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A cél: megismertetni hazánkat 
a világgal 
Barabás Jánossal beszélget Nemes János 
A Központi Bizottság osztályvezető-helyettese az interjú során azt mutatja be,hogy 
milyen sokrétű munkát kíván a külföld tájékoztatása Magyarország életéről, s le-
szögezi: nem lehet kétféle propagandánk — egy belső használatra és egy kifelé 
szóló. 
— Mekkora az a terület, amelyre a 
Magyarországról szóló, külföldre menő 
tájékoztatás kiterjed? Mely országokban 
és kikkel igyekszünk megismertetni ezt a 
kis hazát és azt, hogyan él, mire törekszik 
népe? 
— A terület nagy. Lehet tagolni 
országcsoportok szerint: szocialista 
világ, fejlett tőkés országok, fejlődő 
országok. De csoportosítható más szem-
pontok szerint is. Például feladatunk a 
testvérpártokkal megismertetni az 
MSZMP tevékenységét, illetve munká-
jának tapasztalatai t . Sajá tos iránya a 
külföldre menő propagandának a hatá-
rainkon tú l élő magyarság tájékoztatá-
sa. És feladatunk, hogy az idegen 
nyelven folyó tájékoztatás elérje azokat 
a vendégeket is, akik Magyarországon 
tar tózkodnak: a turistákat , üzletembe-
reket, idelátogató művészeket, sporto-
lókat, nemzetközi kongresszusok részt-
vevőit stb. Nyilvánvalóan az lenne az 
ideális állapot, ha mindenkiben, vagy 
legalábbis az emberek minél szélesebb 
körében keltenénk érdeklődést, illetve 
elégítenénk ki érdeklődésüket. De hát 
erre nálunk nagyobb országok sem 
képesek. Ezért mi, lehetőségeink korlá-
tozott voltából adódóan, az úgyneve-
zett informátorok informálását t a r tha t -
juk fő feladatunknak. Vagyis a köz-
véleményt formálókat kell megcéloz-
nunk a politikai, gazdasági, kulturális, 
tudományos életben, az idegenforgalom 
területén, azokat, akiknek szerepük 
van abban, hogy az adott országokban 
és társadalmakban a szélesebb tömegek 
tájékozottsága, értékítéletei hogyan 
alakulnak. Természetesen ez nem jelen-
t i azt , hogy nem folytatunk úgyneve-
zet t tömegpropagandát is. Vannak 
olyan orgánumaink is, amelyeknek az a 
céljuk, hogy közérthetően, vonzó tar-
talommal a lehető legszélesebb töme-
geknek ad janak színes információt 
hazánkról és az it t történtekről. 
— Akkor rögtön adódik a kérdés: 
Miért fontos az, hogy megmutassuk ma-
gunkat, hogy „látva lássanak" bennün-
ket? És tudva azt, hogy a mai kommuni-
kációs viszonyok idején mindez méreg-
drága, félve még azt is megkérdem: nem 
luxus-e, hogy viszonylag nagy volumen-
nel bevetjük magunkat a tájékoztatási-
propaganda-világversenybe? 
— Megítélés kérdése, hogy nagy-
arányú-e ez a tájékoztatás, sok-e az 
eszköz, amit propagandára fordí tunk. 
De az mindenképpen nagyon termé-
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szetes igény, hogy megmutassuk ön-
magunkat , arra törekedjünk, hogy 
„látva lássanak" bennünket. Ez a kis-
gyermeknek, a felnőt t embernek és a 
társadalmaknak is természetes törek-
vése. Ez a nép, ma jd amikor nemzetté 
vált , ez a nemzet nyelvi okokból és 
különböző történelmi okok következ-
ményeként mindig érezhetett egy bizo-
nyos elszigeteltséget, mélyen gyökere-
zett benne valamiféle „sziget-tudat". 
Azt hiszem, hogy egy ilyen nemzetnek 
és mai társadalmi valóságának ta lán 
még fokozottabb az az igénye, hogy 
megmutassa, milyen értékeket hozott 
létre történelme és jelenkora során. 
Hadd uta l jak példaként csak arra , 
hogy irodalmárok között a más nyelven 
alkotókkal fo ly ta to t t beszélgetésekben 
milyen gyakran visszatérő téma: meny-
nyire csodálkozna a világ, ha tudha t -
ná, micsoda lírát, prózát hozott létre ez 
a magyarság, és egyáltalán milyen sze-
repet játszott , játszik irodalma a tör té-
nelem különböző pillanataiban. De van 
még egy sajátos okunk arra, hogy ez a 
megmutatási igény még inkább érvé-
nyesüljön: ma ennek az országnak a 
világban tekintélye van, ez nem mindig 
volt így. Tekintélyét eredményeivel 
vívta ki. A társadalmi, politikai stabili-
tással, ami viszonyait jellemzi, a gazda-
sági, életszínvonalbeli, kulturális, tudo-
mányos szinttel, amelyet az utóbbi 
negyed században elért és azzal a kö-
vetkezetes elvi politikával, azzal az 
egyértelmű nemzetközi magatartással , 
amellyel baráthoz és ellenfélhez egy-
aránt viszonyul. Ez a tekintély fokozta 
a Magyarország iránti érdeklődést. 
Alapvetően fontos — s további fejlődé-
sünk szempontjából is lényeges — 
politikai és gazdasági érdek, hogy ezt az 
érdeklődést kielégítsük, tovább széle-
sítsük. S még egy szempont: mi nem-
csak Magyarországról adunk tá jékozta-
tás t , hanem egyben egy olyan társadal-
mi rendszerről is, amelynek eredmé-
nyei, vívmányai és értékei vannak , és 
még inkább lehetőségei, perspektívái és 
jövője, megújuló képessége. Mindezt 
Magyarország példáján, a szocializmus 
egészének hasznára tudjuk szemléltet-
ni. 
— Milyen kommunikációs műfajok-
ban, milyen mennyiségű, és amennyire 
ezt le lehet mérni, milyen minőségű 
Magyarországnak és a magyarságnak 
külföldre szóló tájékoztatása, és mibe 
kerül ez forintban vagy devizában? 
— Lehet , hogy meglepetést kelt, ha 
azt mondom, hogy mintegy három-
százra tehető azoknak az intézmények-
nek, vállalatoknak a száma, amelyek 
valamilyen módon külföldre irányuló 
tájékoztatással vagy propagandával 
foglalkoznak. Az állami intézmények, 
vállalatok, szövetkezetek széles köre 
mellett a pár t , a tömegszervezetek, 
tömegmozgalmak, s hogy a legismer-
tebbeket név szerint is említsem: a 
Külügyminisztérium, a Külkereske-
delmi Minisztérium, az Országos Ide-
genforgalmi Hivatal, a Magyar Rádió, 
a Televízió, a Művelődési Minisztérium, 
a Magyar Kereskedelmi Kamara , a 
Magyar Távirati Iroda, a Magyarok 
Világszövetsége egyaránt végez ilyen 
tevékenységet. Hogy egy kicsit részle-
tezzem : a magyar külképviseletek 
többsége rendszeresen közzétesz t á j é -
koztató és dokumentációs kiadványo-
kat , sajtókonferenciákat, előadásokat 
szervez. Hé t ország fővárosában mű-
ködnek sajtóirodák, amelyek hír-bulle-
tineket, illusztrált lapokat jelentetnek 
meg. Kulturál is intézetünk tevékeny-
kedik Berlinben, Prágában, Szófiában, 
Varsóban, Bécsben, Rómában, Párizs-
ban, Helsinkiben, Uj-Delhiben. Van 
németnyelvű politikai hetilapunk, a 
Budapester Rundschau, van negyed-
évenként megjelenő politikai, társa-
dalmi magazinunk, szépirodalmi m a -
gazinunk, angol nyelven, a nagytekin-
télyű New Hungárián Quarterly, van 
ké thavonta megjelenő tallózó folyó-
iratunk, a Hungárián Digest, amely 
francia nyelven is megjelenik az angol 
mellett , van orosz nyelven megjelenő 
politikai, kulturális havi magazinunk, 
a Vengerszkije Novosztyi, ké thavonta 
lát napvilágot a spanyol és a lengyel 
nyelvű magazin, van egy olyan képes 
kiadványunk is, amely angol, a rab , 
francia és portugál képaláírásokkal 
jelenik meg, és elsősorban a fej lődő 
országokhoz szól. Nagyon fontos a 
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Magyar Rádió tevékenysége: a kül-
földi adások angol, német, olasz, spa-
nyol és török nyelven hallhatók na-
ponta összesen 17 órán át . Magyar 
nyelven is sugároz a Rádió külföldre 
Szülőföldünk címmel napi 3 órában. 
A Magyar Távirati Iroda hírszolgálati 
és sajtóügynökségi tevékenységéből 
adódóan lényeges bázisa a külföldre 
szóló tájékoztatásnak. A külföldi adá-
sok szerkesztősége naponta ad orosz, 
német, angol, francia és spanyol nyel-
ven, és ugyanezeken a nyelveken egy 
heti bullet int is megjelentet. Viszony-
lag ú j a Magyar Távirati Iroda szer-
vezetén belül a BUDAPRESS sajtó-
ügynökség tevékenysége. Budapest 
jelenti címmel bulletint ad ki a há-
rom említet t országcsoport szerint dif-
ferenciált tartalommal. Hazai tudó-
sítások címmel kéthetente magyarul 
olyan hazai anyagokat közöl, amelyek 
az emigrációs lapok szerkesztéséhez 
adnak segítséget. A cikkszolgálat kere-
tében évente mintegy kétszáz cikket 
adnak közzé, de emellett készek arra 
is, hogy kérésre különböző témákban 
bármilyen nyelven küldjenek anyagot 
akár a külföldi partnerek részére, akár 
a külföldön dolgozó magyar apparátu-
soknak. Ugyancsak a Magyar Távirati 
I roda gondozásában, szerkesztésében 
jelenik meg a Daily News/Neueste 
Nachrichten című angol és német-
nyelvű napilap a Magyarországra láto-
gató külföldiek külpolitikai ós belföldi 
hírekkel történő ellátására. Ez a ki-
advány a maga nemében egyedülálló a 
világon. Egyébként i t t említem, hogy 
a szocialista országokból hozzánk lá-
togató turisták számára is van újsá-
gunk. A Magyar Hét a turistaszezon-
ban kéthetente, azon kívül havonta 
jelenik meg orosz, cseh-szlovák, szerb-
horvát , lengyel, román nyelven. A Ke-
reskedelmi Kamara számos írásos ki-
adványa természetesen elsősorban kül-
kereskedelmi, külgazdasági kapcsola-
ta ink megalapozásában, bővítésében 
vállal szerepet. De írásos kiadványaink 
mellett a külföldre irányuló propagan-
dában hatékonyan használják fel a 
magyar napokat, amelyeket külön-
böző országokban, városokban rendez-
nek meg. Utalhatok még az idegenfor-
galmat elősegítő különböző kiadvá-
nyokra is. Megemlíthetem a Magyarok 
Világszövetsége Magyar Hírek című 
képeslapját , a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa havi folyóiratát, amely ha t 
nyelven jelenik meg, és ennek a magyar 
társadalmi, politikai életben jelentős 
szerepet játszó tömegszervezetnek 
munkájáról tájékoztat . A felsorolás 
még így sem teljes. Arra a kérdésre 
pedig, hogy ennek a tevékenységnek 
mi az anyagi kihatása, nem tudok vá-
laszolni. Él tudnám mondani, hogy mi a 
költségvetése mondjuk a Külügymi-
nisztérium írásos propagandájának, 
vagy hogy mennyit költ az Idegen-
forgalmi Hivatal nemzeti idegenforgal-
mi propagandára, vagy hogy egy ko-
rábbi évben mekkora volt a ráfordí tás 
egy lapra és körülbelül mekkora volt a 
bevétel. Mindez azonban csak keveset 
árulna el a helyzetről, hiszen nincs 
összesítés arról, hogy teszem azt, az 
egyes vállalatok, köztük az utazási 
irodák mennyit költenek termékeik, 
szolgáltatásaik külföldi propagálására. 
De hogy legyen mégis valamiféle becs-
lés: számításaink szerint százmilliós 
nagyságrendű az az összeg, amelyet a 
Magyar Népköztársaságban külföldre 
menő tájékoztatásra, propagandára, 
reklámra költenek. S hogy ez sok-e, 
vagy kevés ? Nem érezném magam jól 
munkakörömben, ha nem azt monda-
n á m : kevés. Jóval több kellene. S 
ahogy látom, a hozzánk hasonló fej let t -
ségű országok (a fejlettebbekről nem is 
szólva) többet költenek. Sajá tos a 
helyzet: „szakmai zsargonban" fogal-
mazva a célországok befogadókészsége 
— a különböző jelzések legalábbis ezt 
mu ta t j ák — általában jóval meghalad-
ja azt a propagandát , amelyre módunk 
van. A realitásokhoz azonban alkal-
mazkodni kell. A mainál több pénzt 
sokáig nem fog tudni áldozni ez az 
ország külföldre menő tá jékoztatásra . 
Egyébként meggyőződésem, hogy 
rendkívül sok — divatos szóval élve — 
a tartalék. Talán már a felsorolásból is 
ki tűnt , hogy tevékenységünk az indo-
koltnál szétforgácsoltabb. Sok a pár-
huzamosság, kevés a jól koordinált 
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akció, nem elegendő az olyan vállal-
kozás, amikor különböző szervezetek, 
uram bocsá' vállalatok érdekeit egyez-
tetve és erőiket egyesítve oldanak meg 
olyan fe ladatot , ami kölcsönösen hasz-
nos lehet. 
— Milyen egzakt adataink vagy becs-
léseink, illetve értékeléseink vannak e 
tevékenység hatékonyságára vonatkozó-
an? Egyáltalán végzünk-e ezen a területen 
hatásvizsgálatokat ? 
— A hatékonyság egzakt mérése 
megoldhatatlan. Idegen nyelvű lapjaink 
hatását vizsgáltuk a fejlett tőkés orszá-
gokban. E vizsgálat tapasztalata sze-
rint ezek az orgánumok segítik, hogy 
hazánkról összességében objektív kép 
alakulhasson ki. A témák, amelyeket 
feldolgoznak a magyar szocialista va-
lóságot m u t a t j á k be a maga ellent-
mondásaival. Nem mindig sikerül vi-
szont a célközeg pontos bemérése, tehát 
annak a figyelembevétele, hogy hová, 
milyen módon rétegzett közvéleménybe 
vagy informátori körbe hatol be az a 
tá jékoztatás- vagy propaganda ta r ta -
lom, amit mi adunk. A másik: nehéz 
megtalálni a helyes a rányt a külföld 
érdeklődésének erősen előtérbe került 
kezdeményezéseink, ú j megoldásaink 
és az immár negyvenéves szocialista 
korszak, úgy mondanám tartós, folya-
matos, a kont inui tást képviselő voná-
sai, v ívmányai bemutatása között. 
Hatásvizsgálatunknak az is tanulsága, 
hogy idegen nyelvű lapjaink nyomda-
technikai megjelenése elmarad a fej-
lett tőkés országok saj tójának átlag-
színvonalától, s elmarad más szocialista 
országoknak a fej let t tőkés országokat 
megcélzó kiadványainak színvonalától 
is. Ennek megváltoztatására — a már 
korábban emlí te t t „ tar ta lékok" mozgó-
sításával — még a jelenlegi költség-
határokon belül is akad lehetőség. 
Nagyon lényeges az idegennyelvű pro-
pagandában a nyelvi színvonal. Lap-
jaink átlagos nyelvi színvonalát a szak-
értők jónak t a r t j ák . Ugyanakkor még a 
nyelvileg a leggondosabban szerkesz-
te t t lapokra is gyakran jellemző — 
megint a szakértők szerint — a stílus 
bizonyos elavultsága, nehézkessége, 
vagy az a fe l tűnő sajátossága, hogy 
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nincs mindig közel az adot t országban, 
adot t t émában használatos élő mai 
nyelvhez. Tanulság volt továbbá, hogy 
miközben változatlanul az informáto-
rok informálását kell alapvető célunk-
nak tekinteni, az informátorok körét 
szélesebben kell értelmeznünk. Ide kell 
számítanunk a szellemi centrumokat , 
például az egyetemeket, a campusokat, 
a tudományos intézményeket, a könyv-
tá raka t , amelyeknek a kisugárzó hatása 
jóval jelentősebb annál, mint eddigi 
f igyelmünk rá juk. S még egy kérdés, és 
ez ta lán a legizgalmasabb: a technikai, 
tudományos fejlődés mai körülményei 
között a hagyományos írásos propagan-
da jelentősége csökken, a vizuális, 
audit ív kommunikáció, illetve a sze-
mélyes kapcsolatok jelentősége viszont 
nő. Anyagi feltételeink ugyan e vonat-
kozásokban szinte á thidalhatat lan kor-
látozó tényezőt állítanak tevékenysé-
günk elé, mégis tudomásul kell ven-
nünk, hogy a külföldre menő propa-
ganda minden relációjában a video-
technikáé a jövő. Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy az írásos propa-
ganda napjai meg lennének számlálva, 
de azt igen, hogy forrásainkkal ész-
szerűbben gazdálkodva, akár átcsopor-
tosítások árán is, a videotechnikára 
többet kell áldoznunk. Nagy a jelentő-
sége a személyes kapcsolatoknak is. A 
diplomáciai, kereskedelmi képviselők 
személyes propaganda hatásának csak-
úgy, mint a kiutazásokban rejlő lehető-
ségek jobb kihasználásának. 
— Szeretnék valamit közbevetni. Rend-
kívül hatásos — véleményem szerint, és 
különösen a vizuális és auditív tájékoz-
tatásban — az, amikor külföldiek írnak 
rólunk, filmeznek, „tévéznek" bennün-
ket. Ennek nemcsak az a nagy előnye, 
hogy nem a mi pénzünk bánja, hanem az 
ilyen tájékoztatásnak az értékét minde-
nekelőtt az növeli, hogy ők mondják 
rólunk. S az „ők" a polgári orgánumok, 
nyugati tv-társaságok is lehetnek. 
— Ezzel egyetértek. A mostani idő-
szakban a Magyarországgal kapcsolatos 
propagandának az esetek nagy részében 
ez valóban hatékony formája . Hogy 
egy számadatot említsek: évről évre 
kétezernél több külföldi újságíró, tele-
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víziós forgatócsoport- utazik be az 
országba. Túlnyomó többségük prog-
ram szervezését kéri, s a vendéglátó 
szervek a tájékozódni kívánó újság-
írók, forgatócsoportok igényeit a lehe-
tő legmagasabb színvonalon ki is elé-
gítik. Mindennek meg is van az ered-
ménye. Az ezek révén megszületett 
publikációk összességükben reális képet 
muta tnak. Ez a „Magyarország-kép" 
természetesen a nyugati országok tö-
megkommunikációjában a polgári ér-
tékrendet tükrözi, vagyis a kapitalista 
társadalmi rendszer nézőpontjából tük-
röz magyar folyamatokat . De mégis, 
sőt talán éppen ebből adódóan, a tudó-
sítások megformálása hiteles az olvasó, 
a néző számára. 
— Szó volt arról, hogy a szocializmus 
valóságát akarjuk megmutatni, de ez így 
túlságosan általános meg fogalmazásnak 
tűnik. Kérdésem tehát: mit akarunk 
közölni Magyarországról? Nem is első-
sorban tematikailag, hanem miféle szem-
szögből? Speciális propagandát folyta-
tunk-e, vagy ugyanazt közöljük a kül-
földdel, amit a tömegkommunikáció bel-
földön terjeszt? Úgy is kérdezhetném, 
hogy a külföldre menő tájékoztatás 
tulajdonképpen színtiszta belföldi, csak 
idegen nyelvre fordított magyar sajtó-, 
rádió- és tömegkommunikációs meg-
nyilvánulás-e; ha pedig az, akkor hogyan 
állunk azzal a tömegkommunikációs 
aranyszabállyal, hogy a befogadó közeg 
ismeretanyagát, tudatszintjét, ízlését, szo-
kásait mindig maximálisan figyelembe 
kell venni? 
— Röviden megfogalmazva a vá-
laszt, a dolog valahogy úgy fogható fel, 
hogy ugyanazt , csak másképpen. A 
Magyarországról sugárzott információ 
elveit, céljait, törekvéseit, mondani-
valójának lényegét tekintve nem lehet 
más kifelé és befelé. Tehát nem lehet 
kétféle propagandánk, egy belső hasz-
nálatra, magunk között maradva és 
megint más kifelé szóló. De politikai 
érdekeinknek, a célközeg érdeklődésé-
nek, a célközeg objektív helyzetének 
figyelembevételével a ta r ta lmak lehet-
séges széles köréből válogatni kell. A 
tá jékoztatás tartalmi súlypontjai t dif-
ferenciálnunk kell földrajzi térség, 
országcsoportok és a befogadó közeg 
sajátosságai szerint. A külföldi propa-
ganda legfontosabb tar talmi súlypont ja 
a Magyar Népköztársaság politikai, 
gazdasági, kulturális, társadalmi életé-
nek egyértelmű, meggyőző bemutatása . 
Be szeretnénk mutatni , hogy ez a 
társadalmi rendszer, az épülő szoci-
al izmus mit hozott az emberiségnek, és 
benne a magyarságnak: miért jelenti 
ez a gondokkal, ellentmondásokkal 
együt t is a nemzeti felemelkedés évei t , 
és nemzetközi vonatkozásban hogyan 
bizonyít ja példánk is a szocializmus 
életképességét és megújuló képességét 
egy nehéz történelmi korszakban. 
Mindezeket a meglehetősen ideologiku-
san megfogalmazott feladatokat úgy 
kell elvégezni, hogy ne a jelzőket „esz-
ka lá l juk" , hanem a valóság alapos 
ismeretére, érveink hatásosságára épít-
sünk. S mindenekelőtt messzemenően 
figyelembe kell venni azt a képet, amely 
Magyarországról a különféle térségek-
ben, országcsoportokban kialakult. A 
szocialista országok esetében abból kell 
ki indulnunk, hogy elsőrendű nemzeti 
érdekünk a barátság, az együttműködés 
erősítése a Varsói Szerződés, a KGST 
tagállamaival, a szocialista országok-
kal . Ezen belül is hatványozott a 
jelentősége a magyar—szovjet barátság 
erősítésének, hiszen a Szovjetunió bé-
kénk. biztonságunk fő nemzetközi t á -
masza. A szocialista országok többsége 
a hazai tájékoztatásban megfelelő nyil-
vánosságot ad eredményeinknek. 
Ugyanakkor az is teljesen természetes, 
hogy a Magyarországról szóló híradások 
ta r ta lmi vonulata az adott ország 
mindenkori belső politikai szükségletei 
ál tal behatárolt . Többnyire kedvező az 
a Magyarország-kép, ami a testvéri 
szocialista országok közvéleményében 
formálódik. Sőt olykor kissé túlságosan 
kedvező, erősen eredménycentrikus, 
hiszen a szocialista országok egymásról 
szóló tá jékoztatásában sajnos még 
mindig nem talál tunk megoldást arra , 
hogy eredményeinket ós problémáinkat 
a maguk valóságos arányaiban lá t tas-
suk. Ezért a viszonylag problémamen-
tes Magyarország-kép hátrányokkal is 
j á rha t : valóságos helyzetünk túlértéke-
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léséhez vezethet , és ezzel bizonyos kör-
ben még idegenkedést, sőt ta lán még 
bizalmatlanságot is kivált . Mintegy 
zárójelben már it t meg kell jegyeznem, 
hogy az imperialista propaganda tevé-
kenységének manapság éppen ez az 
egyik fő ta r ta lma: szembefordítani 
egymással a szocialista országokat. 
Ezért is minden lehetséges csatornát 
fel kell használnunk az információ 
bővítésére terveink, intézkedéseink, 
döntéseink hátteréről, indítékairól és 
arról, hogy különböző megoldásaink 
közös szocialista céljaink megvalósítá-
sát szolgálják. 
A fej let t tőkés országokba irányuló 
tá jékozta tásunkat meghatározza, hogy 
napja inkban nagy mértékben kiélező-
dött a szocializmus és a kapitalizmus 
ideológiai küzdelme. Ez nem szándé-
kaink szerint való. Különösen nem a mi 
szándékaink szerint való, hogy az ideo-
lógiai küzdelem napjainkban, elsősor-
ban az Egyesül t Államok adminisztrá-
ciója ál tal megindított szocializmus- és 
haladásellene^ kereszteshadjárat ered-
ményeként az állami politika rangjára 
emelkedik, és az államközi kapcsolato-
kat is mérgezi. Ezzel együtt figyelembe 
kell vennünk persze azt is, hogy nem 
homogén kapitalizmus áll velünk szem-
ben. Változatlanul hatnak az enyhülés 
eredményei, és a tőkés országok reáli-
san gondolkodó köreiben változatla-
nul megvan az érdekeltség a békés 
egymás mellet t élésre, a kontak-
tusokra, párbeszédre a szocialista or-
szágokkal. Mégis, feladatainkat annak 
figyelembevételével kell megfogalmaz-
nunk, hogy a burzsoá propaganda stra-
tégiai célja nem változik. Ma elsősorban 
a szocialista országokban meglevő tár-
sadalmi feszültségeket kihasználva, 
azokat felerősítve akar ja gyengíteni a 
szocializmus társadalmi bázisát. Na-
cionalista érzelmeket, indulatokat szít 
— mint már u ta l tam rá —, és szembe 
akarja fordí tani egymással a külön-
féle szocialista országokat. Ennek 
érdekében az egyes szocialista országo-
kat a burzsoá propaganda differenciál-
tan kezeli. Magyarországról — mint 
ahogy már említet tem — a mértékadó 
nyugati sa j tó továbbra is ál talában 
reális, nem ellenséges hangú írásokat 
jelentet meg, ugyanakkor hajlamos ar -
ra, hogy a magyar politika következe-
tességét, hosszú távú megalapozottsá-
gá t megkérdőjelezze. Nagy figyelmet 
fordít a többi szocialista országétól elté-
rő konkrét megoldásainkra, és ennek 
kapcsán azt sugallja, hogy az eredmé-
nyek ebből fakadnak, míg a gondok a 
„szovjet séma" követéséből táplálkoz-
nak. Történelmi hagyományaink alap-
ján Magyarországról szólva a naciona-
lizmus szítása jó ideológiai fegyvere a 
burzsoá propagandának. Az utóbbi hó-
napokban is élénk külpolitikai aktivi-
tásunkat értékelve olyan híresztelések 
is napvilágot lát tak, mintha itt valami 
eltávolodás menne végbe a szocialista 
országok egyeztetett közös külpolitiká-
jától. Ebbe az általános képbe illeszke-
dik az a propaganda, amit mi a fe j le t t 
tőkés világban folytatunk. Meg kell 
mondani, hogy ennek a propagandának 
az ereje nem túlzottan nagy, hiszen, 
min t mondottam, lehetőségeink kor-
látozottak, és az érdeklődés i rántunk 
is behatárolt . Mi azt t a r t juk lényeges-
nek, hogy a fejlett tőkés országok irá-
nyába a magyarországi szocialista épí-
tés történelmi útjáról , az indulásról, 
konkrét vívmányainkról, vagyis a há t -
térről egy kicsit többet mondjunk , 
min t az máshol hangot kaphat , hogy 
ezáltal a szocializmus fejlődőképességét 
lehetőségeit bizonyíthassuk. Beszél-
nünk kell az ú j elemek, a sajátos meg-
oldások és a szocialista elvek, a szocia-
lista értékek összhangjáról. Fontos, 
hogy a szocialista demokrácia fejlődése, 
a törvényesség, a közéleti légkör, a s ta-
bilitás, a biztonság kérdései megfelelő 
hangsúlyt kapjanak ebben a tá jékozta-
tásban. Gondolom, hogy minden gon-
dunk ellenére a magyar ifjúság- és nő-
politika számos kérdése nagy érdeklő-
désre t a r tha t számot a fejlett tőkés vi-
lágban is. Időről időre visszatérően ki 
kell fe j tenünk elvi külpolitikai állás-
pontunka t , bemutatva , hogy Magyar-
ország mindenkor szilárd szövetségese 
szövetségeseinek, és korrekt, megbízha-
tó par tnere a vele együttműködőknek. 
A fejlődő országokban kevés a lehető-
ségünk a propagandára. Nagy lenne az 
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igény, hiszen nagy az érdeklődés, kü-
lönösen történelmi múltunk, szövetségi 
poli t ikánk, de például az állam és az 
egyházak viszonyának alakulása vagy 
mezőgazdaságunk, oktatásügyünk, 
egészségügyünk, ifjúságpolitikánk ered-
ményei és gondjai iránt is. Ami tő lünk 
telik, azt ebben az irányban is igyek-
szünk elmondani. 
— Menjünk még egy kicsit tovább, a 
mondanivaló „mikéntjét'''' illetően. Mi le-
gyen a kritikával, a rendszer önmagával-
való vitájával, a kétségekkel, az alternatí-
vákkal, a nézetkülönbségekkel, a „lehetsé-
ges így, és lehet, hogy másképpen van" 
töprengésekkel, amelyek egyre inkább 
részei hazai tömegkommunikációnknak. 
Ezt is egy az egyben fordítsuk le, illetve 
-mondjuk el „külföldiül"? 
— Úgy gondolom, hogy erre is ér-
vényes az, amit az előbb mondtam. 
Nincs kétféle propagandastilusunk, 
nincs kétféle propagandamegfontolá-
sunk. Ha egyszer a hazai tá jékoztatás-
nak az az alapelve, hogy par tnernek te-
kint i a lanyát , hogy felnőttként kezeli, 
hogy a maga ellentmondásosságában 
igyekszik a valóságot bemutatni , akkor 
ez a külföldi propagandára is igaz. A 
problémát véleményem szerint az okoz-
za, hogy a hazai tömegtájékoztatásnak 
sem mindig sikerül a valóságos arányok-
ban és árnyalatokban bemutatnia az 
élet valóságos folyamatait . Gyakor ta 
érezhető, hogy eredményeink, vívmá-
nyaink a kelleténél és a valóságosnál 
kisebb hangsúlyt kapnak. Nem igazol-
nak vissza, nem fejezik ki a jól végzett 
munka örömét, és főleg nem eléggé al-
kalmasak arra, hogy egy nehéz korszak-
ban nagyobb erőfeszítésre serkentsenek. 
A külföldre irányuló propagandában 
olykor a hazai tájékoztatásnak ezek a 
visszásságai tükröződnek. Hiszen a kül-
földre irányuló propagandának mindig 
hivatása, hogy — persze nem olcsón és 
felszínesen, de jó értelemben — reklá-
mot is csináljon az országnak, üzleti 
pa r tne r t szerezzen, turistát vonzzon, 
érdeklődést keltsen és ú jabb és ú j abb 
érdeklődőt nyerjen meg. Azt gondolom 
tehá t , hogy ha a hazai tömegtájékoz-
ta tás előbbre lép abban, hogy ponto-
sabban tükrözi az élet gondjainak és 
örömeinek valóságos arányait , akkor a 
külföldre menő tá jékoztatás és propa-
ganda, a célközeg szerint differenciálva, 
ország ós nyelvterület szerint is diffe-
renciálva, mégis jobban megtalál ja a 
módjá t a kommunikációnak. De pél-
dául a New Hungárián Quarterly, mint 
az értelmiséghez szóló média, persze 
több gondunkról, ellentmondásunkról, 
töprengésünkről ír majd, mint mondjuk 
a tömeges turizmus résztvevőinek tá jé-
koztatását és programjainak szervezé-
sét fe ladatának tekintő Magyar Hét . 
— Ez így lehet igaz, csak hogy van itt 
speciális buktató is. Nemzetközi hely-
zetünk, a diplomáciai, illetőleg külgaz-
dasági érdekeink vagy vélt érdekeink 
— mármint a területen működők által 
sugallt és esetleg torzán értelmezett ér-
dekeink — nem állítanak-e olykor olyan 
tilalomfákat tájékoztatási és propaganda-
tevékenységünk elé, amelyek nem szük-
ségszerűek, és amelyeken túl lehetne lép-
ni? 
— Tilalomfákat általában nem állíta-
nak. Az természetes, hogy olykor 
valóságos érdekeink megfontolásra 
késztetnek bizonyos közlésekben, bel-
földön és külföldön egyaránt. Várható 
diplomáciai események, gazdasági kap-
csolataink megfontolásai, természete-
sen megkövetelik a magukét tá jékozta-
tó tevékenységünkben, propagandánk-
ban is. Viszont gyakran előfordul, hogy 
vélt érdekek tűnnek t i lalomfának. Arra 
kell törekedni, hogy ilyenek ne legye-
nek. S a külföldi tá jékoztatásban dolgo-
zóknak az ügyekbe való „beavatásá-
va l" el kell érnünk, hogy a valóságos 
érdekeket meg tud ják különböztetni 
at tól , amikor fontoskodás, óvatoskodás 
vagy egyszerűen a mundér becsületének 
óvása munkál . 
— Egy utolsó kérdés. Kicsit személye-
sebb jellegű: szereti-e ezt a területet, ki-
elégíti-e ambícióit, törekvéseit? Hiszen tu-
domásom szerint két éve pártolt át erre a 
nehéz pályára, bár természetesen nem tel-
jesen idegen területről. 
— Az ilyen feladatokat az ember nem 
maga választja. A kérdés túlságosan 
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udvarias volt, de őszintén megmondom: 
számomra a külföldi propaganda telje-
sen ismeretlen terület volt. Valamit ja-
ví to t t a helyzetemen, hogy a munkate -
rületemhez emellet t még számos más 
teendő tartozik, és azokon ta lán nem 
voltam annyira kezdő, mint a külföldre 
menő tá jékozta tásban. Azóta nagyon 
megszerettem a munkaterületemet . 
Igaz, nehéz, de felet tébb izgalmas, vál-
tozatos munkának érzem, és minden 
vonatkozásban kielégít, amit csinálha-
tok. Mindig módot ad arra, hogy önma-
gammal szemben elégedetlenül fejez-
hessem be a napot, hogy ma sem sike-
rült elvégezni, mindazt, amit szerettem 
volna. Nagyon jó munkatársaim, kollé-
gáim vannak közvetlen környezetem-
ben és az egész területen. Élvezetes és 
érdekes munka ez, még akkor is, ha 
sokszor úgy érzi az ember, hogy sötét-
ben tapogatózik. 
A B S T R A C T : T h e Cent ra l Commi t t ee ' s d e p u t y chief of d e p a r t m e n t tel is in t h e inter-
view how d i f f i cu l t i t ia t o inform foreign countr ies a b o u t H u n g a r y a n d c la ims : we 
c a n n o t have t w o d i f f e r en t p ropaganda , one for inside a n d ano ther for t h e ou ts ide . 
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Szecskő Tamás 
Kommunikációs alakzatok* 
Széljegyzetek a kommunikációs technológia fejlődéséhez 
Hadd kezdjem ott , ahol t ava ly decem-
berben Velencében befejeztem. Akkor, 
a Kommunikációs Világév olaszországi 
elindítása alkalmából szervezett „La 
communicazione: ill probléma della 
s t ru t ture" fedőnevű szimpozionon a 
következőkre próbáltam rámuta tn i : 
„Korunk kommunikációját legalább 
három szempontból globálisnak kell te-
kintenünk. Először is azért , mert hozzá-
segít bennünket ahhoz, hogy az embe-
riség alapvető problémáit — a békét, 
az energiagondokat, a környezetet, a 
fejlődést — globális szinten határozzuk 
meg és fejezzük ki. Másodszor azért, 
mert a kommunikációs világrend maga 
is globális természetű problémává vált. 
Harmadszor pedig azér t , mer t az em-
berek, főképpen a tömegkommuniká-
ciónak köszönhetően, egyre inkább ké-
pesek — és olykor haj lamosak is — ar -
ra, hogy sa já t cselekedeteiket, vágyai-
kat , törekvéseiket a tá jékoztatás globá-
lis keretében értékeljék."1 
I t t és most csupán a második aspek-
tust emelem ki — vagyis azt, hogy a 
kommunikáció globális problémává vá-
lik —, ós azt is csak azért , hogy a kérdé-
sek sorozatává alakítsam á t : 
T u d a t á b a n vagyunk-e egyáltalán a 
probléma hatókörének ? Tudományos 
és politikai ismereteink elégségesek-e 
ahhoz, hogy a kérdést elemző módon 
közelítsük meg ? Vannak-e megfelelő 
módszereink ahhoz, hogy egyáltalán 
tanulmányozzuk, és végtére is van-e va-
lamiféle átfogó stratégiánk arra, hogy 
formál juk ? 
Úgy gondolom, a MacBride jelentés 
közzététele óta az ilyesféle kérdések 
egyre gyakrabban fogalmazódnak meg, 
s a Kommunikációs Világév még éle-
sebb megvilágításba helyezte őket. 
A válaszok mindazonáltal csak puha-
tolózva, té tován adhatók meg. Lehet-
séges, hogy még azt sem tud juk , hogy 
mi t tudunk és mit nem tudunk. A vi-
lág kommunikációs problémáinak fel-
térképezése persze a hetvenes évek má-
sodik fele óta folyamatban van, sőt 
— részben a MacBride bizottság mun-
ká ja nyomán — intézményesült. A kü-
lönböző nemzetközi szervezetek és az 
elektronikai iparban érdekelt mult ina-
cionális vállalatok továbbá „melegen" 
ta r tanak e problémák alapvető kom-
ponensei közül jó néhányat — számos, 
közvetlenül politikai hangsúlyú kér-
dést. Ám az elmúlt évtizednek minde-
zek az erőfeszítései és megfontolásai 
csupán részleges ismereteket eredmé-
nyeztek. A hagyományos médiumrend-
szerekre vonatkozó felfogásunk gazda-
godott, de nem tudtuk ezzel egyidejűleg 
* „Az ú j kommunikác iós technika ku l tu rá l i s , t á r s a d a l m i ós gazdasági k i h a t á s á r ó l " 
r e n d e z e t t U N E S C O szimpozion ( R ó m a , 1983. d e c e m b e r 12—16.) e lőadásának né-
mileg módos í to t t m a g y a r szövege. 
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alaposabban megismerni az ú j kom-
munikációs technika társadalmi, gaz-
dasági és politikai aspektusait . Ráadá-
sul miközben a ma globális kommuni-
kációs problémáit történelmileg meg-
alapozottabban kezdjük értelmezni, a 
holnap kommunikációjának történelmi 
alternatíváiról kialakított elképzelé-
seink még mindig elmosódottak. McLu-
han hasonlata köt bennünket : úgy ke-
ressük a megoldást a jövő problémáira, 
hogy a visszapillantó tükörbe nézünk. 
Ugy tűnik , még a legkiválóbb fu tu-
rológusok is beleesnek ebbe az intellek-
tuális kelepcébe. Arthur C. Clarké, a 
nemzetközileg elismert tudós és tudo-
mányos író mondta az idén, New York-
ban, az Egyesül t Nemzetek Szervezeté-
ben t a r to t t előadásában: 
„A kommunikáció területén eljutot-
tunk odáig, hogv gyakorlatilag min-
dent megtehetünk, amit csak akarunk: 
technikai akadályok nincsenek többé, 
csak gazdaságiak, jogiak vagy politi-
kaiak. Ha például az Encyclopedia 
Britannica egész tar ta lmát akarnánk 
el jut tatni a világ túlsó felére egyetlen 
másodperc a la t t — megtehetnénk. 
Mégis, miközben felismerem és elisme-
rem ezeket a csodálatos dolgokat, na-
gyon is t u d a t á b a n vagyok jelenünk 
realitásainak. Mert például Sri Lanká-
ban az is gondot jelent, hogy a falusi 
postamesternek éppen nincs bélyege, 
hogy rátegye a táviratokra, amelyeket 
levélként továbbí t , mert a réztolvajok 
ellopták a távíró légvezetékét."2 
Vagyis Clarké professzor lá t ja — ta-
lán sokkal t isztábban, mint az átlagos 
kommunikációkutató — egyrészt a 
kommunikációs technika rohamos fejlő-
désének fényes távlatai t , másrészt a je-
len elidegenítő ellentmondásait is, ame-
lyek a történelmi elmaradottságban 
gyökereznek. A jövő technikája mégis 
ragyogónak tűnik számára. 
Clarke-ra csupán azért hivatkozom, 
hogy a jövőre vonatkozó elképzelések 
egyik, igencsak jellegzetes példájá t il-
lusztráljam . . . azt , amelyben a techni-
ka a fejlődést, a helyzet jobbra fordulá-
sát, a boldogság növekedését, az ellent-
mondások fokozatos kiküszöbölését és 
a jó irányba t e t t lépések más áldásait 
« 
hozza magával, miközben a különböző 
konfliktusok, erőfeszítések és e l lent-
mondások a társadalmi intézmények 
révén kapcsolódnak a jövő fo lyamata i -
ba. 
Az effaj ta technikai derűlátás szerves 
a lap já t alkotja a kommunikációs libe-
ralizmus ideológiájának és gyakor la tá-
nak. Azt sugallja ugyanis, hogy a tech-
nikai fejlődésnek a természetéből adó-
dóan egyértelműen pozitív jellegzetes-
ségeit semmiféle társadalmi ellenőrzés-
nek sem kellene alárendelnünk, mert ez, 
lényegét tekintve, ár talmas. 
Ezen a ponton már nem is olyan ne-
héz észrevennünk, hogy ez a naiv opt i -
mizmus és a kommunikációs ipar érdek-
képviseletének nagyon is tudatos kon-
zervativizmusa ugyanazon a ta lajon áll . 
Az utóbbi hangok egyike éppen mosta-
nában jegyezte meg, hogy „a holnap vi-
lágát a technikai lehetőségek és a poli-
tikai kényszerűségek fogják meghatá-
rozni"3 , megrajzolva egy olyan rendkí-
vül sajátságos, manicheisztikus világot, 
amelyben a technika az Isten, a politika 
pedig — minthogy a társadalmi ellenőr-
zést is magába foglalja — maga az Ör-
dög. 
Visszatérve azonban a mitológiából a 
valóságos életbe, hadd fejezzem ki azt 
a meggyőződésemet, hogy a technikai 
fejlődés még a legjobb esetben sem ke-
rülheti el azt, hogy új t ípusú konfl iktu-
sokat teremtsen. A kommunikáció jö-
vője tele lesz ellentmondásokkal, s 
ezek okait nem a múl tban kell keres-
nünk, hanem magában a jövőben. 
Ezeket a problémákat, ezeket az el-
lentmondásoktól terhes kérdéseket kel-
lene előre jelezniök, s utóbb, amikor 
ma jd valósággá váltak, tanulmányoz-
niok a kommunikáció kuta tó inak. Tu-
dományágunk azonban még nem adja 
jelét annak , hogy kapva kapna a lehe-
tőségen. A Journal of Communication 
egyik legutóbb (1983 nyarán) megjelent 
számában — ,,A szakma élesztői" 
című különszámáról van szó —, 
amelyben vagy 350 oldalon tíz ország 
több min t negyven szerzője írt „ tudo-
mányágunk kritikus kérdéseiről és ku-
tatási feladatairól", alig ta lá l tam ti-
zennégy hivatkozást az ú j kommuni-
1 2 
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kációs közegre. Az ú j kommunikációs 
technikát persze — általánosabb érte-
lemben, kuta tásra való felhívásképpen 
— jó néhányan megemlitik.de egyetlen-
egy tanu lmány sincs a kötetben, amely 
a maguk mélységében foglalkozna az új 
célokkal, módszerekkel és lehetőségek-
kel, holott az ú j közeg társadalmi-kul-
turális hatásainak tanulmányozása ezt 
ugyancsak megkövetelné. 
Mindemellett az egyik tanulmány 
magyarázatot kínál erre a jelenségre: 
,,A kommunikáció-kutatás nem tud-
ta kialakítani az ú j kommunikációs 
technika tar ta lmának és szerepének 
elemzéséhez szükséges elméletet, mód-
szereket és intézményi támaszt . Ezért 
a helyzetért persze nem egyszerűen a 
kuta tók okolhatók, akik idegenkednek 
az új technika műszaki vonatkozásaitól. 
Ellenkezőleg, az ok éppen abban az el-
hanyagoltságban lelhető fel, amely a 
kuta tók és a társadalom mai viszonyát 
jellemzi. Az új technika alkalmazására 
a döntéseket a katonai és gazdasági 
vezetéssel összhangban a politikusok 
hozzák meg. A kuta tók tanulmányoz-
ha t j ák ugyan az új technika társadal-
mi, politikai és gazdasági hatásait, de 
csak miu tán már ezt a technikát be-
vezették. Ri tkán adat ik meg ne-
kik az a lehetőség, hogy még a dön-
téshozatal előtt megvizsgálják a külön-
böző al ternat ív politikai intézkedések 
lehetséges következményeit. Pedig az 
ilyen tanulmányok némi ismeretekkel 
l á tha tnák el a nyilvánosságot, lehetősé-
get kínálnak az embereknek arra, hogy 
betekintsenek a jövőjüket meghatározó 
politikai döntéshozatal kulisszái mögé, 
a ku t a t á s számára pedig jelentős szere-
pet kínálnak."4 
Úgy gondolom, hogy ezekem az alap-
vető társadalmi-politikai okokon kívül 
vannak más tényezők is, amelyek az 
ú j kommunikációs technika területén 
akadályozzák a szociológiai vizsgáló-
dást . A szociológia rendszerint a mik-
roszintű társadalmi jelenségeket hoz-
za összefüggésbe a társadalom mak-
rostruktúrájával . Az ú j technika ese-
tében meglehetősen nehéznek tűnik 
az, hogy ezt a makrostruktúrát meg-
határozzuk vagy legalább körvona-
lazzuk. A hatvanas évek óta az ipari 
társadalmak kommunikációs rendsze-
rének a fejlődése probabilisztikus, 
szerves, nem lineáris jellegű. Míg ko-
rábban mindig egyetlen nagy ha tású 
tényező (a film, a rádió, a televízió) ha-
tolt be a médium-rendszerbe, ú j egyen-
súlyt teremtve és rákényszerítve e 
rendszer már működő elemeit arra, 
hogy alkalmazkodjanak a megválto-
zott körülményekhez, napjaink kom-
munikációs forradalma egyidejűleg szá-
mos líj elemet hozott a rendszerbe: a 
műholdakat, a kábelt, a videót, a szá-
mítógépet, a digitális átvitelt , a felvé-
tel, a visszajátszás és a sokszorosítás 
stb. ú jabb és ú jabb eljárásait. A kom-
munikációs rendszernek ezek a kialaku-
ló új elemei többségükben interaktívak, 
következésképpen akadályozzák vagy 
megkönnyítik egymás kifejlődését, 
ugyancsak megnehezítve még a rövid-
távú előrejelzést is. 
A közvetlen műsorszóró műholdak 
például, úgy látszott, elősegítik mind a 
kábelrendszerek kifejlődését, mind az 
egyéni vételt, parabola-antennák ré-
vén. A nagy felbontó képességű televí-
ziós műsorsugárzás megjelenése vi-
szont valószínűleg nem annyira az 
egyéni, mint inkább a kollektív (kábe-
les) vételnek kedvez. (Ma legalábbis 
ezt muta t j ák a tények: azt még nem 
lát juk, hogy milyen változást hozhat 
a holnap.) A videotext tegnap oly so-
kat ígérő kilátásait , úgy tűnik, elho-
mályosítja a személyi számítógépek 
gyors terjedése. „ így a háború, amely 
kitörni látszott a videotext-terminál 
és a személyi számítógép között , véget 
ért, még mielőtt elkezdődött volna" — 
amint azt a Le Monde jegyzi meg az 
Egyesült Államokkal és Kanadáva l 
kapcsolatban.5 És bőségesen találha-
tunk hasonló példákat, jelezve a ne-
hézségeket, amelyek a tömegkommu-
nikációs rendszer makrostrukt lírájá-
nak és jövendőbeli s tá tusának előre-
jelzését jellemzik. 
És van itt egy még súlyosabb — na-
gyon gyakran elhanyagolt — tényező is, 
ami mindezt alátámaszt ja . A tömeg-
kommunikációs hardware, a szórakoz-
ta tó elektronika csupán az egyik meg-
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nyilvánulási formája a társadalmi élet 
egy sokkal kevésbé szórakoztató ága-
zata, a hadiipari komplexum mű-
ködésének. Nézzünk szembe vele: bár-
mely modern tömegkommunikációs 
rendszer technika, hardware-alko-
tóeleme csupán a haditechnika egyfaj-
ta civil használatra szánt és többé-ke-
vésbé kinőt t játékszere. S mivel mind-
ez csupán a jéghegy csúcsa (vagy in-
kább csak maradványa), és mivel a ka-
tonai „fekete doboz" algoritmusa egé-
szen más, min t a dobozon kívüli világé, 
még a tá jékozot tabb embernek is nehéz 
találgatásokba bocsátkoznia. Nem tud-
hat juk, holnap miféle új technikát ve-
zényelnek á t a tömegkommunikáció, a 
tömegtájékoztatás „csatamezeire". 
Ezek mia t t a tényezők mia t t a kom-
munikációs fejlődés számára sokkal 
több lehetséges, valószínű, sőt, megva-
lósítható forgatókönyvet í rhatunk, 
mint a társadalmi tevékenység bármely 
más területe számára. 
Hogy dolgunkat — a szociológusok 
munkájá t — még jobban megnehezít-
sék, bizonyos jelek arra utalnak, hogy a 
világ kommunikációs rendszerében 
— mint aKondratyev-ciklus a gazdasá-
gi életben — egy mély és mind ez ideig 
rej tet t , történelmi nagyságrendű átala-
kulás van folyamatban. Néhány grafi-
kon segítségével megkísérlem bemuta t -
ni, hogy mire gondolok. 
A hagyományos tömegkommuniká-
ciós eszközök más-más fokon kötődnek 
időhöz és térhez. A legkevésbé a nyom-
ta to t t sajtó kötődik a két koordinátá-
hoz: újságot gyakorlatilag bárhol és 
bármikor olvashatunk. A rádióhallgatás 
már kevésbé kötet len: térben ugyan 
elég nagy szabadságot élvezünk (a skála 
a hagyományos asztali készülékektől 
vagy a modern Hi-Fi tornyoktól a mi-
niatürizált hordozható készülókig ter-
jed), ám a hallgató a műsorstruktúra 
időrendjéhez van kapcsolva. Ami pedig 
a televíziót illeti, a hagyományos tévé 
kötődik leginkább mindkét dimenzió-
hoz. A hordozható készülékek esetében 
a helyhez kötöt tség ugyan részben felol-
dódik, más szempontból viszont meg-
marad: a nézőnek mindenképpen szem-
közeiben kell maradnia a képernyővel. 
Vagyis a hagyományos tömegkommu-
nikációs rendszer három nagy médiuma 
háromszöget alkot az időbeli és térbeli 
meghatározottság koordinátái között. 
1 abra 
IDO 
Az ú j médiumok megjelenése betöl-
tö t te az ábra „sajtó-televízió" ten-
gely fölött i részét. Többségük kisebb 
vagy nagyobb mértékben megszaba-
dul t az időhöz való kötődéstől, de tér-
hez kötöt tségük megmaradt . Ez rész-
ben annak tulajdonítható, hogy a rend-
szerben a vizuális jelek vannak túlsúly-
ban, részben pedig annak, hogy elszapo-
rodtak az üzenetek e l ju t ta tására szol-
gáló, különböző típusú kábelek. Ez az 
„összedrótozott város" kora! 
/ 
/ 
k l 
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A kép túlságosan is egyoldalúnak 
tűnik. Ám ez az egyoldalúság rendkívül 
sajátságos — megérdemli figyelmünket. 
Heurisztikus értéke pedig még inkább 
megnő, ha a tengelyek mellé odahelye-
zünk néhány minőségi jellemzőt is. A 
vizualitást az audit ivi tás ellentéteként, 
az írni-olvasni tudás t az analfabetiz-
mus ellentéteként, a digitális eljárást az 
analóg ellentéteként. Sőt, még odáig is 
elmennék, hogy e tengelyekre helyez-
zek egy még általánosabb bináris el-
lentétet, a fejlett és a fejlődő világ 
együttélését: 
Mindez, persze, nem több, mint egy 
olyan első, kezdetleges kísérlet, amely 
ú j szemszögből próbál ja megközelíteni 
a médiumrendszer átalakulását . Sőt, 
még azt is hozzá kell tennem, hogy az 
ábrákon bemuta to t t elképzelés McLu-
han-i jellegű fogalmi pontatlansága is 
te t ten érhető. De azt hiszem, a rokoni-
tás pozitív értelemben is jogos: egyik 
utolsó írásában, halála előtt, miközben 
/ 
IDO 
AKUSZTIKUS 
ANALFABÉTA 
ANALÓG 
FEJLŐDŐ 
az agykuta tás legutóbbi felfedezéseit 
próbálta összhangba hozni médiumköz-
pontú kommunikációs látomásával, 
McLuhan olyan nyomot követett , amely 
nagyon hasonló mindahhoz, ami t az 
előbbi ábrákon próbáltam bemutatni . 
Az emberi agy két féltekéjének mű-
ködését összehasonlítva a következőket 
í r ta : „Mivel a bal félteke jellegzetessége 
a l inearitás és a szekvencialitás, joggal 
nevezhet jük az agy „vizuális" (kvanti-
tatív) felének; és mivel a jobb félteke 
inkább szimultán, holisztikus és szinte-
tikus, minden okunk megvan rá, hogy 
ezt nevezzük az agy „akuszt ikus" 
(kvalitatív) felének."6 
Ebben a cikkében McLuhan az agy 
baloldalát a „nyugat i" féltekének neve-
zi, és hozzáteszi: ,,A betűírás felta-
lálása az alkalmazás és a tapasztalat-
szerzés olyan környezetét hozta létre, 
amely elősegítette a bal, vagyis a lineá-
ris félteke felülkerekedését, illetve 
uralmát ." 7 
Bár erős fenntar tásaim vannak 
McLuhan technikai determinizmusával 
szemben, úgy gondolom, i t t valami na-
gyon is érdekes, heurisztikus értékű 
kérdést ér intet t , mint életében annyi-
szor : azt ugyanis, hogy talán nem is 
olyan nehéz szemléleti párhuzamot ta-
lálnunk az emberi agy mikrokozmosza 
és a társadalom kommunikációs rend-
szerének makrokozmosza között. 
Ami leginkább figyelemreméltó, ami 
többnek tűnik, mint egy egyszerű pár-
huzam, az a tény, hogy a kommuniká-
ció és az informatika új szerkezetének 
néhány legfontosabb eleme megpróbálja 
áthidalni az ábra két területe kö-
zött levő választóvonalat. Az emberi-
hang-analizátor és -szintetizátor, a „be-
szélő és halló" robotok, a fordító és tol-
mácsoló automaták (amelyek elterjedé-
se persze csak a távoli jövőtől várható), 
arrafelé ta r tanak, hogy újra egységbe 
vonják a vizuális és az akusztikus te-
ret. És ami a legfontosabb: az ötödik 
generációs számítógépek egyik alapelve 
az a képességük, hogy mind digitális, 
mind analóg műveletekre használha-
tók. Ez fogja majd ténylegesen is össze-
hozni az ábra két mezejét! 
A kommunikáció fejlődésében az 
„összedrótozott városhoz" hasonló kom-
munikációs szerkezet talán csupán egy 
meghatározott történelmi trend utolsó 
megjelenési formája lesz. É s lehetséges, 
hogy a jövőben, egy bizonyos forduló-
pont után, a fejlődésnek egy minőségi-
leg ú j típusa veszi kezdetét! 
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A magyar tervezők között (a rövid 
távú és a hosszú távú tervezésre vonat-
kozóan) a következő parabola jár száj-
ról szájra: 
„Egy i f jú a tya rövid t ávú célja az, 
hogy bölcsőt vásároljon újszülöt t f iá-
nak. A hosszú távú — mondjuk, húsz-
éves — terve pedig vagy az lehet, hogy 
majd vesz egy másik, kétméteres böl-
csőt neki, vagy pedig az, hogy megteszi 
az előkészületeket a lakodalmára." 
Az emberi kommunikáció vizuális és 
akusztikus metszeteinek lehetséges egy-
másra csúsztatásáról McLuhan-i nyel-
ven szólva sem akarok többet bizonyí-
tani, mint , hogy a kommunikáció-kuta-
tásban is jobb, ha nem vásárolunk két-
méteres bölcsőket. 
Első következtetésem tehát az, hogy 
a kommunikáció ügyének jelenlegi álla-
potá t nem kellene haszontalanul a jö-
vőbe vet í tenünk. Meglehetősen nehéz 
előre látni és megjósolni, miképpen vi-
selkedik ma jd a kommunikációs szu-
perrendszer — hogy, Gallino professzor 
kifejezésével éljek. Ám ami több, mint 
valószínű, az az, hogy működése nem 
lesz olyan zavartalan, mint amilyennek 
a technicista derűlátás beállítja. Gene-
t ikus nyavalyáin túl megszenvedi sa já t , 
veleszületett hiányosságait és ellent-
mondásait is. 
Második megjegyzésem az, hogy a 
kommunikáció-kutatásnak tüzetesen 
meg kellene vizsgálnia a kialakuló rend-
szer belső kooperatív és hierarchikus 
viszonyait, mélyrehatóan elemezve azo-
kat a működésben levő politikai és gaz-
dasági erőket, amelyek az új szerkeze-
teket — ezeket kibontva vagy eltor-
zítva — kialakí t ják. 
Különös figyelmet kellene szentel-
nünk továbbá az „információs gazda-
gok" és az „információs szegények" kö-
zött tá tongó szakadéknak, mind nemze-
ti, mind nemzetközi szinten. Aligha 
foglalkozhatunk a demokratizálódás 
alapvető kérdéseivel anélkül, hogy meg-
ismernénk az egyének, a csoportok és 
az egész társadalom új kommuniká-
ciós és információs szükségleteinek ön-
törvényű és manipulatív alkotóelemei 
közötti különbségeket. 
Ami ezeket a különbségeket illeti ' 
semmiképpen sem szabad elhanyagol-
nunk a munka világát. És bár az alul-
foglalkoztatottság és a munkanélküli-
ség problémája — mint az informati-
záció egyik lehetséges következ-
ménye — rendkívüli fontosságú, a tu -
dományos mérlegelésnek nem kellene 
csupán erre az egyetlenegy kérdésre 
korlátozódnia ebben a vonatkozásban. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy az alapvető értékorientációk még 
a szabad idő növekvő hányada mellett 
is a munka birodalmában lelhetők fel: 
a céltudatos, alkotó, társadalmi irá-
nyultságú emberi tevékenységben. 
A gyorsan változó szimbolikus kör-
nyezet és a mindennapi élet foko-
zatos informatizációja következté-
ben a szocializáció folyamata maga is 
változóban van. És ez nemcsak az 
egyes generációk tapasztalata, szakér-
telme es törekvései között tá tongó sza-
kadék mélyüléséhez vezet, hanem egész 
életvitelük átalakulásához is. Talán 
még az életforma legalapvetőbb szerke-
zeti alkotóelemei is — mint az idő és a 
tér — megváltoznak, és ezzel a tudomá-
nyos kuta tásnak is t isztában kell lennie. 
Ismét más probléma, hogy a társada-
lom hagyományos információ-háztartá-
sával kapcsolatban levő intézmények, 
fogalmak és ideológiák, amelyek több 
mint egy évszázada bontakoztak ki, 
gyorsuló ütemben veszítik el működő-
képességüket, hatóerejüket, vagy egyál-
ta lán: jelentésüket. Még az olyan leg-
egyszerűbb kifejezések is, mint a „tö-
megkommunikáció", üresekké, értel-
metlenekké vagy több jelentésűekké 
válnak. A kommunikációs ku ta tásnak , 
hogy megbirkózzék ezzel a problémá-
val, nem csak azt kellene megkísérelnie, 
hogy ú j fogalmi keretet és metodológiát 
találjon, hanem azt is, hogy segítse a 
társadalmi gyakorlatot a nélkülözhetet-
len intézményi szerkezet kialakításá-
ban. 
Ami pedig az ú j metodológiát illeti 
— és ez az utolsó, összegező gondola-
tom —, valamiféle „alakzat" , vagy 
„csillagkép" megközelítésre lenne szük-
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ség: kr i t ikusan a lkotó (vagy alko-
tóan krit ikus) ku ta tó i munkára , amely-
nek keretében nem a kommunikáció 
kia lakulóban levő ú j rendszerének k ü -
lönálló elemeit és fo lyamata i t kellene 
tanulmányoznunk, hanem az egésznek a 
szerkezetét és összefüggéseit. „ I n s t a t u 
nascendi" — ha ez lehetséges! 
Vagy ez asztrológia lenne ? É n az t 
remélem, hogy nem több, mint va lami 
á l ta lánosabb ér te lemben vet t társadal-
mi előrejelzés. 
J egyzetek 
1 Szecskő, T . : A „ L a comrmmicazione: il probléma della s t r u t t u r e " szimpozionon 
t a r t o t t előadás, Velence, 1982. dec. 9—11. 8. o. 
2 I P T C News, 1983. november , 18. o. 
3 Righter , R . : in : Az információ ko rának küszöbén, USA (magyai kiadás), 1983/41, 
3. o. 
4 Grandi, R . : The Limi ta t ions of t h e Sociological Approach : Alternat ives f rom I ta l ian 
Communicat ions Research, Jou rna l of Communicat ion, 1983, nyár , 57. o. 
5 Cherki, E . és Clavaud, R . : Les „ m i c r o " á l 'assaul t du videotex, Le Monde, 1983. 
nov. 13., X I . o. 
6 McLuhan, M.: The Bra in and t h e Media: The „ W e s t e r n " Hemisphere, J o u r n a l 
of Communicat ion, 1978, ősz, 54. o. 
7 Uo . : 55. o. 
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MŰHELYEK, MÓDSZEREK 
Wisinger István 
Többcsatornás stratégia, avagy 
a „választás kínja9' 
a tévénéző második p rogramot is k íván . . . a r r a 
n e m gondol , hogy k ikapcsol ja a készülékét , lenyeli a szá-
m é r a emész the te t len adás t , és á tengedi d ü h é t a levélírás-
n a k vagy a te le foná lásnak . . . Az á t lagos néző becsüli és 
szeret i te levízióját , ez ha j l amossá teszi, hogy engedelmes-
k e d j e n neki, erkölcsi b iz tonságot ta lá l benne . 
Viszont minél bővebb a választék, anná l kevésbé be-
csüli . . . " 
( J e a n C a z e n e u v e — J e a n Oulif : A televízió n a g y lehető-
sége, 1963.) 
, ,Az ismétlés az e lőrehozot t v i sszaemlékezés ." 
(Kie rkegaard) 
Het i 90—95 órában sugároz műsort a 
Magyar Televízió. Ha a második számot 
tekintem véglegesnek, ez azt jelenti, 
hogy folyamatos műsorüzemben napi 
13 és fél órát nézhető a program délelőtt 
8 vagy 9 órás kezdéssel és esti 22.30 
vagy 23 körüli műsorzárással. Józan 
ésszel vizsgálódva ez a lehetőség végül 
is majdnem megfelel egy közepesen fej-
lett ország egészséges egycsatornás mű-
sorkínálatának. A 10,7 millió lakosból 
több, mint 2 millió nyugdíjas, és a be-
tegállományban lévők, a vá l to t t mű-
szakban dolgozók és a diákok hozzá-
számításával (lévén, hogy televíziós 
készülékkel gyakorlatilag tel í tet tek va-
gyunk) a nap bármely pi l lanatában a 
potenciális nézőszám 3 millió, a csúcs-
nézettség pedig esti főidőben ennek a 
duplá ja is lehet. 
Ellentmondások hálójában 
A Magyar Televízió jelenlegi gyakorla-
t ában persze a tárgyilagos vizsgálódás-
nak nem sok haszna van. Hiszen bár a 
műsoridő éppenhogy megfelel egy 
egészséges egycsatornás, egész napos 
programmal szemben támasztható 
igénynek, a 27 éves gyakorlat kialakí-
to t t egy olyan sugárzási rendszert, 
amely a következő ellentmondások 
hálójában vergődik, ú j ra és ú j ra ger-
jesztve a nézőben és a műsorkészítőben 
a tárgyilagosságot elnyomó indulato-
k a t : 
1. A szűken vet t egy csatorna mű-
soridejét ket tébontva működik egy 
„másfél csatornás" rendszer, amelyből 
szerkezetileg hiányzik az egy csatorna 
át láthatósága és a két csatorna követ-
kezetes alternatív kínálata. (Azonos 
napon elhelyezett műsorok azonos 
idejű kezdésének gyakori esetlegessége, 
nehezen követhető az ismétlési rend-
szer, zavarosak a műsorprofilok, a nyil-
vánvalónak ta r to t t és besúlykolódott 
nézői szokásrendszert megzavarják ér-
demi és következetes előzetes és a 
közelmúltig ritka utólagos magyarázat-
tal). 
2. A fél csatornányi második prog-
ram a műsorkészítők és a nézők számá-
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ra „másodosztályú" műsoridőnek szá-
mít. Ennek sokféle oka van — elem-
zésükben, nem kívánok elmélyedni — 
de hatásuk gyakorlati következményét 
ma már semmiféle elfogadható magya-
rázat nem képes ellensúlyozni, még 
tompítani sem. 
3. Hót nap helyett hat napra szűkül 
a műsoridő. Formálisan — ós időnként 
némi képmutatás t sem mellőzve — 
ezt a szerkezet erényének kiá l t juk ki, 
de informálisan a napi gyakorlat újra 
ás újra felülbírálja ezt a minősítést 
olyankor, ha a világesemények nem iga-
zodnak ehhez a struktúrához (sport-
rendezvények, kongresszusok, ünne-
pek), másfelől viszont az egész sziszté-
ma nem vesz tudomást olyan nem szer-
vezhető, spontán eseményekről (me-
rényletek, természeti katasztrófák vagy 
balesetek, választások, várat lan poli-
tikai hatalmi fordulatok), amelyek 
figyelmen kívül hagyása naponta mossa 
alá a műsorszerkezet más pont ja in a 
képernyőn megjelenő mondanivaló tar-
talmi hitelességét. 
E háromféle feszítő ellentmondás 
állandó figyelembevételével most már 
érdemes körüljárni, mit is takar a mű-
sorok kényszerű egyeztetésének—üt-
köztetésének napi dilemmája. 
Választási lehetőség 
vagy működési hiba? 
Egy találomra kiválasztott hét (198-t. 
március 12. és 18. között) műsoridejé-
nek részletes elemzése a lapján kimutat-
ható, hogy ha a főműsort a 19.00 ós 
22.00 óra közötti időre tesszük, akkor 
a mindkét csatorna vételére alkalmas 
készülékeken — erre vonatkozóan nincs 
pontos, megbízható statisztika — he-
tente összesen 18 órányi az olyan ütkö-
ző műsoridő, amelybsn a nézők több-
sége számára választási lehetőség kínál-
kozik. Valójában parsze lényegesen 
több időről van szó. Részben azért, 
mert az ütközés kezdetének időpontját 
érdemes attól a perctől számítani, ami-
kor a második csatorna az adot t napon 
kezdi műsorát — ezen a héten ez az 
időpont 16.15 ós 18.15 között mozgott 
— másfelől viszont a második csatorna 
zárásakor gyakran még t a r t az egyesen 
megkezdett, de még természetesen ü t -
köző program (ebben az esetben ez a 
legkorábban 22.03, legkésőbben pedig 
22.53 órakor történt) . így valójában 
a műsorszerkesztő számára a „válasz-
tás k ínjával" kísért műsoridő rendsze-
rint több, mint 60 órányi program 
egyeztetését kívánja meg (ez i t t 65 óra 
és 55 perc volt). 
A főidőre tehát mintegy 36 órányi 
ütköző műsort kell szerkeszteni, s ennek 
kapcsán merül fel témánk alapkérdése: 
kidolgozható-e egy olyan műsorszerkesz-
tési gyakorlat, amely optimálisan csök-
kenti a kényszerű egyeztetés következmé-
nyeként feltámadó konfliktusokat, elége-
detlenséget? 
E konfliktusok többsége abból fakad, 
hogy a napközbeni, potenciálisan mint-
egy hárommilliós nézőtábor többnyire 
valóban úgy viselkedik, amint azt a 
mottóul választott idézet leírja. Hoz-
zájuk csatlakozik az esti nézőközönség-
ből is jó pár százezer vagy ta lán még 
plusz egymillió, akik a legteljesebb ér-
tetlenseggel fogadják a választás puszta 
lehetőségét, ós a ké t csatorna bármiféle 
ütközését nem a választási lehetőség — 
netán a kín — élményeként élik meg, 
hanem a rendszer működési h ibájának 
tekintik, és alkalmanként számon is ké-
rik, hogy „miért vannak a műsorszer-
kesztők, ha még arra sem ügyelnek, 
hogy a két csatornán egyidőben ne 
jelenhessen meg olyan műsor, amely 
esetleg számunkra egvformán érdekes 
lehet". 
Pedig a Magyar Televízió jelenlegi 
műsors t ruktúrá jának vannak olyan po-
zitív elemei, amelyek ebben az ellent-
mondásos, központilag mesterségesen 
visszafogott helyzetben is képesek ki-
elégíteni az erősen rétegezett közönség 
egyre növekvő igényeit. 
1. A ket tébontot t „egy csatorna" 
egyre több alkalommal kínál valóságos 
al ternat ívát , amelynek jól k i tapintható 
statisztikai bizonyítékaira a későbbiek-
ben még kitérek. 
2. A második csatorna á tvál la lha t ja 
az első bizonyos terheit, illetve betölt-
het olyan funkciókat, amelyek révén 
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éppen a közelmúltban sikerült bevezet-
ni egy életképes és az első időszak ta-
pasztalatai a lapján hatásosnak bizo-
nyuló struktúramódosítást . Ennek 
főbb eredményei: 
a) létezik egy gyermeksáv, amely-
nek rendszeresen 5 százalék kö-
rüli nézettsége van, t ehá t ma jd-
nem félmillióan fogadták szíve-
sen; 
b) a sávrendszer másik három ele-
me is jól igazodik a rétegek és 
az életmód szempontjából meg-
osztott nézői igényekhez: dél-
u tán teljes hosszúságii játékfi lm 
adható az első csatornán; az esti 
főidőben a második csatorna 
19.00-től alkalmas nagyobb lé-
legzetű és fajsúlyosabb réteg-
műsorok (Tudósklub, Gondol-
kodó), illetve teljes opera- és 
színházi közvetítések műsorra 
tűzésére. Eközben az első csa-
torna el lát ja a tömegszórakoz-
ta tás és tá jékoztatás funkció-
já t ; a késő esti sávban az első 
csatorna veszi á t a ré tegfunk-
ciókat, míg a második a napi 
információt csak később igény-
lők számára 21.00 óra körül a 
Tv-híradó második k iadásá t 
nyú j t j a , a tovább is ébren ma-
radók pedig végignézhetnek 
akár még egy já tékfi lmet is 
vagy hasonló „kikapcsoló" 
programot. 
Ez a koncepció természetesen nem 
valósulhat meg mindennap teljesen 
zökkenőmentesen, de olyan keret , lehe-
tőség, amelyre támaszkodva műsor-
szerkesztők és nézők számára egyaránt 
adot t az „egész napban gondolkodás", 
akár a folyamatosság, akár pedig az 
al ternativitás igénye kerül előtérbe. 
Hasonló erőfeszítéseket figyelhetünk 
meg a televíziózás nemzetközi tapasz-
talatai t , gyakorlatát elemezve. 
Döntés két lépésben 
A Tömegkommunikációs Kuta tóköz-
pont könyvtárának anyagát átvizsgál-
va meglepődve tapasztal tam, hogy vi-
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szonylag kevés irodalma van a kérdés-
nek, legalábbis jóval kevesebb, mint 
amire számítottam. Ugy tűnik, a szak-
emberek számára ez a kérdés vagy tel-
jesen rendezett, vagy megkerülik, vagy 
pedig az ügy intuitív módon kezeltetik, 
tehát a gyakorlat ós a kényszerűség 
bizonyos Íratlan törvényeit fogadják 
el a műsorrendet szabályozó elvnek. 
S bár a „másfél csatorna" di lemmájá-
nak lényege bizonyára más országok-
ban is létezik — Norvégiában és Dániá-
ban például ma még egycsatornás nem-
zeti adás van, igaz, a környező országok 
műsora betölti a több program összes 
funkcióját —, szeretném előrebocsátani 
azt a szociológiai tényekkel nem egy-
könnyen alátámasztható, de azért be-
látható előítéletemet, hogy a kétcsator-
nás műsort szinte lehetetlen támadha-
tat lanul egyeztetni, legalábbis a kívá-
nalmaknak azon a szintjén, amelyet 
valóban egy következetesen kidolgozott 
ás érvényesített elv megvalósításának 
nevezhetünk. 
Az ál ta lam ismert nemzetközi gya-
korlatban a televíziózás legműködő-
kópesebb modelljének hosszú éveken 
keresztül az angol műsor bizonyult a 
maga háromcsatornás szerkezetével, 
akár a kereskedelmi televíziózás reklám 
szabályozta konkurrencia -harcáról, 
akár pedig az úgynevezett „minőségi 
televíziózás" értékeinek tömeges hozzá-
férhetőségéről vagy befogadásáról van 
szó. Az angol modell lényege a követ-
kező : az egyik oldalon létezett a keres-
kedelmi — tehát a reklámokból, hirde-
tésekből élő — tévétársaságok szövet-
sége, az ITV (ma 15 magántársaságot 
jelent ez), amely együttesen töl töt t ki 
egy teljes műsorcsatornát. A másik ol-
dalon pedig o t t áll t az állami befolyás-
sal — ér tsd: anyagi támogatással — 
működő BBC a maga két csatornájával, 
amelyek közül az első mindenkor fel-
vállalta az éles konkurrenciaharcot az 
ITV-vei, míg a második törekedett a 
minőségi — „közművelődési" — igé-
nyek kielégítésére. 
Mindaddig, amíg ez a „duplafedelű" 
rendszer létezett, ideális helyzetet te-
remtet t a nézők kétlépéses gondolat-
menete: az első lépcsőben a néző arró 
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döntött , hogy megrögzött szokásai vagy 
pillanatnyi hangulata szerint éppen 
melyik lehetőséget választja. Ha a 
könnyedebb, szórakoztatóbb progra-
mok felé haj lot t , akkor még mindig 
volt lehetősége ké t fa j t a napi kínálatból 
kiválasztani a kedve szerint valót. 
Ha viszont az elmélyültebb, igényesebb 
műsort, a „minőséget" választotta, 
akkor olyan programot részesített 
előnyben, amely eleve lemond — a gya-
korlatban kevéssé vesz tudomást — a 
konkurrenciáról, ezért szinte alig éri 
csalódás. És ha igen, akkor a második 
lépcsőben felülbírálva döntését elszakad 
az igényesebb, komolyabb műsortól, 
de ekkor még mindig két kínálatból vá-
laszthatja ki a második döntés tárgyát, 
tehát ismét úgy érezheti, hogy volt al-
ternatívája. Mindez megmosolyogni 
valóan szimpla takt ikának látszik, de 
működőképesnek bizonyult. Egészen 
addig — és ezért használtam a múlt 
időt —, amíg 1972 novemberében meg 
nem jelent a negyedik csatorna, amely 
a BBC első műsorának okozott igazán 
kárt (nézettsége 45 százalékra, vagyis 
eddig soha nem tapasztal t alacsony 
szintre zuhant — HVG, 1984. június 2. 
18—19. o.), miközben a negyedik csa-
torna még igen alacsony létszámú, 
állandó nézőtáborrral rendelkezik. 
A BBC helyzetének romlását millió 
egyéb dolog is okozta, de most a mi 
témánk szempontjából valószínűnek 
tűnik, hogy egyre inkább érvényesül 
a mottóban idézett francia szerzőpár 
1963-as jóslata („minél bővebb a vá-
laszték, annál kevésbé becsüli") A 
helyzet komolyságára utal, hogy a 
BBC talpra állítása érdekében a reklá-
mok sugárzásának engedélyezése is 
felmerült. (Mellesleg a BBC 1983-ban 
például azzal próbált takarékoskodni, 
hogy a televíziós drámák számát 70-ről 
57-re csökkentette, de a vár t eredményt 
ezzel nekik sem sikerült elérni. Viszont 
megsokasodtak az indulatok a műsor 
körül, ahogy az amerikai televíziózás 
burjánzó túlkínálatát is egyre növekvő 
elégedetlenségi hullámok követik.) 
Ezt a kitérőt csak azért voltam kény-
telen megtenni, mert jelezni akartam, 
hogy a „másfél csatornás" hazai hely-
zetnek külön á tka , hogy olyan szituá-
cióra kell megoldást találni, amelyre 
lényegében nem érdemes, hiszen a hosz-
szú távú, igazán korszerű dilemma ez: 
mi a teendő a közvetlen műholdas műsor-
szórással is számító háromcsatornás rend-
szer és a kábel-video forradalomnak kö-
szönhetően szétforgácsolódó tömegigények 
kielégítésének ellentmondásos helyzeté-
ben? 
Versenyfutás 
Ezután a fellelhető források a lap ján 
nézzük meg, hogyan igyekszik meg-
birkózni a nemzetközi gyakorlat a na-
ponta jelentkező két- és többcsatornás 
rendszer egyeztetési problémáival. 
Először néhány megállapítás egy ko-
rai hazai tanulmányból (Szabó András 
Endre : A többcsatornás televíziózás 
kérdései a Szovjetunióban, RTV Szem-
le 1962/2. sz.), amely csupán a nyugati 
tapasztalatokra való utalásokban n y ú j t 
hasznos információkat: 
Franciaországban az ismert, népszerű 
adások mindig azonos napon, azonos 
időben jelentkeznek. Ugyanakkor maga 
a s t ruktúra igyekszik rugalmasan iga-
zodni a felmerülő igényekhez. 
Nagy-Britanniában az ütköző műso-
rok kezdési időpontja mindig egybe-
esik. A kedvelt , nagy nézettségű mű-
sorok időpontja azonos, soha nem vál-
toz ta tnak ra j ta . 
Az Egyesült Államokra jellemzőek az 
éles ütközések, a preferált műsorok ki-
emelése és erőszakos ajánlása, felveze-
tése. Ha nyilvánvaló, hogy valamelyik 
állomás nagy nézőréteget köt le, vagy 
sikere biztosnak ígérkezik, akkor a má-
sik lemond a konkurrenciáról és egy 
korábbi műsorát igyekszik ismételni. 
I t t szeretnék említést tenni a mai 
amerikai helyzet néhány jellemző vo-
násáról is. A többirányú versenyfutás-
nak van néhány módszertani tanulsága, 
bár az egész helyzet természetesen igen 
távol áll a mi gondjainktól, és i t t most 
nem is elsősorban az ideológiai különb-
ségekre gondolok, hanem az európai 
kulturális és életmódbeli hagyomány-
rendszer „másságára". 
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Tehát versenyfutás zajlik, vagyis üt-
köznek az érdekek és a műsorok: a há-
rom nagy hálózat (NBC, CBS, ABC) 
közöt t ; a támogatással működő negye-
dik tévéhálózat, a közművelődési jel-
legű PBS egyenlőtlen feltételrendszer-
ben küszködik a három nagy kereske-
delmi hálózat tal ; a műholddal és anél-
kül közvetí tet t kábeltévé-műsorok har-
colnak egymással és a négy hálózattal ; 
a speciális adások (etnikai kisebbség, 
lakóhelyi fórum, képviselőházi közve-
tí tés stb.) további rétegződést kiváltó 
konkurrenciát jelentenek. 
Ebben a szövevényes helyzetben a 
következő műsorszerkesztési szabályo-
zó elemek működnek: 
a) A reklám dik tá tuma: a magas né-
zettség automatikusan tetszést jelent. 
I t t csak az éles és nyílt ütköztetés kon-
kurrenciaharca dönt. Amelyik műsorra 
a legtöbb televíziós háztartás kíváncsi, 
az abban elhelyezett reklámért haj lan-
dó fizetni a legtöbbet a hirdető cég. 
A televíziós háztartások száma meg-
határozott , most éppen 85 millió nézői 
egységet jelent, amelynek tag ja i t egy-
mástól elcsábítva igyekeznek növelni 
egy-egy állomás nézőtáborát. 
b) Aki ezzel képtelen lépést tar tani , 
az lemond a nyíl t konkurrenciáról, ós 
mint például a negyedik hálózat, a 
P B S is, a következő fogásokkal próbál-
kozik: igényesebb, értelmiségi orien-
tációjú műsorokat sugároz; hetente 
egyszer reprezentatív, művészi kvali-
tású játékfi lmet muta t be mindig 
ugyanabban az időben, elkerülve a há-
lózatok napi főidős^slágereit. 
c) Az Egyesült Államok legnagyobb 
példányszámú hetilapja (20 millió fe-
lett), a zsebben hordható TV-Guide a 
napi műsorözönt félórás bontásban 
közli, kiugratva az egyidőben kezdődő 
programokat . Ugyanakkor az ado t t nap 
lapoldalán, de a könyvecske egyéb he-
lyein is különféle (műfaji, korosztályi, 
réteg szerinti és más) csoportosítások-
ban erőszakolja ki a műsorokkal kap-
csolatos információk szinte akara t lan 
„felszippantását". Nem találkozik vi-
szont a néző, vagy alig, inkább csak 
bizonyos napszakok összesítő tábláza-
tában, az adot t tévéállomások, csator-
nák szerinti bontással — tehát ahogy 
nálunk, illetve Európában divatos —, 
mer t előbb hozzászoktatták, hogy a 
nézés időpontját döntse el, és csak ezu-
t án azt , hogy hova kapcsol. 
Mit jelent ez a helyzet a gyakorlat-
ban ? Vegyünk példának egy jellemző, 
de nem túlságosan szélsőséges esetet, 
mond juk Bostont, ahol a nap huszon-
négy órájában „a választás k ín ja" a 
következőket jelenti: műsort ad a há-
rom hálózat (NBC, CBS, ABC), a PBS, 
a három úgynevezett független állo-
más, négy oktatótévé, tizenhárom ká-
belcsatorna — ebből hat főleg játékfil-
meket sugároz, egy művészeti műsoro-
kínál, egy ún. „public affairs" szolgál-
ta tás , tehát a közügyek számára fenn-
t a r t o t t hely, itt lá tható élőben a kép-
viselőház vitája, ós i t t kap fórumot bár-
mely lakóhelyi, közigazgatási infor-
máció, egy csak gyermekműsorokat, 
egy csak zenei műsorokat ad, egy mű-
hold segítségével sugározza az a t lantai 
Cable News Network 24 órás aktuális 
információs és hírműsorát, egy-egy pe-
dig New-York-i illetve New Jersey-i 
független tévéállomás műsora. Ez ösz-
szesen 24 csatorna. 
E helyzet talán érzékelteti, hogy a 
műsoranyag strukturálódása egyben 
bizonyos alapvető nézői választás, 
döntés kényszerűségének megelőzését 
is jelentheti. A többi azonban teljes 
egészében a nézőkre van bízva, tudo-
másul véve, hogy a frusztráció keltet te 
indulatok (döntésképtelenség, elége-
detlenség, mert lecsúsznak valamiről) 
az igények folyamatos ébrentar tásának 
szerves tartozékai, nem pedig valami-
féle kollektív zsarolási forma a műsor-
készítők megrendszabályozására. 
A Tömegkommunikációs Kuta tó -
központ és az MTV külügyi osztályá-
nak segítségével körinter jú formájában 
— telexen — próbáltunk információt 
szerezni a többcsatornás stratégiák gya-
korlati módszereiről, tapasztalatairól, 
a párhuzamosan szerkesztett műsorok 
összeállításának elveiről. Világszerte 
á l ta lában három formája van a több-
csatornás műsorszórás szerkesztésének: 
— Semmiféle egyeztetés nem törté-
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nik (pl. az Egyesült Államokban és a 
már említett angliai helyzetben). 
— Az egymástól függetlenül terve-
zett programokat előzetesen egyeztetik 
(pl. az NSZK-ban). 
— A különböző csatornák program-
já t egyeztetik a műsorok elhelyezésének 
idejében (pl. Franciaországban). 
Á körinter júra eddig beérkezett vá-
laszok : 
Svájc: Az ország sajátos helyzetének 
megfelelően három nyelven sugároznak 
műsort, és ez önmagában szabályozó 
erővel hat . Koordinálják az informá-
ciós programok kezdési időpont já t , és 
„egyeztetjük a jó újságírói kritériu-
moknak megfelelően a nemzeti és nem-
zetközi információkat ." 
Svédország: A két csatornán — a 
másodikat a 60-as évek végén kifeje-
zetten azzal a szándékkal szervezték 
meg, hogy riválisa legyen az elsőnek 
— 87 óra műsort sugároznak, ebből 
mintegy 16 óra az ismétlés. A két csa-
torna közötti műsoridő megoszlása 
46 és 41 óra. A napi átlagos nézettségi 
idő: 104 perc. A két csatorna összehan-
golásának szabályai: a meghatározott 
mennyiségű hírműsort hetente védeni 
kell a nagy konkurrenciától; védettsé-
get élveznek a gyermekműsorok, a na-
gyobb sa já t produkciók és a látványos 
sportesemények; az értékes egyedi 
programok előnyt élveznek a műsor-
szerkezet ál landó programjaival szem-
ben; a cél tudatos ismétlési koncepció 
alapja az, hogy az ismétlés sohasem 
lehet ugyanabban az időben, mint az 
első sugárzás; nem azonos típusú, ha-
nem hasonlóan jó minőségű programok 
ütköznek egymással. 
Ausztria: „Az alapelv az, hogy a tá-
gabban értelmezett szórakoztató mű-
sort ü tköz te t jük az igényes, szűkebb 
rétegeknek szóló programokkal. Úgy 
hisszük, az a legjobb programszerkesz-
tési módszer, ha nem riaszt juk el a né-
zőt szélsőséges műsorok sugárzásával." 
NSZK: Az ARI) és a Z D F esti prog-
ramjai t előzetes terv a lap ján egyezte-
tik, eltekintve az előbbi harmadik, re-
gionális programjától . Az erről szóló 
megállapodás a hatvanas évek elején 
megkötött államszerződésre épül, „a 
nézők érdekeinek tiszteletben tar tásá-
r a " . Nemcsak az éves, hanem bizonyos 
esetekben a többéves egyeztetés is gya-
kor la t , természetesen nem konkrét 
programokat illetően, hanem az alap-
elvekre vonatkozóan. Néhány tapasz-
t a l a t különféle cikkek, tanulmányok 
a l ap j án : nem jó, ha az „aktual i tásokat 
gyömöszölik egy kész s t ruktúrába ahe-
lyet t , hogy a műsort igazítanák az ak-
tual i tásokhoz" ; fontos a változatosság 
és a megbízhatóság harmóniája ; a ver-
seny ésszerű keretek között folyjon, 
vagyis hasonló műfa jú vagy azonos 
t ípusú műsort egyidőben lehetőleg ne 
sugározzanak; átgondoltan helyet kell 
találni a kísérleteknek; politikai és kul-
turá l i s műsoraik között nem támaszt 
egymásnak konkurrenciát a két tá rsa-
ság; tévedés, ha valaki azt hiszi, hogy 
az egymással konkurráló műsorok na-
gyobb száma feltétlenül a programok 
gazdagodását , sokféleségét jelenti; ha 
az egyik csatorna élő eseményt közve-
t í t , akkor a másik ebből később össze-
foglalót ad, és fordítva. 
Amikor valóban választanak 
É s nálunk ? Közelítsük meg a kérdést 
a nézők választása oldaláról! A leglé-
nyegesebb tapasztalatokat azok az 
esetek kínál ják, amikor a néző valóban 
választ a két program kínálatából. Ez t 
természetesen behatárolja a második 
csatorna vételének korlátozott lehető-
sége, amely szerintem a gyakorlatban 
alacsonyabb, mint amennyit hivatalo-
san számon tar tunk, hiszen nemcsak 
az „á rnyékban" lévő területekkel, ha-
nem a vételre alkalmatlan öreg készü-
lékek sokaságával is kellene számolni. 
A második csatorna „használa tának" 
érdekes gyakorlatát mu ta t j a be egy 
t anu lmány (Malecz Atti la: A karmester 
varázspálcája . T K Panel elemzések. 
1984.), amely az 1983-as negyedik kar-
mesterverseny nézettségi és tetszési 
ada ta i t dolgozta fel. A karmesterver-
seny tizenöt fordulójából hét a második 
csatornán került sugárzásra, és ezekhez 
kedvcsinálónak az első híradó előtt az 
első csatornán előzetes figyelemfelkeltő 
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ösztönözte a nézőket arra, hogy a hír-
adó végén kapcsoljanak á t . 
„A kis nézettségek ellenére is azt kell 
mondanunk, hogy — már amennyire a 
karmesterverseny fő műsoridőben kon-
kurrá lha to t t — sikeres volt a reklám 
ezen f a j t á j a , hisz akik lá t tak ilyen elő-
zetest (a verseny közönségének 54 
százaléka), azoknak egyharmada kap-
csolta á t ennek hatására a második csa-
tornára a készülékét. Ez azt jelenti, 
hogy a második műsorbeli forduló kö-
zönségének csaknem egyharmada az 
előzeteseknek köszönhető" — írja a 
dolgozat szerzője. 
További néhány megszívlelendő gon-
dolata: akik a második programban 
való sugárzást helyeselték, azok arra 
hivatkoztak, hogy aki mást akar t néz-
ni, megtehet te az egyes csatornán, s 
hogy a verseny emelte a második mű-
sor színvonalát. Akik nem ta r to t t ák 
szerencsés ötletnek a második műsor-
ban való sugárzást (többségükben a 
verseny nézői, kedvelői) indokláskép-
pen a verseny iránt érdeklődők „diszk-
riminálására" hivatkoztak, hisz a kettes 
programot nem mindenki tud ja fogni. 
Persze megszólalt az ellentábor is, akik 
szerint rossz ötlet volt, mivel „a hang-
verseny mia t t később kezdődtek a fil-
mek a kettesen, vagy mert »hasonló 
műsorokat szűk rétegnek egy harmadik 
csatornán kellene közvetíteni«. A ket -
tesen való sugárzás és az egyes konkur-
renciája nehéz helyzetbe hozta azokat 
az érdeklődőket, akiknek gyakran har-
colniuk kel le t t családjukkal, hogy néz-
hessék a versenyt" . 
A továbbiakban nézzük meg azt a 
szituációt, amikor a nézők felvállalják 
a „választás k ín já t" , amelynek realitá-
sát ma még többségük „sértésnek" 
veszi. Előbb még maradjunk a karmes-
terversenyről szóló, már idézett tanul-
mánynál : „összességében szerencsésnek 
mondható a péntek, szombat esti 21 
órás vagy akörüli kezdés az egyes adón. 
Akit a verseny nem érdekelt, az meg-
kapta a betevő krimit, de még a ver-
senyhez is kedvet kapha to t t , ugyanak-
kor hívei nem túl késői időpontban 
minden teendőiket nyugodtan elvé-
gezve, családi áldással élvezhették 
a z t . . . A döntő két fordulója előtt egy 
kétrészes bűnügyi filmet ve t í te t tek 
62 százalékos nézettséggel. . . ebből 
17—18 százalék hagyta bekapcsolva 
készülékét, és maradt az egyes csator-
nán. A döntők kezdetével a második 
program nézettsége (ökölvívás, illetve 
Visconti-film) 5-ről, illetve 3-ról 10-re, 
illetve 13 százalékra emelkedett , gya-
ní thatóan a karmesterverseny helyet t 
készüléküket átprogramozok révén . . . " 
Most nézzünk két példát arra , ho-
gyan zajlik a „szlalomozás", amely se-
gít érzékeltetni a választás logikáját és 
lélektani motívumait : 
1984. február 24-én 18.01-kor kez-
dődöt t az Ablak, és 19.01-ig t a r t o t t . 
A nézettség 41 százalékos volt. Utána a 
reklámnak csak 5, a tévétornának 12, 
az esti mesének 17 százaléknyi nézője 
volt. Ugyanakkor a kettes műsorban 
a 18.30-as programot még csak 4 szá-
zalék nézte, de amikor az Ablak hé t 
órakor á t j ö t t erre a csatornára, a r á -
nyuk felszaladt 18 százalékra. A 
Híradónál pedig fél nyolckor ismét 
„együt t volt az ország" az egyes csa-
tornán 55 százalékkal. 
1984. március 11-én 20.10-kor Mo-
liére: A fösvény című darabjának szín-
házi közvetítését két részben ad t ák . 
Az első részt 50 százalék nézte. Közben 
a kettesen, 20.55-kor az előző Összefüg-
gések című műsor 5 százalékos nézet t -
sége 20 százalékra emelkedett, amikor 
nagyjából a Moliére-darab szünetében, 
20.55-kor elkezdődött egy amerikai 
tévéjáték, a Három királyok a jándéka , 
í g y 21.10-től A fösvény második részét 
már csak 35 százalék nézte tovább. A 
két rész közötti 15 százalék (1 200 000 
néző) egyik része á tment a kettesre, 
másik része elment aludni. Ha tudnánk , 
hogy mennyi volt az egyik és mennyi a 
másik, akkor talán a legtöbb ütközési 
problémát meg tudnánk oldani. 
A következő példák már az imént 
bemuta to t t „szlalomozásnál" t isztább 
helyzeteket vizsgálnak, a „kemény dön-
téseket", vagyis a valóságos választást 
tükrözik. A statisztikai adatok persze 
a választással járó „kínról" semmit sem 
árulnak el. 
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Ennek a választásnak a következő 
értelmezései lehetségesek: az éppen 
nézett műsorral elégedetlen a néző, és 
annak elutasításaként a másikat vá-
lasztja, vagyis a csatorna váltás a mű-
sor nézése közben történik; előre meg-
fontolt , valóságos választás történik, és 
ez megosztja a nézőtábort. 
Mindkét típusra találunk nyilvánvaló 
eseteket: 
1984. január 4-én 20.01-kor az egye-
sen az Osváth Júl ia- interjút kevesen 
választot ták (18 százalék), és ráadásul 
elégedetlenek is voltak vele (69 pont). 
Ugyanakkor a kettes csatornán a Cél-
pontot 52 százalék nézte, ós 80 pont ta l 
honorálta. Mellesleg ennél sokkal rosz-
szabbul sikerült „terítésre" sem nehéz 
példát találni: január 24-én az egyesen 
20.00 órakor a Wagner 57 százalékos 
nézőtábora 44 pontra értékelte a fil-
met, ugyanakkor a kettesen a Ró th 
Sándor-portré adata i : 3 százalék, 66 
pont. Március 2-án az egyesen 21.00 
órakor a Faustus doktort 28 százalék 
választotta, 61 pontra értékelve, ugyan-
akkor az Irma nénit csak 5 százalék 
nézte a kettesen, ám ennek tetszési 
indexe 78 pont volt. Igaz, itt a második 
csatorna következő műsora 21.57-től 
a Telepódium (Nem volt ez Amerika) 
ismétlése volt, amely még ekkor is ked-
vező ada tokat mu ta to t t : 20 százalékos 
nézettség, 86 pontos tetszés. Ez arra 
figyelmeztet, hogy az ígéretes kínálatot 
egy jelentős réteg „kivár ja" , ha érde-
mesnek ta r t ja . Egy másik párosítás 
ta lán arra lehet példa, hogy fordítva 
szerkesztve a ket tes csatorna játék-
f i lmje gyengébb tetszéssel, de még jó 
muta tóval nagyobb tömegekben vál t -
hat ki elégedettséget, a tévéjáték pedig 
szűkebb nézőréteg előtt talán nem sod-
ródik a bukás peremére: 1984. április 
hatodikán 20.00 órakor az egyesen a 
nézők 56 százaléka A rágalom iskoláját 
lá t ta , és 65 pontra értékelte, 21.35-
kor ment a kettesen A te neved: Jonah , 
ennek ada ta i : 18 százalék, 90 pont. 
Példák a második típusra, tehát , 
amikor a két műsor között kiegyenlí-
tődik a választás, és mind a két eset-
ben magas a tetszési index, vagyis 
kevéssé valószínű, hogy a néző meg-
bánta döntését: 1983. január 26-án az 
egyesen 20.12-kor a Jogi esetek (46 szá-
zalék, 82 pont), a kettesen 20.00-kor a 
Hofi-műsor ismétlése (31 százalék, 87 
pont) ; március 5-én az egyesen 20.04-
kor A corneville-i harangok (33 száza-
lék, 80 pont), ugyanakkor a kettesen 
a Családi ügy című krimi (38 százalék, 
80 pont) ; szeptember 22-én az egyesen 
21.52-kor A fele sem igaz (27 százalék, 
82 pont), ugyanekkor a kettesen a 
Sybill (12 százalék, 91 pont); december 
16-án pedig az egyesen 20.01-kor a Jó-
kai-vetélkedő (37 százalék, 80 pont), a 
kettesen 20.00 órakor az Éjszakai 
ügyelet (39 százalék, 81 pont) volt mű-
soron. 
A december 16-i példa egyébként a 
ké t fa j ta t ípus között a határesetet is 
muta tha t j a , hiszen a legfinomabb elem-
zéssel sem lehet rájönni, hogy vajon a 
Jókai-vetélkedővel elégedetlenek fo-
gadták-e nagy számban kedvezően a 
francia filmsorozatot, vagy pedig eleve 
szerencsésen kétfelé oszlott a 76 száza-
lékos összesített nézőtábor. Valószínű-
leg mindkét motívum keveredéséről 
van szó, de úgy tűnik, hogy maga a 
kialakult helyzet modellszerűen egész-
A feszültség enyhítése 
A példák felvillantása u tán végül 
választ kellene adni a kiinduláskor meg-
fogalmazott alapkérdésre: kidolgozha-
tó-e olyan szerkesztési gyakorlat, amely 
optimálisan csökkenti az egyeztetési konf-
liktusokat? Ha a csúcsidős ütközéseket 
megpróbáljuk valamiféle — kényszerű-
ségből önkényes — tipológiai táblázat-
ban összefoglalni, a következő meg-
állapításokra, összefüggésekre lehet ju t -
ni: 
A mindkét csatornán viszonylag ma-
gas nézettségi! főműsoroknál a tetszési 
muta tók kevésbé szélsőségesek, tehát 
lényegesen kiegyensúlyozottabb a fo-
gadtatás . Vagyis talán ezeket nevez-
het jük sikerült ütközéseknek, szemben 
azokkal a helyzetekkel, amikor az egyik 
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csatornán magas a nézettség, a másikon 
alacsony, és a tetszési index vagy egy-
ségesen elutasító, vagy mindket tőn 70 
pont alatti , esetleg akörül mozog. 
így azután gyakorlati választ kell 
keresni két olyan kérdésre, amelyek a 
jelenlegi — átmenetinek tekinthető — 
időszakban a konkrét tennivalókra vo-
natkoznak : 
Milyen szempontok érvényesíthetők 
a meglévő feszültségek enyhítésére? 
— valamelyik csatornán mindig le-
gyen tömegigényeket kielégítő k ínála t ; 
— a preferencia és a tömegszórakoz-
ta tás legyen harmonikus, vagyis ügyel-
ni kell a műsorszerkezet egyensúlyára 
olyan egyeztetéssel, hogy a sa já t készí-
tésű vagy különösen fontosnak t a r to t t 
politikai, sport- és művészi műsorok ne 
kerülhessenek méltatlan versenyhely-
zetbe ; ez persze nem jelentheti a másik 
végletet sem, tehá t pl. egy politikai 
műsor egyoldalú kényszerét csak azért , 
mer t azt az ado t t szerkesztőség önma-
gában jelentősnek tar t ja , nem véve 
figyelembe az egész műsor iránti érdek-
lődés megoszlását; 
— elsősorban a szórakoztatás terü-
letén vállaljuk az ütközést, mert úgy 
tűnik, i t t nagyobb a tűrőképesség, és 
szívesebben veszik az „igényesebbet 
az olcsóbbal" szembesítő megoldást, 
t ehá t : játékfi lm játékfilmmel vagy so-
rozattal, tévéjátékkal , illetve vetélkedő 
játékfilmmel vagy sorozattal, ha az 
ütközés hangulatilag, műfajilag eltérő 
darabokat állít szembe (erre kipróbált 
példák: a Jókai-vetélkedő ütközése az 
Éjszakai ügyelet című francia sorozat-
tal, vagy mondjuk a Szombat esti film-
koktél párosítása egy komolyabb, mű-
vészi igényű, hosszabb játékfilmmel). 
Távlatilag milyen feszültségeket vállal-
junk tudatosan továbbra is a műsorszer-
kezetben? 
— ha van jól á t lá tható és jól mened-
zselt ismétlési rendszer, akkor fel kell 
vállalni nyí l tan, hogy a készülékellá-
tot tság és a besugárzott terület „fehér 
fo l t ja i " miat t az MTV nem tud j a ga-
rantálni , hogy mindig minden műsorát 
„az egész ország" figyelemmel kíséri; 
— körültekintően és megfontoltan 
előkészített helyzetekben vállaljuk fel a 
kényszerű döntésből fakadó indulato-
kat cserében azért, hogy a „másfél csa-
tornás" szerkezet igenis képes valósá-
gos a l ternat ívákat nyúj tan i ; 
— ahol lehet, ot t próbál juk a máso-
dik csatornát értékeiben közelíteni az 
elsőhöz, vagyis szükséges bizonyos 
mozgástér, amelyben érvényesül az 
eltérő, karakteres hangvétel és az ön-
álló szerkesztési koncepció; ennek egyik 
prakt ikus eleme lehet, hogy az első 
csatorna a stabilitás letéteményese, 
míg a második igyekszik minél gyak-
rabban igazodni a változó nézői igé-
nyekhez, illetve a hétköznapi élet vál-
tozó eseményeihez (gyakoribb élő adá-
sok, nagyobb játéklehetőség a műsor-
idővel a szerkesztés számára a sport-, 
politikai és szolgáltató műsorok rugal-
mas lehetőségeinek megteremtésére) — 
a közelmúltban erre már volt néhány 
jó példa, kialakult az Ablak másfélórás 
változata, alkalmanként a sportadások 
— pl. tenisz —, ha szükség van rá, ru-
galmas műsoridővel is képesek beépül-
ni az előre rögzített szerkezetbe stb. ; 
— a kulturális magazin és a közepes 
minőségű játékfilm ütköztetése műkö-
dőképesnek látszik, érdemes kísérlete-
ket tenni a hasonló állandó műsorpárok 
kipróbálására; 
— az aktuális műsorok alig viselnek 
el bármiféle konkurrenciát, viszont 
valószínűnek látszik, hogy az ismétlé-
sekkel ütköztetve jelentős nézőtábort 
sikerült megkímélni a kényszerű dön-
tésektől. 
* 
Végezetül még néhány gondolat arról, 
milyen általánosabb tanulságokat ér-
demes mérlegelni: 
Mindaddig, amíg a műsoridő jelen-
tősen nem növelhető — legalább tíz órá-
val —, a jelenlegi helyzet konfliktusai-
val napról napra kénytelenek vagyunk 
szembesülni, és a „választás k í n j á t " 
aligha lehet megszüntetni, inkább csak 
enyhíteni lehet. 
A körültekintőbb — és főleg nyíl-
tabb — propagandával kísért műsor-
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szerkesztési gyakorlat azonban képes 
lehet jobb közérzetet kel tve „átevic-
kélni" ezen az átmenet i időszakon, 
hiszen mire a műsoridő valószínűleg 
bővül, és bizonyos eredendően organi-
kus szerkezeti problémák talán meg-
oldhatóvá válnak, addigra már a mű-
hold- és videorobbanás következmé-
nyeinek köszönhetően merőben más 
helyzettel vagyunk kénytelenek szem-
benézni. 
A nyí l tabb propaganda nemcsak azt 
jelentheti, hogy a néző több ós főleg ré-
tegezettebb információval rendelkezik, 
hanem azt is, hogy jobban be van avat-
va a gondokba, és felismerheti a tele-
víziós műsorszerkesztésnek azt a ké-
pességét is, hogy menet közben változ-
tatni tud korábban tökéletesnek vagy 
optimálisnak vélt koncepciókon. Tehát 
a nézők panasza nem tűnik „falrá-
hányt borsónak", akár direkt formában 
érkezik — levél, telefon —, akár pedig 
a panel adata inak „ tükrében" lehet fel-
fedezni. 
Tudom jól, hogy helyenként e cikk 
szemlélete és néhány következtetése, 
megállapítása tar talmaz bizonyos eret-
nek vagy utópisztikus elemeket. Más-
felől viszont bizonyára mások számára 
is nyilvánvaló tényeket voltam kény-
telen rögzíteni. E két tényező alapvető 
ellentmondása szándékom szerint ta lán 
érzékelteti, hogy a kedvezőbb helyzet 
kialakítása kisebb részben — de elke-
rülhetetlenül — elhatározás, döntés 
kérdése, és nagyobb mértékben a mos-
tani feltételek, körülmények, keretek 
változásaival járó hosszabb folyamattól 
várható. 
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Ki mondja és mikor a híreket? 
Egyszerre két örökzöld rádiós kérdésen töpreng a hírszerkesztő — felidézve az 
eddigi „válaszokat". 
Híreket
 2 mondunk ? Hisz épp ez az. Ki 
mond ja '• A fejedelmi többes máris 
jelzi: m mondjuk, a rádió. A rádió 
hangja pedig — mint ugyebár t u d j u k — 
a bemondóé. 
Bemondó kollégáim e sorok olvastán 
alighanem máris gyanút fogtak. J ó m a -
gam ugyanis azon — keves számú — 
hírszerkesztők közé tar tozom, akik 
időnként sa já t előadásukban örvendez-
te t ik meg a hallgatókat a nemzetközi 
politika és időnként a hazai események 
híreivel. Vagyis: egyike azoknak, akik 
elveszik a bemondók kenyerét . J o b b 
tehát , ha sietve állást foglalok: meg-
győződésem, hogy ami belá tható időn 
belül a hírek közlését illeti, a bemondók 
monopóliuma fennmarad, és ez jól is 
van így. 
Műsorst ruktúrája válogatja , hogy 
pontosan hányszor, de minden héten 
körülbelül 240 alkalommal hangzik el 
híradás valamelyik adón. Mostanában 
ezek közül egyet mond el maga a hír-
szerkesztő, és legvadabb kísérletezése-
ink időszakában sem lehetett t öbb he-
tente fél tucatnyinál a kivételek száma. 
A jelenség tehát mennyiségileg elenyé-
szőnek mondható. A minőség pedig, a t -
tól tar tok, szakmai körökön és a vá j t -
fü lű hallgatók csapatán kívül nemigen 
kelt feltűnést. 
Ezekben a szakmai v i tákban azon-
ban — mint cseppben a tenger — némi-
képp tükröződnek ama szélesebb körű 
vi ták, amelyek akörül folynak, va jon 
merre t a r t rádiózásunk, s ezen belül mi 
legyen a rádiós személyiségek szerepe. 
Vannak emellett a témának specifiku-
sabb vonásai is, amelyek közül most 
csak azt emelem ki, hogy a rádiós hír-
szerkesztő — például a hírügynökségi 
újságírókhoz hasonlóan — bármilyen 
profi legyen is e nehéz szakmában, 
mégis névtelen marad. Ambícióinak 
táplálására már régóta alkalmasnak 
látszott, hogy híreit egyszer-egyszer 
sajá t hangján, sa já t nevével ad j a közre. 
Tudományosan is megindokolható 
mindazonáltal, hogy miért lenne ez a 
fejlődés egyik iránya. A legbölcsebb, 
ha kívülálló szaktekintélyre, a rádiós 
nyelvhasználatban időnként elmélyedő 
nyelvészek egyikére, dr. Szathmári 
Is tvánra hivatkozom, aki 1979-ben, 
az ér intet teknek szánt eszmefuttatása 
végén azt a tanulságot vonta le, hogy: 
„Ha a hírfogalmazó és felolvasó azonos 
személy lehetne, valószínűleg az is 
hozzájárulna a rádió hírközléseinek a 
még nagyobb hatásához." 
A figyelmes olvasónak igaza van: 
ebből nem az következik feltétlenül, 
amit én mondok. A két funkció össze-
olvadása éppenséggel fordítva is elkép-
zelhető, úgy, hogy a felolvasó maga fo-
galmaz. Általában is az a véleményem, 
hogy amikor a korszerű rádiózásban új 
szerepkörök jönnek létre — például a 
műsorvezetőé, ha ez ú jnak mondható 
—, akkor nem azon kell vitatkozni, 
vajon ez riporteri, szerkesztői, bemon-
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dói stb. feladat-e, hanem az erre a sze-
repkörre alkalmas rádiós személyisé-
geket kell megtalálni, legyenek azok 
egyébként riporterek, szerkesztők, be-
mondók vagy mások. Esetünkben is ez 
a helyzet. Nem szabály, hogy be-
mondóból nem lehet hírszerkesztő — 
csak éppen így alakult . A feljegyzések 
és a rádió mellett tovább ki tar tó kollé-
gák emlékei mindenesetre megőrizték, 
hogy volt idő, amikor — a mindig is 
óhaj to t t szorosabb együttműködés je-
gyében — bemondókat is beosztottak 
hírszerkesztést tanulni, de valamiért ez 
semmivel sem hagyott maradandóbb 
nyomokat, mint a hírszerkesztők be-
szédképzése. 
Kalandozások kora 
A hírszerkesztők személyes hangú hír-
összefoglalói a 70-es évek elején hono-
sodtak meg a Magyar Rádió némely 
műsoraiban, mégpedig szinte kizárólag 
a Reggeli Krónikában és a 168 órában. 
Bolgár György, Kelemen Is tván, Kere-
kes András szerepeltek elsősorban a 
hajnali műsorokban, a 168 órában pedig 
P. Szabó József volt a hírszerkesztő, 
eleinte hetenkénti váltásban Szalay 
Zsolttal. 
Akkoriban még hosszabb volt a 6 és 
7 órakor elhangzó műsorok külpolitikai 
része, tudósítás pedig kevesebb hang-
zott el. A hírszerkesztőknek szabad 
volt — és idő is ju tot t erre — olyan 
elemekkel élénkíteni, a hallgatóhoz 
közelebb vinni a jelentéseket, amelyek 
a „szabályos" hírekben tilosak voltak 
és most is azok. Olyan jelzőkkel minő-
síthették a történteket , amelyeket a 
hírek tárgyszerű stílusa nem engedett 
volna meg. Néhány mondat erejéig 
kommentá lha t ták az eseményeket, el-
süthettek egy-két olyan poént, ame-
lyet külföldi lapokban olvastak, alkal-
mazhat tak olyan hasonlatokat, ame-
lyeket ők maguk találtak ki — vagyis 
megtehették mindazt, amit minden kül-
politikai újságíró, kivéve a hírszerkesz-
tőt . Amit mondtak, arról — a profi mó-
don tálalt tényeken túl — személyisé-
gükkel is meggyőzhették a hallgatókat. 
Hogy hol volt a határ , az akkor is 
vita t á rgyá t képezte. Tanulságos „ha-
tárá t lépés" volt, amikor a hírszerkesztő 
a chilei fasiszta puccs másnapján értel-
mezte is a történteket , vagy fennma-
radt például néhány sor egy 1974 októ-
beri összefoglalóból. Arról volt szó, 
hogy bizonyos jobboldali, puccsista gö-
rög tábornokokról kiderült , hogy nem 
vonták be az útlevelüket. „Ha jól meg-
gondolja az ember, elképesztő, hogy 
bármikor nyugodtan kisétálhattak vol-
na az országból. Talán éppen az volt az 
intő jel a görög kormánynak, hogy 
mégis marad tak . " Fennmaradt pedig 
ez az idézet azért, mert a rovatvezető 
a szokásos napi értékelésben negatív 
példaként hozta föl: ennyire személyes 
hangvétel nem helyes a Magyar Rádió-
ban. 
Azóta persze változott a helyzet. A 
hangvétel, azt hiszem, lehet akár sze-
mélyesebb is — csak kevés a személy, 
aki ezt megteheti. 
Elvben a személyes hangú hírössze-
foglaló előnyei nehezen vi tathatóak, fő-
leg, ha amúgy is oldottabb műsorokról 
van szó (például a Petőfi rádióban egy-
re gyakoribbá és hosszabbá váló több 
órás zenés blokkokról). A gyakorlatban 
azonban bizonyítani kellett (volna), 
hogy a dolog meg is oldható, rádiónk 
azonban igényes, csak akkor fogadja el 
a próbálkozásokat, ha azok viszonylag 
hamar többet , jobbat nyúj tanak , mint 
a szokásos híradások. Ha eleinte nem 
rosszabbak — az nem elég. így ért vé-
get körülbelül egy év után, 1982 nya-
rán az a rendszer, hogy az egyik leg-
hal lgatot tabb és egyébként is köztu-
do t tan közvetlen hangú, egyszóval az 
e célra legalkalmasabb műsorban, a 
hétfő délutáni kívánságműsorban hír-
szerkesztők mondják a híreket 14.30-
kor és 16.30-kor. 
Nem tar toztam a kárvallot tak közé 
(akkoriban a Rádiónapló gazdáitól 
kap t am lehetőséget havi egyszeri ki-
rándulásra e műfajban) , de nem ta r tom 
szerencsésnek, hogy így történt. A ma-
gyarázat egy kis kitérő u tán elvezet 
oda, ahonnan az elején el indultam: a 
bemondók monopóliumának fennma-
radásához. 
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Abból, hogy a Magyar Rádióban a 
hírszerkesztők megszólalása szinte ma-
gától értetődően valami többet jelent 
a megszokott híradásokhoz képest, kö-
vetkezik, hogy a hírszerkesztők belát-
ható időn belül még elméletben sem 
„kapha tnák meg" a híradásokat. A 
nemzeti főadóról kialakított képünk, 
aztán az a körülmény, hogy a buda-
pesti rádió politikai ügyekben hivata-
losnak tekintet ik, és ezenkívül más 
hagyományok, nem utolsósorban az, 
hogy mihez szoktak hozzá a hallgatók 
évtizedeken keresztül — mindez lehe-
tetlenné is, értelmetlenné is teszi, hogy 
a hírszerkesztők „hatalomátvételre" 
törekedjenek. „Elméletben sem" — 
írtam az előbb, hiszen gyakorlatban 
nem is vagyunk annyian, hogy ezt a 
munkát el láthatnánk. 
A híreket tehát továbbra is majdnem 
kizárólag „a rádió hang ján" hallják 
ma jd a hallgatók. Hogy ez a hang — a 
bemondóké — miképpen mondja a hí-
reket, az olyan szakmai kérdés, amely 
nem tar tozik témánkhoz. A történeti 
hűség kedvéért meg kell említenünk, 
hogy nemcsak a bemondók és hírszer-
kesztők között , hanem időnként a be-
mondók köreiben is előfordult némi 
megkülönböztetés. A „hírolvasó cso-
p o r t " gondolata — amennyire ez utó-
lag rekonstruálható — a hírszerkesz-
tőktől származhatott , akik szerették 
volna minél szebb előadásban hallani 
műveiket. 
Akkoriban egyébként is komoly do-
lognak számított egy-egy főhíradás 
elmondása, évek elteltek, míg a kezdő 
bemondók kezükbe kapha t t ak például 
egy 22 órai híradást. Manapság már 
jócskán szertefoszlott ennek a misztikus 
volta, de akkor — ha á tmenet i időre is 
— nem bizonyult lehetetlennek a hír-
olvasó bemondók különválasztása a 
kevésbé rá termet t kollégáktól. Elkép-
zelhető, milyen érzékenységeket sértett 
a — korabeli szóhasználat szerint — 
„városi" ós „mezei" bemondók meg-
különböztetése, aminthogy az is köny-
nyen kitalálható, hogy a rendszer végül 
is megszervezhetetlennek bizonyult, 
különösen a nyári szabadságok idején. 
A hírolvasó csoport múló kaland 
volt, amely aligha ismételhető meg. 
Szükségmegoldás volna csak, amely 
nem orvosolja az alapvető ba j t — már 
amennyiben ez a ba j súlyos. Azokkal 
ér tek egyet, akik azt mondják, hogy 
a bemondónak értenie kell mindegyik 
fontos feladatához, s ezek közé tartozik 
a hírolvasás is. Aki erre alkalmatlan, az 
feltehetőleg egyébként sem jó bemon-
dó. Szerencsére ilyenek túl kevesen 
vannak ahhoz, hogy rendszert kelljen 
építeni létezésükre. 
Közelebb a hallgatóhoz 
A Hírszerkesztőség terveiből minden-
esetre nem marad t ki, hogy az amúgy 
is változásban lévő műsors t ruktúra 
alkalmas vagy előbb-utóbb azzá váló 
helyein megszólaljon az a bizonyos sze-
mélyes hangú hírösszefoglaló. A köte t -
lenebb, oldottabb — mondjuk így: 
korszerűbb ? — műsortípusokban bizo-
nyára helye lehetne az ilyen fo rmában 
tá la l t politikának. A személyes hangú 
hírösszefoglalóknak mindazok az elő-
nyei, amelyeket a kezdetekről szólva 
múl t időben leírtam, legalább annyira 
fontosak ma, amikor szeretnénk, hogy 
a rádiós személyiségek közel kerüljenek 
a hallgatókhoz ós ily módon is növeljék 
a rádió népszerűségét, hitelét. Még azt 
is elképzelhetőnek tar tom, hogy egy-
egy műsorban, valamely időpontban a 
hallgatók ugyanannak a hírolvasónak a 
hangján szokják meg, vár ják el a t á j é -
kozta tás t politikai ügyekben. 
Ha a hírszerkesztő maga is rendszere-
sen megszólal, annak bizonyos közve-
t e t t előnyei is vannak — nem utolsó-
sorban a bemondókra nézve. Aki rend-
szeresen híreket olvas, az előbb-utóbb 
általában is jobban mondható híreket 
fog írni. J ó lenne időt ós alkalmat hagy-
ni a hírszerkesztőknek az e f fa j t a gya-
korlat , rutin megszerzésére is. 
Végül a jövő egyik lehetséges ú t j á n a k 
ta r tom, hogy részben szakítsunk azzal 
a felfogással, amely szerint a hírszer-
kesztő megszólalásának minden esetben 
valami többletet kell adnia a szokvány -
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hoz képest. Ha egyszerűen csak „a hír-
fogalmazó és felolvasó azonos személy 
lehetne", akkor az eddig tárgyal t mű-
fa j igényessége, exkluzivitása mellett 
egy idő u tán bizonyára növekedne az 
átlagos híradások színvonala, legalábbis 
ami a formát illeti. A bemondók által 
felolvasott híradások és a hírszerkesz-
tők ilyen vagy olyan f a j t a megszólalá-
sai bizonyára békésen megférnének 
egymás mellett , ha mindegyik a meg-
felelő műsorkörnyezetbe kerülne. 
Bonyolult szisztéma 
Híreket mondunk . . . és ebből a hall-
gatónak tudnia kellene, hány óra. Hogy 
a kifejezés á tv i t t , köznyelvi értelmében 
megtudja-e, az sem mindig biztos, de 
tar talmi kérdésekkel a cikk további 
része sem igen fog foglalkozni. Hogy a 
szó szoros értelmében nem derül ki, 
hány óra, az majdnem biztos. A hely-
zet fonákságának érzékeltetésére a 
glossza műfa ja a legalkalmasabb. Az 
alábbi az Élet és Irodalomban jelent 
meg 1981 júliusában. 
„ — M iko r mond híreket a Kossuth rádió? — 
kérdezi magyarul tanuló kü l fö ld i ismerősöm, 
aki Budapesten nyaral és szeret informálódni . 
— A reggeli műsorokban fé ló ránként hallhat 
híreket — válaszolom. 
— Fél nyolckor nem vol t . 
— Megjegyzendő, hogy fél nyo lckor a Reg-
geli párbeszéd hangzik el helyet te. 
— Mégis mi a szisztéma? 
— A t t ó l függ, milyen napszakban vagyunk. 
Déle lő t t a páros órákban sugároznak híreket, 
délután a páratlan órákban, este megint csak a 
páros órákban. 
— Vegyük a délutánt. Tehát egykor , három-
kor , ö t k o r , hé tko r , ki lenckor . . . 
— Lényegében véve, igen, De egykor nincs 
hírek. Háromkor , ö t ko r , hé tko r van. Kilenc-
kor megint szünetel. 
— De nyilván van tizenegy ó rako r és egy 
órakor . . . 
— Nincs. Éjszaka a délelőt t i menetrend ér-
vényes, tehát a páratlan órák he lyet t a páros 
órákban közl ik a híreket — huszonket tő óra-
kor és é j fé lkor . 
— Érdekes. És a Petőfin? 
— A Petőfi minden páratlan óra e lő t t har-
minc perccel mond híreket . 
— Nem é r tem. 
— Leí rom: 8.30, 10.30, 12.30, 14.30 és így 
tovább. 
— Világos. Egy perc múlva 16.30, hallgassuk 
meg, mi t ö r t é n i k a lengyel pártkongresszuson. 
— Csakhogy 16.30-kor szünetel a híradás. 
De 18.30-kor, 20.30-kor megint je lentkez ik . 
— És 22.30-kor? — kérdezi ismerősöm gya-
nakodva. 
— A 22.30-as híradás félórával későbbre to -
lód ik . 
— Na és az utána következő 0.30-as? 
— Az viszont félórával előbb hangzik el. 
— Nekem ez kissé bonyolul t . 
— Szokás kérdése. 
— Marad a harmadik műsor. Az t fogom pre-
ferá ln i . 
— Helyes. Ezzel kapcsolatban csak azt kell 
megjegyezni, hogy a harmadik műsor páratlan 
órákban közöl h í reket . 
— Ér tem. Tehát 5-kor , 7-kor , 9 -kor . . . 
—• Nem. Nem. Ez az állomás 11 ó rako r kezd 
h í reke t sugározni. 
— Vagyis: 11-kor , 13-kor, 15-kor, 17-kor . . . 
— Stop. 15-kor és 17-kor szünetel a hír-
adás. 
— Tehát így fo ly ta tód ik a sor: 19, 21, 23 . . . 
— Egy kis módosítással. 19-kor van hírek, 
21 -ko r nincs, 23-kor elvben van, de az 22.30-
k o r hangzik el. 
— Ez a híradási szisztéma csaknem olyan 
bonyo lu l t , m in t a hírekben szereplő nemzetközi 
helyzet. 
— Hát igen. Ezt nevezik a ta r ta lom és a 
f o r m a egységének." 
Attól az apró tévedéstől eltekintve, 
hogy 16.30-kor éppenséggel akkor is 
szerepelt híradás a műsorban, a kép-
zelt párbeszéd tökéletesen tükrözi a 
valóságot. 
Döntések és korlátaik 
A hírs truktúra — ha szabad a műsor-
s t ruk túra mintá já ra ezt a szószörnyet 
leírnom — az utóbbi jó néhány évben 
soha nem is volt különösképpen logikus. 
Az esti órákban szinte mindig felborul-
t a k az addig többé-kevésbé szabályos 
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időközök, a hajnal i műsorok sem illet-
tek a rendszerbe, a 3. műsor pedig min-
denképpen csak afféle toldalék volt a 
híradások építményén. 
A részletekben több okból sem érde-
mes különösebben elmélyedni. Egy-
részt azért nem, mert csakúgy, mint 
az ÉS glosszájának írója, a hírszer-
kesztő és más emberfia sem tudha t j a 
igazán, hogy a hallgatók á l ta lában 
mikor szeretnének leginkább híreket 
hallgatni, hogyan tudnák leginkább 
megtalálni a híreket a műsorfolyamban, 
pláne, hogy mi t tudnának a leginkább 
befogadni a hírekből. A kérdésekre a 
józan ész valamelyest válaszolhat, de 
nagyobbrészt ki-ki saját , nem éppen 
reprezentatív mintából gyű j tö t t ta-
pasztalataira hagyatkozik. E tárgyban 
kellő alaposságú tudományos felmérés-
ről legalábbis nem tudok. Mindez tehát 
azon műsorügyek közé tartozik, ame-
lyekről igen sokféle elképzelésünk le-
het, s ezek legtöbbje nagyjából egy-
formán meg is magyarázható. Ezzel 
függ össze a másik ok is, amiért a rész-
letek nem annyira fontosak. A hír-
s t ruktúra viszonylag gyakran változik, 
miközben a gerince többé-kevésbé meg-
marad, de a legkirívóbb logikátlansá-
gokat más fonákságok vál t ják föl. 
A nemrég változott rendszer 1978. 
október eleje óta volt érvényes, bár a 
Kossuth 16.00 órai híradása azóta el-
maradt , viszont visszajött a Petőfin 
a 11.30-as, és változást okozott a 3. 
műsor zárásának időközben megválto-
zott időpontja is. Az 1978-as módosítás 
a nagyobb változások közé tar tozot t , 
mert négy addigi híradás e lmaradt , 
közülük három a Petőfi műsorából, 
megbontva ezzel az akkoriban majd-
nem logikusan egyóránként jelentkező 
híradások sorát . Ezt a változást a Hír-
szerkesztőség kezdeményezte. Később 
kiderül, miért . 
A korábbi s t ruktúra 1975 októberé-
ben lépett életbe. Mint a legtöbb válto-
zás, ez is a Pe tőf i rádióban hozott ú j a t , 
mégpedig azt , hogy 8.30-tól 16.30-ig 
óránként vol tak hírek — ámde vala-
miért at tól fogva 22.30-ig kétóránként , 
és végül éjfélkor. 
Még korábban, a 70-es évek elején a 
Kossuth rádióban majdnem ugyanúgy, 
a Petőfin viszont hol egy-, hol ké tórán-
ként , hol órakor, hol félkor hangzot tak 
el a hírek. 
Mielőtt túlságosan a múl tba süllyed-
nénk, t é r jünk vissza a legújabb s t ruk-
túrára , amelynek létrejötte jól jelzi a 
lehetséges változatokat, s egyúttal a 
döntés korlátait is. 
Az 1982-ben kidolgozott három vál-
tozat közül az elsőnek a lényege az 
lett volna, hogy óránként legyenek 
hírek, mégpedig páros órakor a Kos-
suthon, párat lan órakor a Petőfin. A 
reggel és a késő este változatlanul kivé-
teleket tar ta lmazot t volna, de az egész 
mégis valamivel logikusabb és — mivel 
a híradások száma lényegében vál to-
zat lan — a mai feltételek mellett is 
bevezethető. 
A másik abból indult ki, hogy a 
Kossuth legyen valóban „nemzeti fő-
adó" , kevesebb, de mélyebbre hatoló 
híradással. Ez gyakorlatilag azt jelen-
te t te volna, hogy a J ó reggelt!, a Déli 
Krónika, az Esti Magazin és a 22.00 
órai hírek maradtak volna meg. A Pe tő-
fin viszont minden óra három perc hír-
rel kezdődött volna. Ez világos, gyors 
hírrendszer, amely ráadásul végre meg-
különbözteti az adók profi l ját . Ám 
megvalósításához több munkatárs kel-
lene, mint most. 
A harmadik azt mondta , hogy a 
nemzeti főadón legyenek óránkónt hír-
adások, a Petőfi maradjon nagyjából 
vál tozatlan. Ez még jobban kiemeli a 
Kossuth rádió fontosságát, bár köny-
nyen lehet, hogy éppenséggel még hall-
ga thata t lanabbá teszi a túladagolt 
mennyiségű információ által . Óránkónt 
öt perc hír összeállítása ugyancsak je-
lentékeny többletmunkával jár a mos-
tanihoz képest. 
A néhány hónapja életbe lépet t 
s t ruktúra — kell-e mondanom ? — az t 
a vál tozatot tartalmazza, amely eleve 
kompromisszumos, „öszvér" jellegű, 
viszont ugyanannyi ember ugyanannyi 
munkával meg tud ja valósítani. Ez az 
első változat , amelyről az előterjesztés 
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ezt sugallta a döntés majdani meghozó-
inak: „Ugyanakkor kétszer is érdemes 
megfontolni, hogy változtassunk-e so-
kat formailag, ha ezzel még mindig csak 
kis lépést tennénk előre a helyes irány-
ba, és a következő nagyobb lépéshez 
néhány év múlva ismét mindent fel 
kell ma jd forgatni ." 
Idén ősztől t ehá t : híreket mondunk 
páros órakor a Kossuthon, párat lan 
órakor a Petőfin. 
Van-e, akinek ismerős ez a talál-
mány? Könnyen lehet. Azt olvasom 
„A rádióműsor szerkesztése" című 
1978-as szakkönyvben, hogy 1962-ben 
pontosan ugyanez a rendszer volt ér-
vényben. Vagyis, nem pontosan ugyan-
ez. Az akkori valóban logikus volt: nem 
maradt el a 18.00 ós a 20.00 órai hír-
adás, amely ma „az Est i Magazin kö-
zelében" lenne, ezért nincs. Az 1962-es 
s t ruktúra logikája egyetlen helyen 
szenvedett csorbát. A Petőfin nem 
voltak hírek 9, 11 és 13 órakor. Ez azon-
ban megbocsátható: adás sem volt 
akkor még a reggeli és délutáni műsor 
között . 
Az egyik unja, a másik lemarad 
Hálás slusszpoén lenne, ha a spanyol-
viasz feltalálását bemutató előző be-
kezdéssel fejezném be ezt a dolgozatot, 
de tisztességesebb, ha megemlítem, 
melyek azok a dilemmák, amelyeknek 
részben vagy teljesen megoldhatatlan 
volta a legfontosabb magyarázat a 
helyzet ilyetén alakulására. 
A híradások számát és sűrűségét — 
hagyományos szakkifejezéssel élve: a 
hírperiódusokat — nem kizárólag a 
szerkesztők, de még csak nem is a fő-
nökök önkénye határozza meg. Eresz-
kedjünk le a realitások ta la jára: az 
egész a t tó l függ, hány hírt tudunk , 
illetve akarunk közölni a hallgatókkal. 
Ezt kell az tán elosztani megfelelő peri-
ódusokra. 
Köteteket írtak arról, hogy mi számít 
hírnek (nálunk a Bánkut i Gáboré a leg-
ismertebb), ezért most hadd mondjak 
csak annyit , hogy nincs olyan sok hí-
rünk, amivel mai felfogásunk szerint 
tú l sok híradást meg tudnánk tölteni. 
(Ez volt az oka annak, hogy 1978 októ-
berétől több híradás megszűnt.) 
Ugyanannyi hírből persze több vagy 
kevesebb híradás is kitelik, a t tó l füg-
gően, hogy hányszor ismételjük őket . 
Ismételni pedig mindenképpen kell, 
hiszen bármilyen jellemző is egy ki-
sebbségre, abból mégsem indulha tunk 
ki, hogy ha egyszer elmondtunk vala-
mit , azt mindenki hallotta. Ez a ki-
sebbség, a folyamatosan és figyelmesen 
rádiózok tábora az egyik véglet, a má-
sik pedig azoknak a csoportja, akik 
hallgatnak ugyan híreket, de r i tkábban. 
Mindkét csoportnak — és a köz tük lé-
vőknek — egyszerre eleget t ennünk le-
hetetlen. Vagy az egyik un ja már 
ugyanazokat a híreket — vagy a másik 
marad le valami fontos értesülésről. 
Alapos felmérések hiányában ma-
gunk próbáljuk megtalálni az opt imu-
mot. Nyilvánvaló, hogy — például — 
az óránkénti rendszeres, sőt esetleg 
részletes hírszolgáltatás csak úgy való-
sí tható meg, ha többet ismétlünk. J ó 
lenne tudni : kell-e, érdemes-e ? 
Ugyancsak gazdagíthatóak, sűrí t-
hetőek a híradások, ha á tér tékel jük a 
hírekről vallott felfogásunkat, vagyis 
röviden szólva: távolabbi, jelentékte-
lenebb, a politika fő sodrától messzebb 
eső ügyekről is beszámolunk. Végső so-
ron az is hír a világ dolgainak aznapi 
állásáról, ha a hírek nem hírek. Kérdés, 
hogy kell-e ilyen áron rendszeresebb 
hírszolgáltatás ? Talán igen, ta lán nem. 
S ha már több hírünk van és többet 
is ismétlünk, hogyan isméte l jünk? 
Erről két vélemény küzd egymással 
régóta. Az egyik szerint: ha nem tör-
tént ú j fejlemény, ne zavar juk meg a 
hallgatót azzal, hogy úgy teszünk, 
mintha valami ú ja t közölnénk vele. 
A másik szerint: legyünk igényesek, s 
ha többször mondjuk is ugyanazt , fo-
galmazzuk meg másképpen. 
Mindezt azért jó tudni, mer t a vála-
szoktól függ, miképpen töl tsük meg 
tar talommal — ha odáig ju tunk — a 
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logikus rendszerben egymás u t án sor-
jázó híradásokat . A Magyarországon 
ismertebb külföldi rádiók ugyanis több-
nyire úgy foglalják logikus rendszerbe 
híradásaikat, hogy óránként tíz percnyi 
hírrel jelentkeznek. 
Ez persze csak példa — a mi rádiónk 
másban sem mindig olyan, mint a kül-
földi rádiók, és ez így természetes. Arról 
nem is beszélve, hogy a külföldi rádiók 
között van ilyen is meg olyan is, ezért 
a példálózás ál talában egyszerűen kö-
zömbösíthető megint más rádiók példá-
jával. Nekünk azt kell megfontolnunk, 
hogy mi hogyan akar juk és hogyan 
t u d j u k közölni, illetve elfogadtatni 
véleményünket a világ és hazánk dol-
gairól a hallgatókkal. Mindaz, amiről 
ezeken az oldalakon szó esett, hírszol-
gál ta tásunknak csak formájá t érintet-
te. A tar ta lmi kérdésekre sem éppen 
könnyű a válasz. 
A B S T R A C T : T h e news-editor is m e d i t a t i n g on t w o ques t ions — recalling t h e h i t ho r to 
"answers" . 
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Sorstársak 
Magvar újságírót tüntettek ki az idén a Kessler-díjjal, amelyet évente ítél oda a 
Nemzetközi Rehabilitációs Társaság egy orvosnak és egy újságírónak az egészség-
károsultak testi-lelki rehabilitációját segítő munkájáért. Füzes János,a Pécsi Stúdió 
Sorstársak c. sorozatának szerkesztéséért kapta az elismerést. A következő sorokban 
arról ír, hogyan próbál könnyíteni a műsor a rokkantak életén. 
Nehéz meghatározni egy műsor fogan-
ta tásának körülményeit — kiváltképp 
utólag. A Magyar Televízió Pécsi Stú-
diójában szerkesztett Sorstársak című 
rehabilitációs magazin eredete azonban 
világos: az alapötletet az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének X X X I . ülés-
szaka adta , amely az 198l-es esztendőt 
a Rokkantak Nemzetközi Évének nyil-
vání tot ta . A Sorstársak magazin meg-
valósítási szándékát 1980 szeptembe-
rében a Magyar Rehabilitációs Társaság 
Zalaegerszegen megrendezett I I . ván-
dorgyűlésén jelentettük be. A műsor 
bemutatkozó adását 1981. j anuár 24-én 
szombaton, az l-es programon 16.10-
kor sugároztuk, a hazai televíziózás 
történetében elsőként alkalmazva a 
jeltolmácsolást, amely a hallássérült 
nézők számára megkönnyítette az el-
hangzó információk megértését. 
Minden negyedik ember 
A négyhetenként jelentkező Sorstársak 
c. magazinműsort a Tömegkommuniká-
ciós Kutatóközpont adatai szerint az 
eltelt három év alat t 14 millió néző te-
kinte t te meg. Tetszésindexe, ugyancsak 
a T K panelek alapján, 79—86 pont 
között változik, s ez kifejezetten jó 
fogadtatásról tanúskodik. 
A műsor szignáljaként Le Corbusier 
felemelt kezű embermodulja jelentke-
zik — a Tommy című, ugyancsak rok-
k a n t t émájú rockopera zenei részleté-
vel —, és olyan műsorra hívja fel a fi-
gyelmet, amely az egészségkárosodot-
t ak és hozzátartozóik tá jékozta tásá t 
tekinti feladatának, s egyben szolgál-
ta tásoka t is vállal a rokkantak élet-
vitelének és társadalmi beilleszkedésé-
nek megkönnyítése érdekében. 
Az egészségkárosodottak számának 
növekedése, úgy tűnik, világjelenség, 
s ta lán az iparilag fejlett országokban 
még magasabb számokat mu ta t , mint 
másut t . A Hamburgban kiadot t Zeit 
Magazin 1981. március 6-i száma egy 
milliárdra becsüli Földünk egészség-
károsodottainak számát, míg egyes 
ENSZ-adatok mindössze 450 milliót 
említenek. Amennyiben a hamburgi 
lap információi helyesek, a világon 
minden negyedik embertársunk vala-
miféle betegségben szenved. Hazánk-
ban ez a szám — pontos felmérések hiá-
nyában — 750 ezer és egymillió körül 
lehet. 
Kinek szól a műsor? Mindazoknak, 
akiknek személyes életvitelét, társa-
dalmi kapcsolatait — orvosi ós szociális 
értelemben — bármilyen fogyatékosság 
nehézzé teszi, beilleszkedését, rehabi-
l i tálódását akadályozza. Ugyanakkor 
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az egészségeseknek is, akiknek kör-
nyezetében, családjában élhet egészség-
károsodott , s akik még tehetnek vala-
mit a megelőzésért. 
A műsor beindulásakor sokan kér-
dezték: miért a tömegkommunikáció, 
nevezetesen a televízió feladata az 
egészségkárosodottak t á j ékoztatása, 
amikor e témák java az érintettek leg-
bensőbb magánügye ? Mi, a műsor ké-
szítői azt mondtuk , s ál l í t juk ma is, 
hogy ezzel épp a rokkantsággal szem-
beni álszemérmes intimitást, a szem-
lesütő sajnálkozást szeretnénk eloszlat-
ni. Továbbá az egyéni és társadalmi 
segítségnyújtás csak az egészségkároso-
dot tak problémáinak alapos ismereté-
ben oldható meg. Arról nem is szólva, 
hogy a közösségi életből ön-, vagy más 
hibájáról kirekedt rokkantak nem kis 
részének az elektronikus tömegkom-
munikációs eszközök jelentik a kapcso-
latot a világgal. 
„Régi hiányt pótoltak" 
A Sorstársak 1981 január jában tízper-
ces műsoridővel indult , s alig három 
hónap a la t t már nézők százai kérték a 
műsor idejének növelését vagy a több-
szöri jelentkezést. 
Néhány levélidézet: 
„ . . . ha a horgászoknak és még ki tudja ki-
nek lehet saját műsora, akkor mi, rokkantak is 
talán megérdemlünk néhány percet. Elég szé-
gyen, hogy ezideáig nem gondoskodtak ilyen-
ről. A műsor k i tűnő ötlet, de a műsoridő ne-
vetséges." (T. B. — Törökszentmiklós) 
„Tisztel t Sorstársak Szerkesztősége! Moz-
gássérült feleségemmel együtt nagyon boldo-
gok vagyunk, hogy végre valahol őszintén 
szólnak problémáinkról . Úgy gondoljuk, régi 
hiányt pótoltak . . . " (Cs. család — Keszthely) 
„ . . . kér jük a Sorstársak munkatársait, hogy 
szóljanak az il letékeseknek, mer t mi hallássé-
rül tek az esti f i lmek jelentős részét nem ér t -
jük, ugyanis nincs feliratozva. A világon min-
denütt több a feliratos f i lm. Úgy látszik, a te-
levízió nem gondol a siketekre." (Hallássérül-
tek nyugdíjas klubja — Budapest) 
„Ugye nem hiszi el, hogy van televízióm, 
pedig nekem is ez a doboz jelenti az o t thon i 
szórakozást. Élettársammal együtt mindket ten 
vakok vagyunk, de esténként o t t ülünk a ké-
szülék e lő t t és n é z z ü k a műsort. Gyako-
ribb jelentkezést is szívesen fogadnánk. (K. H. 
és N. T. — Győr) 
Természetesen egy pillanatig sem 
á l ta t tuk magunkat azzal, hogy a m ű -
sor fogadta tása maradéktalanul pozi-
tív lesz. Többen fejezték ki — eseten-
ként dühödt hangú levélben — ellen-
érzésüket. Hozzá kell tennünk azonban, 
hogy a t i l takozók egyike sem volt rok-
kant . Űgy tűnik, sokan azzal vigasztal-
ták magukat , hogy amit nem lá tnak az 
nincs! 
„ . . . k ikérem magamnak, hogy a pénzemért 
az életnek ezt a poklát mutogassák. Hogy mer ik 
a műsorkészítők a nézők szombat délutánját 
ilyen borzalmakkal elrontani? Nincs témájuk, 
hogy ilyen szörnyűségekkel traktálnak bennün-
ket? Miér t nem közvetítenek szép hangverse-
nyeket . . . , egyébként is annyi szépség van a 
vi lágon". (Névtelen levél — Pécs) 
1981 augusztusában a műsoridő 15 
percre emelkedett , s a jeltolmácsolás 
mellett mind gyakoribbá és eredménye-
sebbé vál t a feliratozás is. 
Ú jabb levélírók kérték, hogy ha m á r 
nincs mód a gyakoribb jelentkezésre, 
akkor legalább ismételjük meg a mű-
sort, mert mindenkinek nem felel meg a 
szombat délután. (Egyben az is bebizo-
nyosodott , hogy a rokkantak életvitele, 
tévénézési szokása, nem vagy csak alig 
tér el az általánostól.) Ezeket figyelem-
be véve, alig egy évvel a műsor bein-
dulása u t án a Sorstársak című műsort 
az adást követő hét csütörtökén, a 2-es 
programon változatlanul megismétel-
tük. 
1982 nyarán a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége, a 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szö-
vetsége és a Hallássérültek Országos 
Szövetsége levélben fordult a Magyar 
Televízió elnökéhez a műsoridő továb-
bi bővítése érdekében. Ennek eredmé-
nyeként műsoridőnk adásonként húsz 
percre emelkedett . 
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Ma még kevesen értik 
A Sorstársak műsor készítését a Magyar 
Televízió Pécsi Stúdióján belül külön 
szerkesztőség végzi, alapvetően három 
csoportra tagozódva: 1. közvetlen mű-
sorkészítők, 2. levelezési részleg, 3. kül-
sős társadalmi szerkesztők -—• orvosok, 
jogászok, biztosítási szakemberek, vö-
röskeresztes aktívák. A műsor állandó 
segítői a Hallássérültek Országos Szö-
vetségének hivatásos jeltolmácsai. 
A műsorkészítés tapasztalatai e kü-
lönleges nézőréteg igényeire vonatko-
zóan még nemzetközi viszonyok között 
is nehezen szerezhetők be. Hallássérül-
teknek szóló, önálló műsora Európában 
számos televíziónak van, ilyen komp-
lex, az egészségkárosodás egészével fog-
lalkozó műsor azonban csupán Kanadá-
ban található. Ugyanakkor a siketek 
számára készítendő programok tapasz-
talatai sem hasznosíthatók maradékta-
lanul (lásd Jel-Kép, 1982. 4. szám). 
A nemzetközi kézjeleket sajnos ma 
még nagyon kevesen értik. Mindenütt 
az illető ország nemzeti sajátosságainak 
megfelelően alakultak á t , helyesebben 
szólva el sem terjedtek — ígv hazánk-
ban sem. Még bonyolultabbá teszi a 
helyzetet az úgynevezett kézjel-tájszó-
lások kialakulása is. (Magyarországon 
1983-ban a Bárczy Gusztáv Gyógype-
dagógiai Tanárképző Főiskolán indult 
meg az első, nemzetközi jeleket okta tó 
jeltolmácsképző tanfolyam.) 
Úgy tűnhet , a vakok számára készü-
lő műsorok esetében nincs különösebb 
gond, csupán a rádiós műfa j szabályai 
szerint kell a programokat megtervez-
ni. Ennél azonban nehezebb a helyzet. 
Tekintettel arra, hogy a nézők zöme 
nem látássérült, számukra zavaró len-
ne az audi t ív információk sokasága, 
amelyek jelentős része egyébként is 
lá tható. Fokozza a gondot, hogy a va-
kok között — pszichésen és személyi-
ségjegyeik alapján — megkülönbözte-
tünk született vakokat és olyanokat , 
akik később veszítették el a lá tásukat . 
Annak, akiknek még vannak emlékké-
pei a világról, elegendő néhány jelzés, 
és a látóval szinte azonos képzete tá-
mad. A született vakok számára azon-
ban az auditív leírások alig jelentenek 
valamit, hacsak a tapintási tapasztala-
tokat nem tud ják leképezni magukban. 
De ezek köre erősen korlátozott , és az 
élménytől függ. Az ezzel összefüggő 
műsorkészítési tapasztalatok és lehető-
ségek alaposabb elemzése külön tanul-
mányt érdemelne. Fel kell számolnunk 
tehát az illúziót, hogy a televízió mű-
sora a vakok számára a rádió negyedik 
programja. Látássérült „nézőinktől" 
tud juk , hogy egészen másként ülnek a 
rádió mellé, mint a televízió elé, s mást 
is várnak tőle. 
A határon túl is 
A Sorstársak című műsor jelenleg alap-
vetően öt elemből épül fel: 1. szolgálta-
tás, 2. krónika, 3. közérdekű informá-
ciók, 4. ú j gyógyászati eljárások, gyó-
gyászati segédeszközök bemutatása , 5. 
levelezés, érdekvédelem. 
Az elmúlt időszakban ta lán a keres-
kínál szolgálatunk vá l to t ta ki a legna-
gyobb érdeklődést. Egy óv a la t t több, 
mint 600 tolókocsi, gyógyászati segéd-
eszköz és más, a hétköznapok életvite-
lét segítő eszköz talál t gazdára. Nem 
lebecsülendő ez, hiszen a hazai gyógyá-
szati segédeszköz-ellátás ma még nem 
mondható egyenletesnek. Kiderült az 
is, hogy bizony akad jócskán tolókocsi, 
hallókészülék, csak sokszor nem ot t , 
ahol épp szükség lenne rá. 
A Tömegkommunikációs Kuta tóköz-
pont korábban jelzett ada ta in túl a mű-
sor nézettségének, hasznosságának bi-
zonyítéka az egyre növekvő levélfor-
galom. Az eltelt három és fél év a la t t 
több, mint 7500 levélíróval t a r to t tunk 
kapcsolatot. Megállapíthattuk, hogy a 
Sorstársak a határainkon túl is sikert 
ara tot t . Sok levél érkezik azokról a kül-
földi területekről, ahol még foghatók a 
Magyar Televízió adásai. 
Már az első néhány hónapban lá t -
szott, hogy ha a későbbiekben sor ke-
rül a levelek hasznosítására, akkor 
nélkülözhetetlen a számítógépes fel-
dolgozás. Ennek érdekében felvet tük 
a kapcsolatot a budapest i Kereskedel-
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mi Szervezési Intézettel , amelynek 
szakemberei társadalmi munkában vál-
lalták s végzik az adatfeldolgozást. 
Valamennyi levélírónknak a rok-
kantságának megfelelően harminc kér-
désből összeállított adat lapot küldünk, 
amely a betegségéről és a szociális hely-
zetéről n y ú j t a feldolgozás u tán tá jé-
koztatást . 
A levelek feldolgozásával és megvá-
laszolásával kilenc külsős munkatár-
sunk foglalkozik. Ők képezik a hidat a 
szerkesztők és a szakmai, társadalmi 
intézmények között. 
Valamennyi hozzánk érkező levélre 
tíz napon belül válaszolunk. Minden 
olyan esetben segítünk, amely jogos 
és megalapozott. Nem keresünk vi-
szont protekciót, nem vállalunk fe-
nyegető szerepet, s nem akarunk meg-
oldani olyasmit, ami nem a mi felada-
tunk. Ezt nem vál la lhat juk á t sem a 
társadalomtól, sem az illetékes szervek-
től, de még az egyéntől sem. Munkánk 
során világossá vált, hogy tevékenysé-
günk csak akkor lehet eredményes, 
ha azt a legszélesebb társadalmi és 
szakmai kapcsolatokkal támasz t juk 
alá. 
A levelezés mellett másik közönség-
kapcsolatunk a telefonszolgálat. A 
munkanapokon kívül, a szombati adá-
sok után is t a r tunk telefonügyeletet. 
A stúdió mellett Budapesten és Sze-
geden vá r ják munkatársa ink az érin-
tet tek hívásait. Számos közérdekű 
bejelentés, fontos információ jut ily 
módon a szerkesztőség bir tokába. (A 
műsor egyébként nem élő, hanem rög-
zített adás.) 
A levelezés, a telefonszolgálat és 
más tömegkapcsolatokon keresztül 
mind többen kérik a társkeresés be-
indítását. A hozzánk fordulók levelei-
ből ugyanis kitűnik, hogy a rokkantak 
imára az igazi nehézség — tú l az 
szségügvi és anyagi problémákon — 
yedüllét, a magára hagyatot tság, 
a par tner jelenléte a nehézségek 
tekintetében sorsdöntő, a 
íyozott életvitel szempont-
• nélkülözhetetlen. Az ép, 
icsolat mentesíti a társa-
dalmat bizonyos kérdések intézmé-
nyesítet t megoldása alól, a rokkanta-
ka t pedig a hálaérzet nyomasztó tuda-
tától . 
Illúziók nélkül 
A Sorstársak feladatának tekinti, hogy 
bemutassa a hazánkban élő rokkantak 
életében jelentős eseményeket. A tá-
jékoztatás frissesége érdekében filmes 
tudósítót foglalkoztatunk például Nyír-
egyházán, Nagykőrösön, Szolnokon, 
Tatán, Zalaegerszegen és Keszthelyen. 
A Szegedi Körzeti Stúdióval e téren is 
rendszeresek munkakapcsolataink. 
Gyakran vállalkozunk technikai és 
gyógyászati, valamint gyógyszer-új-
donságok közlésére. I t t azonban egy 
fontos alapelvet mindig szem előtt tar-
t unk : csak arról szólunk, amit az or-
vostudományban már terápiás szinten 
alkalmaznak, és ál talában hozzáfér-
hető. Szomorú példák bizonyítják, 
hogy milyen lelki ós más nehézségeket 
okozott — beleértve a tragédiákat is 
— a szenzációhajhászásból eredő ha-
mis illúziókeltés. Ugyanilyen óvatosan 
kell bánnunk a külföldi „gyógyászati 
csodaszerek" bemutatásával is. Köny-
nyen hiheti a néző, hogy a nálunk gaz-
dagabb országokban is csak kevesek 
számára elérhető technikai bravúrok 
már a mindennapok használati eszkö-
zei. 
Ez idáig minden évben, s ezt a ha-
gyományt a jövőben is folytatni kí-
vánjuk, különkiadásokkal is jelentke-
zünk. Ennek keretében készült el a 
„Hogyan segítsünk vak embertársaink-
n a k ? " című hatrészes és a „Hogyan 
beszéljünk siket embertársainkkal ?" 
című háromrészes filmsorozatunk. K é t 
részben sugároztuk „Az egészséges 
kisbabáért" című felvilágosító műso-
runkat , amelynek most készül egy 
brosúraszerű szöveges kiadása. Jelen-
leg a „Gyermek ortopédia" című so-
rozatunk előkészítésén dolgozunk, 
amely a csecsemő- és kisgyermekkori 
mozgásszervi megbetegedések és el-
változások korai felismeréséhez n y ú j t 
ma jd gyakorlati segítséget. 
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A szerkesztőséghez érkező leveleken 
keresztül gyakran találkozunk olyan 
rokkantakkal , akik szabad idejükben 
verset, novellát írnak, vagy épp fes-
tenek, szobrot faragnak. Számukra 
minden év végén ú jabb különkiadást 
készítünk, teret adva a nem egy eset-
ben kiemelkedő sikerű amatő r művész 
kísérleteknek. 
A különkiadásokkal együt t a Sors-
társak tú l van a félszázadik adáson. 
A vissza- és előretekintés nemcsak 
hagyományosan illő, de kötelesség is. 
Ha a jövőről beszélünk, alapvetően a 
következő feladatokat ha tá rozhat juk 
meg: a megelőzés fontosságának hang-
súlyozását, hiszen ez a legolcsóbb gyó-
gyítás; a szolgáltatások továbbfejlesz-
tését, a társkereső szolgálat bevezeté-
sét ; az értelmi fogyatékosok szüleinek 
nyú j t andó segítséget; a szenvedély-
betegségek elleni küzdelmet; a szociális 
rehabilitáció eredményességének javí-
tásá t , hogy mind több egészségkároso-
do t t térhessen vissza aktívan a tá rsa-
dalomba és munkahelyére, s hogy ér-
vényre ju t tassuk: az orvosi és a szo-
ciális rehabilitáció nem egymást kö-
vető, hanem párhuzamos feladat . 
A szerkesztőség valamennyi mun-
katársa tuda tában van annak, hogy ez 
nem kis feladat , mert a csaknem egy-
millió egészségkárosodott mindennapi 
közérzete, életminősége, el látottsága 
fontos politikai kérdés. Akár évtizedek-
re adha t feladatot , és Euripidész so-
rai t idézve: 
„Ékes szavú szónok ha védi, nincs oly ügy, 
Mit bárki ellen nem lehetne védeni." 
A B S T R A C T : I t was a H u n g á r i á n journal is t who was f avoured t h e Ivessler pr ize th i s 
year, vear ly awarded to a doc to r and a journa l i s t b y t h e I n t e r n a t i o n a l Associat ion for 
Rehab i l i t a t i on for helping t h e rehabi l i t a t ion of t h e h a n d i c a p p e d . J á n o s Füzes receivfcd 
th i s h o n o u r for t h e edi t ion of t h e television series „Fel low Suf fe re r s " a t t h e t v s t u d i o 
of Pécs. I n t h e following ar t ic le he describes how t h e p r o g r a m is t r y i n g t o help t h e life 
of hand i capped . 
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Zöldi László 
„Itt élned..." 
Jegyzetek az Élet és Irodalom öngyilkosság-vitájáról 
Ez az írás nem a nagy visszhangot kiváltó vita tartalmi ismertetése, hanem inkább 
a vita keletkezési körülményeinek, szervezésének, céljainak leírása, azaz egy spon-
tán és mégis átgondolt, felelős eszmecsere tömegkommunikációs vonatkozásainak 
bemutatása. 
Az önpusztítás ragálya — avagy az írás-
tudók felelőssége; ezzel a címmel jelent 
meg egy vi taindí tó az Élet ós Irodalom 
1984. j anuár 13-i számában. Czeizel 
Endre ter jedelmes publicisztikája nyo-
mán közepes hosszúságú, három és fél 
hónapos eszmecsere kerekedett az iro-
dalmi és politikai hetilap hasábjain. 
Az április 27-én napvilágot l á to t t vi-
tazáróig t izenhat lapszám jelent meg, 
huszonnyolc szerzőtől húsz cikket adot t 
közre a szerkesztőség (terjedelmi vagy 
műfaj i okból legalább ugyanennyi t 
nem közölt). Ennyi t , röviden és elöljá-
róban az ,,Itt élned . . ." című polémiá-
ról. (Az adatokra , a szerzők jellemzé-
sére később majd kitérek.) Mielőtt 
magát a v i t á t — elsősorban módszer-
tani szempontból — minősíteném, ér-
demes fölvázolni a közvetlen és közve-
te t t előzményeket. 
1. 
Mindenekelőtt azt, hogy ez a polémia 
miként ágyazódik az értelmiségi réteg-
lap vitahagyományaiba. H a csak a 
legutóbbi évtized történéseit vesszük 
figyelembe, akkor illő emlékeztetni 
arra, hogy az ÉS-nek nevezett hetilap 
folyamai korántsem szűkölködtek a né-
zetütköztetésekben. Nem dicséretnek, 
inkább csak ténymegállapításnak szá-
nom, hogy talán leginkább az Élet és 
Irodalom az az orgánum, amely tuda-
tosan elhatározott és többé-kevésbé 
végigvitt polémiákban törekszik az ol-
vasókkal való kapcsolat tartásra. A vi-
taelőzmények annyira közismertek, 
hogy elég éppen csak megemlíteni 
őket. Tehá t : Kesudió (1976), a gazda-
sági s t ruktúra rugalmatlanságáról, s az 
ennek nyomán rosszabbodó állampol-
gári közérzetről Bertha Bulcsu író, a 
lap főmunkatársa kezdeményezett vi-
t á t . Tani-tani (1977—78), a legnépe-
sebb értelmiségi réteg, a pedagógustár-
sadalom gondjairól Száraz György író, 
a lap akkori főmunkatársa , a Kor társ 
jelenlegi főszerkesztője írt cikket. Ilyen 
gazdagok vagyunk? (1978), az elvetélt 
találmányokról, a gazdasági s t ruktú-
rában botladozó feltalálókról Mezei 
András költő, a lap főmunkatársa 
publikál t vitaindító cikket. Továbbjutni 
(ha lehet) — az 1980-as eszmecsere ki-
lóg az irodalmi lap hangsúlyozottan 
nem irodalmi vitái közül: Sükösd Mi-
hály író, a Valóság című folyóirat mun-
katársa kezdeményezte, „testhez ál ló" 
témáról , az írótársadalom közérzetéről, 
mindenekelőtt a f iatal alkotók beillesz-
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Öngyógyító társadalom 
kedési zavarairól szólt. Népesedési gon-
dok (1981 — 82), a beszédes című polé-
miát Varga Domokos író kezdeményez-
te. 
A meglehetősen nagy figyelemmel 
kísért disputákról legalábbis három 
következtetés vonható le. Az első: a 
fölkért szerzők révén — akik az Élet 
ós Irodalom belső munkatársai vagy 
a szerkesztőséghez közel álló, a lapba 
rendszeresen dolgozó külső munkatár -
sak — a vitaszervezők igyekeztek kéz-
ben tar tani az események menetét , ez 
volt az előfeltétele annak, hogy a fel-
fogások viszonylag élesen ütközhesse-
nek. Másként fogalmazva: a régebbi 
vi ták tapasztalatain okulva megpró-
bál tuk gondosan kiválasztani az első 
írás szerzőjét és az első két-három 
hozzászólót, nagyjában-egészében tud-
tuk, hova akarnak kilyukadni, a többit 
az olvasók, a spontán hozzászólók ihle-
tére bíztuk. A második következtetés: 
mert az egyes eszmecserék — a Tovább-
jutni (ha lehet) kivételével — jó, ked-
vező, a továbbgondolásra alkalmas 
légkörben zaj lot tak le, hatásuk gyü-
mölcsöző volt . Formálták az értelmi-
ségi rétegolvasók szemléletét, csökken-
tet ték a feszültséget az értelmiség két 
markáns rétege, az írók-publicisták és 
a szakemberek-tudósok között , ráadá-
sul ta lálkoztak a politikai intézmények 
— a „ha ta lom" — helyeslésével is. 
(Amennyiben a politikai s t ruktúra hor-
dozói ugyanannyira érdekeltek a tár-
sadalmi nyilvánosság szélesítésében, 
mint a v i táknak teret engedő lapok 
szerkesztői.) A harmadik következte-
tés: az ÉS-vi ták története arról is 
árulkodik, hogy az adot t időszakban 
milyen az értelmiségi közvélemény vi-
tamorálja-tűrőképessége, illetve, hogy 
a politikai s t ruktúra mennyire viseli el 
a vélemények nyilvános kifejtését. Ma-
gyarán: az adot t vi ták időpontjában 
megmérettet ik a közéleti demokratiz-
mus. 
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Mindezt azért bocsátottam előre, 
mer t az úgynevezett öngyilkosság-
vi tának volt egy közvetlen előzménye 
is. 1983 késő tavaszán — egészen pon-
tosan a május 6-i számban — lá to t t 
napvilágot Gsoóri Sándor költő és dr. 
Levendd László orvos inter júnak álcá-
zot t páros publicisztikája a társadalmi 
devianciákról. A kemény, sarkos meg-
állapításokban bővelkedő Menekülő 
emberek nem készült vi taindítónak, 
legalábbis a szerkesztőség szándéka 
szerint nem, de mert fontos, izgalmas 
kérdéseket hozott szóba, mégis elszán-
t u k magunkat a vi tára. Mindenesetre 
azu tán adtuk nyomdába, hogy fölkér-
t ük Andorka Rudolf szociológust és 
Buda Béla pszichiátert a hozzászólásra. 
A hozzászólások annak rendje és 
módja szerint el is készültek, közbejöt t 
azonban egy merőben más természeti! 
— az ország külpolitikai érdekeit is 
érintő — ügy. Csoóri Sándor előszót 
írt egy New Yorkban kiadott , magyar 
nyelvű és a szlovákiai magyarság hely-
zetét taglaló politikai pamflethez. (Az 
úgynevezett Duray-ügy fejleményeit is-
merik a Je l -Kép olvasói, ha máshon-
nan nem, hát az Élet és Irodalom ha-
sábjairól, aligha érdemes i t t most 
részletesebben ecsetelni őket.) A lé-
nyeg mindenesetre az, hogy az É S 
szerkesztősége kénytelen-kelletlen el-
napolta az öngyilkosság-vitát, ebben a 
légkörben nem lehetett volna t a r t a lma-
san vitatkozni a társadalmi devianciák 
kivál tó okairól. De már akkor szóba 
kerül t , hogy „kutyaharapás t szőrivel", 
vagyis bizonyos idő elteltével éppen 
az t a témát érdemes kiragadni a prob-
lémakötegből, amely talán leginkább 
borzolja a kedélyeket: hogyan is á l lunk 
az önpusztítással, az önpusztí tókkal, 
milyen okok játszanak és já t szha tnak 
közre az öngyilkosságok — legalábbis 
a többi halálesethez viszonyított — fel-
tűnően nagy számában. Abban is re-
ménykedtek a szerkesztőség m u n k a -
társai , köztük e sorok írója, hogy a ha-
tásos témaválasztás, az erőteljes indí tás 
révén van némi esély az összefüggések 
tudatosí tására, a társadalmi deviancia 
érzékletes kibontására, a diagnózis és a 
terápia kimondására, egy közéleti fe-
szültséggóc feltárására, ha úgy tetszik: 
kibeszélésére. 
S mert tudtuk, hogy Andorka Ru-
dolf ós Buda Béla „korreferá tuma" 
nagyon is alkalmas a megjelentetésre, 
most már csak a vi taindító szerzőjét 
kellett kiválasztani. I lyenkor, a szer-
kesztőségi kulisszatitkok utólagos meg-
szel lőztetésekor hatásos dolog doku-
mentálni, hogy kinek j u to t t eszébe 
Czeizel Endre neve. Nos, nem tudom, 
ki említet te először az orvos-genetikus-
tudománynépszerűsítő nevét . Valószí-
nűleg azért nem emlékszem erre, mert 
többen szinte egyszerre gondoltunk rá. 
Azt ugyanis jól tud tuk , hogy ebben 
a kényes témakörben olyan vitaindító-
ra van szükség, amelynek szerzője 
fölkészült; tudományosan feddhetetlen, 
íráskészsége sem megvetendő, ráadásul 
országszerte ismerik. (Érdekes adalék, 
hogy Bata Imre főszerkesztővel éppen 
akkoriban jár tunk Pécsett , egy irodal-
mi esten, s a Nádor téren óriási plakát 
árulkodott arról, hogy a televízióból 
ismert Czeizel Endre előadást t a r t a 
városban. Fel tűnt , hogy a neve sok-
szorosan nagyobb betűkkel van ra j -
zolva, mint az ugyancsak o t t vendég-
szereplő — és persze, más műsorban 
fellépő — táncdalénekeseké. Lehetsé-
ges, hogy a késő őszi élmény akarat lan 
— tuda t alat t i — hatására kér tük fel 
Czeizel doktort a vi taindító megírásá-
ra ?) Mindenesetre az egy újságoldalnyi 
terjedelmű publicisztika már decem-
berben elkészült, lefénymásoltat tuk, 
egy-egy példányt e lküldtünk Andorka 
Rudolfnak ós Buda Bélának, hogy lé-
nyegi mondandójuk megőrzése mellett 
az ú j vitaindítóhoz igazítsák hozzá-
szólásukat. Az már más kérdés, hogy 
Czeizel doktor véleménye mindket te-
jüket arra késztette — Buda Bélát job-
ban, Andorka Rudolfot kevésbé —, 
hogy tartalmilag is kapcsolódjanak Az 
önpusztítás ragálya című cikkhez. 
De, hogy teljes legyen a kép, hozzá-
fűzöm: a vitaindító egy-egy példányát 
több potenciális szerzőnek szintén el-
küldtük, egyebek közt Csepeli György-
nek, a f iatal szociálpszichológusnak. 
Ezt azért érdemes megemlíteni, mert 
amikor — hosszas előkészületek u tán 
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— 1984. január 13-án végre megjelent 
Czeizel Endre írása, már tudtuk, hogy 
a vita első hónapjában mi lát majd 
napvilágot. Hiszen rendelkezésünkre 
állt az öngyilkosokkal (is) foglalkozó 
pszichiáter kiegészítése, az alaptémát 
a devianciák irányába tágító, általá-
nosító szociológus véleménye, továbbá 
a szociálpszichológus írása is, amely 
azért tünetértékű, mert az önhalál ár-
nyékában az élet mellett tesz hitet. 
Az élet értékei — ez a címe Csepeli 
György hozzászólásának, amelyet azért 
hangsúlyozok újólag is, mert aligha-
nem fordulópont volt a vita történe-
tében: ennek olvastán hi t tük el iga-
zán, hogy a sokáig tabuként kezelt 
témának lehetséges a konstruktív ki-
bontása, ha a halált , a társadalom 
peremén veszteglést, a társadalmi be-
illeszkedés zavarait az élet felől köze-
l í t jük és közelí t tet jük meg. Jellemző, 
hogy ezen a héten, február 3-án jelen-
te t tük be szerkesztőségi közlemény-
ben: vi tát szándékozunk nyitni, amely-
nek a Szózat egyik töredéksora nyo-
mán az „Itt élned . . ." címet adjuk. 
Mint ahogy az is jellemző, hogy ugyan-
ebben a számban jelentet tük meg — 
igaz, nem elöl, az úgynevezett életes, 
vita-oldalakon, hanem a lap szépiro-
dalmi részében — a disputa egyetlen 
verses hozzászólását, Garai Gábor Devi-
anciák című költeményét. 
2. 
Ami magát a vi tá t illeti, tar talmi ismer-
tetésére nem szívesen vállalkozom. 
Már csak azért sem, mert annak ide-
jén hétről hétre figyelemmel kísérhet-
ték az olvasók, arról nem is szólva, 
hogy egy olyan tömegkommunikációs 
kiadványban, mint a Jel-Kép, inkább 
a tömegkommunikációs tanulságok 
ta r tha tnak számot az érdeklődésre. 
Mindazonáltal annyi t illik elmondani 
az eszmecseréről, hogy a diagnózis 
felvázolása u tán a hozzászólók viszony-
lag hamar — úgy a második hónap 
közepén — kezdtek válaszolni a Mit 
kell tenni?, Hogyan tovább? kérdésekre. 
Nem tagadom, közrejátszott ebben 
az is, hogy a második félidőben első-
sorban — ha nem is kizárólag — a diag-
nózist ecsetelő cikkeket közöltük. 
Az efféle „manipuláció" azonban 
megbocsátható talán, ha hozzáteszem, 
hogy bőségesen volt mit válogatni a 
diagnosztizáló írások közül. Ennek a 
vi tának ugyanis megkülönböztető sa-
játossága, hogy feltűnően sok tudós, 
szakember kereste föl véleményével a 
szerkesztőséget. Aligha tévedek, ha 
feltételezem, hogy most érvényesült 
igazán a népesedési vita kedvező ha-
tasa, az tudniillik, hogy 1981 -82 . 
fordulóján sikerült tudatosítani az érin-
tet tekben : szükségtelen a hagyományos 
ellenségeskedés. A frontvonal nem ok-
vetlenül a szakemberek és a „minden 
lében kaná l " írók között húzódik; az 
írók között is akad nem egy hozzáértő, 
és a tudósok valóságszemlélete sem 
minden esetben mondható korszerűnek. 
A szakemberek tehát , biztató tapasz-
talataik a lapján , lélekben szinte már 
felkészültek a következő ÉS-vitára. 
Másrészt, utólag bebizonyosodott, hogy 
szerencsés volt a témaválasztás, mer t 
egyelőre elszigetelten ugyan, de ország-
szerte próbálkoznak már a deviancia-
kutatással , az oknyomozással, s ami 
legalább ennyire fontos: a gyógyítás-
sal is. Az eszmecsere legizgalmasabb 
hozadéka megítélésem szerint éppen 
az, hogy a legjobban felkészült gyakor-
lati szakemberek segítségével ismer-
kedhet tek meg olvasóink a társadalmi 
feszültségek feloldására te t t kísérletek-
kel. 
Néhány beszédes ada t : a bevezető-
ben már emlí tet tem, hogy húsz cikket 
adot t közre a szerkesztőség, huszon-
nyolc szerző tollából. Két szerző: 
Czeizel Endre és Buda Béla kétszer is 
szótkapot t ; előbbi az utolsó szó jogán 
vitabenyomásait is összefoglalhatta, 
utóbbi a megtámadta tás jogán ponto-
sította egyik vitapartnere állításait . 
A szerzők közül nyolcan tudósok — 
különböző foglalkozású szakemberek, 
akik elméletileg is foglalkoznak a devi-
anciákkal —, hatan pedig írók. Elgon-
dolkoztató, hogy az Élet és Irodalom 
korábbi vi tá iban az arány éppen for-
dí tot t volt; ta lán ezzel is magyarázható 
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hogy a mostani eszmecsere nem rázkód-
ta t t a meg annyira a közvéleményt. 
Az olvasó megszokta ugyanis, hogy 
az író — még a hozzáértő is — sar-
kosan, olykor szándékolt egyoldalúság-
gal, ha úgy tetszik: vitaszerűbben fo-
galmaz. A szakemberek viszont, leg-
alábbis ebben az esetben, azért sem 
fogalmazhat tak sarkosabban, mert a 
terápia tekintetében csak a kezdeti 
lépéseknél tar tanak. Következésképpen 
még nem alakulhat tak ki iskolák, ame-
lyeknek hívei merőben másként ítél-
nék meg az alapkérdéseket. 
Továbbá, más elosztásban: a szer-
zők-hozzászólók köziil heten gyakor-
ló pszichológusok-pszichiáterek, ha tan 
gyakorló orvosok, öten szociológusok, 
négyen egyebek (újságíró, jogász, szülő, 
pedagógus), s csupán ke t ten közvetle-
nül érintet tek, vagyis olyan személyek, 
akik öngyilkosságot követ tek el, vagy 
idült alkoholisták voltak. Az, hogy 
éppen azok szólaltak meg a legkevésbé, 
akikért fo lyt a disputa, akár kudarc-
ként is elkönyvelhető. Kétségtelen, 
a vitából hiányoztak az átélők, a devi-
ánsok, akik a maguk tapasztalat i szint-
jén fogalmazhat ták volna meg élmé-
nyeiket, gondolhatták volna á t sorsu-
kat . Persze, alaposabban belegondolva, 
szükségszerű, hogy hiányoztak. Az 
Élet és Irodalom ugyanis — többször 
szóba kerül t már — értelmiségi réteg-
lap, alig hatvanezer példányban jele-
nik meg, árnyék-olvasótábora legföl-
jebb kétszázezerre tehető. Nyilván-
való, hogy nem nagyon veszik kézbe 
azok (a százezrek), akiket a leleményes 
publicisták hátrányos helyzetűnek ne-
veznek, a pontosító szociológusok és 
politikusok pedig halmozottan hátrá-
nyos helyzetűnek. Azok tehá t , akik 
leginkább ki vannak téve a deviánssá 
válás veszélyének. 
A v i tának nem is az volt a célja, 
hogy őket gondolkoztassa el. Bizonyára 
szerénytelenül hangzik, de vállalom az 
esetleges elmarasztalást: beér jük mi 
azzal is, ha a közvélemény-hangadó 
réteg töpreng a lehetőségein, minde-
nekelőtt azon, hogy milyen magatar-
tásmintá t „ termel" és kínál a maga 
kisközösségében. Ezt azért fontos hang-
súlyozni — és erre a mozzanatra sze-
retnék részletesebben is kitérni —, 
mert az „ I t t élned . . . " -v i tában búvó-
pa takként fel-felbukkant az írástudói 
felelősség kérdése. Már Czeizel Endre 
írásának az alcíme is ez (avagy az írás-
tudók felelőssége), vagyis az, hogy sze-
rinte az önpusztítás mítoszát éppen a 
művészek, az írók, a tömegkommuniká-
ció munkatársai erősítik, „vésik tuda t -
a la t t inkba" . Hatásos példaként említi 
az úgynevezett Werther-jelenséget, 
mint írja, „Goethe híres regényének 
megjelenése u tán — amely szinte 
népszerűsítette az öngyilkosságot — 
jól k imuta thatóan növekedet t az ön-
gyilkossági halálozás. Azóta is számos 
hasonló példáról tudunk, Marylin Mon-
roe tragédiáját követően szinte jár-
ványszerűen emelkedett az öngyilkos-
halálozás. Sok szakember, köztük a 
magyar Buda Béla, éppen ezért nem 
t a r t j a helyesnek a kérdés nyilvános vi-
t a t á sá t . " Folyta t ja még azzal, hogy 
szerinte a művészek és az újságírók 
ne a tényt — „önpuszt í tásunk reali-
t á s á t " — tükrözzék, hanem számolja-
nak le a szomorú hagyománnyal , de 
ta lán már az eddigiek is elégségesek 
ahhoz, hogy belássuk: a vitaindító 
számtalan kérdésben á rnya l tan fogal-
mazó szerzőjével érdemes, sőt szüksé-
ges vitatkozni. Nem is mulasztot ta el 
az alkalmat egy másik tudós, Buda 
Béla, aki elegánsan korrigálja ba rá t j a , 
Czeizel Endre neki tu la jdon í to t t ki-
jelentését. „Azt hiszem — írja —, 
ez félreértés. A tudományos adatok 
szerint az önpusztítási esetek bemuta-
tása, realisztikus tárgyalása a tömeg-
kommunikációban káros, mer t min tá t 
ad . A •problémával viszont szembe kell 
nézni, egy értelmiségi réteglap felelős 
nyilvánossága előtt" (Kiemelés tőlem 
- Z. L.) 
S bár néhány hét múlva Kertész 
Ákos író, A bűnös művészet, avagy az 
írástudók felelőtlensége című esszé szer-
zője egész újságoldalnyi terjedelemben 
— ós talán a vita legszebb írásában — 
vitatkozik Czeizel Endrével, fejtege-
téseit már nem idézem. Már csak azért 
sem, mert alighanem Buda Béla hoz-
zászólásában, a kurzivált utolsó mon-
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datban érhető tet ten az „ I t t élned . ." 
elnevezésű öngyilkosság-vita korláto-
zottan korlátlan jelentősége. Az ugyan-
is, ami a társadalmi tudatformálásban 
megkülönböztetet t szerepet kölcsönöz 
az Élet és Irodalomnak meg a hozzá 
hasonló orgánumoknak. Kétségkívül 
vannak, lehetnek olyan kérdések, ame-
lyeknek túl nyilvános megvitatása 
rossz vért szülne, káros következmé-
nyekkel járna. Mindazonáltal az ÉS 
szerkesztőségében szerzett vitaszerve-
zői tapasztalataim azt sejtetik, hogy 
egy értelmiségi réteglap mégiscsak 
alkalmas a szondázásra. Arra, hogy 
megtudakol juk: csakugyan tabu-e a 
tabu-téma ? Lám, ezúttal is bebizo-
nyosodott, hogy az öngyilkosság és a 
belőle levezetett önpusztítási tenden-
ciák korántsem tar toznak a nyilvá-
nosságtól elzárandó témák közé. Le-
het róluk felelősen eszmecserét foly-
tatni . Az értelmiségi közvélemény 
éppen a legfontosabb, ha úgy tetszik: 
sorsdöntő kérdésekben igényli a kü-
lönböző nézetek nyílt(abb) demonstrá-
lását — ez 1984. január 13. és április 
27. között az Élet és Irodalom hasáb-
jain megtörtént . 
Ezzel a megnyugtató tanulsággal 
zárnám módszertani eszmefuttatáso-
mat , ha a valóság nem cáfolná derűlátá-
somat. Még javában zaj lot t az „ I t t él-
ned . . ."-vita, amikor — látszólag előz-
mény nélkül — napvilágot látot t la-
punk március 9-i számában Vitray Ta-
más publicisztikája, Ami feljogosít és 
ami kötelez címmel. A legnevesebb tévé-
riporter válaszol Szendei Ádám írására, 
amely a Népszabadság március 3-i szá-
mában jelent meg. A részleteknél fö-
lösleges elidőzni, ez a purparlé valószí-
nűleg bevonul a magyar saj tótörténet-
be, mondjuk, Rényi—Mezei pá rba j né-
ven. (A következő héten, március 16-án 
Mezei András foglalkozik az egészség-
ügyi találmányokkal, április 27-én pe-
dig Rényi Péter, a Népszabadság fő-
szerkesztő-helyettese fejt i ki gyökeresen 
ellentétes véleményét; egyébként éppen 
abban a számban, amelyben a szerkesz-
tőség lezárta az úgynevezett öngyilkos-
ság-vitát.) Mondjam-e, hogy akkor már 
csak a legelszántabb olvasók foglalkoz-
tak a devianciával ? Mondjam-e, hogy a 
nagyon éles, már-már durva hangnemű 
egészségpolitikai polémia volt a hét 
— hónap?, év? — szenzációja? Mond-
jam-e, hogy ebben az összecsapásban 
újólag és hangsúlyozottan terítékre ke-
rült a tömegkommunikációs nyilvános-
ság ? Vagyis az, amit önpusztítás ürü-
gyén oly hatásosan és v i ta tha tó módon 
fogalmazott meg Czeizel Endre. 
Ezt a másik v i tá t végképp nem aka-
rom minősíteni, de módszertani tanul-
ságként annyit mégis illendő megkoc-
káztatni , hogy bármennyire levegőben 
volt is a téma, bármennyire beszéltek is 
róla az emberek, néhány héttel el kellett 
volna halasztani a gondolatcserét. 
Azért, hogy elodázott, ma jd újra meg-
szervezett és jól indult , konstruktív mó-
don kibontott vi tánk kifuthassa magát . 
Azért, hogy végül is ne fulladhasson 
majdnem-érdektelenségbe. Persze, a 
Népszabadságot nem az ÉS-viták szem-
pont ja i szerint szerkesztik — szeren-
csére —, másrészt aligha akad Ma-
gyarországon olyan szerkesztő, aki le-
mondana Vitray Tamás válaszcikkéről, 
ha már elszánta magát az írásra. Ilyen-
formán tehát úgy vélem, az ÉS kollek-
t ívája nem követet t el hibát , amikor 
egybefolyatta a két vi tát , s ezáltal a 
másodikkal akarat lanul is semlegesítet-
te az elsőt. Az már más kérdés — s mód-
szertani megfontolásnak föltétlenül 
megteszi —, hogy ha mód van rá, a ki-
választott és k i tün te te t t polémiát nem 
érdemes spontánul t ámadt ta l gyön-
gíteni. Az említet t kivétel is ezt a sza-
bályt erősíti. 
3. 
Miután nem először számolok be a 
Jel-Kép olvasóinak az Élet és Irodalom 
eszmecseréiről, az efféle elmélkedések-
nek kialakult a hagyományuk: ezúttal 
is vi ta tükröt mellékelek a széljegyze-
tekhez. íme. 
(„Itt élned . . . ."Czeizel Endre : Az 
önpusztítás ragálya, 1984. január 13. 
Buda Béla: Lelki restség . . ., január 20. 
Andorka Rudolf : Mit tudunk, mit nem 
tudunk ?, január 27. Csepeli György: Az 
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élet értékei, február 3. Garai _Gábor: 
Devianciák, február 3. Kertész Ákos: A 
bűnös művészet, február 10. Józan Pé-
ter : Ha a valóság olyan, amilyen, feb-
ruár 17. Kézdi Balázs: Egy „tűzoltó" 
töprengései, február 24. Szilárd János: 
Kétnyelvű dialógus, március 2. Hódi 
Sándor: H a már Bácska szóba ke-
rült . . ., dr . Vukovich György: Hasadt -
lelkűek vagy készségesek ? március 9. 
Molnár Zol tán: Öngyógyító társadalom, 
március 16. Összeállítás I. — Részletek 
olvasói levelekből, március 23. (Galam-
bos János : Segíthetek ?, dr. Temesváry 
Beáta: Számadás a végekről, Varsányi 
Erika: Magánélet — közélet, Kolin 
Péter: Veszélyeztetett társadalom, dr. 
Mike Zsuzsa: Társadalmi betegséggó-
cok, Bánki Mihály: Alapzavar, Weiter 
Mária: Az emberek nem akarnak meg-
halni.) Gyurkovics Tibor: Szeretni kell 
őket, március 30. Buda Béla: „Hasadt-
lelkűek" és készségesek, március 30. 
Keleti J u d i t : Sej-haj, sose . . ., április 
6. Gergely Mihály: I lyen közönyösek 
vagyunk? , április 13. Összeállítás I I . 
— Részletek olvasói levelekből, ápri-
lis 20. (dr. Kappéter I s tván : Megelőzni 
— ha lehet, dr. Komondi Péter : Csa-
pa tmunka , dr. Bölöny József: Devian-
cia ellen: rostos gyümölcslé?, Kálmán 
Mária: A jelen-betegség teóriája, Mol-
nárné dr. Venyige Jú l i a : A körülmé-
nyek hatalma, Doór Ágnes: Szülők is-
kolája.) Czeizel Endre: TBZ, április 27. 
Szerkesztőségi vitazáró, április 27. 
A B S T R A C T : This wri t ing is n o t a recall of a c lamorous d e b a t e b u t r a t h e r t h e interpre-
t a t i on of i t s origin, c i rcumstances , organisat ion and aims. So to say, i t is t h e descript ion 
of the mass communica t ion aspects of a spon taneous a l though serious and highly 
resposible discussion. 
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A kocogó tollpörgető 
Peterdi Pállal beszélget Nádor Tamás 
Fotó: Moldvay József 
— Sportújságíró és humorista, e szak-
makettőshöz az ember derűsen kocogó elő-
életet képzel. Afféle sorzsonglőrködést, 
amelyben minden a gyors reflexeken s 
valamilyen derűlátó szemtengely-ferdülé-
sen múlik. Olyasféle ahogy esik, úgy 
puffan lezserséget, amelyet csak az enged-
het meg magának, aki az ujja hegyén 
pörgeti szerencsecsillagát. így volt-e 
némiképp, vagy torzképet festettem? 
— Egy kicsit cinkelt a kár tya , aki 
így fest le, az már ismer valamennyire. 
Mert tény: semmiképp sem nevezhetem 
magam a balszerencse f iának. Habár 
olyan ügyeskedő szerencsekovácsnak 
sem, amilyennek a fenti — részint ta lán 
túlságosan is hízelgő — gyorsfénykép 
muta t . Igazában épp olyan volt az éle-
tem, mint bárkié: egyszer fent já r tam, 
egyszer lent, ha ugyan a maga helyze-
té t egyáltalán meg tud ja ítélni az em-
ber. Budapesten születtem 1925. feb-
ruár 17-én, ez ugye, eleve sok mindent 
meghatároz. Nem vagyok például mil-
liomos amerikai nagybácsi, s hírből sem 
ismerhetem az úgynevezett boldog bé-
keidőket. Az is kiderül ebből az ada t -
ból, hogy a földgömbnek olyan pont ján 
jöttem világra, ahol meg kell tanulnia a 
magamfélének, hogy nem lehet egészen 
fejreejtet t , ha nem óha j t j a , hogy mások 
próbára tegyék koponyájának törés-
tűrőképességét. Vagyis afféle kelet-kö-
zép-európai kisember vagyok, aki keve-
réke az érzelmes baleknak, s a kejfeljan-
csi vagánynak. Egyszerűbben: jellegze-
tes pesti, helyesebben: ős-óbudai va-
gyok, noha a Józsefvárosban születtem. 
Az is tény viszont, hogy már ötvenöt 
éve élek Óbudán, illetve Római-fürdőn. 
Ennyi idő után talán nem is olyan nagy 
csalás magamat e városrész honpolgárá-
nak és meggyőződéses lokálpatr iótájá-
nak neveznem. 
Józsefváros, Rákóczi út 49., a Hauer 
cukrászda épülete. A körül-gangos bér-
ház és a töméntelen cukrászsütemény 
képsorai kavarognak legkorábbi emlé-
kezetemben. A ház „aranyos" kisgyer-
meke voltam, mindenki engem kényez-
te te t t , s boldog-boldogtalan naponta 
többször is lehurcolt a cukrászdába, 
hogy degeszre etessen. Híztam is szé-
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pen a csokoládé- és fagylal tkúrán, oly-
annyira, hogv 15—16 éves koromig pél-
dásan kövéredtem. Gömbkorszakom-
ban folyton ugrat tak is ezért a pa j t á -
saim, ez is közrejátszott abban, hogy 
sok évvel később, lassan élemedő korom 
ellenére is, igyekeztem magam tisztes-
séges gebesúlyhatárok között tar tani . 
Apám tisztviselő volt, s mint szak-
matársai ezen az égtájon, az 1920-at kö-
vető harminc évben kipróbálta pályája 
összes szépségeit: volt bélistás ós volt 
főkönyvelő, kapot t egy pár infarktust, 
az utolsó 62 évesen elvitte. Mert hát — 
— noha ezt nemigen t a r t j u k számon — 
a főkönyvelők is korán halnak, nemcsak 
a divatosabb hivatások művelői. A 
„könyökvédőt "sem lehetett mifelénk 
idegcsillapítónak használni. A hivatal-
nokok igazi életéről, bizony, csak rossz 
vicceket tudunk. 
1930-ban költöztünk Csillaghegyre. 
Ez akkor szabályos falu volt , kerekes 
kutas udvar tar tozot t a házhoz, szom-
szédaink még petróleumlámpával vilá-
gítottak. Fürdéskor mi is fölpumpál tuk 
a kútvízből a vizet a padlásra, onnan 
csurgat tuk le a z t á n . . . Szüleim önál-
lóságra neveltek, már öt-hat éves ko-
romban nemegyszer egyedül maradtam 
késő éjszakáig. Fönn a ludtam a padlás-
térbeli kis manzárdszobában, ot t az 
árnyékok között nevetőgörcsöt nemigen 
lehetett kapni . Ha vihar jö t t , még a 
villany is kialudt, s hiába vacogtam, 
meg kellett edződnöm. S ta lán épp ezek 
az élményeim adtak t a r t ás t a későbbi, 
komolyabb dörgós-villámlásokhoz. 
Máskülönben jó gyermekkorom volt : 
paj tásaimmal rengeteget t réfá l tunk, 
bohóckodtunk. Nagy sétáink közben, 
kamaszodva, kedvencünk volt a r ímjá-
ték, abban versengtünk, ki tud képtelen 
szóvégződésekre csattanós, még képte-
lenebb rímeket mondani . . . Korán 
megkezdett szórakozásom, ma jd csak-
hamar szenvedélyem volt a sport . Leg-
első sportélményemet még a Rákóczi 
úti lakásban éltem á t : apámmal fociz-
tunk az előszobában, s egy jól irányzott 
rúgással sikerült labdámmal eltalál-
nom, s maradékaiban anyám vaníliás 
cukorral behintet t pitéjére irányíta-
nom egy díszes porcelán petróleumlám-
pát . Apám egyébként futballbíró volt, 
még bajnoki, sőt ta lán válogatott mecs-
cseket is vezetett . Egyszer-kétszer al-
elnöke lehetett a Játékvezető Testület-
nek. Nemegyszer magával vit t a mérkő-
zésekre. így kerültem kapcsolatba a 
sporttal . Először hároméves koromban 
tapasztal tam, hogy a vérszomjas szur-
kolósereg — vagy ezerötszáz ember — 
apámnak szinte a vérét venné. Nagyon 
megrázhatot t a dolog, hisz lám, mind-
máig megjegyeztem . . . Másféle, boldo-
gító élményem volt a Római-part . Ak-
kor még hétvégén csakugyan tízezrek 
jár tak oda sportolni, pihenni. Vasárnap 
délelőtt négyes sorokban húztak fölfelé 
a csónakok. Igazi tömegsport volt ez, 
igazán nem a felső tízezer szórakozása. 
Hosszú k lo t tga tyákban a férfiak, fekete 
kombiné-fürdőruhákban a nők; a nép 
a görcsös fűzfák alá ter í te t t pokrócokon 
elemózsiázott. Ott tan í to t t meg anyám 
úszni, a még áttetsző-tiszta Dunában. 
Nem voltunk szegények, de azért arra 
nekünk se tellett , hogy naponta befi-
zessünk a Dunából gerendákkal, hor-
dókkal kikerí tet t Bodnár-standra. 
Anyám a szabadstrandon tunkolt ki-be 
a vízbe, míg tempózni meg nem tanul-
tam. Attól kezdve naphosszat játszot-
tam, úsztam, őrjöngtem a római-fürdői 
s t rand dermesztő hideg vizében. 
Amint nagyobbacska lettem, jó tár-
saság jöt t o t t össze. Fiúk és lányok, na-
gyokat dumál tunk. Lejár t közénk egy 
fülig-szőke, betegesen sápadt , szörnyen 
okos srác, két-három évvel volt idősebb 
nálunk. Már gimnazista volt, s ha sza-
bályos előadásokat rögtönzött, rajong-
va körülülték a lányok. Később, 1945 
szeptemberében találkoztam vele az 
Andrássy út 60. számú ház pincéjében. 
Ő őrnagy volt, én tanú valamilyen röp-
cédulás ügyben. Jól bánt velem. Aztán 
újabb huszonöt év telt el, akkor meghí-
vott vendég voltam, aki kihegyezett 
kérdésekre tréfásan felelget, ő pedig a 
Mikroszkóp Színpad szóvivője, igazga-
tója. Gondolom, kiderült : Komlós J á -
nosról beszéltem. Három találkozásunk-
ban tükröződik legújabb históriánk 
egy-egy jellemző mozzanata. 
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Az iskola. Az Árpád gimnáziumba 
jár tam, még annak egykori, Zsigmond 
téri épületébe. Rozoga építmény volt, 
de színvonalas oktatási intézmény 
— megint csak nem a felső tízezer gyer-
mekei számára. Ebben a sötét, dickensi 
környezetben, ahol recsegett-ropogott 
minden, néhány igazán világos szellem 
taní tot t . Amit most tudok vagy sejtek, 
annak jókora részét ott sa já t í to t tam el. 
Annyira ér te t ték mesterségüket okta-
tóink, hogy érettségire például németül 
és angolul folyékonyan tudtunk olvasni, 
és beszélgetni is képesek voltunk úgy, 
hogy már nem lehetett volna bennünket 
eladni. Olyan magyartanár osztályfő-
nökünk volt, aki a matúrára legkeve-
sebb száz (!) könyv nélkül megtanult 
verset követelt . S a memoriter nem 
szikkasztotta el versrajongó kedvünket . 
Nem is beszélve arról, hogy ez mennyi-
re csiszolta emlékezetünket, s milyen 
mértékben növelte — bármikor tüstént 
hasznosítható — szókincsünket. Ily 
módon, némi költői túlzással, de hát 
költőkről van szó, Berzsenyitől Tóth 
Árpádig, a magyar költészet legjobb-
jait tekinthet tük írásmesterünknek. 
Megtanultuk a képalkotás törvényeit . 
S főképpen: készséggé érleltük a becsü-
letes magyar beszédet. Gyakran eszem-
be jut ez, ha manapság hadaró, hebegő, 
dadogó i f jaka t hallok. Gyanítom, nem 
kis részben a mechanikus feleltetés és 
vizsgáztatás egyik következménye ez. 
Az ,,ép testben ép lélek" szólás ebben 
az intézményben nem közhely, hanem 
mindennapi hasznos gyakorlat volt. Az 
Árpád gimnázium pólócsapata — szív-
beteg, lihegős, öreg, pipás testnevelő ta-
nárunk jóvoltából — olyan színvona-
lon játszott , hogy — amikor elsős vol-
t am — a „nagyok" csapata nyári skan-
dináv por tyán megverte a f inn váloga-
to t ta t , a svéd bajnokcsapatot . Ha az 
intézeti szakaltiszt sújtásos ruhában, 
vasutas csákóval körbehordta a köröz-
vényt, hogy szombaton a Sportuszodá-
ban vízilabda-mérkőzés lesz, mondjuk, 
a Werbőczi csapatával, meccskezdés-
kor 100—150 árpádista nyüzsgött a 
margitszigeti medence pa r t j án . Nagy 
pólósok kerültek ki ebből a csapatból. 
És még nagyobbak — egy-két óv múl-
va — a mi, közben megemberesedett 
gárdánkból. Megnyertük a bajnoksá-
got, dagadt a keblünk, aztán persze 
szétszéledtünk a szélrózsa minden irá-
nyába (néhányan sajnos, még külföldre 
is), mint más diákcsapatok. De, azt hi-
szem, mindahányan megőriztük a nagy 
meccsek légkörét, a versenyszellemet, 
és persze — mint édes grundjukat a 
Pál utcaiak — Óbudát . Ki csak az em-
lékezetében, ki pedig — mint én — oly-
annyira, hogy ide származottként is a 
szülőföldjének érzi. 
— Ilyen alapozás után az olvasó jog-
gal várhatná, hogy hőn szeretett hőséből 
olyan poéta doctus sportfenomén legyen, 
aki mellesleg hatnyelvű szónok is. Az 
eredmény azonban „csak" egy magyar új-
ságíró, igaz, profi a javából. Hol s hogyan 
történi a kisiklás? 
— Már rögtön érettségi u tán fe j t e -
tőre állt minden. Nem készültem ugyan 
költő- s pólókirálynak, mégis komoly 
célt tűztem magam elé: vegyészmérnök 
szerettem volna lenni. Helyesebben 
— nem tudom miért , hiszen a kémiát 
nem is szerettem — ezt táplálta belém 
apám. J ó gyerek voltam, ezt tanácsol-
ták, vigyázzba vágtam hát magam, és 
elmentem az egyetemre. 1943-at í r tunk, 
jeles érettségimmel, az akkori rendszer-
hez illő makulát lan származással indul-
t am a jelöltek közt, s még protekcióm is 
akadt . Minden esélyem megvolt t e h á t 
arra, hogy nyakamba varr ják a r ám 
mér t ennyi meg ennyi egyetemi évet, s 
az u tána következő életfogytiglanit. 
Ér the tően indiántáncot lej tet tem, ami-
kor megtudtam, hogy mégsem szerep-
lek a boldog vegyészjelöltek között . Ak-
kora kő esett le a szívemről, hogy még 
az apám tanácsolta tisztviselőéletet is 
könnyűnek éreztem. Kivált , mert légi-
riadókor az volt a dolgom — s ez gyak-
ran naponta többször megesett —, 
hogy a cég író- és számológépeit a ne-
gyedik emeletről (és -re) a légópincébe 
(és -bői) le-föl cipeljem. A hivatalban 
tehá t először is megizmosodtam, má-
sodszor pedig megtanul tam nagyokat 
röhögni az ilyen-olyan rubrikákon. 
(Más okom nem volt a jókedvre, mer t 
szüleim elváltak, s ez igen megviselt.) 
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Közben azért vízipólóztam is, vagyis 
szépen közeledtem az újságíráshoz. 
Nem voltam ugyanis — soha, semmi-
ben — úgynevezett tehetséges ember. 
Ellenben szívós, elnyűhetetlen szorga-
lommal edzettem, igyekeztem. Ezért 
is mondogatom: a siker t i tka , hogy az 
ember tehetségtelen legyen. Amit a te-
hetség kiráz az ujjából, azt a magamfaj -
ta szörnyű erőfeszítések á rán éri el. S 
ha már így tör tént , mikor a jobbak ki-
ful ladnak, ő nem hagyja abba, csak 
megy előre, mint a hosszútávfutók vagy 
a távúszók. És közben szerez annyi ru-
t int , hogy már-már tehetségesnek lát-
szik. A szorgalom ma is alapvető meg-
határozója az életemnek. Attól lettem 
hírhedt az újságírószakmában, hogy 
Peterdi mindent elvállal: időre-méretre 
fölveszi a rendelést, és az tán pontosan 
szállít. Talán nem a sztárok színvona-
lán, de legalább megbízhatóan. S ez 
akár dicséretes is lehet: aki egy gondo-
lat tal gyengébben ír, azzal nincs baj , 
nehezebben áldozik le a csillaga. Addig 
róhat ja tehát a köröket, míg — szinte 
észrevétlenül — felzárkózik, s együtt 
halad a jobbakkal. Ilyen egyszerű a 
profirecept. Beosztja az ember szépen 
az erejét, s akkor mindvégig bír ja szuf-
lával. 
Tehát : tisztviselősködtem a Hu t t e r 
és Lever szappangyár i rodájában. Ot t 
már szerkesztettem egy sokszorosított 
kis házi újságot, a lap címével is eljö-
vendő humorom csúcsait csillogtatva. 
Mert ki bírná kacagás nélkül az ilyen 
alliterációt: Hut te r Híradó. Házunk 
humoros heti lapja! Akik olvasták, rög-
tön megjegyezték: nincs más gondunk, 
mint , hogy ilyesmire pazaroljuk a 
pénzt ? Mielőtt azonban megbukott vol-
na első kísérletem, behívtak levente 
munkaszolgálatosnak. Cikcakkos lö-
vészárkokat ás tunk a hajógyári szige-
ten ; munkaadóink minden bizonnyal 
o t t óha j to t t ák föltartóztatni a második 
ukrán f rontot . 1944. december 23-án a 
Bécsi úton elindítottak bennünket nyu-
gatra . Én viszont képtelenségnek tar-
to t tam, hogy karácsony este ne legyek 
együt t édesanyámmal. Megszöktem te-
hát , s időre haza is értem. 1945. január 
8-án — egyetlen puskalövés nélkül — 
felszabadultunk. Olyannyira visszahú-
zódtak a németek, hogy a Hűvösvölgy-
től a Szép Ilona-i remizig villamoson 
u taz tak be a felszabadítók. 
Valameddig még tisztviselősködtem 
korábbi munkahelyemen, de aztán a 
Hu t t e r Híradó ké t olvasója továbblé-
pésre bizta tot t : későbbi moszkvai nagy-
követünk felesége s a vállalati altiszt 
(civilben futballbíró). 16 éves koromtól 
motoszkált bennem az újságírás gondo-
lata, de a szüleim azt mond ják : azok 
mind link emberek, isznak, éjszakáz-
nak, züllenek. Ezért hát mindaddig 
csak olvastam a zöld meg a kék újságot. 
A zöld papírra nyomott Nemzeti Spor-
tot , s a kék Sporthírlapot. Egy vállal-
kozás két , egymással vetélkedő lap-
já t . . . Akkor a jánlo t t egyik pár t fo-
góm az Ifjúsághoz, a MADISZ lapjá-
hoz. Keresztes Tibor sportrovatvezető 
(a Közgazdasági ós Jogi Könyvkiadó 
későbbi igazgatója) első látásra szinte 
kollégaként fogadott . Attól kezdve oda 
sportcikkeket írogattam. Másik, altiszt 
pártfogóm pedig betuszkolt a Népsport 
szerkesztőségébe, Feleki Lászlóhoz. (Jó-
ízű szakma volt ez, hiszen sportújság-
íróként kezdte Tabi László, Aszlányi 
Károly, Vető József, Lukács László . . . 
Az ő írásaikat érdemes volt elolvasni. 
Ha csak egy edzésről írtak is, élvezete-
sen te t ték. Lapjuk tele volt jókedvvel, 
játékossággal, szellemmel, színnel, el-
ismeréssel ós bírálattal , egyszóval felső 
fokon értet ték a dolgukat.) H á t ilyen 
hagyományok nyomába szegődtem én 
kezdő külső munkatársnak. Nem sokat 
lacafacáztak, már jelentkezésem más-
napján (1946 végén) úszóversenyről 
kellett tudósítanom. Abban a szerkesz-
tőségben tanul tam meg az újságírást : 
Feleki nagymestertől ós a többiektől. 
Hoppé László ós Orbán Mihály a gya-
korlatba vezetett be. Orbán például a 
patriarchális, cóhbeli idők szellemében 
dolgozott. Amikor korrigált, maga mö-
gé á l l í to t t : i t t kihúzott egy szót, o t t 
beírt egyet, amott a szórenden változ-
ta to t t , s egyszer csak, ami korábban 
döcögött, csoszogott, most hirtelen 
megemelkedett, lebegni kezdett . Nagv 
iskola volt. És az volt a többiek írását 
olvashatni. Sokat dolgoztak mindnyá-
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jan, „időre-méretre", profi fokon. Ők 
taní to t tak meg arra, hogy az isteni szik-
ra sok munka árán pa t t an ki. Elkezd-
tem hát a tol lamat köszörülni. 
Ideje volt, mert hamarosan komolyra 
fordult a dolog: megszűntek a f iatalok 
számára írt különböző lapok — köztük 
az If júság is —, s helyettük létrehozták 
a Szikra című if júmunkás heti lapot. 
Ennek lettem 1948. május 1-étől eufó-
riás sportrovatvezetője, szerkesztőhe-
lyettese. (Hámori Ottó lett a főszer-
kesztő.) Mondanom sem kell: telistele 
í r tam a lapot. 1950-ig ment ez így, ak-
kor — egyik pillanatról a másikra — 
koholt indokkal kirúgták az egész szer-
kesztőséget. Addigra már eléggé be-
dolgoztam magam a szakmába, i f júsá-
gi lapokba ír tam, 1947 márciusától 
— Szepesi György hívására (micsoda 
boldogság volt!) — rádióztam is. S 
most hirtelen bezárultak előttem a szer-
kesztőségi a j tók , mindenhová u t ánam 
nyúl tak, hogy miért, máig sem tudom. 
Mi mást tehet tem: elmentem trógerolni. 
A B E S Z K Á R T segédmunkásaként fel-
sővezetéket építettem, gödröt ástam, 
oszlopot ál l í tottam, kockakövezetet ja-
v í to t tam — havi hatszázért. 
De szerencsére közben sportolhat-
tam, és 1948 óta edzősködtem is. A ví-
zilabda-kolosszusoknak kellett valaki, 
aki t szabadon pofozhattak. Szívós Ist-
ván t „fogtam" és Kislégi Ká lmánt . 
Szívós „óriássága" talán még közis-
mert . Kislégi úgy közeledett, akár egy 
fókabajszos tölgyfa. Hideglelős dolog 
volt. Meg kellett tanulni rúgni, harapni, 
az életemért küzdeni. Ha valamelyikük 
elkapott , én röpültem be a kapuba a 
labda helyett. De soha nem adtam 
fel . . . Edzőként rengeteg úszófiókával 
foglalkoztam. Az akkori srácok ma már 
persze komoly diplomások és szakem-
berek. Van köztük tucatnyi edző is. 
Mostanában is összejárunk, együt t fo-
cizunk, s egy-egy félszóval fel-felbuk-
kan a „hőskorunk" is ilyenkor. Az ed-
zősködést egyébként 1968-ig gyakorol-
tam.,Végül a Balczó—Móna—1Török nagy 
öt tusahármas úszóedzője let tem. Sike-
rük egyik közeli szurkolója inkább, 
mintsem kovácsa. Nagy egyéniségek 
voltak, csakugyan. Tanulságos volt 
megfigyelni, hogy versenyzői tulajdon-
ságaik miképpen a lakí to t ták őket a ké-
sőbbi civil életben. Ami a sportban 
erénynek számított , az — nemritkán 
éppen a legkiválóbbak sorsában — a 
visszájára fordult. Vagy az is kiderül-
het, hogy a versenyzés is csak része va-
lamilyen életmodellnek. Bárhogy essék 
is, aki megszokta, hogy mindig mérhe-
tő teljesítményt nyúj tson, és ráadásul a 
győzelemhez szokott, az bizony nehe-
zen talál vissza a köznapi élet másféle 
rendjébe-ritmusába. Az is igaz viszont, 
hogy az ilyen ember állóképesebb, és 
többnyire elviseli — időleges — ku-
darcát . . . 
Ilyesféle, a sportújságíró számára 
nélkülözhetetlen felismerések közepette 
a lakul t mindvégig úgynevezett pályám. 
1954-től ismét jobbra fordult a sorom. 
Akkor indult a Képes Sport, Hoppé 
László olvasószerkesztésével. Előbb 
„teleír tam" ezt a lapot is, majd 1956 
szeptemberében belső munkatárs let-
tem. Azóta vagyok egyfolytában úgy-
nevezett hivatásos tollforgató. 
— Úgy tudom, ezután — többé-kevésbé 
— zökkenőmentesen alakult az élete. Mit 
csinál az úgynevezett beérkezett újságíró? 
Hogyan dolgozik? Rossznyelvek szerint 
Peterdi Pál kocogás, teniszezés és súlyzó-
zás közben — lélegzetvétel helyett — bár-
mikor kipenderít a tollából egy-egy nyom-
dakész cikket. Jónyelvek szerint viszont 
— titokban — igencsak komolyan veszi az 
egészet . . . 
— Költői kérdéseinek mindkét tú l -
zását megtisztelő elismerésnek tekint -
hetném. A magam értékelésével azon-
ban sosem foglalkozom. Örülök, ha egy-
egy cikkem befut , de jómagam, azt hi-
szem, nem leszek sohasem befu to t t em-
ber. Ezt a jelzőt ná lam sokkal komo-
lyabb emberek számára találták ki. É n 
csupán dolgozom — vagy inkább já t -
szom —, örülök egy-egy szép gólnak, 
boldog vagyok, ha megérzem az uszoda, 
a víz szagát. Amikor kimegyek vala-
melyik nagy bajnokságra, már reggel 
o t t vagyok a medence par t ján , csillog 
a víz, benne az ég vagy a csarnokfödém, 
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a kötelek ringanak. Úgy érzem magam 
ilyenkor, mint hívő a templomban vagy 
zenebarát a koncertteremben, valami-
lyen nagy hangverseny előt t . Végigsza-
lad a há tamon a hideg, hogy mi lesz i t t , 
mindjár t jönnek a fiúk, a lányok, akik 
a gyermekkorukat , i f júságukat adják 
azért, hogy valami rendkívüli t nyú j t -
sanak. H á t ilyesfélét t a lán nem volna 
szabad éreznie a magamkorú embernek, 
de mit tegyek, én már ilyen lelkes ma-
radok. 
A sorsom azért nem alakul t egészen 
simán. Tizenhét évig dolgoztam a Ké-
pes Sport szerkesztőségében, kipróbál-
tam minden műfa j t , dolgoztam közben 
a rádióban, később a tévében is. (Hogy 
el ne fe ledjem: i f jabb éveimben három 
zenés vígjátékot ír tam a rádiónak. 
Hódító Vilmos című darabomat Wode-
house ós R e j t ő Jenő szelleme járta á t . 
Horváth Jenő kísérőzenéjét két zongo-
rán ad ták elő. Az egyik pianis tá t Cziffra 
Györgynek hívták. Akkor kerül t elő a 
háború forgatagától, s mi ámul tán hall-
gat tuk, hogy a zene megemelkedik, és 
zeng, mint a messzi égbolt.) Annyi év 
után — noha azt hit tem, e lap szerkesz-
tőségében ravataloznak fel — annyira 
romlott a légkör, hogy ot t kellet t hagy-
nom a Képes Sportot. Hónapokig állás 
nélkül voltam, mígnem egyszer Tabi 
László „magához szólí tot t" . Azóta 
— 1971 márciusa óta — vagyok a Ludas 
Matyi munkatársa . Ezzel humorista-
ként is — noha persze a sportújságírás-
ban is igyekeztem a jókedvemet nem 
elfelejteni — „bejegyzet t" szerző let-
tem. Azóta dolgozom ot t , számomra 
immár ideális légkörben, néhány esz-
tendeje Árkus József vezérletével. Köz-
ben — jó néhány könyvemen kívül — 
megteremtet tem életem két fő művét : 
a kocogás szót s „a láb mindig kéznél 
van" szlogent. És persze magának a 
kocogásnak is egyik igehirdetője és 
gyakorlója let tem. Megtanultam to-
vábbá teniszezni, és mindenféle kiegé-
szítő sporttal próbálom megőrizni — ed-
dig még úgy tetszik, eredménnyel — 
testi és lelki kondíciómat, ,, verseny -
súly talanságomat ' ' . 
Igyekszem tehá t nem beavatni az ol-
vasót ilyen-olyan tréningjeimbe, erőfe-
szítéseimbe. Köztudomású: bosszantó 
látni a verejtékcseppeket, a kidagadó 
ereket. «A teljesítményhez vezető ú t 
— magánügy. E hasábokon is csak 
azért érdemes erről beszélnem, hogy 
elhiggyék, megint csak a szorgalom se-
gítségéről van szó. Ha valamit meg kell 
írnom, nem teszek mást, mint hogy 
leülök az írógéphez, s addig gépelek, 
míg le nem ütöm az utolsó betűt . Dik-
tál a szorongató határidő, a jól bejára-
t o t t emlékezet, kisegít jókora folyó-
i ra t táram, könnyí t a rutin, a megta-
nu l t szakma. A többi már szinte csak-
ugyan magától megy. Az írás élesedik 
a szellemi köszörűkövön, s közben pa t -
tognak persze szikrák is. De a lapjában 
mesterség az egész. Vagy így is lehet 
mondani : 99 százalék mesterség, 1 szá-
zalék tehetség. Ez az 1 százalék azon-
ban, kétségtelenül, nem elhagyható. 
Könnyít továbbá munkámban hu-
morszeretetem. Az, hogy megtanul tam: 
akinek humora van, az mindent t ud 
(hat), akinek humora nincs, az minden-
re képes. Mindez nem jelenti azt, hogy 
ne szeretném azokat , akik halálosan 
komolyan veszik a dolgokat. Kezet 
tudnék csókolni annak, aki valami iga-
zán nagyot művel, de megölelem, igen-
igen szeretem az igazi, nagy vesztese-
ket is. Mint például Gyarmati Andreát 
a müncheni olimpián . . . Hogy miket 
művelek t i tokban ? Egy-egy nagy ver-
seny előtt például számos füzetet tele-
írok a versenyzők minden, de minden 
hozzáférhető „tudnivalójával" . H a d d 
dicsekedjem: volt olyan versenyző, aki 
azt mondta, hogy többet tudok róla, 
min t ő önmagáról. Valójában természe-
tesen „színpadcentrikus" vagyok. Von-
zanak a fűszerező sztorik, de azért is-
tenigazában a medencében zajló drá-
ma érdekel. Egy zseniális t rükk a pó-
lóban, a „szív" — hadd használjam ez 
egyszer ezt a romantikus szót —, amely 
alkalmas arra, hogy a sikeres vagy akár 
a sikertelen versenyző is megkísérelje a 
lehetetlent. 
Nincs olyan illúzióm, hogy a sa j tó 
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a megváltoztatás eszköze. De azt azért 
hosszútávfutó tollpörgetőként is hi-
szem, hogy a megmuta tás és ráeszmél-
tetés eszköze lehet. S az én műfajom 
esetleg jó érzést is kelthet, vagy talán 
egyszer-egyszer megnevettethet . Azt 
szoktam mondani, ebben a szakmában 
kétféle ember dolgozik: van lótípus, és 
van kocsistípus. Az egyik húz, a másik 
ha j t j a . Nem lehetnek meg egymás nél-
kül. És felcserélhetetlenek: ,,a kocsis 
húz, a ló bakon ül"-változat bizony 
csak mosolyt fakasztana. É n lótípus 
vagyok. Szeretek húzni. S tudom, a 
kocsis is, a ló is egyfele tart . Húzok te-
hát , amíg lehet. Sokáig szeretném bír-
ni, ezért hát — ha csak tehetem — de-
rűsen kocogok. 
Peterdi Pál 
Gyanús, gyanús... 
1947 tavaszán szólaltam meg először a 
rádióban. 
Huszonkét éves fejjel. Harminchét 
esztendeje. Nna . . . 
Sportriport volt persze. Augusztus-
ban rendezték az Európa-bajnokságot, 
Székely Éva és Nóvák Éva Sikondáról 
zötyögött fel a Bródy Sándor utcába, 
hogy három perc a la t t lakklemezre 
mondja, miképpen lehet győzni Monté 
Carlóban. Sikondán táboroztak az 
úszók, o t t jó csend volt, finom langyos 
víz és — persze — remek kaja . Sikonda 
akkoriban majdnem olyan messze volt 
Pesttől, mint Monté Carlo. Ők mégis 
eljöttek. Azért a három percért. Ké t 
abszolút esélyes. 
Az Európa-bajnokságot aztán Nellie 
Van Vliet nyerte. Három percen felüli 
eredménnyel. Nem voltam jó ómen! 
Az ám, lakklemez . . . 
Akkoriban ezekre a gumiragasztó 
szagú, fényes nyavalyákra ment minden 
felvétel. Sőt, ezekről ment minden adás. 
A bakit kivágni nem lehetett . Bejelöl-
ték a sötétkék lakkra sárga zsírkrétá-
val, az tán adás közben a technikus 
csak átemelte a jelöléseken a tű t . Le-
hetőleg úgy, hogy a szöveg azért folya-
matos maradjon. Nem volt akármilyen 
bűvészmutatvány. Szegény Gulyás 
Gyuszi úgy villogott az emeltyűkkel, 
mint Rastrelli, a zsonglőrkirály. 
Később ezzel is spórolni kellett . 
Anyagtakarékosság. 
Futballmeccsen például úgy, hogy 
a riporternek előre ki kellett szagolnia, 
melyik akcióból születhet gól, s aztán 
jól tet te, ha csak azt közvetítette. 
De hát kiszagolhatta ? 
A dolog nagyjából a következőkép-
pen ment végbe. 
Szepesi (a Megyeri útról, izgatot tan): 
Hűha , ebből lehet va lami . . . Figyelem, 
felvétel, egy, kettő, három, négy, 
ötös . . . (még izgatottabban) Nagyma-
rosi Misa remek labdát vág ki ide a jobb 
szélre, Egresi Csöpi máris megiramod-
hat , lenn jár az alapvonal t á j án , beíve-
lés, Szusza Feri remek ütemben érke-
zik és . . . (hirtelen letörve) H a j a j . . . 
mellé! Elgurul t a laszti, most mennek 
érte, ál l junk le, álljunk le, par tdobás 
következik . . . . 
A felvétel leáll, tíz másodperc múlva 
óriási hangorkán Újpestről, felrobban a 
lelátó. 
Szepesi (csüggedten): Gól! A fene 
gondolta volna. Megint lemaradtunk 
róla. Az istenit neki! 
A kabaréüzletbe még szintén 1947-
ben szálltam be. A Rádiókabarét akkor 
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úgy h ív ták : Színes szőttes. De a felvé-
tel már rég nyilvános volt, s a hatos 
stúdióban Darvas Szilárd konferál t . 
Valahogy így: 
— Gondoltak-e arra, mólyen tisztelt 
hölgyeim és uraim, hogy a neveknek, a 
puszta neveknek varázslata, mágiája 
van? Rögtön be is bizonyítom. Azt 
mondom például : Norvég Norber t ! 
Ugyebár semmi . . . Dán Dániel! Még 
mindig nulla. De ha azt mondom: Svéd 
Sándor . . . Na u g y e b á r . . . 
Bem apó még kisdobos volt akkor, ós 
Marton Frici épphogy k i já rha t ta az 
általánost . 
Mit csináljak, azóta imádom a rá-
diót. Fura , hogy házasság sosem lett 
ebből a dologból. Csak ret tentő nagy 
szerelem vagy igazi barátság, ami ennyi 
év u tán már majdnem egyre megy. 
Előfordult , hogy' tizenhét évig vol-
tam a Képes Sport főmunkatársa . A 
sors kifürkészhetetlen akaratából ez idő 
a la t t egyetlen nyári olimpián sem ve-
hettem részt. 1971-ben a Ludas Matyi-
hoz kerültem, azóta valamennyin o t t 
voltam. Mint rádiós. Kezdem lassan 
azt hinni, hogy a világ úgy furcsa, ahogy 
van. De azért csak legyen . . . 
Minthogy nem vagyok igazán a sza-
vak embere, valami istentelen szorga-
lommal készültem ezekre az olimpiák-
ra, hogy ha már meg kell szólalni, 
egyáltalán ki is t ud j ak nyögni valamit . 
Vaskos füzeteket búvárkodtam tele 
nyersanyaggal, és végül valamennyi 
úszó, meg atlét ikai szám összes esélye-
séről köteteket t ud t am volna mesélni. 
Na, mondjuk, majdnem valameny-
nyiről. 
De hát lehet az ember okos ? 
Este kilenc óra. Ülök kinn a Luzsnyi-
ki stadionban, egyszerre csak kiszól a 
stúdióból Roska Miklós, a szerkesztőnk: 
— Figyelj, öreg, már minden lement, 
ez az utolsó élő vonalunk. De még ma-
radt vagy tíz perc adásidőnk, kiadunk, 
beszélj. 
Azzal már ég is a kis piros lámpa, 
nincs mese, mondani kell valamit. Mű-
faj i különbségek vannak. A tévében elég 
félpercenkónt egy hűha vagy egy ha-
jaj . De ha a rádióriporter három má-
sodpercig nem szólal meg, akkor a ked-
ves hallgató már betelefonál az ügy'e-
letre: Mi van, elvitte a razzia azt a mar-
hát ? 
A pálya egyébként üres. 
A lelátón százezer ember üldögél, 
templomi csendben. Hátradőlnek, élve-
zik a nyáresti enyhe fuvalmat , malmoz-
nak az ujjukkal. 
Az ötvenkilométeres gyaloglás be-
fu tó j á t várják. 
Na , most aztán beszélj! 
Az ötvenkilométeres gyaloglásra 
nem készültem. Magyar induló nincsen, 
és — uramatyám!— ki t érdekel az 
ötvenkilométeres gyaloglás ? 
A versenyzők sehol. 
I l letve csak a monitorok képernyő-
jén. Hol egy világoskékmezes NDK-s 
billegeti a fenekét, hol meg egy piros-
sárga csíkos spanyol. Jó , a raj tszámok-
ból ki lehet olvasni, hogy az egyik 
Hartwig Gauder, a másik meg Jorge 
Llopart , de melyikük vezet ? És hol 
t a r t anak ? És mikor érnek ide ? Mond-
dom azért , persze, hogy mondom, fele-
lek, mint a hülye diák, aki mindig 
másról beszél. A fennkölt lírába mene-
külök. 
— Csodálatos a moszkvai alkonyat, 
kedves hallgatóim. Lágy pasztellszínek 
játszadoznak az égbolton, hamvas szür-
kék, enyhe bíborak, a fák , a bokrok 
meg úgy vigyázzák a versenyzők ú t j á t , 
mint hatalmas, sötétzöldbe öltözött 
testőrök. Gyertek fiúk, gyertek, hosszú 
volt az ú t , hatalmas a küzdelem, elfá-
radtatok. De lát játok, i t t fény van, i t t 
melegség van, itt várnak benneteket . . . 
És mondom és mondom, de a majom 
ott ül a hátamon. Jóságos ég, öt percig 
talán még győzöm, de ha ezek egy ne-
gyedóráig nem érnek ide, esküszöm, 
sikoltozni kezdek, és felszaladok a fő-
árboc tetejére. 
A világoskék mez aztán végszóra 
mégiscsak megjelenik az alagútban, s 
én úgy éljek, boldogabb vagyok, mint 
Hartwig Gauder! 
Persze, persze, van már ellenpéldám 
is. 
Minden idők legnagyobb sporttelje-
sítményét én Szepesi Gyuritól lá t tam. 
1973-ban Belgrádból együtt közvetí-
t e t tük az első úszó-világbajnokságot. 
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Pontosabban: én meséltem valamit az 
úszásról, ő meg szónokolt, szavalt és 
énekelt a vízipólóról. 
Magyar—olasz világrangadóra ké-
szülnek a csapatok. Est i meccs, a víz 
csábítóan csillog a reflektorok fényé-
ben. Halk csobogás, a játékosok még 
csak melegítenek, de Szepesi máris tel-
jes fordulatszámmal közvetít a lelátó 
legfelső sorában. 
Egyszercsak zut ty , rövidzárlat. Min-
den fény kialszik. Nemcsak az uszodá-
ban, hanem az egész Tasmajdan kerü-
letben. 
Gyuri közli a vára t lan fordulatot, kér 
egv kis zenét Pestről, s már szól is a fe j -
hallga tónkban, paralimpimpim, piri-
lampampam. És akkor Szepesi beszól a 
stúdióba Roskának, nézze meg, m i t 
csinál a tévé. A Doki rápillant a képer-
nyőre, és mondja, hogy inzert v a n : 
„Hiba a közvetítő vonalban." 
— Igeen ? — Szepesi szemében egy 
profi félnehézsúlyú harci kedve villan. 
— Akkor mi mégis közvetítünk. Add ki 
a vonalat . 
Kigyullad a piros, és Szepesi György 
a Tasmajdan uszoda par t ján , színesen, 
izgalmasan, fordulatosán, megkapóan 
negyvenhárom teljes percig közvetí t i 
egyfolytában — a sötétséget. 
Ami az ügy innenső végét illeti: 1983-
ban megkaptam a Kar inthy-gyűrűt , 
idén pedig a Rózsa Ferenc-díjat. Most 
meg i t t van ez a szép, roppant terebé-
lyes megemlékezés a Jel-Kép hasábjain, 
azt se tudom, sírjak-e vagy nevessek. 
Mit mondjak, nekem egy kicsit gyanús 
az egész. Mert ugyebár mikor szoktak 
mifelénk egyszerre ennyi mindent az 
ember nyaka közé szórni ? 
Atyavilág, ennyire vén lennék ? 
Vagy ilyen beteg ? 
Na nem! 
Ilyen könnyen azért nem vagyok ha j -
landó lekopni. 
A Márton-gyűrűre még r áha j tok ! 
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Hogyan foglalkozik az ifjúsággal a tévé, a rádió, a sajtó? A KISZ KB ifjúságkutató 
csoportjának megbízásából ezt a kérdést vizsgálták meg a Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont munkatársai, vizsgálataik eredményéről az alábbi három tanul-
mány számol be. 
Barcy Magdolna—Hoffmann Márta 
Tinisebesség a panasztáska 
mozaikban 
Az if júságnak szóló rádióműsorokról 
1984 február jában megvizsgáltunk 
minden olyan, a Kossuth vagy a Petőfi 
adón elhangzó non-fiction műsort , mely 
az ifjúságról vagy az ifjúság érdeklő-
désére számot t a r tó témákról szólt, 
összesen 2705 percet vet tünk fel mag-
nóra, ez a ké t adó össz-műsoridejének 
négy százaléka. 
Műfaji adottságok 
A vizsgált műsorok élesen kettéoszla-
nak : a kifejezetten ifjúságnak szóló, 
„ifjúsági jellegű" műsorok markánsan 
elkülönülnek a vegyes műfa jú egyéb 
műsoroktól. A vizsgált 2705 percből 
1100 magazin, ezek az ifjúsági főosz-
tá ly műsorai. A rádiónak sok más osz-
tá lyán is készítenek magazinműsort, pl. 
Est i magazin, Szivárvány stb., amelyek 
azonban nem rendelkeznek mindazok-
kal az a t t r ibútumokkal , amelyeket az 
ifjúsági, magazinoknál megfigyelhet-
tünk . Úgy lá t tuk , hogy az if júsági fő-
osztály létrehozott egy olyan műsor-
s t ruktúrá t , amelyben a mondanivalót 
leginkább az i f júsági magazin műfa já -
val gondolják közölni. Mivel a magazi-
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nok a vizsgált műsoranyag közel felét 
teszik ki, az ezek által hordozott meg-
közelítésmód, látásmód, problémake-
zelés rányomja a bélyegét az ifjúsági 
műsorok egészére. 
A magazin értelemszerűen sokféle 
m ű f a j t ötvöz. Ami domináló ezekben, 
az a riport , interjú, a tudósítás, a hír, 
a programajánla t , a kis színes és a zene. 
A megformálásra jellemző, hogy élet-
szerű, az életből merít, információkkal 
tűzdelt , és lazító, oldó zenét alkalmaz. 
Ezek a műfa jok alkalmasak arra , hogy 
egy úgynevezett „fiatalos" stílus jöjjön 
létre. Érre a gyors, pergő ri tmus, a köz-
vetlen hangvétel, a rövidség és az ese-
tenként fiatalosnak vélt pimaszság a 
jellemző. A riport, a könnyűzene rövid 
műfajok, s rendkívül alkalmasak arra, 
hogy lazítsák a műsort : mind a zene-
számoknak, mind a r iportoknak gyak-
ran elsődleges funkciója csak az, hogv 
oldják a mélységet, tördeljenek, színe-
sítsenek. Az Ötödik sebességben példá-
ul — de a többi magazinnál is — valami 
bűvös ha tá rnak tekintik a ha t , de leg-
feljebb tíz percet, aminél egy-egy mű-
soregység nem lehet hosszabb. Ez ter-
mészetesen azzal a következménnyel 
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jár, hogy semminek nem lehet a végére 
járni, semmit nem lehet kifejteni, sok-
oldalúan bemutatni , és többnyire az 
árnyaltságot is kivágják a műsorból. 
A drasztikus vágások következtében 
egyfajta fiatalos, lényegre törő, flottsá-
got tükröző koncentrátum jön létre, 
ami nem enged hezitálást, tévelygést, 
nyögést vagy akár gondolkodási időt 
sem. A magazinok mellett az ifjúsági 
főosztály, mintegy választékbővítésül, 
egy-két riport-, komolyzenei és szol-
gáltató műsort , kerekasztalt és jegy-
zetet készít speciálisan az ifjúság szá-
mára. Ezek a kerekasztalok vagy „el-
magazinosodnak", vagy száraz, unal-
mas, ámde fontos témákat taglaló, ko-
moly műsorokká válnak. Az is jellemző, 
hogy míg a magazinokban a könnyed-
ség dominál, az ifjúsági főosztály az 
élet sötétebb oldalait a riportműsorok-
nak tar togat ja . Mintha egy másik fia-
talságnak szólnának a komoly zenei 
ifjúsági műsorok is. Ilyen például az 
Éneklő ifjúság hangvétele, és furcsamód 
a benne hallható fiatalok is jó húsz év-
vel ezelőtti kor beszédmódján, nyelvén 
szólalnak meg. Szinte hihetetlen, hogy 
ezek ugyanazok a fiatalok, mint akik a 
magazinokban tűnnek föl, akiket óvni 
kell a , ,magaskultúrától". Ez a „mun-
kamegosztás" nyomja rá bélyegét a 
többi műfa j ra is: időben s így súlyban 
is elvész a többi műfaj , s veliik együtt 
a bennük felvetett problémák is a min-
dent elöntő magazin mellett . 
így az ifjúsági osztály statisztikájá-
ban k imuta tha tó az összes műfaj — 
mindenféle látásmód, problémakezelés 
is —, ez azonban csak a statisztikai 
látszat, mivel részarányuk csekély, ha-
tásuk elenyésző. 
A nem az ifjúsági főosztály által ké-
szített műsorok közül a könnyűzene az, 
amely beleillik a magazinok képviselte 
ifjúsági műsorkoncepcióba. (Ami nem 
meglepő, mivel az ifjúsági műsorok ze-
nei szerkesztői és a könnyűzenei mű-
sorok szerkesztői nagyrészt ugyanazok.) 
Gyakorlatilag csak a kerekasztal mű-
fa jban kapnak a f iatalok olyan nekik 
szóló mondanivalót, amely nem az if jú-
sági főosztály szemléletét tükrözi, Ezek 
ugyan változó színvonalúak, de lega-
lább szándékukban és időnként kivi-
telükben is megpróbálnak komolyan 
beszélni ifjúsági kérdésekről. 
Ha végignézzük az összes műfa j t , 
fel tűnik,hogy hiányzik közülük a tudo-
mányos igényű közlés és ismeretter-
jesztés. A rádióban ugyan méltán nagy 
hírű a tudományos ismeretterjesztés 
színvonala, ez azonban nem terjed ki 
az ifjúsági műsorokra. A fiataloknak 
nem szán külön ismeretterjesztő műso-
rokat a rádió. Helyet te a magazinmű-
sorokban tudományos csacskaságok, 
kis színesek képviselik a tudományt . 
A kerekasztal műfa jban (pszichológu-
sok és szociológusok) morális-filozófiai 
síkon folyta tot t beszélgetésekkel igye-
keznek pótolni a hiányt . 
Szintén hiányzik a közlemény "doku-
mentum-állásfoglalás műfaj . A rádió 
egyéb politikai adásaiban bőséggel hall-
ha tunk ilyet, de az ifjúságnak célzott 
speciális műsorokban ezek még nyo-
mokban sem fordulnak elő. 
Nagyon kevés és rossz minőségű a 
publicisztika a vizsgált műsorokban. E 
klasszikus rádiós műfa j ugyan i t t -ot t 
megjelenik, de nem teljesíti funkcióját . 
A zenéhez való viszony ambivalens 
az i f júságnak szóló programokban. 
Egyrészről úgy tesznek, mintha a zene 
mellékes lenne, csak átvezetésként, la-
zításként, pihentetőként funkcionálna, 
másrészről viszont (nem mi fedeztük 
föl), a zene a műsorok vonzerejét is nö-
veli, a jól megválasztott zeneszámok 
helyenként az őket összekötő próza sze-
repével vetekszenek. Ahelyett viszont, 
hogy felvállalnák és megpróbálnák 
színvonalasan kielégíteni a fiatalok 
zeneigényét — a műsorokban a zenét 
a szöveggel egyenrangúnak tekintve —, 
inkább másodrangú, külföldi, főleg 
diszkó- és popzenét tördelnek a „mag-
vasabbnak" szánt mondanivaló közé. 
A komoly zene csak iskolagyakorlat-
ként része az ifjúság kul túrájának, nem 
elegyedik a „másik" kultúrával. Az 
ilyen igényeket speciális műsorokkal 
igyekszenek kielégíteni, megkérdője-
lezhető formában. 
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Az érintett rétegek 
Válogatási szempontjainkból követke-
zik, hogy a fiatalokból a 15 évesnél 
idősebbek kerültek be a műsorokba. 
Elvétve talál tunk kisgyerekeknek, kis-
gyerekekről szóló üzenetet. A célzott 
réteg leginkább a 14—25 éves korosz-
tály. Ennél idősebb „ f ia ta l t " főként a 
r iportalanyok között találunk, olyan 
témában, ami „érdekli" az i f júságot : 
művész, popzenész, sportoló, pálya-
kezdő értelmiségi, családalapító, lakás-
szerző f ia tal . 
Leggyakrabban a (középiskolai) ta -
nulók jelentek meg, legtöbb a gimna-
zista, alig van szakközépiskolás és egye-
temista, szakmunkásképzőbe járó egy-
egy akad . A diákok nagy számát való-
színűleg az magyarázza, hogy őket le-
het a legkönnyebben elérni. 
Munkással, téeszparaszttal, ál talá-
ban fizikai dolgozóval nem találkoz-
tunk. Valószínűleg ők is megszólalnak 
ugyan, de más vizsgálatokból tud juk , 
hogy a tömegkommunikációs eszközök 
hajlamosak a kvalifikáltabb riportala-
nyokat szerepeltetni és bemutatni , 
ezért a kevésbé képzettek foglalkozását 
nem t u d j u k meg. Az értelmiségi réteg 
határozot tan túlteng. Ezek jellemzője 
a műsorokban, hogy idősebbek (az 
egyetem miat t ) ás az, hogy az átlagtól 
eltérőek. 
Deviáns f iatalokat , ha nem is gyak-
ran, de bemuta t a rádió. I t t azonban 
nem a réteget, a származást keresték; 
a társadalmi gyökerek feltárása helyett 
az eset, a sors „fe lmutatása" a lénye-
ges. 
A műsorokban megszólaló szakér-
tők három csoportba oszthatók: vagy 
szakmailag kompetens emberek, akik 
már nem egészen fiatalok (főként 
pszichológusok és szociológusok), vagy 
mozgalmi funkcionáriusok, ahol min-
den korosztály képviselve van. A leg-
több az úgynevezett „érdekes" foglal-
kozású ember, „fiatal" művészek, hí-
res emberek, akik gyakran túl vannak 
a negyvenen. 
A műsorok Budapest-centrikusak. 
Más városokról, vidékről, falvakról 
csak elvétve hallottunk. Ez is egybe-
cseng korábbi kuta tás i eredményeink-
kel: a rádió miisorainak egészére jel-
lemző a Budapest-centrikusság. 
Meglepő módon a családi állapot 
nem hangsúlyos szempont. Főként két 
téma kapcsán esett szó róla: a család-
alapítással vagy deviáns eseményekkel 
(válás, állami gondozás) összefüggés-
ben. Az is érdekes, hogy már a gyes 
is marginális témává lett , a sokgyerme-
kes család is csak mint kuriózum buk-
kan fel. Talán a már korábban emlí-
t e t t „fiatalos" stílusból következik, 
hogy az átlagos, normális családi álla-
pot nem téma a műsorok számára. 
Az érintett ifjúsági rétegek bemutatá-
sában a végletek dominálnak: hiány-
zik a normalitás. Mintha a már kiala-
kul t , statikus helyzetek nem hordoz-
nának problémákat, helyettük a for-
dulópontok (a pályakezdés, a család-
alapítás, a válás) vagy az átlagtól el-
térők (deviánsok, kuriózumok, művé-
szek) jelennek meg. 
A műsorok tematikája 
Ebből a szempontból a műsorokat ké t 
részre kell választani: magazinokra és 
nem magazinokra. A magazinok ugyan-
is sok, a nem magazinműsorok pedig 
legfeljebb egy-két témáról szólnak, 
így a nem magazinműsorok témavá-
lasztéka értelemszerűen hiányos (az 
egyhónapos megfigyelésből sok eset-
legesség származhat), számuk is arány-
talanul kevesebb, mint a magazinoké. 
A magazinok tematikai l istája önma-
gában ugyan igen impozáns, de ha 
megformálásukat, a t émák tálalás-
módjá t és interferenciáját is hozzávesz-
szük, már nem lehetünk ilyen elége-
det tek. 
A nem magazinműsorok témái: 
— hátrányos helyzet (állami gondozot-
tak , fogyatékosok, csonka család); 
— elvont témák (erkölcs, illem, érték, 
ízlés, hazafiság, szakszervezet); 
— kul túra 1. (kórusmuzsika, opera-
rej tvény, gyermekzene); 
— kul túra I I . (beatműsorok); 
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— való élet (felvételi rendszer, család-
alapítás, családtervezes, katonaság, 
pályakezdés); 
— szociológia (család, kor társ csopor-
tok, értelmiség); 
— egyéb (műemlékvédelem stb.). 
Amennyire ebből egyáltalán le lehet 
vonni következtetéseket, a nem ma-
gazinműsorok három törekvést tük-
röznek: foglalkozni a f iatalok helyze-
tével, a f iatalok épülésével és szóra-
kozásával. 
A fiatalok helyzetéről t a r t a n a k tük-
röt a való élet és a hátrányos helyzet 
kategóriájába sorolt műsorok. Ezek 
egyrészt a speciális fiatalkori problé-
mákkal foglalkoznak (ilyen a család-
alapítás, a pályakezdés), másrészt a 
hátrányos helyzetű, periférián lévő, 
extrém eseteket muta t j ák be — most 
éppen fiatalokon. Ezek a műsorok meg-
közelítésükben a hátrányos helyzetet 
nem tendenciaként értelmezik, hanem 
egyedi, segítségre szoruló eseteknek. 
Míg a fiatalok valóságos életével fog-
lalkozó műsorok informáló, oknyomo-
zó, tanácsadó szándékúak, a hátrányos 
helyzet bemutatásánál csak a segít-
ségnyújtás dominál, ezek társadalmi 
okairól nagyon keveset t u d u n k meg. 
A fiatalok épülését szolgáló műsorok 
koncepciója szerint a f iatalokat taní-
tani és nevelni kell. Nagyon egységes 
kiviteli! ez a szándék, annak ellenére, 
hogy igen eltérő terepen mozognak. 
Az elvont témák, a kul túra I. (magas-
kultúra) és a szociológia kategóriába 
sorolt műsorok annyiban hasonlí tanak 
egymásra, hogy életidegenek és több-
nyire szárazak. Az elvont t émák kate-
góriát nem mi hívjuk így, valóban 
ezek az absztrakt fogalmak (mint er-
kölcs, ízlés stb.) képezték a műsorok 
tar ta lmát . Családról, kor tá rs csopor-
tokról is lehetne életszerűen beszélni, 
ezek a műsorok mégis az absztrakt 
családról, a kortárs csoportokról beszél-
tek, definíciós szinten. A kul túra I-be 
sorolt magaskultúra látszólag fából 
vaskarika, de valójában ugyanazt a 
koncepciót tükrözi: ezt is adni kell a 
fiataloknak, meglehetősen av i t t for-
mában és hallgathatat lan műsoridőben. 
Éppen i t t , a fiatalok épülését szolgáló 
műsorok kategóriájában, tudományos 
vagy kultúraközvetí tő igénnyel szól-
nak olyan kérdésekről, amelyekről szól-
hatnának akár idősebbeknek is, de 
most éppen f iataloknak szólnak. 
A fiatalok szórakozásigényének ki-
szolgálását célozzák a kul túra II-be 
sorolt beatműsorok. Ezek címük el-
lenére korántsem csak a fiatal korosz-
tálynak szólnak, hanem mindenkinek, 
aki kedveli a lapos és kommersz tánc-
zenét. 
A magazinműsorok témái: 
gyakoriság 
— kulturál is események, in te r júk 31 
ebből könnyűzene 10 
programajánlat 3 
— életsorsok, foglalkozások 25 
ebből pályamódosítás 6 
— szabad idő, hobbi, önképzés 16 
— f iatalkori problémák 
(lakás, állás, családalapítás) 14 
— külföld 9 
— pályázatok az ifjúságnak 9 
— tudomány 9 
ebből tudományos érde-
kességek, apróságok 8 ! 
— érzelmek, szerelem 6 
— iskola 6 
— a közelmúlt t ö r t éne lme 5 
— konferenciák, ünnepségek 5 
— szex 3 
— hátrányos helyzet 2 
— egészségügyi felvilágosítás 2 
— bűnözés 1 
— bürokrácia 1 
— gazdasági élet 1 ! 
A táblázatban gyakoriság szerint 
tün te t tük fel az egyes témacsoportokat, 
így azonnal szembeötlik, hogy a ma-
gazinok kiemelt figyelmet fordítanak 
az értékesebb kulturális témákra. Míg 
a nem magazinműsorokban csak az 
életidegen opera- és kórusmuzsika kép-
viselte a ku l túrá t , addig itt sok igazi, 
értékes kulturális közléssel találkoz-
hatunk. Az értékes szó csak a témára 
vonatkozik, mert a megközelítés, a 
hangvétel á l ta lában sekélyesebb, ala-
csonyabb színvonalú, mint amilyen 
maga a téma, .vagy amit megkívánna. 
Ez főként az Ötödik sebesség és a Vá-
lasz gyakorlatára érvényes, mert a 
többi magazinban szinte meg sem jele-
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nik. Korábban már leírtuk, hogy a 
zanzásító stílus (intellektuális infor-
mációk diszkózenei alájátszással) mia t t 
ezek a témák csak a „s ta t i sz t ikát" ja-
ví t ják. 
A táblázatban külön is fe l tünte t tük 
könnyűzene címen a popvilággal kap-
csolatos témákat . A gyakorisági ará-
nyokból látható, hogy a rányuk nem 
aszimmetrikus. Ellentétben a nem 
magazin műsorokkal, ahol a szórakoz-
tató kul túra I I . volt h ivatot t arra, 
hogy a kommersz ku l túrá t közvetítse, 
itt, a magazinokban ez nem jelenik 
meg külön témaként . Vagy a popvilág 
sztárjaival foglalkoznak, vagy a tö-
méntelen töltelék és lazító zene szol-
gálja ezt a funkciót. 
Ide, a kultúrához tartozik a tudo-
mány témaköre is. Az igényes tudo-
mány a magazinműsorokban szinte 
meg sem jelenik, vagy csak tudomá-
nyos csacskaságként (pl. foghúzógép, 
fogba építet t sokkológép). A magazin 
és nem magazinműsorokat összeha-
sonlítva azt mondhat juk , hogy a nem 
magazinműsorokban a tudományt 
absztrakt, morális, filozófiai jellegű 
témák képviselik, és a kul túra csak a 
kórusmuzsikára szorítkozik; a maga-
zinokban viszont a tudomány válik 
idézőjelessé, s helyette a művészet kap 
teret. Ez azonban a magazin műfa já -
nak megfelelően csak jelzés, ismerte-
tés. Azt viszont meg kell mondani, hogy 
sok a színvonalas, önképzésre buzdító, 
arról beszámoló, szintén kulturális jel-
legű riport, tudósítás, a ján la t . 
A kiemelten ifjúsági témák, mint a 
családalapítás, lakás, válás stb. a nem 
magazinműsorokhoz hasonlóan itt is 
központi kérdések, azzal a lényegesen 
ú j elemmel, hogy a magazin érdemben 
foglalkozik az iskola kérdéskörével. 
E témában a magazinműsorok igazán 
többletet hoznak: csak i t t hallunk di-
ákönkormányzatról, kollégiumokról, a 
család és az iskola kapcsolatáról, to-
vábbtanulásról stb. 
A másik többlet, ami szintén a ma-
gazin sa já t ja , az emberközelség. A táb-
lázatban a második leggyakoribb téma 
az életsorsok, foglalkozások voltak. 
Ezt rendkívül fontosnak t a r t j uk . Azt 
é r t jük emberközelségen, hogy a ri-
por ta lanyok nem egy tézis illusztrá-
ciójaként szolgálnak, hanem az ő élet-
sorsukkal, pá lyá juk bemutatásával tud 
a műsor egy ifjúsági problémát meg-
jeleníteni. A szándék dicséretes, de a 
megvalósítás elcsúszik a már többször 
emlegetett fiatalos stílus miat t . Ugyan-
is a bemuta to t t emberek vagy értel-
miségiek, vagy sportolók voltak. De 
még úgynevezett normális értelmiségi 
is csak 8 akadt közöttük, míg színész, 
sportoló és művész 17, tehát a kurió-
zum, a delikát dominál, érdekfeszítő 
pil lanatok a mélység helyett. Ha eh-
hez hozzávesszük, hogy az életsorosok 
bemuta tásának ürügye sokszor a pálya-
módosítás, összefoglalóan azt mond-
hat juk , hogy a műsorokban az „em-
ber" akkor bemutatandó, ha híres vagy 
ha kitoltak vele. 
Szintén ú j elem a magazinban a 
szabad idő témája . Hobbiról, önképzés-
ről, klubéletről, amatőr színjátszásról 
hallunk i t t . Ez a kategória szoros kap-
csolatban van a kul túrával . Igényes 
mozgalmakról, kezdeményezésekről 
számolnak be. 
Az információk (konferencia, pályá-
zatok) megjelenése nem meglepő, ez 
valóban magazinba kívánkozó téma. 
Azt gondolnánk, hogy az ifjúsági 
turisztika, a külföld, más országok be-
muta tása nagyobb súlyt kap az i f jú-
sági műsorokban. De csak elvétve ta-
lálkoztunk a külföld bemutatásával 
(Amerika négyszer, Franciaország két-
szer, Anglia, az N D K , a Szovjetunió 
egyszer). Ráadásul i t t is a kuriózum, a 
közhelyes nemzeti specialitás dominál 
(pl. szex, bűnözés, tájspecifikus büfé). 
A történelmi témák aránya ugyan 
alacsony, de ezek feldolgozása színvo-
nalas, emberközeli, és néhol az 1945 
utáni Magyarországról is szólnak. 
Végül nézzük meg, melyek azok a 
témakörök, melyek sem a magazin-, 
sem az egyéb ifjúsági műsorokban nem 
fordulnak elő. Ezek: a tudomány (mo-
rális felhang és blődli nélkül), a gazda-
ság (ipar, mezőgazdaság, kereskede-
lem, szolgáltatások, vállalkozások 
stb.), a politikai közélet, a mozgalmi 
élet (KISZ- és szakszervezeti vezetők 
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nyilatkozóként való szerepeltetésén kí-
vül), a sport (csalódott botrányhős 
vagy valamiért nem átlagos sportoló-
kon kívül). 
A sport teljes hiánya érthetetlen, a 
többi nyilvánvalóan nagy súlyú, ko-
moly téma, amelyet valószínűleg szent-
ségtörés lenne a „fiatalos" stílus disz-
kózenei aláfestésű hangnemében tár-
gyalni. 
Összkép 
A vizsgálat kereteiből következik, hogy 
arra nem tudunk választ adni, milyen 
képet közvetí t a rádió az ifjúságról. 
Csak arra, hogy az ifjúság mint célzott 
réteg számára milyen ta r ta lmakat köz-
vetít, és hogy az ifjúsági műsorok mi-
lyen „merítőhálóval" dolgoznak. 
A vizsgált ifjúsági műsorok kétség-
telenül túlnyomórészt a valóságot mu-
t a t j ák be. Ez a valóság azonban na-
gyon töredezett , mozaikszerű, és hiány-
zik belőle a mélység dimenziója. A va-
lóság „lóg a mesék te te jén" . A közve-
títeni k ívánt értékrendre nem mond-
hat juk, hogy konzervatív, negativisz-
tikus vagy intoleráns lenne. De az 
ellenkezőjét sem, mivel gyakorlatilag 
semmi sem válik explicitté, megfog-
hatóvá. A mag vasság, a komolyság és 
főként a kimondás már születése pil-
lanatában zárójelbe kerül, visszavon-
ják, visszaveszik. A nem magazin-
műsorokban kimondják ugyan ezeket 
az értéke"ket, elveket, de hangsúlyo-
zottan csak pedagógiai szándékkal. 
Ez azonban a mondanivalót hatásta-
lanít ja, és elfedi a közölni kívánt tar -
ta lmakat . 
A vizsgált műsorokban gyakorlati-
lag hangsúlytalanok maradtak olyan 
kérdések, mint a generációs különb-
ségek vagy az if júságnak a társada-
lomban elfoglalt gazdasági és politikai 
szerepe. Az ifjúsági szubkultúra sajá-
tosságai is csupán kommersz tar ta l -
makon, a sztárvilág, az extremitás 
pólusain keresztül kerültek felszínre. 
A fiatalok szocializációjával, beil-
leszkedésével sok műsor foglalkozott. 
A bemuta to t t esetek azonban nem ti-
pikusak. Ez főleg a magánemberként 
megszólaló fiatalokra igaz. Mintha a 
műsorok készítői folyltmosan attól ret-
tegnének, hogy műsoruk unalmas lesz. 
Legfőbb értéknek az érdekeset, az át-
lagtól eltérőt, a különlegeset t a r t j ák . 
Ezt a riportalanyok kiválasztásában 
és a megformálás módjában egyaránt 
megfigyelhettük. 
Az if júságnak a különböző társadal-
mi intézményekkel való kapcsolata 
csak ritkán kerül t terítékre, a KISZ-t 
kizárólag magas beosztású apparátus-
tagok, vezetők képviselik, közönséges 
KISZ-szervezetek munkájáról csak ak-
kor kapha tunk képet, ha valami „ext-
remitás" történik. 
Az ifjúsági műsorok készítői tehát 
igyekeznek állandóan magasan tar tani 
a feszültséget. Ez kényszerűen ahhoz 
vezet, hogy mindent könnyed ós fel-
színes formában lehet csak tálalni. 
Et től minden bagatellizálódik, ós fur-
csa módon lekerekítetté, egysíkúvá, 
„ i f júságivá" válik. 
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A televízió az ifjúságról, 
az ifjúságnak 
» 
A tömegkommunikációs eszközök kö-
zül — kivált a rádióval összehasonlít-
v a — a televíziónak kisebb a lehetősége 
arra, hogy rétegműsorokat — főként 
14 éven felüli f iataloknak címzett mű-
sorokat — közvetítsen. Az ifjúsági 
műsorok számának növelését az adot t 
műsors t ruktúrán belül kevéssé lehet 
várni. í gy az idő kemény korlátait 
mindenekelőtt az i f júságnak szóló mű-
sorok minőségének javításával lehetne 
legyőzni. 
Az ifjúsági műsorok elhatárolását 
rendkívül megnehezíti, hogy a már fel-
nőt t (18 év feletti) fiatalok voltaképp 
a televízió valamennyi nekik tetsző 
műsorát nézik. 
Amint a megfigyelt hónapból (1984 
február) is kiderült, számos — főként 
magazin — műsor gyakorta tar ta lmaz 
az ifjúságról szóló, illetve a f iataloknak 
címzett üzeneteket. Ezér t nem csu-
pán a Rádió- és Televízióújságban is 
jelzett i f júsági programokat figyeltük 
meg, hanem lehetőség szerint minden 
hírműsort, politikai, kulturális köz-
leményt, r iportot és dokumentummű-
sort is. Tehát gyakorlatilag figyelemmel 
kísértük a televízió valamennyi tény 
(non-fiction) műsorát. 
Februárban a műsorok 15 százaléka 
szólt az ifjúságról, az if júságnak. Ezt az 
adatot természetesen csupán becslés-
nek tekinthet jük, mert arra nem vál-
lalkozhattunk, hogy a különböző ma-
gazinműsorokban (pl. Stúdió '84, A 
hót stb.) pontosan megállapítsuk az 
ifjúsággal foglalkozó betétek időtar-
tamát . 
A kifejezetten a f iataloknak címzett 
adások aránya az első csatornán 4,5 
százalók, a másodikon 1,6 százalék 
volt. Ennek harmada ismeretterjesztő, 
megközelítően egyharmada magazin-
műsor volt. S körülbelül ugyanilyen 
arányt te t tek ki a vetélkedők, a szó-
rakoztató (részben zenei) és a riport-
műsorok. 
A műfa j ós a célzott ifjúsági réteg 
erősen megliatározta, hogy melyik 
csatornán és milyen napszakban su-
gároztak egy-egy ifjúsági műsort. 
Az ismeretterjesztő műsorok zömét 
az Iskolatelevízió szerkesztősége, a 
többi műsor legnagyobb részét az if-
júsági főosztály készítette. Űgy tűnik, 
hogy az utóbbi a színes magazinmű-
sorokat részesíti előnyben. 
A kifejezetten ifjúsági programok 
fele (az ismeretterjesztő műsorok és a 
„Ki miben tudós?" vetélkedők) a 
14—18 éves tanulóknak szólt. A többi 
adás nagyjából megoszlott a 18—24 
éves és az ennél idősebb célközönség 
között . A 18 óv felettieknél gyakorta 
nem lehetett pontosan megállapítani, 
melyik társadalmi réteghez tartoz-
nak. De az összkép azt valószínűsíti, 
hogy célközönségként közt ük is nagyobb 
arányban szerepelt egyetemista és ér-
telmiségi fiatal . Ezt esetleg tekinthet-
jük a vizsgált hónap véletlenszerű je-
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lenségének is. Mindenesetre érdemes 
lenne a televíziónak nagyobb gondot 
fordítania arra, hogy a magyar társa-
dalom valamennyi rétegéhez tar tozó 
fiatalok helyzetével és sajátos prob-
lémáival is foglalkozzon. 
Természetesen a különböző műfa jú 
programok nézettsége eltérő, ezt né-
hány példával, tendenciával szeret-
nénk bemutatni . 
Amennyiben az ITV műsorai vala-
milyen tantárgyhoz kötődnek, á l ta-
lában nem érik el a 3 százalékos nézett-
séget. A vetélkedők iránt nagy az ér-
deklődés. Ezt tükrözi az, hogy a meg-
lehetősen magas színvonalú matema-
tikavetélkedőket már az elődöntőben 
közel egymillióan nézik. A döntőnél — 
ahol a legnagyobb volt a té t — a nézők 
száma megközelítette a másfél milliót, 
s igen magas (85 pont) volt a tetszési 
index is. 
Most már csak u ta lunk rá, hogy a 
csatorna ós az időpont milyen erősen 
meghatározza a nézettségi arányokat . 
Például ha a „Péntek esti r andevú t" 
főműsoridőben, de a második csator-
nán sugározták, akkor csak 3 százalé-
kos, míg az első csatornán még a fő-
műsor u tán is 10 százalékos nézettsé-
get ért el. 
A szórakoztató (főleg zenei) műso-
rok nagyszámú közönséget vonzanak. 
Például a „Pulzus" kedd késő délutáni 
műsorát közel kétmillióan lá t ták, s 
még szombat délelőtti ismétlését is 
majdnem félmillióan tekintet ték meg. 
Mint ál talában a televízióban, az 
ifjúsági műsorok készítői is (szerkesztő, 
műsorvezető, rendező) főként — közel 
kétharmados a rányban — férfiak. 
Ifjúsági műsorok műfajok szerint 
Azzal a sajátos kettősséggel találkoz-
tunk , hogy amíg a nem közvetlenül az 
if júságnak címzett műsorok viszonylag 
árnyal tabban m u t a t t á k be a fiatalok 
életkörülményeinek, életmódjának 
egyes vonásait, addig az ifjúsági mű-
sorok behatóbban főként vagy isme-
retterjesztéssel foglalkoztak, vagy eti-
kai, morális problémákat tárgyaltak. 
Az egyes műsor délelőtti ismeret-
terjesztő adásai a különböző közép-
iskolai tantárgyakhoz kapcsolódtak. 
A hatból három kimondottan elméleti 
műsor volt, mely a világnézet tantárgy-
hoz adot t ismereteket. A második há-
rom közelebb ál l t a 14—18 éves tanu-
lók mindennapjaihoz. A dohányzás 
ártalmairól az osztályfőnöki órák ke-
retében esett szó. A Győri R á b a Vagon-
és Gépgyár bemutatása a munkahelyi 
ismereteket gyarapítot ta . Az „Út-
ravaló" pedig játékosan, a korosztály 
igényeire és ismereteire támaszkodva 
az anyanyelvi kultúráról, a beszéd-
stílusról szólt, mintegy példát is mu-
tatva arra, hogyan lehet és kell az if jú-
ságnak könnyedén és magas színvona-
lon szólni a beszédkészségről és a ser-
dülőkorra oly gyakran jellemző hibák 
(dadogás, hadarás) kiküszöböléséről. 
Mindezeket az identitás-keresés, a sze-
mélyiség-, az egyéniségvállalás keretéhe 
ágyazta be. 
Az ismeretterjesztő, műsorok hang-
neme, stílusa — az „Útrava ló" kivéte-
lével — eléggé távol állt a célzott kor-
osztálytól. A világnézet tantárgyhoz 
kapcsolódó előadások absztrakciós 
szintje, fogalmi rendszere olyan bonyo-
lult, magas szintű volt, ami t inkább 
egyetemisták, mint középiskolások ér-
tenek meg. Arról már nem is szólva, 
hogy nem csupán megérteni, megje-
gyezni, hanem netán visszamondani 
is kellene a hal lot takat . Félünk, hogy 
ez csak a kivételes tehetségeknek fog 
sikerülni. Az osztályfőnöki órához kap-
csolódó ós a munkahelyi ismereteket 
nyúj tó műsorok viszont túlságosan 
didaktikusak, szájbarágóak voltak, s 
ez az, ami t épp ez a korosztály visel 
el a legkevésbé. 
A tíz évvel ezelőtt abbamaradt te-
levíziós hagyományokat folyta tva is-
mét megrendezték a „Ki miben tu-
dós?" c. sikeres matematikai vetélke-
dőt, amelynek zsűrijébe a hajdani 
nyertesek, az azóta egyetemen mate-
matikát ok ta tó tanárok is bekerültek. 
Az öt magazinműsor más-más i f jú-
sági korosztályhoz eltérő színvonalon 
szólt. Az egyik legsikeresebb volt a 
főműsoridőben, a második csatornán 
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elhangzott ,,Péntek esti randevú" ar-
ról, hogy kit miért tekint az if júság 
példaképének, és egyáltalán van-e 
ilyen. A kérdésre igen sokoldalú vála-
szokat kaptunk. 
A megszólaltatott f iatalok többsége 
elhárította a sematikus példaképet, 
mintaválasztást . Azt emelték ki, hogy 
elsősorban a pozitív emberi-társadalmi 
magatar tásformákat , tu la jdonságokat 
tekintik követendőnek. Volt olyan fi-
atal, aki az ap já t választotta példa-
képnek. A szocializációs mintakövetés 
a generációk közötti különbségek prob-
lémájába torkollott bele, valamint ab-
ba, hogy az eltérő történelmi korszakok 
más-más cselekvési teret kínálnak az 
ifjúság számára. Szó esett a valóságo-
san működő kisközösségek hiányáról, 
az ezek iránti vágyról, amely nemri t -
kán eltorzult, deviáns if júsági cso-
portokhoz (galerik, punkok) vonzza 
a fiatalok egy részét. Kiemelkedő mű-
vészt csupán egy fiatal tek in te t t pél-
daképének, mindenekelőtt sokoldalú, 
al ternatív gondolkodását emelve ki. 
A vita középpontjában az áll t , hogy 
egy-egy kiemelkedő személyiség va jon 
minden tekintetben átélhető, á tvehető 
minta lehet-e. A fiatalok többsége első-
sorban csak egyes tulajdonságokat te-
k in te t t követendőnek. Egyikük rámu-
ta to t t , hogy a steril példakép sokszor 
„fantomember" számukra. Volt, aki 
vi ta tkozot t ezzel, Kós Káro ly t tekint -
ve példaképének, mert a művész-író 
a sokoldalú gondolkodásra vezette rá. 
Egy lány pendítet te meg először azt 
a visszatérő problémát, hogy az ember 
nem ismeri, tehát keresi önmagát , ós 
ehhez támaszkodik bizonyos tu la jdon-
ságokra, értékekre. 
Az az ötlet, hogy a műsor kilépjen 
a stúdióból, mindenképpen helyes, 
bár ezúttal a külső riportbetótek kevés-
sé voltak sikeresek. I t t gabalyodot t 
ugyanis végképp össze, hogy ki milyen 
szempontból t a r t valakit példaképnek, 
hiszen nem teljesen azonos dimenziók-
ban ragadható meg egy ál talános társa-
dalmi, politikai, művészeti vagy szak-
mai példakép. 
Tovább színezte a képet ké t kiemel-
kedő televíziós személyiség megszólalá-
sa. Az ismert, történelmi tévéfilmeket, 
sorozatokat készítő rendező — Hor-
váth Ádám — szerint konszolidált kor-
szakokban, békeidőkben nehezebb pél-
daképeket, hősöket találni, mint a tör-
ténelmileg kiélezett válságperiódusok-
ban. Meg lehet találni a múltból a ma 
is korszerű példaképeket, noha ezeknek 
az ú t ja nem pontosan úgy követhető, 
ahogy azt a hősök végigélték. A másik 
televíziós személyiség, Vi t ray Tamás 
elmondotta, hogy jelenlegi foglalkozá-
sában nem állt előtte valaminő pozitív 
eszménykép. Sőt, nem kis mértékben 
a számára negatív idol is segítette, 
hogy megtalál ja saját egyéni látásmód-
ját és stílusát. 
Alkalmasint abban igaza lehetett a 
vi tában résztvevő Fekete Gyulának, 
hogy a példakép fogalmát felhígították. 
De ennek a veszélye mindig fennáll egy 
olyan műsornál, amely egyszerre ennyi-
féleképpen kíván tárgyalni egy társa-
dalmi problémát, szocializációs folya-
matot . S még inkább egyet lehet érteni 
az íróval abban, hogy a példakép elő-
feltétele a választás szabadsága. 
Érdekes, hogy a f ia ta lok egyetlen 
történelmi hőst vagy politikust sem 
említettek példaként (az idősebbek is 
csak elvétve). 
A másik „Péntek esti randevú" témá-
ja a hűség-hűtlenség volt . Az elvont, 
sok dimenziójú fogalompár tar talmas 
megvitatására a stúdióbeszélgetés nem 
bizonyult a legalkalmasabb formának. 
Az ország legkülönbözőbb tájairól jöt t 
fiatal újságírók főként értelmiségi ri-
portalanyokat hoztak magukkal az 
eszmecserére, ahol igen sok okos gon-
dolat, de még több üres közhely hang-
zott el. 
A hűség-hűtlenség kérdésköréhez el-
sősorban közéleti-társadalmi tevékeny-
ségek kötődtek (pl. hűség a munkához, 
a településhez, az adott közösséghez, a 
nemzethez stb.), és kevésbé az emberi 
élet ezektől elválaszthatat lan etikai és 
érzelmi szférái. Igazi vi ta nem is ala-
kult ki. A résztvevők legfeljebb itt-ott 
reagáltak egymás véleményére vagy 
csacskaságaira. (Az utóbbiak közé kell 
sorolni pl. az ehhez hasonló megállapí-
tásokat : „A hűségre születni kell!") 
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Sajnos, épp azt nem sikerült megragad-
ni, amire a műsor vállalkozott, hogy a 
hűség belső szerkezetét vizsgálja. El-
hangzott ugyan Polonius fiához inté-
zett, sokat idézett tanácsa (pontatlan 
idézésben): a „légy hű önmagadhoz", 
de ez igazából csak Szabó Magda in-
terpretálásában vált tar ta lmas és dia-
lektikus fogalommá. Az írónő ugyanis 
arról beszélt, hogy sem a hűség, sem a 
hűtlenség nem a történelemtől függet-
len, elvont fogalom. „Hűt lennek" is 
kell lennünk, ha valami azt megkívánja. 
A műsor az elvontabb, morális síkról 
következetesen a mindennapi élet sík-
jára t é r t á t . Ez, mint koncepció, he-
lyeselhető. De csak akkor, ha a merőben 
eltérő dimenziók nem szakadnak el tel-
jesen egymástól. I t t az utóbbi tör tén t , 
és szinte soha nem alakult ki kapcsolat 
a két sík között . így a műsor párbeszéd 
helyett szólószámok füzérévé vált . 
A többi magazinjellegű műsor cél-
közönségét a tizenévesek alkották. 
A „Tízen Túliak Társasága"-1 a d é l -
utáni órákban sugározták az egyes mű-
sorban. Meglehetősen gazdag étrendet 
kínált , de a mindenáron való s legfő-
képp olcsó szórakoztatásra törekvés 
elszegényítette a TTT-t. 
A „ M I T I Ő K " t inirandevú szereplőit 
lehetséges, hogy inkább a véletlen hoz-
ta össze, mintsem az átgondolt szer-
kesztési koncepció. Nem zárjuk ki, hogy 
a korosztálynak valóban ez kell (erre 
utal a viszonylag magas nézettség és 
tetszési index), mégis úgy véljük, hogy 
a korcsoport ízléséhez alkalmazkodva 
is lehetne emelni a műsor színvonalát. 
A program egyfelől szigorú normatívá-
kat fogalmazott meg, másfelől ugyan-
csak olcsó humoreffektusokra épí te t t . 
E koktél ugyanakkor maga is hozzájá-
rult a mesterséges eszményképek (sztá-
rok) gyártásához. 
A „iSzókimondó" első vegyes, „színes" 
blokkját Szegvári Katal in kedvesen 
vezette. A műsor második része azt fe-
szegette, hogy a gyerekekre tartozik-e 
a szülő élete, helyes-e vagy nem a gye-
rekkel megbeszélni a családi konfliktu-
sokat, az esetleges válást. A serdülők 
sem tud t ák eldönteni, hogy a megrom-
lott szülői kapcsolatoknál melyik meg-
oldás a jobb: a válás vagy az együ t tma-
radás. Popper Pé te r pszichológus az 
al ternatívákon való gondolkodás, a 
megoldásokat kereső magatar tásformák 
fontosságát emelte ki. Nemcsak szóban, 
hanem a gyakorlatban is, amikor akti-
vizálta a f iatalokat , különböző pszi-
chodrámai szituációkba helyezve őket . 
A szórakoztató műsorok közül ke t t ő 
a legszélesebb ifjúsági korcsoportoknak 
szólt (A holnap cirkusza és a Dolly 
Roll). 
A „Pulzus" műfaj i lag a magazin és 
egyben az ismeretterjesztő műsorok 
közé sorolható, hiszen az ifjúsági szub-
kul túrá t úgy m u t a t j a be, hogy az euró-
pai és az amerikai könnyűzenei irány-
zatok és képviselőik ismertetésével a 
magyar könnyűzenei élet gyökereit , 
kapcsolódási pont ja i t is körül jár ja . 
„Kever t " műfa jú a „Zenebutik" is. 
Összekapcsolja a magazinjelleget, az 
ismeretterjesztést és a jó értelemben 
vet t reklámot is. Elsősorban a már 
komolyabb zenei ismeretekkel is ren-
delkező fiatalok ízlését elégíti ki. í gy 
került egymás mellé az R-go együttes, 
Hernádi Jud i t , Bernstein, Bizet s tb. 
Vizuális stílusa is közel áll a f iatalok-
hoz. 
Az „Arcképek" című műsor második 
fele a Tolcsvay Lászlóval készült ri-
portfi lm, amelynek már a címe is érzé-
kel te t te a nosztalgiát: „E lmúl t a 
nyár . . . " 
Az alcím ez is lehetett volna: ,,A tá r -
sadalom radikális megújításától a le-
higgadt konszolidációig". A polbeat 
hőskorára nosztalgiával gondoló, már 
nem is egészen fiatal felnőttek egyik 
kedvence, Tolcsvay László szentendrei 
nyaralójában beszélt a pályájáról . J ó 
néhány évvel korábban még a Nemzeti 
dal t zenésítette meg („Rabok legyünk 
vagy szabadok ? Ez a kérdés: válassza-
tok!") Ma már — mondta Tolcsvay — 
azért sem kívánná a Nemzeti da l t ú j 
lemezén szerepeltetni, mert ennek a 
szintjét „nem tudom überolni"!! ! 
Igencsak csúf, ide semmiképp nem illő 
kifejezés ez épp a Nemzeti dallal kap-
csolatban! Nem tudni, hogy véletlen 
avagy szándékos volt a kontraszt . De 
a továbbiakban a dallam és szöveg egy-
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re inkább az elvesztett értékekről ta-
núskodott , valaminő belenyugvást és 
talmi „bölcsességet" fejezett k i („Le-
gyen egy kis eszed / Mert bevered a 
fejed"). A riporternek arra a kérdésére, 
hogy tud ja-e mi kell a f iataloknak, 
Tolcsvav megkapó őszinteséggel vállal-
t a fel a manipulációt: „Nem kell pon-
tosan tudni , hogy mi kell a fiatalok-
nak. Azt fogják szeretni, amit adnak 
nekik." 
Fiatalok más műsorokban 
E rövid beszámoló természetesen nem 
tud foglalkozni valamennyi olyan tévé-
műsorral, amelyben fiatalokról volt 
szó. Csupán néhány példát említhet 
meg. 
Szinte minden esti híradóban fel-fel-
tűnnek a fiatalok. A külföldi tudósí tá-
sokban főként mint aktív politikai sze-
replők (tüntetésen, gyűléseken), az 
itthoni tudósításokban pedig elsősor-
ban konferenciák, tanácskozások, a bé-
kés épí tőmunka résztvevőiként. Az a 
kettősség, amely általában jellemzi a 
híradók külföldi és hazai tudósításai t , 
a fiatalok bemutatásában is jelentke-
zik. Ha a külföld nem szocialista or-
szág, akkor telve búval, gonddal, ag-
resszióval. Az „ I t t hon t ö r t én t " -—ritka 
kivétellel — a béke, a nyugalom, a fej-
lődés képeit sugározza. A Tv-híradóban 
tehát a f iatalok ál talában jelen vannak. 
Ha másként nem, lá tványként . Ugyan-
ez mondható el A hétről is. 
Ennek egyik r iport jára azért is hív-
juk fel a figyelmet, mert olyan témával 
— a droggal — foglalkozott, amely a 
legutóbbi időkig tabu volt a magyar 
tömegkommunikációban. Egy pécsi or-
vosprofesszor beszélt a magyarországi 
kábítószer-fogyasztásról, amely a fia-
talok körében a legmagasabb. Az elha-
rapódzó kábítószer-fogyasztás (nálunk 
főként szipózás-, gyógyszer és alkohol 
együttes alkalmazása) a társadalmi 
fejlődés ára és mellékterméke. A pro-
fesszor két veszélyeztetett t ípust emelt 
ki. Az egyik, amelyik a környezetében 
nem kapot t szeretetet, törődést, meleg-
séget. A másik ennek az ellenkezője. Az, 
akit a környezete, a családja „túldédel-
ge te t t " , mindentől óvot t , védett . Ez a 
szocializációs hiba vezet oda, hogy nem 
birkózik meg a nehézségekkel, a konf-
liktusokkal, s ezek elől menekül a 
droghoz. A riport hatékonyságát fo-
kozta, hogy társadalmi magyarázato-
kat kívánt keresni a kábítószer-fogyasz-
táshoz, és nem használt sztereotip elő-
í téleteket . Viszont kérdéses, hogy való-
ban csak a perifériára szorultaknál je-
lent-e a drog gondot ? 
Az ifjúsági műsorokon kívül — úgy 
tűnik — a reklámokban szerepel a leg-
több f iatal , főként a legtöbb if jú nő. 
Ez régóta ismert reklámfogás. A fiatal-
ság önmagában is ér ték, amely — von-
zó külsővel táisulva — megnöveli az 
eladandó, a reklámozott portéka kívá-
natosságát , varázsát. A jól öltözöttség-
nél még hatásosabb a jól vetkőzöttség. 
A reklámokban lá tható i f jú nők tehát 
gyakran szerfelett lengén öltözötten 
jelennek meg: ha mosóport hirdetnek, 
ha ablakot t isztí tanak csakúgy, mintha 
ruházat i holmit reklámoznak. 
Ha az ifjú nő vagy pár jól öltözött, 
számíthatunk rá, hogy exkluzív porté-
ká t (pl. szauna-kártyát) kínál. Ha mun-
karuhában jelenik meg: festéket. Tehát 
a reklámok egyben bonyolult szociális 
jelentéstartalmakat is kifejeznek: a jól 
öltözöttség s jól ápoltság gyakorta a 
módosabbak privilégiuma, míg a ke-
vésbé jól öltözöttek s jól ápoltak terré-
numa főként a munka. (E kettősseg 
azonban sem nem merev, sem nem kö-
vetkezetes.) 
Vonatkozási keretek, értékek 
és közvetítésük 
Ha először azokat a területeket, vo-
natkozási kereteket nézzük, amelyek-
ben a leggyakrabban jelennek meg a 
f iatalok — elsősorban a f iatal felnőttek 
—, az alábbi rangsor alakul ki : 1. mun-
ka (tanulás); 2. szerepük a munkahe-
lyen ; 3. család; 4. szórakozás; 5. szere-
lem, kapcsolatteremtés, közösség; 6. 
spor t ; 7. egészségügy; 8. tudomány, 
művészet ; 9. deviáns magatartásfor-
mák. 
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A műsorok zöme azt sugallja, hogy a 
fiatalok megtalálják és megállják a he-
lyüket a munkában, a tanulásban. Kö-
vetkezik ez abból, hogy a televízió 
á l ta lában a pozitív mintákat m u t a t j a 
be. 
Az új gazdasági intézkedéseket a fia-
ta lok fogadják a leginkább nyi to t tan , 
míg a régi, a megszokott működési me-
chanizmusok nemritkán gátolják őket. 
Jó , hogy a televízió ezeket a gátló té-
nyezőket is bemutat ja . Már kevésbé jó 
az a sugallat, hogy ha a fiatalok kitar-
tanak , akkor minden elképzelésüket 
meg is t ud ják valósítani. 
Az értékek négy fő területhez kötőd-
nek : a munkához, a családhoz, a szó-
rakozáshoz és az emberi magatartások-
hoz. 
Kétségtelenül javára válik a tévé 
ifjúsági műsorainak, hogy a korábbiak-
ban még jellemző didaktikus „átpoliti-
zál tságot" oldotta, illetve a társadalmi, 
politikai problémákat az emberi maga-
tar tások síkján mu ta t j a be. Noha fi-
gyelembe veszi az életkori sajátosságo-
kat , igyekszik a f iatal t is par tnerként — 
s nem az okítás alanyaként — kezslni. 
Gyakorta —legalábbis szavakban — 
a legfontosabb értékként a tolerancia, 
a választás szabadsága, az önálló gon-
dolkodás és az önmegvalósítás jelenik 
meg. E tendenciák sem t aka rha t j ák 
azonban el (részben nem is t akar ták el), 
hogy sok fiatal élete alakításához nem 
ta lá l fogódzót, beleél a világba („Majd 
csak lesz valahogy"). És számos fontos 
ér ték gyengeségét vagy hiányát tapasz-
ta lha t juk. Ilyenek a nemzeti, társadal-
mi közösséghez való tartozás, a távla-
tos társadalmi szemlélet, az egyén 
felelőssége, erkölcsi tar tása. A műso-
rokban ugyanis gyakorta beszélnek, 
„csevegnek" a morálról, de az elhang-
zott vélemények nemritkán üres (diva-
tos) szavaknak tűnnek. Többek között 
ezért is mondhat juk, hogy a programok 
az értékek keresése mellett az érték-
vesztés tünete i t is fe lmuta t ják . 
Feltűnő, hogy a fiatalok mennyire 
nem tudnak vitatkozni egymással, il-
letve milyen kevés figyelmet fordíta-
nak a műsorok a beszélgetési, vi tatko-
zási kul túrára . így töredeznek szét az 
eredetileg vitaműsorok is monológok-
ká: ki-ki mondja a magáét. Függetlenül 
attól, hogy korábban mi hangzott el. 
Általánosnak tekinthető, hogy a 
programokban meglehetősen különbö-
zik egymástól a tizenévesek és a fiatal 
felnőttek világa. (És ez szemléletbeli 
kérdés.) Alaptendenciaként a tizenéve-
sek bemuta tásá t a problémák leegy-
szerűsítése, a direkt politizálás ós a 
felületes életszemlélet, a f iatalokét pe-
dig az árnyal tabb problémakezelés, a 
közvetett politizálás és az élet megis-
merésére való törekvés jellemzi. E ket-
tősség érvényesül a verbális és vizuális 
megjelenítési módban, a stílusban is. 
Á tizenévesek műsoraiban rengeteg a 
külsődleges elem, a viháncolás, a viho-
gás, a képi és a nyelvi pongyolaság. 
Ézek mögött mintha az az elképzelés 
húzódna meg, hogy így lehet ehhez a 
korosztályhoz közeledni, és a kívána-
tosnak t a r t o t t értékeket velük elfo-
gadtatni . Ezér t (is) válnak nemritkán 
a "tizenéveseknek címzett magazinmű-
sorok rossz értelemben vet t show-vá, 
csillogó-villogó diszkóprogrammá, 
amelyre oda sem kell figyelni. Ezekhez 
képest a f iatal felnőtteknek címzett 
magazinműsorok jobbak, tar talmasab-
bak. (Bár a nyelvi pongyolaság ezeknél 
sem ritka.) 
Egy hónap programjaitól természe-
tesen nem lehet számon kérni a mai 
fiatalság teljes és árnyalt képét . Mégis 
szólni kell arról a hiányérzetünkről, 
hogy számos valóságos konfliktusról 
nem esik szó, s a fiatalokból mintha 
hiányozna a lendületes erőfeszítés ön-
nön világuk kialakítására. 
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Többféle ifjúságkép 
Az ifjúság a politikai napilapokban 
Bár sa j tós t ruktúránkban elsődlegesen 
az ifjúsági lapok (Magyar I f júság, I f jú -
sági Magazin, Világ If júsága, I f j ú Kom-
munista, If júsági Szemle) h ivato t tak 
arra, hogy a fiatal generációk életével 
kapcsolatos kérdéseket napirenden 
tar tsák, a tömegkommunikációs ifjú-
ságkép alakításában és ezen keresztül 
a fiatalokról a közgondolkodásban le-
csapódó vélemények formálásában je-
lentős szerephez jutnak a legszélesebb 
olvasóközönséghez szóló politikai napi-
lapok is. Hozzájárulásként a tömeg-
kommunikációs eszközökben tükröződő 
if júságkép jellegzetességeinek feltárásá-
hoz tartalomelemzést végeztünk a 
hazai országos politikai napilapok if jú-
sági vonatkozású közlésein. 
Az elemzés a Népszabadság, a Nép-
szava, a Magyar Nemzet, a Magyar 
Hírlap és az Esti Hírlap 1984 februári 
számainak azokra a cikkeire te r jed t ki, 
amelyek teljes egészükben vagy egy-egy 
hosszabb részletükben a f iatalok hely-
zetével és lehetőségeivel foglalkoztak. 
Félreértések elkerülése végett megje-
gyezzük, hogy vizsgálatunkban elte-
k in te t tünk az olyan írásoktól, amelyek-
nek semmilyen ifjúsági vonatkozásuk 
nem volt azon kívül, hogy egyik vagy 
másik szereplőjük ifjúsági korosztály-
hoz tar tozot t . így például nem dolgoz-
tuk fel a sporthíreket, holott ezeknek 
a többségében értelemszerűen fiatalok 
játsszák a főszerepet. 
Az ifjúságra fordított figyelem 
A napilapok olvasói rendszeresen, de 
más, erősebben kul t ivál t tömegkom-
munikációs tar ta lmakhoz képest vi-
szonylag r i tkán találkozhatnak olyan 
cikkekkel, amelyek a fiatalokról vagy 
esetleg a fiataloknak szólnak. Jól bizo-
nyí tha t ja ezt, hogy a napilapokban a 
speciális sport-, művészeti, tudomá-
nyos ismeretterjesztő stb. rovatok nél-
kül vet t belföldi temat ikának nem egé-
szen 2 százalékát teszik ki azok a köz-
lések, amelyeknek valamilyen ifjú-
sági kérdés volt a fő témájuk.* 
Ennek az adatnak az értelmezésénél 
figyelembe kell vennünk, hogy a tema-
tika mintegy 7 százalékát kitevő köz-
oktatási t a r ta lmú cikkek jelentős há-
nyada közvetlenül érinti az ifjúsági 
korosztályok többségét. Számolnunk 
kell tehát azzal, hogy az ifjúsági vonat-
kozású közlések részaránya magasabb 
értéket muta tna , ha a közoktatási tar-
ta lmú cikkek fiatalokra vonatkozó ré-
szét is az ifjúsági temat ikába sorolnánk. 
Arra is gondolnunk kell, hogy rövidebb-
hosszabb részleteikben azok az írások 
is foglalkozhattak a fiatalok életével, 
helyzetével, amelyeknek nem az ifjúság 
volt a fő témájuk . E módosító tényezők 
ellenére azonban azt a megállapítást 
tehet jük, hogy az ifjúsági tar ta lmak, 
ha nem is mondhatók elhanyagoltnak, 
viszonylag kevés figyelmet vonnak ma-
* Az i f júság i rova tok , m á r amely ik l apná l egyál ta lán vol t i lyen a vizsgált időszakban 
(Népszabadság, Népszava) , természetszerűleg benne vo l tak az elemzési m i n t á b a n . 
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gukra az országos napilapokban, és így 
valószínűleg az olvasóközönség számá-
ra sem tűnnek különösebben fontosnak, 
jelentőségteljesnek. 
Lényegében ugyanerre a következ-
tetésre ju tha tunk, ha az ifjúsági tar-
talmú cikkek hasábcentiméterben mért 
tei jedelmét (a hirdetések nélkül számí-
tot t) átlagos belföldi szerkesztői lapter-
jedelemhez viszonyít juk: az ifjúsággal 
mint fő témával foglalkozó írások ter-
jedelme a belföldi vonatkozású infor-
mációanyagnak megközelítőleg a 2 
százalékát teszi ki. 
Ki a fiatal? 
A napilapok értelmezésében az ifjúság, 
a fiatalság fogalma elsősorban a 15 és 
26—27 éves kor közöttieket jelenti, 
ezen belül is a huszonévesek állnak az 
érdeklődés előterében. Ez utóbbiak em-
lítésének gyakorisága azzal függ össze, 
hogy ez az az ifjúsági korcsoport, 
amelynek életében a társadalmi munka-
megosztásba tör ténő belépésnek, a 
munkahelyi beilleszkedésnek, a gazda-
sági termelő tevékenységnek a napila-
pok által leghangsúlyosabban kezelt 
témakörei meghatározó szerepet játsza-
nak. Míg a huszonéveseknél az említé-
sek jellegzetes kontextusa a pályakez-
dés és a munka, addig a tizenéveseknél 
magától értetődően a tanulás, a neve-
lés, az oktatás. A húszas éveik végén 
járó vagy harminc éven felüli szerep-
lőkhöz már egyie r i tkábban kapcsoló-
dik a „ f ia ta l " jelző, bár egyik-másik 
cikk szóhasználatában még a negyven-
hez közeledők is f iatalnak minősülnek. 
A vizsgált anyagban értelmiségi és 
munkásfiatalokról esett szó a leggyak-
rabban. Az értelmiségi foglalkozásokon 
belül elsősorban mérnökökre és köz-
gazdászokra, tehát a gazdasági élet 
területein tevékenykedőkre, valamint 
pedagógusokra irányult a figyelem, 
míg a munkás kategória esetében szinte 
kizárólag szakmunkás fiatalok vagy 
csoportok fordultak elő, segéd- és beta-
nított munkásokét alig vagy csak ál ta-
lánosságban említettek. Hasonlókép-
pen teljesen elhanyagolt kategória volt 
a mezőgazdaságban fizikai munkát vég-
ző fiataloké. 
A pályakezdő vagy már régebben 
dolgozó fiatalokhoz képest kisebb 
arányban foglalkoztak a napilapok 
azokkal, akik még tanulnak. A tanulók 
esetében megközelítőleg azonos arány-
ban fordultak elő gimnáziumba, szak-
középiskolába és szakmunkásképzőbe 
járók, a főiskolák és egyetemek hallga-
tóiról viszont -—• különösen az értelmi-
ségi foglalkozású fiatalok gyakori em-
lítéséhez viszonyítva — meglehetősen 
kevés szó esett, holott ez a csoport ké-
pezi a jövő értelmiségének a fő forrását . 
Az ifjúsági tematikában erős Buda-
pest-központúság érződött: vidéki vá-
rosokban, de különösen nem városi 
településeken élő fiatalokról viszonylag 
r i tkán emlékezett meg a vizsgált anyag. 
Ugyanakkor megfigyelhettük, hogy 
azokban a cikkekben, amelyekben a la-
kóhely t ípusa szociológiai tö l te te t ka-
pott , a vidék élesen szembe került a vá-
rossal, mindenekelőtt Budapest te l : 
ezek az írások nagy nyomatékkal mu-
ta t t ak rá a továbbtanulási lehetőségek, 
a kvalifikált munkaalkalmak, a kapcso-
latteremtési és családalapítási esélyek 
vidéken tapasztalható korlátozottsá-
gára. A városi életfelt ételek vonzereje és 
a vidéki, különösen a falusi körülmé-
nyek fiatalokat taszító hatása még 
azokban a közlésekben is visszatükrö-
ződött, amelyek egyébként pozitív elő-
jellel szóltak a fiatalok vidéken tör-
ténő munkavállalásáról, beilleszkedésé-
ről. 
Szocio-kulturálisszempontból a napi-
lapok kevéssé differenciálnak az if jú-
ságon belül. Egyedül a (halmozottan) 
hátrányos helyzetű és esetenként az 
állami gondozott fiatalok vontak ma-
gukra nagyobb figyelmet, mint olyan 
ifjúsági csoportok, amelyek fokozott 
társadalmi gondoskodást igényelnek. 
Egészében véve megállapítható, hogy 
az alacsony iskolai végzettségű, a mun-
kamegosztásban kedvezőtlenebb helyet 
elfoglaló, a nem nagyvárosi körülmé-
nyek között élő, az át lagosnál rosszabb 
szocio-kulturális helyzetű fiatalok alul-
reprezentál tak a napilapok if júsági 
temat ikájában. Ezt a benyomást még-
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inkább erősíti, hogy a napilapok írásai 
az i f júságnak többnyire azokat a kép-
viselőit m u t a t j á k be vagy szólaltat ják 
meg személy szerint, akik sikeresnek 
számítanak valamilyen téren, és lega-
lábbis jónak mondható lehetőségekkel 
rendelkeznek ahhoz, hogy kisebb-na-
gyobb problémáik ellenére megtalálják 
helyüket a világban. 
Pályakezdés, beilleszkedés 
Gyakoriságuknál fogva kiemelt szere-
pet töltenek be az ifjúsági temat ikában 
azok a közlések, amelyek a fiatalok pá-
lyaválasztásával, munkába állásával, 
munkahelyi beilleszkedésével foglal-
koznak. Bár ennek a témakörnek a be-
mutatását szemmel láthatóan fontos-
nak t a r t j á k a napilapok, ilyen tar ta lmú 
írásaik többségére sematikus, sablon-
szerű megközelítés jellemző: a fiatal — 
kikerülvén az iskolából az életbe — kez-
detben merev intézményeket, elidege-
nedett szervezeteket, rugalmatlan elő-
írásokat lát maga körül, amelyeknek 
keretei közöt t nem érez lehetőséget ké-
pességei kibontakoztatására és a bizo-
nyításra, de az tán fokozatosan magára 
talál, esetenként a társadalmi szervek 
és egy-egy megértő munkatárs vagy 
főnök segítő kezétől támogatva boldo-
gul. Ez a ,,ha a vége jó, akkor minden 
jó" szemlélet természetszerűleg nem 
alkalmas arra , hogy a beilleszkedési 
feszültségek mögött meghúzódó mé-
lyebb problémákra is rávilágítson. 
Éppen ellenkezőleg: felszínes sematiz-
musa azt sugallja, hogy ha vannak is 
kisebb-nagyobb zökkenők, ezek a be-
illeszkedés szükségszerű velejárói, és 
végül minden megoldódik, a fiatalok 
élete előbb-utóbb elrendeződik. Ez per-
sze ál talában véve igaz, csak éppen arról 
nem esik szó, hogy a fiatalok életének 
ilyen értelemben vett elrendeződése 
hogyan őrli fel a képességeket és az 
ambíciókat, hogyan termel ki megalku-
vó, konform kispolgárokat vagy tör-
tető karrieristákat . 
A munkahelyi beilleszkedést érintő 
cikkek többsége elismeri ugyan, hogy 
a fiataloknak nem mindig könnyű meg-
találni a helyüket azokban a szerveze-
tekben, amelyek foglalkoztatják őket , 
ennek okát azonban számos esetben 
nem az intézményi-szervezeti keretek 
merevségében és ürességében lá t ják , 
hanem abban, hogy a fiatalokból hiány-
zik az aktivitás, a kezdeményezőkész-
ség, az érdeklődés. Az aktivi tás hiánya 
az egyik leggyakrabban említet t (nega-
tív) tulajdonság, amellyel a vizsgált 
források a fiatalokat jellemzik. Meg-
jegyezzük, hogy az aktivi tás igen erő-
sen kul t ivál t értékével kapcsolatos el-
marasztalás nemcsak a munkahelyi 
beilleszkedéssel, hanem a társadalmi-
politikai közéletben való részvétellel 
összefüggésben is sűrűn felbukkan a 
napilapok ifjúsági temat iká jában. An-
nak ellenére, hogy az aktivi tás fontos 
igényként jelentkezik a napilapokban, 
kevés az információ arról, hogy köze-
lebbről mit is kell értenünk ra j ta , vala-
mint hogy hiánya mire vezethető visz-
sza. Ez utóbbi kérdés kapcsán csak 
halvány utalások történnek arra, hogy 
a fennálló intézményi keretek erősen 
hierarchizált volta és a bennük foly-
t a t o t t tevékenység gyakran formális 
jellege valójában alig nyú j t lehetőséget 
érdemi kezdeményezésre. 
A pályakezdést, a beilleszkedést, a 
munkának a fiatalok életében betöl töt t 
szerepét érintő cikkek jelentős hánya-
dának jellemző vonása, hogy a hivatás-
tuda to t és a munkaszeretetet szembe-
ál l í t ják az anyagi javak szerzésére irá-
nyuló törekvésekkel. Kisebb-nagyobb 
éllel számos írásban fe lbukkannak 
olyan elmarasztalások, hogy a fiatalok 
pályaválasztását , tanulás melletti mun-
kavégzését, munkaidőn túli pénzkerese-
té t , esetleges állásváltoztatásait több-
nyire vagy kizárólag anyagi szempon-
tok vezérlik. Az anyagias értékorientá-
ció elutasítása nem egy esetben sajátos 
ér tékzavarba csap á t : a tisztes élet-
körülményekért (például a lakásért) 
fo ly ta to t t szorgalmas, ki tar tó, hivatás-
tuda t t a l párosuló pénzkereset is anya-
giasságnak minősül. Talán felesleges is 
hangsúlyozni, hogy milyen visszatet-
szőnek tűnhe t az anyagias beállítottság 
elleni harcnak ez a tú lha j tása gazdasági 
fejlődésünk jelenlegi szakaszában, ami-
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kor az életszínvonal stagnálása, illetve 
visszaesése következtében a fiatalok 
széles tömegei sokszoros erőfeszítésre 
kényszerülnek ahhoz, hogy elemi szük-
ségleteiket kielégíthessék. 
A hivatástudat és a szakmai értékek 
mellett erős hangsúlyt kapot t a közélet-
ben való részvétel követelménye, 
ugyanakkor azonban szinte teljesen 
hiányoztak azok a cikkek, amelyek azt 
vizsgálták volna, hogy a f iataloknak 
ténylegesen milyen lehetőségeik vannak 
a beleszólásra a közügyekbe, a véle-
ménynyilvánításra, érdekeik képvisele-
tére. Igaz ugyan, hogy az ifjúság poli-
tikai intézményeire gyakran utalnak 
a napilapokban, ezeknek jelentős há-
nyada azonban protokolláris jellegű 
(például hírek a KISZ K B üléseiről, az 
Állami Ifjúsági Bizottság tanácskozá-
sairól, határozatairól, delegációk láto-
gatásáról stb.), és inkább a politikai 
szférának a mindennapok világától 
való távolságát sugallja. Meglehetősen 
csekély arányban fordultak elő olyan 
írások, amelyekből azt lehetett kiol-
vasni, hogy a KISZ érdekvédelmi 
funkciókat betöltve lépéseket tesz a 
fiatalok élet- és munkakörülményeinek 
javításáért . Az ifjúsági mozgalom ábrá-
zolásának életidegenségét még csak 
erősítette, hogy a KISZ említései gyak-
ran olyan formális, tar ta lom nélküli 
címkéknek tűntek , amelyeket rá lehet 
vagy éppen rá szokás aggatni az if jú-
sági t a r t a lmakra : ha már a fiatalokról 
van szó, akkor valamit a KISZ-ről is 
lehet vagy kell mondani. 
Életkörülmények, életmód 
Bár a pályakezdés kapcsán gyakran 
szó esett a bér- és jövedelmi viszonyok-
ról, egészében véve mégiscsak meglehe-
tősen kis számban talál tunk olyan cik-
keket, amelyek fő témájukként a fia-
talok életszínvonalával foglalkoztak, 
ezeknek többsége azonban az átlagos-
nál nagyobb problémaérzékenységről 
t e t t tanúbizonyságot. A szóban forgó 
írások, rámuta tva , hogy az ország gaz-
dasági nehézségei kedvezőtlenül hat-
nak a fiatalok lehetőségeire, elsősorban 
a lakáskérdést emelték ki: egybehang-
zó vélemény volt a napilapokban, hogy 
a pályakezdő fiatalok életében a lakás-
hoz ju tás jelenti a legnagyobb és a je-
lenlegi feltételek mellett sokak számára 
önerőből teljesen megoldhatatlan prob-
lémát. Kevésbé kedvezőtlen színekben 
tűntek fel a fiatalok kereseti-jövedel-
mi viszonyai, annak ellenére, hogy szá-
mos írás szerzője úgy lá t ta : bizonyos 
pályákon a fiatal munkavállalók fize-
tése messze elmarad attól, amire a kie-
gyensúlyozott anyagi körülmények 
megteremtéséhez szükség lenne. Né-
hány cikk foglalkoztatási gondokról is 
említést t e t t , és akadt egy-két olyan 
írás is, amely arra utal t , hogy az egyéb-
ként is kedvezőtlen feltételek között 
induló, szakképzetlen, fizikai munká t 
végző fiatalok lehetőségeinek az élet-
színvonal stagnálásából következő be-
szűkülése szociális feszültségekhez ve-
zethet. 
Éles ellentmondásban áll ezekkel a 
szociologikus szemléletű írásokkal a 
napilapoknak néhány olyan publicisz-
tikai jellegű anyaga, amely az i f júság 
egészére általánosítva azt állí t ja vagy 
legalábbis sugallja, hogy a mai fiatalok 
mindent készen kapnak a társadalom-
tól, és nem kell olyan erőfeszítéseket 
tenniük, mint az előttük járó gene-
rációknak. Helyenként az a nézet is 
felbukkant , hogy a fiatalok túlzó igé-
nyekkel lépnek fel, és érdemtelenül 
támasztanak igényeket társadalmi 
környezetükkel szemben. Az ilyen és 
ehhez hasonló pejoratív ta r ta lmú ál ta-
lánosítások természetesen a legkevésbé 
sem segítik elő, hogy a napilapok 
közönségében előítéletektől és sztereo-
típiáktól mentes kép alakuljon ki az 
i f jabb nemzedékről. 
A politikai napilapok meglehetősen 
r i tkán érintik a fiatalok é le tmódjában 
igen fontos szerepet betöltő ifjúsági 
szubkultúra elemeit (zene, tánc, divat , 
koncertek stb.) és a fiatalok kikap-
csolódási, szórakozási lehetőségeit. Bár 
az ilyen vonatkozású írások rendszerint 
a kínálat bővüléséről számoltak be, a 
végkicsengés mégis az, hogy a fiatalok 
rendelkezésére álló intézményesült sza-
badidő-eltöltési (kulturálódási, szóra-
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kozási, üdülési stb.) lehetőségek inkább 
szűkösnek mondhatók. Olyan írást 
egyetlen egyet sem talál tunk, amely a 
fiatalok popzenei igényeit és divat-
szokásait kifogásolta volna, viszont 
többször is említették az i f j abb generá-
ciók hétköznapi viselkedéskultúrájának 
fogyatékosságait (fegyelmezetlenség, 
udvariatlanság, agresszivitás, durva 
beszéd stb.). 
Több közlés is kitért azoknak az élet-
módmintáknak és értékorientációknak 
a hatásaira, amelyeket a családi kör-
nyezet közvetí t a fiatalok felé. A csa-
ládi környezet szocializációs szerepét 
érintő cikkekben leginkább a tovább-
tanulással és a pályaválasztással kap-
csolatos szülői motivációkról esett szó, 
mégpedig rendszerint negatív megvilá-
gításban. A napilapok elsősorban azzal 
az ú jabban egyre terjedő jelenséggel 
összefüggésben ad tak hangot aggodal-
muknak, hogy a nem értelmiségi csa-
ládokban a szülők gyakran egyáltalán 
nem inspirálják gyermekeiket tovább-
tanulásra, felsőfokú iskolai végzettség 
megszerzésére, értelmiségi pályára , és 
ennek következtében sok jó adot tsá-
gokkal rendelkező, tehetséges fiatal 
kimarad a magasabb képzésből. 
Devianciajelenségek 
Társadalmi problémáink sorában saj-
nálatos módon egyre jelentősebb he-
lyet foglal el a fiatalok körében tapasz-
ta lható deviáns magatar tás : agresszi-
vitás, alkoholizálás, a kábítószerezés 
hazai formái, munkakerülés, bűnözés 
s tb. A napilapok figyelmét nem kerülik 
el ezek a jelenségek, mégis kétségesnek 
tűnik, sikerül-e hozzájárulniuk a prob-
lémát felelősséggel átérző, előítélet-
mentes közvélemény kialakításához. 
A bizonytalanság alapvetően ké t ténye-
zővel magyarázható. Az egyik az, hogy 
a napilapok tú l szemérmesen kezelik ezt 
a problémakört : a deviáns magatar tás 
jelenlétének, illetve terjedésének meg-
állapításán túl alig közölnek informá-
ciót e magatar tás mibenlétéről, elter-
jedtsége mértékéről és társadalmi köze-
géről, a leginkább veszélyeztetett i f jú-
sági csoportokról, a további terjedés 
elleni küzdelem lehetséges módozatai-
ról, eszközeiről. Hasonlóképpen hiány-
zik a napilapokból az if júság körében 
tapaszta lható devianciajelenségek tár-
sadalmi okainak, hátterének megvilágí-
tása. Az a néhány cikk, amelyben ilyes-
miről egyáltalán szó esett, nem nagyon 
ment túl a társadalmi környezet fele-
lősségének közhelyszerű felemlegetésén, 
és adós maradt a konkrétabb összefüg-
gések bemutatásával . 
A másik tényező, amely bizonytalan-
ságot ébreszt a napilapok fiatalkori 
devianciákat érintő közléseinek a hatá-
saival kapcsolatban, egy pesszimiszti-
kus, vészharangokat kongató, néhol 
önmarcangoló, néhol vádaskodó hang-
vétel egyik-másik írásban: mit várha-
t u n k a mai fiataloktól, amikor ter jed 
közöt tük a bűnözés, az alkoholizálás, 
a kábítószerezés stb. ? Ez a higgadt 
mérlegelést nélkülöző hangvétel — 
különösen, ha hiányzik a problémák 
szélsőségektől mentes, szakszerű, ok-
nyomozó bemutatása — könnyen 
olyasféle ifjúságellenes előítéleteket 
vá l tha t ki, hogy a mai fiatalok kezel-
hetetlenek és nem érdemesek semmi-
nemű társadalmi gondoskodásra, meg-
értésre. Felerősítheti ezt a ha tás t , hogy 
a napilapok bűnügyi vagy bírósági hí-
reiben és tudósításaiban a főszereplő 
bűnözők jelentős hányada harminc 
éven aluli vagy éppen fiatalkorú. Ah-
hoz, hogy az olvasóközönség a hozzá 
el jutó információkat a valóságnak meg-
felelően értelmezhesse, és ne vonjon le 
belőlük megalapozatlan következteté-
seket az ifjúság egészére, a jelenleginél 
körültekintőbb, nyíltabb, a problémá-
kat nem kendőző, hanem sok oldalról 
körüljáró, tárgyilagos hangvételű tá jé-
koztatásra van szükség a fiatalkori 
devianciajelenségekkel kapcsolatban. 
Háromféle megközelítés 
Feltehetően már az eddigiekből is kitű-
nik, hogy a napilapokban többféle 
if júságkép él egymás mellett, amelyek-
nek vonásai időnként összemosódnak, 
időnként éles ellentétben állnak egv-
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mással. Ha a különféle jellegzetessége-
ket mégis megkíséreljük csoportosítani, 
akkor a napilapok ifjúsági temat iká já-
ból három megközelítési mód rajzoló-
dik ki, amelyet propagandisztikusnak, 
szociologikusnak és pesszimisztikusnak 
nevezhetünk el. 
A hatalom és a fennálló intézmények, 
szervezetek szempontjából természete-
sen a konfliktusok nélkül beilleszkedő, 
az adot t kereteket, normákat elfogadó, 
a hatalommal, az intézményekkel, a 
szervezetekkel azonosuló, az igényei-
ket maradéktalanul kielégítő fiatal az 
ideális. A propagandisztikus megközelí-
tési mód ezt a szempontot érvényesítve 
elsősorban azt hangsúlyozza, hogy a 
fennálló intézmények és szervezetek, a 
különféle társadalmi tevékenységek 
adott keretei és normái — az eseten-
ként jelentkező kisebb-nagyobb hibák 
és feszültségek ellenére is — t á g lehető-
ségeket tárnak az ifjúság elé, és lénye-
gében a fiatalokon múlik, hogy mikép-
pen élnek velük. Mivel ebben a meg-
közelítésben a lehetőségeknek, illetve 
a velük való élés módjainak a propagá-
lása jelenti a kommunikációs közlések 
alapfunkcióját , az e jegyben fogant 
if júságképre egyoldalúan a pozitív ten-
denciák és a kedvező mozzanatok a 
jellemzők: a kisebb problémák ellenére 
is széles perspektívák, a f iatalokat szá-
mos eszközzel segítő intézmények és 
szervezetek, sokoldalú társadalmi t á -
mogatás egyfelől, szorgalmas, tanidásra 
vagy munkára kész, erős hivatás tudatú, 
a társadalmi-politikai közéletben akt ív 
szerepet vállaló, a problémákat meg-
értő, a megoldásukat az adot t keretek 
között kereső, türelmes fiatalok más-
felől. A pozitívumok egyoldalú hang-
súlyozásán túl felerősíti ennek az if jú-
ságképnek a propagandisztikus jellegét 
az a körülmény, hogy gyakran példa-
beszédszerű, kincstári optimizmustól 
á tha to t t előadással társul. 
A szociologikus megközelítést nagy 
fokú problémaérzékenység és az az 
igény jellemzi, hogy a propagandiszti-
kus szándékokat és a sztereotip sémá-
kat félretéve a tényleges társadalmi fo-
lyamatokba ágyazva mutassa be az ol-
vasóközönségnek a fiatalok lehetőségeit 
és problémáit, k u t a t j a a feszültségek 
mögötti társadalmi okokat, kerüli az 
általánosításokat az egyedi negatív 
vagy pozitív jelenségekből. Erős hang-
súlyt helyez társadalmunk és ezen belül 
az ifjúság rétegződésére, a rétegkülönb-
ségekből adódó eltérő életesélyekre, a 
jelenlegi gazdasági nehézségeinknek a 
fiatalok lehetőségeit e gyakorolt hatása-
ira, intézményrendszerünk korlátaira, 
a problémák megoldásának vizsgála-
tára . 
A problémaérzékenység a harmadik 
megközelítésnek is a sa já t ja , azonban 
míg az előbbi tárgyilagos hangvételre 
törekszik, addig i t t valamiféle kesergő, 
pesszimisztikus szemlélet érződik, ami 
felnagyítja i f júságunk problematikus 
vonásait (anyagiasság, az akt ivi tás 
hiánya, a deviancia jelenségek terjedé-
se stb.). A problémák mögötti társa-
dalmi okok vizsgálatát nem r i tkán lapos 
moralizálás helyettesíti , ami természet-
szerűleg nem segíti a közvélemény 
reális tá jékozódását . Egyik-másik írás-
ban türelmetlen értetlenség is meg-
figyelhető, amelynek szemüvegén ke-
resztül a mai f iataloknak az előző gene-
rációktól való különbözőségét eleve 
valamiféle devianciatünetként értel-
mezik. 
E három megközelítés jellegzetessé-
gei többnyire nem tisztán, hanem ten-
denciaszerűen érvényesülnek: a cikkek 
egyik csoport jában inkább az egyik, 
másik csoport jukban inkább a másik 
szemlélet hatásai jelentkeznek. Az 
olvasóközönség valósághű tá jékozta-
tása és egy sablonoktól, sztereotípiák-
tól, szélsőségektől mentes i f júságkép 
kialakítása szempontjából az lenne a 
kívánatos, ha a politikai napilapok 
ifjúsági t emat iká jának cikkei a jövő-
ben egyre inkább a szociologikus meg-
közelítés jegyében születnének. 
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Angol és amerikai irodalom a rádióban 
és a televízióban 1983-ban 
Több tanulmány is foglalkozott már az angol és az amerikai irodalom itthoni fogad-
tatásának formáival (fordítások, adaptációk, kölcsönzések, hatások stb.), de a ma-
gyar és az angolszász nemzeti irodalmak merőben új érintkezési lehetőségére: a 
tömegkommunikációs eszközökre még nem fordítottak kellő figyelmet. 
A magyarországi anglisztika és ameri-
kanisztika egyik fontos területe az 
angolszász irodalom és ku l tú ra hazai 
átvétele és fogadtatása, amit az össze-
hasonlító irodalomkutatás egyik ismert 
teoretikusa, Dionyz Öurisin kontak-
tológiának vagy kapcsolatkutatásnak 
nevez.1 
Az a kérdés, hogy a rádió és a televí-
zió milyen szeiepet játszik az angol—• 
amerikai irodalom magyarországi fo-
gadtatásában, nem csupán az ún. „ge-
netikus kapcsolatok" körébe tar tozik, 
hanem bizonyos „tipológiai összefüggé-
sekre" is fényt deríthet.2 Mivel e rövid 
dolgozat keretén belül nem tehetek kí-
sérletet a jelenség mindkét oldalának 
vizsgálatára, maradok a genetikus kap-
csolatok területén belül. Célom, hogyT 
megvizsgáljam az elmúlt év, t ehá t 1983 
során a magyar rádióban és televízióban 
bemutatot t , illetve ismertetet t angol, 
illetve amerikai irodalmi alkotások vá-
lasztékát, azok formáit és az iiodalmi 
műsorkínálatban elfoglalt helyüket, 
megoszlásukat. 
Az elemzéshez az 1983. január 3-tól 
1984. január l-ig ter jedő időszak, tehát 
pontosan 52 hét rádió- és televíziómű-
sorát néztem át . A vizsgálat á l ta lában 
csak olyan műsorformákra te r jedt ki, 
amelyek egy irodalmi műalkotást teljes 
egészében feldolgoztak, t ehá t nem vet-
tem figyelembe az olyan magazinjel-
legű adásokat, mint a Társalgó, a Gon-
dolat, a Kritikusok fóruma a rádióban, 
vagy a televízióbeli Stúdió '83. Ugyan-
akkor kivételt t e t t em olyan esetekben, 
amikor az ismertetés mellett egy-egy 
hosszabb részlet feldolgozására is sor 
került . I lyen műsor például a rádió 
Könyvszínpada vagy a Kilátó. Ugyan-
ehhez a kategóriához soroltam az író-
port rénak nevezhető adásokat, ame-
lyekben ugyancsak szerepet játszott az 
adaptáció bizonyos formája . Végül: 
nem von tam be a vizsgálatba a mese-
já tékokat sem, csak azokat a gyermek-
és ifjúsági rádióban elhangzott mű-
veket, amelyek szervesen hozzátartoz-
nak az angol vagy az amerikai irodalom 
történet i fejlődéséhez (ide tartoznak 
például a Cooper-regények). 
Műsoridők, műsorfajták 
Az angol és az amerikai irodalommal 
kapcsolatos műsorok összideje a rádió-
pan vizsgált időszakunkban 93 óra 10 
perc volt. Ez statisztikailag azt jelenti, 
hogy át lagban hetente 1 óra 47 percnyi 
program nyúj to t t ismereteket kizárólag 
az angol és az amerikai irodalom anya-
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gából. Ez ugyan a három program tel-
jes műsoridejének csupán fél százalékát 
adja ki, de ehhez azt is tudni kell, hogy 
a kifejezetten irodalmi műsorok adás-
ideje összesen átlagosan 20—25 száza-
lék között mozog.3 Az irodalmi műso-
rokon belül az angol és amerikai iroda-
lom részesedése már 4—5 százalékos. 
Összehasonlításul: a középiskolák heti 
4-—6 órában tan í t ják a magyar nyelv 
és irodalom tantárgyat , amelyen belül 
az angol—amerikai irodalom aránya 
közel sem éri el a rádióbeli átlagot. 
A televízióban az angolszász iroda-
lomból készült műsorok összideje 1983-
ban 148 óra 35 perc volt. Ez — megint-
csak statisztikai átlagot véve — azt 
jelenti, hogy a Magyar Televízió hetente 
3 órán keresztül sugárzott olyan mű-
sort, amelynek az alapanyaga angol 
vagy amerikai irodalmi mű volt. (Ebbe 
beletartoznak a magyar és bizonyos 
külföldi tévéfeldolgozások is, viszont 
azok az angol és amerikai játékfilmek, 
amelyek nem irodalmi forrás alapján 
készültek, nem.) A televízió teljes adás-
idejét véve alapul, az angolszász iro-
dalmi anyagból készült műsorok aránya 
2,4 százalék volt. Ezt az arányt maga-
sabbnak tekin the t jük , mint a rádió 
esetében, hiszen a tévéfilmek és a já-
tékfilmek részesedése — bár nézettsé-
gük kétségtelenül magas — az egész 
programhoz viszonyítva nem túl nagy. 
Egy 1983-as felmérés4 k imutat ta , hogy 
a Magyar Televízióban az ún. szórakoz-
ta tó műsorok hányada nem érte el a 
teljes műsoridő 35 százalékát. Ennek 
azonban 60 százalékát teszik ki a tévé-
játékok, a játékfilmek és a tévésoroza-
tok, ami gyakorlatilag mintegy heti 
40 órát jelent. Ha ehhez viszonyítjuk a 
heti körülbelül 3 órát, akkor az arány 
közel 10 százalékos. 
A rádió 1983. évi műsoraiban 45 
angol és amerikai szerzőnek mintegy 
60 műve hangzott el teljes egészében, 
ebből 19 rádiójáték vagy hangjáték 
formájában. Az adaptációk száma 27, 
amelyből 8 folytatásos feldolgozás volt. 
A fennmaradó 14 mű közül 5 színházi 
közvetítés, míg a többi vers volt. 8 an-
gol és amerikai szerző könyvét ismer-
te t ték egyes részek adaptálásával egy-
bekötve. Végezetül 9 olyan műsort kel 
megemlíteni, amelyek egy-egy író vagy 
költő portréját vázolták fel 30 percben 
vagy egy óra a la t t . 
A televízió 1983-as műsoraiban 58 an-
gol és amerikai szerzőnek 85 műve ke-
rül t bemutatásra teljes egészében. 7 
színházi közvetítést, valamint a Vers — 
mindenkinek című ötperces, szombat 
esti főműsoridőben elhangzott 3 verset 
leszámítva, csaknem mindegyik adap-
tációnak-feldolgozásnak tekinthető. Az 
angolszász irodalom valamely a lkotását 
felhasználó tévé-, illetve játékfi lmek 
közül 17 készült Angliában, 35 az Egye-
sült Államokban, 5 Magyarországon, 
14 az NSZK-ban és 1—1 az NDK-ban , 
Csehszlovákiában, Franciaországban és 
Olaszországban. 
Angol irodalom 
Az összegyűjtött anyagot az eredeti 
művek kronológiája szerint rendeztem 
el. Ez azért is célszerű, mert így egyfaj-
t a összképet kapunk arról, hogy a ki-
választott műsorok mennyire reprezen-
tá l j ák a ké t nemzeti irodalmat; hogy 
vannak-e világosan kirajzolódó szem-
pontok vagy legalábbis tendenciák a 
válogatásban; s hogy az irodalmi ér ték 
és a népszerűség — vagy más meg-
fogalmazásban: az igényes és a köny-
nyebb szórakoztatás — milyen mér-
tékben viszonyul egymáshoz a műsor-
kínálatban. 
A magyar közönség előtt t a lán ke-
vésbé ismert alkotások bemuta tásá t 
célzó, feltétlenül helyeslendő törekvés 
egyik jó példája az, hogy az angol 
nyelvű irodalom első kiemelkedő köl-
tőjének, Geoffrey Chaucemek legjelen-
tősebb művét , a Canterbury meséket, 
illetve annak néhány részletét műsorá-
ra tűzte az If júsági Rádió. A Kossuth 
Rádióban a kora esti órákban elhangzó 
60 perces műsort feltehetően sokan 
meghallgatták, már csak a közelmúlt-
ban bemuta to t t , azonos című film ösz-
tönzésére is. És éppen a fi lmet ellen-
súlyozva, szerepe lehetett abban, hogy 
ráirányítsa a figyelmet az eredeti műre. 
Augusztus 26-án, késő este a Petőf i 
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adón volt egy félórás műsor, az Igen is, 
nem is, amely a következő alcímet kap-
t a : Shakespeare, a neves magyar szín-
házi szerző. Az ironikus alcímben meg-
fogalmazott t ény t mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy az elmúlt évben 
a rádióban és a televízióban összesen 10 
Shakespeare-dráma hangzott el, ezek 
közül a Hamlet a rádióban is és a tévé-
ben is. A 10 színdarab közül 4 volt szín-
házi közvetítés, 3 a BBC feldolgozása, 
míg a többi rádiós, illetve tévés adap-
táció volt. Meg kell jegyeznem, hogy a 
két Hamlet nem jelent fölösleges ismét-
lést, mert egyrészt nem ugyanabban a 
közvetítő közegben kerültek bemuta-
tásra, másrészt pedig míg a rádióban 
hagyományos előadás hangzott el (a 
Diákkönyvtár hangszalagon című soro-
zaton belül), a televízió — a Győri Kis-
faludy Színházzal karöltve — egy sajá-
tos nézőpontú produkciót készített , 
amely A fegyveres filozófus alcímet kap-
ta. Hasonlóképpen kísérletező jellegű 
volt a Tarr Béla rendezte Macbeth, 
amelyről a következőket olvashattuk 
a Rádió- és Televízióújságban: ,,A té-
véváltozat a dráma különleges, minden 
korábbi elképzeléstől eltérő feldolgozá-
sa. Szakítva a hagyományokkal, vágás 
nélkül, egy folyamatos időbe helyezve 
forgatták. Ez a megoldás a mű pszi-
chológiai mozgásaira helyezte a hang-
súlyokat, lehetőséget adva a színészek 
számára sa já tos játékstílusuk kibon-
takozta tására ." 5 Ké t megjegyzés kíván-
kozik ide. Az egyik az, hogy ez a Mac-
beth-feldolgozás is jó példa arra, hogy 
létezik kölcsönhatás a tömegkommuni-
kációs eszközök és az irodalom között. 
Nyilvánvaló, hogy a tévé a maga esz-
közeivel — a megvalósulás sikerességé-
től függetlenül — ú j szempontokkal, 
értelmezésekkel gazdagíthatja az iro-
dalmi alkotásokat . A másik megjegyzés 
szorosan kapcsolódik ehhez: sajnálatos 
ténynek t ek in t jük , hogy a televízió nem 
használja ki eléggé ezt a lehetőséget. 
Nagyon r i tkán fordul elő, hogy más 
nemzetek irodalmi anyagából építkező 
produkciók születnek, pedig sok eset-
ben gazdagabb élményt jelenthetne egy 
külföldi szerző magyar szempontú ér-
telmezése. 
A X V I I I . századi angol irodalmat a 
brit regény egyik megteremtőjeként 
számon tar to t t Henry Fielding főműve, 
a Tom Jones 21 részes adaptációja kép-
viselte. Az 1956 után el ter jedt folytatá-
sos rádiójáték szerepe nagyon jelentős 
a rádió népszerűségét tekintve, és nem 
véletlen, hogy ez az egyik legfontosabb 
műsorforma a világirodalom jeles mű-
alkotásainak megismertetésében. A 
Tömegkommunikációs Kuta tóközpont 
egyik jelentésében azt olvashat juk, 
hogy „a közönségnek vannak kialakult 
rádióhallgatási szokásai, napszakok, 
órák, amikor szinte automatikusan be-
kapcsolják a készüléket, de kedvenc 
műsorukért vagy műfajukér t egészen 
szokatlan időben is be- vagy átkapcsol-
nak. Például a folytatásos já tékra ." 6 
Ugyanebből a jelentésből azt is meg-
tudha t j uk , hogy például a Tom Jones-
nak mintegy 40 000 fős hallgatósága 
volt. És ez nem kis szám, ha figyrelembe 
vesszük, hogy a műsor nem először 
szerepelt a rádió programjában. 
Az angol romantika költőtriászának 
mindegyike szerepelt a rádió vagy a 
televízió műsorán. Byronnak több verse 
is — köztük a Felirat egy új-fundlandi 
kutya emlékére -— elhangzott az év 3. 
hetén, amikor is ő volt A hét költője. 
John Keats a televízió szombat esti 
műsorában, a Vers — mindenkinek cí-
mű adásában kapott helyet egy költe-
ménnyel , A vén Meg-gel. Érdekes mó-
don Shelley legjelentősebb és legszín-
padibb romantikus t ragédiájának (A 
Cenci-ház) színházi közvetítésével ke-
rült bele a televízió programjába. 
Shakespeare mellett a magyar olva-
sóközönség számára ta lán a legismer-
t ebb klasszikus angol regényíró Charles 
Dickens, akinek művei számtalan ma-
gyar fordí tást megértek már. Termé-
szetes t ehá t , hogy nem maradhat tak ki 
a rádió és a televízió műsoraiból sem. 
A rádió folytatásokban közölte a Twist 
Olivért, a televízió pedig bemuta t ta 
A nagy várakozások című francia fil-
met . Bizonyos koncepciótlanságra, de 
legalábbis nem a legszerencsésebb mű-
sorszerkesztésre utal az a tény, hogy 
Szegedy-Maszák Mihály előadása 
Dickensrő\ az Iskolarádió műsorában 
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februárban hangzott el — kétszer is —, 
míg a Twist Olivér augusztusban. 
Nyilvánvalóan hatékonyabb lett volna 
a két műsor időbeli összekapcsolása. 
Ez a példa is alátámasztja Hary Mártá-
nak azt a kritikai megjegyzését, hogy 
„a folytatásos műveket nem számítva, 
jó volna valami szorosabb összekapcso-
lódást látni az irodalmi műsorok kö-
zött . . . A műsorpolitika nagyobb idő-
szakokat átfogó és fő tematikai köz-
pontokat kialakító koncepciója most 
is érezhető, de a szélesebb közönség szá-
mára ta lán feltűnőbben hangsúlyozni 
kellene." ' Ezt a véleményt 1971-ben 
fogalmazta meg a kritikus, és úgy lát-
szik, hogy több mint tíz év múl tán is 
aktuális. 
A századforduló Európa csaknem 
minden országában a színházi fellen-
dülés, a dráma egyik fénykorának idő-
szakát jelentette. Ekkorra már fel-
gyorsult a nemzetközi kommunikáció 
a kulturális életben is és így sok szer-
zőnek megadatott a világhír. Ezek közül 
kétségtelenül az egyik legérdekesebb 
egyéniség G. B. Shaw volt, akit eleinte 
ugyan vegyes érzelmekkel fogadtak, 
de vígjátékai hamarosan közkedvel-
tekké vál tak. Az utóbbi évtizedekben 
azonban mintha megcsappant volna 
az érdeklődés irántuk. Ezt tükrözi az 
ál talunk vizsgált időszak is, hiszen 
mindössze egy darabját tűz ték műsor-
ra, az is a kevésbé ismertek közül való. 
A kevésbé jelentős, bár ugyancsak 
kiváló vígjátékíró, Oscar Wilde ezzel 
szemben kétszer is szerepelt a televí-
zió műsorában. Az 1. programon az 
N D K televízió feldolgozásában láthat-
t uk Az eszményi férjet — igaz, dél-
előtti adásban —, majd a 2. program 
főműsoridőben közvetí tet te a Salome 
című angol filmet. A rádióban az Isme-
retlen ismerősök című sorozat 55 perces 
összeállítással próbálta meg felvázolni 
ennek a különös sorsú, költői alkatú 
dandynek az életét és é le tművét . 
Napjainkban egyébként fokozott ér-
deklődés mutatkozik a századforduló 
iránt. Bár jelentősebb műveit később 
írta, Somerset Maugham novelláiból 
a századelő sajátos hangulata, atmosz-
férája árad. Nyilván ez az egyik oka 
annak, hogy az NSZK televíziója meg-
lehetősen sok részből álló sorozatot ké-
szített ezekből a novellákból Egy világ-
járó viszontagságai címmel, amelyekből 
az elmúlt évben 12 került képernyőre. 
Népszerűségük másik oka a sajátos 
maughami egzotikum, különös sorsú 
emberek rövid epizódokba szorított 
életének felvillantása lehet, amelyet 
ugyanakkor á t j á r valamiféle örök em-
beri bölcsesség és humor. Szintén 
Maugham novellájából készült a Wilson 
jutalma című amerikai film, a rádió 
pedig a Zsákutca című novelláját adap-
tá l ta . Kétségtelen, hogy a bemuta to t t 
művek nagy része, mint a Louise, Misz-
ter Mindentudó, Edward Barnard buká-
sa stb., a legjobbak közé tar toznak és 
így a sorozatot figyelemmel kísérő néző 
hű képet a lkothatot t önmagának a vi-
lágot járt író novellaművészetéről. 
Napjaink angol irodalmából elsősor-
ban a drámai művek ju tot tak el a kö-
zönséghez, amit természetesen a műfa j -
nak a tömegkommunikációs eszköztár-
hoz való affinitása is indokol. A rádió-
ban hallhattuk John Osborne Luther 
című drámájának rádióváltozatát — 
ezt nyilvánvalóan a Luther-évforduló-
val is magyarázhat juk -—, Bemard 
Slade Jutalom játékát színházi közvetí tés 
formájában és egy nálunk kevésbé 
ismert szerző, Dávid Rudkin ír t á rgyú 
hangjátékát , Casement passiója címmel. 
Mint a hangjá ték dramaturg jának , 
Mesterházi Mártonnak a műsorral kap-
csolatos cikkéből megtudhat juk , Ro-
ger Dávid Casement a múlt század má-
sodik felében született és diplomata 
volt, majd az ír felkelés oldalára állt 
és nemzeti hősként halt meg. Figyelem-
reméltó választ ad Mesterházi arra a 
kérdésre, hogy „mi köze a hallgatónak 
Casementhez ?" A legfontosabb érv-
ként a következőket mondja : „Rudk in 
kitűnő író, ez a hangjátéka is k i tűnő 
mu. És a hallgatónak minden ki tűnő 
műhöz köze kellene, hogy legyen. (Bár 
lenne annyi pénz, érdeklődés és olyan 
világméretű kulturál is együttműködés, 
hogy legyen is.)"8 Ennél tömörebben és 
egyértelműbben aligha lehet megfogal-
mazni azt a célt, amelyért mind a tö-
megkommunikációs szakembereknek, 
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mind pedig a közönségnek érdemes és 
elengedhetetlenül szükséges együtt-
működniük. 
Visszatérve a drámaírók műveire: a 
televízióban k é t színházi közvetí tés al-
kalmával l á tha t tuk Arnold Wesker egy-
felvonásosát, A konyhát, Stephen Polia-
koff nagy sikerű darabját , az És te szép-
ségem címűt, míg Dávid Storey Ünnep-
lése a Színház filmszalagon című soro-
zat keretén belül került bemutatásra . 
A kortárs brit regényírók közül első-
ként William Goldingot kell megemlí-
tenünk azzal a megjegyzéssel, hogy bár 
egy-egy regényét ismertették a Könyv-
színpad, i lletve a Kilátó műsorában, 
úgy gondoljuk, hogy mindenképpen 
indokolt lett volna valamelyik művét 
teljes egészében is bemutatni abból az 
alkalomból, hogy 1983-ban ő kap ta 
meg az irodalmi Nobel-díjat. Feltétle-
nül dicsérendő viszont a nálunk isme-
retlen ír prózaíró, James Plunkett kivá-
ló regényéből készült ír filmsorozat, az 
Elátkozottak városa műsorra tűzése, 
amely nagyon tárgyilagosan, a realiz-
mus legjobb eszközeivel elevenítette 
föl a század eleji Írország munkásságá-
nak küzdelmes sorsát. 
Végezetül hadd álljon i t t négy olyan 
angol író neve, akik a rádiójáték műfa-
jában értek el irodalmi hírnevet, bár 
más írásaik is vannak: Giles Cooper, 
akinek két hangjátéka is elhangzott 
(Kapdelcica, Ha fegyelmezik őket), Bili 
Naughton (Késő éjjel a Watiing Stree-
ten), James Saunders (Bezzeg régen más 
volt ez a játék) és Robin White (Kato-
nák). 
Amerikai irodalom 
Az utóbbi ké t évtizedben jelentősen 
megnövekedett a magyar nyelven meg-
jelent amerikai irodalmi művek száma, 
csakúgy, mint a mozi- vagy akái a tévé-
filmeké. Ez a jelenség természetesen a 
rádió és a televízió műsorában is meg-
figyelhető. 
Az amerikai irodalom X I X . századi 
történetének sokszínűségét jól m u t a t j a 
a következő, korántsem teljes névsor: 
J. F. Cooper, E. A. Poe, Nathaniél 
Hawthorne, Walt Whitman, Harriet 
Beecher-Stowe és Mark Twain. Az if jú-
ság körében népszerű Cooper, Beecher-
Stowe és Mark Twain legismertebb mű-
veit ha l lha t tuk- lá tha t tuk az elmúlt év 
során. A nyári hónapokban egymás 
u tán közvetí tet te a Kossuth Rádió a 
jól ismert indiánregényeket, valamint a 
Huckleberry Finn kalandjait. A kevésbé 
jelentős Beecher-Stowe-regényt, a Ta-
más bátya kunyhóját a Népszínház elő-
adásában rögzítette a televízió és 
ugyancsak a képernyőn került bemuta-
tásra a Mark Twain művei alapján ké-
szült, A lóvátett város című amerikai 
film, valamint a kétrészes Koldus és 
királyfi a csehszlovák tévé feldolgozásá-
ban. Ismét hiányolható azonban a mű-
sorszerkesztési egyeztetés Mark Twain 
műveinek és az Ez mind én vagyok című 
összeállításnak a sugárzásában. Az 
utóbbi műsor az író önvallomásaiból 
készült és ily módon az íróportrékhoz 
sorolhatjuk. 
Az amerikai költészet egyik legna-
gyobb alakjának, Walt Whitmannek 
világirodalmi jelentősége volt a t émája 
az Eszmecsere című adásnak, amely ké-
ső este hangzott el a 3. műsorban. A 
szokásos kedd esti sorozatok sorában 
lá tha t tuk Hawthorne legszebb regé-
nyének, A skarlát betűnck négyrészes 
amerikai tévéváltozatát . 
A századforduló amerikai irodalmá-
ból Jack London ké t művét említ jük 
meg: A vadon szava kétrészes rádióvál-
toza tban került a közönség elé, míg az 
önéletrajzi ihletésű Martin Edent, 
amely egyben az író legjobb művei közé 
tartozik, az olasz televízió alkalmazta 
képernyőre 5 részes sorozatként. Az 1. 
programon lá tha t tuk Henry James és 
Edith Wharton egy-egy prózájának ame-
rikai tévé változatát . 
A XX. századi amerikai költészetet 
csupán Cummings egy költeménye, a 
Tavasz, mindenható úrnő képviselte, 
amely a Vers—-mindenkinek című adás-
ban hangzott el. Ezzel szemben az ame-
rikai dráma jeles képviselői közül töb-
ben is helyet kaptak a rádió és a televí-
zió műsorában. Amerikai feldolgozás-
ban kerültek bemutatásra a következő 
d rámák : O'Neill: Eljő a jeges; Albee: Ké-
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nyes egyensúly; Lillian Hellman: Vég-
zetes rágalom és Neil Simon: A második 
utca foglyai, kivétel nélkül mindegyik 
főműsoridőben. Arthur Miller legismer-
t ebb darabja , Az ügynök halála az emlé-
kezetes 1960-as Nemzeti Színházbeli 
előadás ismétlésében hangzott el, míg 
az abszurd dráma képviselőjeként in-
dul t Arthur Kopitn&k Szárnyak című 
hangjá tékát tűzte műsorára a Kossuth 
Rádió. 
A próza mesterei közül is hosszan so-
rolhatnám a neveket és címeket, d j 
csak néhányat emelek ki közülük. A rá-
dióban hallhattuk William Faulkner, 
Hemingway, Saul Bellow novelláinak és 
P. G. Wodehouse egv-egy regényének 
adaptációit . A Kilátó című magazin-
műsorban ismertették a Nyúlháj című, 
egyik legfrissebb Updike-regényt, aki-
nek novelláiból Túl messze vagy címmel 
az amerikai televízió készített filmet, 
amelyet a késő esti órákban vet í tet tek 
az 1. programon. 
A Willa Cather, F. Scott Fitzgerald és 
Irvin Shaw egy-egy művén alapuló té-
véfilmek mellett meg kell még említe-
nünk az Alom luxuskivitelben című al-
kotást , amelyhez Truman Capote egyik 
legjobb elbeszélése szolgáltatott alap-
anyagot, valamint azt a sorozatot, ame-
lyet az angol televízió készített Meg-
hökkentő mesék címmel az angol szár-
mazású, de ma már amerikai állampol-
gárságú novellista, Roald Dahl művei-
ből. A sorozatból 7 darab 25 perces film 
kerül t bemutatásra 1983-ban. 
Jó szöveggyűjtemény 
Milyen következtetéseket lehet levonni 
a fenti vizsgálódásokból ? Mindenek-
előtt azt, hogy a Magyar Rádió és Tele-
vízió irodalmi műsoraiban véleményem 
szerint kellő számú és többnyire helyes 
szempontok szerint szelektált angol-
szász irodalmi alkotás szerepelt a vizs-
gált időszakban. Mennyiségi növelésre 
valószínűleg mindig van lehetőség, de 
úgy tűnik, hogy az egészséges arány 
megtartása miatt lényegesebb bővítés-
re nincs szükség. Ugyanakkor úgy érez-
zük, hogy a műfajokon belül az angol és 
amerikai vers egy kicsit hát térbe szo-
rult , amin érdemes lenne javítani. Ki-
elégítőnek látszik a klasszikus és kor-
tá rs művek megoszlása is. A műsorokat 
átnézve az az általános benyomásunk, 
hogy a rádióban több az esztétikai 
szempontból igényesebb alkotás, vala-
mint az irodalommal kapcsolatos isme-
retterjesztés, de ez elsősorban a rádió és 
a televízió alapvető profil ja közötti kü-
lönbségnek tudha tó be. 
Megállapíthatjuk továbbá, hogy az 
irodalmi művek kiválasztásában 
(amelyben persze számtalan tényező 
játszik szerepet a rendelkezésre álló 
anyagok minőségétől a rádió és a tele-
vízió anyagi helyzetéig bezárólag) egy-
értelműen érvényesült az az irodalom-
politikái elv, amelyet dr. Zentai János 
részletesen ismertet Rádió és irodalom 
című, nemrég megjelent könyvében.3 
Ha a vizsgált alkotásokat besorolnánk 
a „négy T " kategóriájába („támogat, 
tájékoztatásul közöl, t ű r és tilt"10), ak-
kor a legtöbb mű az első és a második 
•—• tehát a művészileg és politikailag 
támogatot t és tá jékozta tásul közölt 
műsorok — kategóriájába tar tozna, de 
még a „ tű rő" vagy „megengedő" kate-
góriába csoportosítható alkotások is fő-
leg valóságos problémákat , alapvető 
társadalmi kr i t ikákat fogalmaznak meg 
magas művészi színvonalon. (Ismét 
hangsúlyozzuk, hogy i t t is csupán az 
eredeti irodalmi művekre utalunk, nem 
pedig az elhangzott műsor színvonalá-
ra, ami egy másik tanu lmány tárgya 
lehetne.) 
Az is kiderült az elemzésből, hogy 
mind a rádió, mind a televízió fontosnak 
t a r t j a a klasszikus értékű alkotások ál-
landó műsoron ta r tásá t , a felnövekvő 
generációk találkozását velük. Külön 
érdemes megemlíteni ezzel kapcsolat-
ban azt a tényt , hogy a szerkesztők és 
műsorkészítők nem elégszenek meg a 
puszta ismétlésekkel, hanem mindig 
újabb formákkal kísérleteznek. Ez a 
minőség előtérbe kerüléseként is érté-
kelhető. 
Mindezek a lapján úgy tűnik, hogy az 
érdeklődők — rendszeres műsorfigyelés 
segítségével és sok-sok szabad idővel — 
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fo lyamatosan i smerkedhet tek meg az 
angol és amerikai i rodalom jeles és ér-
demes alkotásaival . E z pedig nem kis 
eredmény. Hiányzanak viszont az olyan 
műsorok, amelyek va lami lyen szoro-
sabb kapcsolatot t e remtenének az idő-
ben meglehetősen (és szükségszerűen) 
szétszórt és látszatra eléggé el térő szem-
pontok a lap ján vá loga to t t irodalmi mű-
veken alapuló programok közöt t . Amíg 
ilyen műsorok nem segítik a hallgató-
kat -nézőket a t á j ékozódásban , addig 
nem is fog kialakulni bennük egy egy-
séges i rodalomtör ténet i értékelő szem-
lélet. Ez persze elsődlegesen nem a rá-
dió és a televízió fe lada ta , de éppen tö-
megha tásuka t t ek in tve , jelentős mér-
t ékben segí thetnének ebben a folya-
m a t b a n . Je lképesen szólva, azt mond-
ha tnánk , hogy a rádió és a televízió iro-
dalmi műsorai egy szöveggyűj temény-
hez hasonl í tanak, amihez a jövőben ér-
demes lenne egy hasznos ú t m u t a t ó t is 
összeállítani. 
« 
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Merre tart, ügyvéd úr? 
Beszélgetés Ottó Schilly vei, a Zöldek parlamenti frakciójának szóvivőjével. 
Riporter: Hajdú János. Szemtől szemben, MTV 1., 1984. július 18., 21.20. 
Hajdú: A júniusi Európa Parlament-i 
választások óta az ön pá r t j a európai 
súlyú politikai tényező lett. Ha az ön 
szemszögéből némi optimizmussal né-
zünk a jövőbe, akkor abból a feltevés-
ből indulhatunk ki, hogy 1987-ben vö-
röz-zöld koalíció ju tha t hata lomia a 
Német Szövetségi Köztársaságban, és 
Ot tó Schilly bekerülhet a kormányba. 
Az ön nevét, személyét azonban a 60-as 
évek második felében az NSZK-beli 
anarchisták védőügyvédjeként ismer-
tük meg. Hogyan vázolná fel ideológiai-
politikai pályaképét ? 
Schilly: Valóban elkötelezett védő-
ügyvédje vol tam olvan személyeknek, 
akik az ön által említett időszakban 
militáns csoportosulásokban vet ték 
részt ; ennek a védelemnek azonban 
egyrészt politikai háttere volt, másrészt 
kiállást jelentett a jogállam védelmé-
ben. Ami a szervezethez való csatlako-
zást illeti, politikailag későn értem meg. 
Voltaképpen az úgynevezett diákmoz-
galmakhoz, a parlamenten kívüli ellen-
zékhez kapcsolódva kezdtem el politi-
zálni. Annak az időszaknak az utórez-
géseként jöttek létre azok a bizonyos 
harci csoportosulások, Vörös Hadsereg 
Frakciónak hívták őket, és így adódot t 
számomra a feladat, hogy elvállaljam a 
védelmüket. Családi neveltetésem alap-
ján liberális vagyok, de radikális de-
mokratává fejlődtem, némi szocialista 
beütéssel. És noha olykor mehéz negha-
tározni, hogy mit jelent baloldalinak 
lenni, én annak ta r tom magamat . 
Hajdú: Mit jelent önnek a politikai 
baloldaliság fogalma ? 
Schilly: Elnagyolt fogalmazásban bal-
oldali az, aki a fennálló viszonyok kö-
zött észreveszi az igazságtalanságokat, 
és síkra száll a szociális igazságosság ér-
vényesüléséért. 
Hajdú: Ezek szerint Andreas Baadert 
és Ulrike Meinhoffot most utólag is a 
német politikai élet baloldali személyi-
ségei vagy jelenségei közé sorolja ? 
Schilly: Feltétlenül. Mindenképpen 
baloldalinak kell őket tekinteni: rész-
ben ideális elképzeléseik voltak, csak 
éppen rossz u ta t választottak. 
Hajdú: És ezzel csaknem sikerült 
tönkretenniük az akkori Szövetségi 
Köztársaságban a liberális-baloldali fej-
lődés folyamatát , amely Brandt és 
Scheel idején megindult. 
Schilly: Mindig nehéz eldönteni, hogv 
mi az ok, és mi az okozat . Nem szabad 
megfeledkeznünk arról, milyen esemé-
nyek s mi minden elhallgatásának nyo-
mán jöttek létre ezek a baloldali csopor-
tosulások. Az indokínai népirtás idősza-
ka volt ez, ami sokunkat mélyen felhá-
borított ; hivatalosan mégis hal lgat tak 
róla. Hallgatott Willy Brandt is, ahogy 
ezt később önkritikusan elismerte . . . 
Aztán ott voltak a háború utáni idők 
bizonyos eseményei, például ahogyan 
egyesek a volt nácikat politikailag is-
mét keblükre ölelték. Mindez hozzájá-
rult e csoportosulások létrejöttéhez. Ha 
megnézi e csoportok egyik-másik tagjá-
nak politikai életrajzát , akkor azt lá t ja , 
hogy például Gudrun Ensslin korábban 
tevékenyen részt vet t Willy Brandt 
egyik választási hadjára tában. Okos 
emberektől volt szó, valaminek tör tén-
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nie kellett bennük, hogy végül is rossz 
útra, ilyen t ragikus útra tér tek. 
Hajdú: Miként fogalmazza meg saját 
elveit a politikai lehetőségekről ? Ho-
gyan vélekedik a célokról és a módsze-
rekről ? Az ön mozgalma bekerült a 
Bundestagba, és ott úgy viselkedett, 
mintha nem pá r t , hanem még mindig 
parlamenten kívüli diákmozgalom vol-
na; ezzel nevetségessé te t te magát , és 
nem is csak a konzervatívok szemében. 
Mi erről a véleménye ? 
Schilly: Viselkedésről, fellépésről, a 
politikai véleménynyilvánítás formáiról 
lehet vitatkozni. Nem vagyunk a hagyo-
mányos értelemben vett pár t , és sokak 
számára éppen ez a vonzó. Másrészt úgy 
látom, hogy a parlamentben időnként 
kissé ósdi a szellem, túlzott merevség 
uralkodik. Azért mégis az a vélemé-
nyem — ellentétben pártom egyik-má-
sik tagjával —, hogy nem lehet egy fe-
nékkel két lovat megülni. Nem lehe-
tünk mozgalom és egyszersmind parla-
menti pár t . H a belemegyünk abba a já-
tékba, hogy benn ülünk a parlament-
ben, és ot t politikai feladatokat válla-
lunk, akkor ezt a maga teljességében 
kell csinálnunk. Nem lehet, hogy a kecs-
ke is jóllakjon, a káposzta is megma-
radjon. 
Hajdú: Korábban azt mondta , hogy 
Baader, Meinhoff és társaik tisztessé-
ges, baloldali álláspontról indul tak el, 
csak módszereik nem voltak alkalma-
sak arra, hogy eszméiket megvalósít-
sák. Véleményem szerint ugyanezzel a 
problémával kerül szembe mindenki, 
aki az ön hazá jában baloldali polit ikát 
szeretne megvalósítani. Mindig az a ve-
szély fenyeget, hogy az ős-konzervatí-
vok belekényszerítik őket egy utcába, 
ahol a baloldaliak bizonyos politikai 
elképzelések keresztülvitelében a leg-
jobb szándékuk ellenére olyan módsze-
ket választanak, melyekkel végül is 
mindent tönkretesznek, ahogy annak 
idején Meinhoff és emberei. 
Schilly: Nagyon pontosan különbsé-
get kell t ennünk két dolog között . Vé-
dőügyvédje vol tam a Vörös Hadsereg 
Frakció néhány vezetőjének, akiket töi-
vénvsértő cselekedetekkel vádoltak, de 
nem képviseltem a Vörös Hadsereg 
Frakció politikai ügyét . Az volt a dol-
gom, hogy fe l tár jam a helyzetet és ke-
letkezésének körülményeit , a vádlottak 
te t te i t , indítékait és azt , hogy jogosan 
vádolják-e őket bűnte t tek elkövetésé-
vel. Ez ügyvédi feladat volt, és sosem 
csináltam titkot abból, hogy határo-
zot tan helytelenítem ennek a csoport-
nak a politikai szándékait és módsze-
reit. Ma viszont egy politikai pár tban 
tevékenykedem, s ez egészen más for-
mát jelent. De természetesen nem va-
gyok bebiztosítva az ellen, hogy ez a 
párt valamikor esetleg nem tér-e olyan 
útra , amellyel nem értenék egyet. Való-
jában azért bizakodom, hogy nem ér 
ma jd csalódás. Bizonysára sok nehézség-
gel ta lá l juk majd szembe magunkat, 
hiszen fiatal párt a miénk: 1980-ban 
alakult meg, és lélegzetelállító gyorsa-
sággal ju to t t be a tar tományi parla-
mentekbe, a Bundestagba és legutóbb 
az Európa Parlamentbe. Nem várható 
el, hogy ilyen rövid idő alatt a pár ton 
belül teljesen kikristályosodjanak a vé-
lemények, megszerveződjenek, elren-
deződjenek az erők. Ám ha tekintetbe 
veszi, hogy az idén Hessenben meg-
kezdtük az együttműködést a Szociál-
mokrata Pár t ta l , ami kétségkívül koc-
kázatos, de sokat ígérő vállalkozás, ak-
kor ta lán nem megalapozatlan a jóslat: 
pár tunk reális politika jegyében válasz-
to t t ú ton jár. 
Hajdú: Hol, hogyan határolja el ma-
gát lehetséges partnereitől, a szociálde-
mokratáktól , a másik oldalon pedig a 
kommunistáktól ? 
Schilly: Mozgalmunk két sarkalatos 
pont ja a békepolitika és a környezetvé-
delem, az ökológia, amelyet szorosan 
összekapcsolunk az ökonómiával, azaz 
a gazdasággal. Úgy véljük, ma már 
nem fogja át egészében a problémakört 
az a gondolat, amely szerint állandóan 
növelni kell a javak mennyiségét, a tel-
jesítményeket, aztán jöhet a harc az 
elosztásért: ki mekkora darab kalácsot 
kapjon. Meg kellett tanulnunk, mégpe-
dig keserű tapasztalatokból, hogy a ter-
melékenység fokozása végső soron tönk-
reteszi természetes környezetünket, éle-
tünk alapjai t . Az eddigi gyakorlat sze-
rint semmit sem lehet csak szűken ér-
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telmezett népgazdasági szempontok 
vagy vállalati érdekek alapján mérle-
gelni, mindig számításba kell venni az 
esetleges környezeti á r ta lmakat is. 
Hogy konkrét példát mondjak : amikor 
az energiaellátás egy bizonyos formá-
ját tervezik, és a költségekbe nem szá-
mí t ják bele, hogy milyen károkat okoz-
nak vele az erdőkben, akkor ez nagyon 
szűklátókörű szemléletre vall. Gondol-
junk csak az erők kihalására, amellyel 
az NSZK olyan kétes hírnévre t e t t 
szert. A mi érdemünk, hogy ezt a té-
mát az érdeklődés középpontjába állí-
to t tuk, s ezzel kapcsolatban nemcsak 
bíráltuk, hanem konkrét , jövőbe muta-
tó javaslatokat t e t tünk , éppen az ener-
giaellátás terén. A békepolitikában 
igyekszünk olyan kiindulópontot talál-
ni, amely kívül esik az eddigi tömbgon-
dolkozás keretein. Ebben természetesen 
különbözünk a szociáldemokratáktól és 
a kommunistáktól is. A szociáldemok-
ra ták többsége még mindig a NATO-t 
t a r t j a egyedül üdvözítőnek, és fordít-
va; tehát igyekeznek állandósítani a 
két tábort , mégpedig a régi enyhülési 
politika újjáélesztésével. Mi úgy gondol-
juk, hosszabb távon a tömbök nem ké-
pesek csökkenteni a feszültséget. Az 
enyhülés ugyanis gyakran ellentmon-
dásba kerül belső társadalmi reform-
mozgalmakkal, s ez olyan probléma, 
amit ugyancsak tekintetbe kell venni. 
Véleményünk szerint tehát az a távlat i 
cél, hogy megszűnjenek a tömbök, és a 
fegyverek folytonos számolgatása he-
lyett nagyobb figyelmet szenteljenek a 
politikai biztonság tényezőinek. Elő-
fordulhat, hogy eközben valamelyik 
fél katonai szempontból átmenetileg 
hátrányba kerül, tehát mindegyik fél-
nek meg kellene fontolnia, lehetséges-
nek tar t ja-e , és milyen mértékig, hogy 
egyoldalúan csökkentse fegyverzetét. 
Első lépésként nem egyoldalú, teljes le-
szerelésre gondolunk, hanem fokozato-
san és pontosan megtervezett leszerelés-
re. Véleményünk szerint — és ez szin-
tén megkülönböztet bennünket a szo-
ciáldemokratáktól, de a kommunisták-
tól is — új ra kellene gondolni a szociá-
lis kérdéseket. Fel kellene adni a régi 
dogmát, hogy mindennek a megoldását 
az államra bízzák. Úgy gondoljuk, 
hogy a társadalmi folyamatokat külön 
kell választani az államtól, mert sem-
mit sem nyernek az emberek azzal, ha 
mindent az állami bürokrácia ú t j án 
próbálnak megoldani. A kul túra terü-
letén, de a gazdaságban, sőt a szociális 
gondoskodásban is új formákat kell ki-
alakítani, és erre már t e t t ünk javas-
latokat. 
Hajdú: Kissé naivan hangzanak ezek 
a tervek, ha társadalmi hát terük válto-
zatlan marad. Baloldali politikus létére 
mennyiben ért egyet egy olyan társa-
dalmi rendszer osztályszerkezetének 
marxista elemzésével, mint amilyen az 
NSZK-é ? 
Schilly: Nagy tisztelettel viseltetem 
Marx Károly történelmi jelentőségű 
munkássága iránt. Sőt, olyan szeren-
csés vagyok, hogy egyik dédnagyapám-
ról kiderül t : levelezésben állt Marx Ká-
rollyal. Ez a dédapám Viktor Schilly 
ügyvéd volt, radikális demokrata, akár-
csak én, és jó bará t ja Marx Károlynak. 
A barátság Marxszal, amolyan családi 
hagyomány nálunk, de azt hiszem, a 
marxi hagyományú osztályelméletet 
már nem lehet minden további nélkül 
alkalmazni a Német Szövetségi Köz-
társaság vagy más, iparilag fejlett or-
szágtársadalmi viszonyaira. A munkás-
osztály mint történelmi jelenség jó-
részt már csak fikció nekem és még so-
kaknak. Ha manapság körülnézünk az 
NSZK-ban, hogy milyen átrendeződés 
megy végbe éppen társadalmi téren, 
akkor azt lá t juk, hogy a marxi modell 
— fenntartások nélkül — már nem 
illik rá. Nem lehet mindent az osztály-
harc számlájára írni, bár elismerem, 
hogy vannak még osztályok, még lehet 
osztálytársadalomról beszélni azNSZK-
ban, de ezzel nem jutunk messzire. A 
zöldek programja egészen másból in-
dul ki. Nem egy meghatározott osztály 
pár t ja akarunk lenni, hanem megpró-
bálunk különféle társadalmi mozgal-
makhoz kapcsolódni: a nőmozgalom-
hoz, a harmadik világ mozgalmához, a 
környezetvédelemhez és hasonlókhoz. 
És a munkásmozgalom csak egy ezek 
sorában. 
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Hajdú: Ezt az u ta t már a szociálde-
mokraták is megjárták a godesbergi 
program u tán . . . 
Schilly: Igen. A szociáldemokraták 
tőlünk kissé jobbra állnak, legelábbis én 
így gondolom, mások bizonyára más-
képpen, ennek ellenére sokkal erőseb-
ben ragaszkodnak a munkáspárt ról al-
koto t t hagyományos képhez, szorosabb 
a kapcsolatuk a szakszervezetekkel, 
mint nekünk. Mivel azonban aligha 
képzelhet jük be magunknak, hogy be-
látható időn belül a zöldek megszerzik a 
szavazatok 51 százalékát, az abszolút 
többséget, valószínűleg munkameg-
osztás alakulhat ki a szociáldemokra-
tákkal , amit bizonyos mértékig el is 
fogadhatunk. Ez persze nem zár ja ki, 
hogy politikai pártként ők is, mi is egy-
azon halastóban horgásszunk. A naiv 
szót egy éhként nem veszem zokon ön-
től, ezt a kri t ikát nyugaton is hangoz-
t a t j ák , de én nyugodtan fogadom, mi-
vel a híres realisták, akik azt képzelik, 
hogy különösen pontos á t tekintésük 
van a világban végbemenő dolgokról, 
gyakran maguk is illúziókban ringatóz-
nak. Ezt tapasztal juk például a nem-
zetközi biztonság kérdésében. Vannak, 
akik azt gondolják, hogy reálpolitikus 
módján akkor tud ják a békét megőrizni, 
ha egyre nagyobb fegyvertömeget hal-
moznak fel. Holott ez a módszer a lehe-
t ő legirracionálisabb, mert senki sem 
t u d j a előre megmondani, még azok sem, 
akik megpróbálták tudományosan ele-
mezni, hogy az úgynevezett végső eset-
ben mi zajlik majd le katonai és társa-
dalmi téren. Olyasféle helyzetben va-
gyunk, mint a kisgyerek Andersen köz-
ismert meséjében, A császár ú j ruhá-
jában. A gyerek volt az egyetlen, aki 
kimondta, hogy a császár meztelen. 
Hadd legyen ez a mi jogunk is. Többet 
ér a naivitásunk, ha a világ biztonságát 
szolgálja, mint a nem naivak látszóla-
gos realizmusa. 
Hajdú: De ha elveti, vagy legalábbis 
nem t a r t j a kielégítőnek a társadalmuk 
osztályozódásával kapcsolatos elem-
zést, akkor hosszabb távon valami 
mást kell adni helyette. 
Schilly: Természetesen megpróbáljuk 
szétfeszíten ia meglevő kereteket. Meg-
néztük például, mit lehetne a társada-
lomban jobban decentralizálni, hol le-
hetne több autonómiát , t öbb demokrá-
ciát adni a gazdaság alsóbb szintjein is. 
A mi pár tunk nem misszionárius típusú, 
hanem felvilágosító pár t , s ezzel már 
eddig is sok sikert ér tünk el; nemcsak 
mi erősödünk általa, hanem közvetett 
hatást gyakoroltunk más pár tokra is. 
Az, hogy ma más pártok — a szociálde-
mokraták, a Kereszténydemokrata 
Unió, még az F P D is, amit most már 
talán ki is hagyhatunk — szintén ér-
deklődésük középpont jába ál l í tot ták 
a környezetvédelem t émá já t , nem utol-
sósorban a velük fo ly ta to t t vitáink 
eredménye. Vagy nézzük azt , milyen 
óriási fejlődésen ment át a szociálde-
mokrácia békepolitikája, egészen addig 
a NATO-val szemben kri t ikus hangu-
latig, amely egyre erősödik az SPD-
ben: jórészt ez is a zöldekkel folytatot t 
vi tákban alakult ki. Azt hiszem, ezen az 
úton bát ran haladhatunk tovább, ez a 
fejlődési szakasz még nem zárult le, a 
benne rejlő politikai hajtóerő még ezu-
tán érezteti ma jd igazán hatását . 
Hajdú: Milyen elgondolásai vannak a 
társadalom szerkezetéről a tulajdonvi-
szonyokkal, a gazdasági döntések fo-
lyamataival kapcsolatban, különös te-
kintettel arra, hogy a decentralizáció, 
a döntésbeli autonómia megvalósítását 
a jelenlegi technológiák már szinte le-
hetetlenné teszik ? 
Schilly: Kri t ikusan szemben állunk a 
termelőeszközök magántulajdonával , 
és az a véleményünk, hogy szörnyű ká-
rokat okoz a társadalomnak, ha a gaz-
dasági folyamatokat csakis a kapitalista 
profitszerzés igénye irányít ja . Ilyen ér-
telemben kapitalizmusellenes pár t va-
gyunk. Úgy véljük, hogy a magántu-
lajdont a társadalmi tu la jdon valami-
lyen formájával kellene felváltani, ám 
néni feltétlenül államosítással, hanem a 
szövetkezeti vagy alapítványi tulajdon 
valamilyen formájával . Gazdasági kér-
désekről természetesen nem lehet min-
dig decentralizáltan dönteni, ezeknek a 
döntéseknek átfogóan kapcsolódniuk 
kell egymáshoz, ha széles tömegeket 
érintő témáról van szó. Ez esetben — a 
magánvéleményem szerint — olyasfaj-
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ta társulási formát kellene találni, 
amelyben a termelési döntéseket össze-
hangolják a fogyasztói döntésekkel, a 
fogyasztói igényekkel. Egy mai bürokra-
tikus gazdaságban nincs elég rugalmas-
ság, nem tudnak elég gyorsan igazodni 
az igényekhez, nem kielégítő az ösztön-
zés. Más formában, de ugyanez törté-
nik a kapital is ta gazdaságban is, leg-
följebb o t t gyorsabban nő a termelé-
kenység . . . Talán úgy tűnhet , hogy a 
sokat emlegetett harmadik u ta t keres-
sük, amely egyesek szerint nem is léte-
zik, mindenesetre kidolgoztuk elképze-
léseinket, azoknak azonban még ki kell 
állniuk a jövő próbáját . 
Hajdú: Ön elismerte, hogy pár t j a ka-
pitalizmusellenes, legalábbis bizonyos 
értelemben. Hajlamos-e egy ilyen poli-
tikai alakzat arra, hogy egyes kérdések-
ben kommunistaellenes legyen ? 
Schilly: Élesen bíráljuk azt, ahogyan 
ezek a társadalmi modellek a kelet-euró-
pai országokban testet öltöttek. Ez vo-
natkozik a demokráciára, vagyis arra, 
hogy nem valósult meg a demokrácia, 
aztán az emberi jogokra, a szabad vé-
leménynyilvánításra . Magatart ásunkat 
azonban sohasem hoznám közös neve-
zőre az o lyanfa j ta antikommunizmus-
sal, amilyet az Adenauer-korszak óta 
ismerünk a Német Szövetségi Köztár-
saságban. 
Hajdú: Helyesen értelmezem-e a sza-
vait, ha azt mondom, hogy a kapitalis-
ta intézményekkel szembeni bírálata 
minőségileg különbözik attól, amit az 
úgynevezett létező szocializmus orszá-
gainak társadalmi rendjén kér számon ? 
Schilly: Divatos kifejezés manapság, 
az ekvidistancia, az egyenlő távolság 
tartása. Nem szeretném magamra vál-
lalni ezt a formulát , de olyat sem, amely 
szerint ta lán közelebb állnánk az egyik 
rendszerhez, mint a másikhoz. Nem 
gyakorlati okokból, hanem azért, mert 
a társadalmi kép rendkívül bonyolult. 
Ha pedig felbontjuk, akkor konkrét 
kérdéseket teszünk fol, amelyekre konk-
rét válaszokat kell adnunk. Ügy gondol-
juk, hogy a szabad véleménynyilvání-
tásban az önök deficitje nagyobb, mint 
a miénk. Számunkra ez tény. Ami vi-
szont önöknél t ény : a háború, a fasiz-
mus következményeinek felszámolása 
va»y a szociális igazságosság olyan po-
zitív eredmények, amelyeket nagyra ér-
tékelünk. így kérdésére az egyik vagy 
a másik téren különböző lehet a válasz. 
Azt hiszem, el kell ismerni, hogy a kom-
munizmus eredendően mélyen h u m á -
nus ideológia, csak sajnos a valóságban 
nem tud teljesen megfelelni a maga t á -
maszto t ta igénynek. 
Hajdú: Ideológiája alapján melyik 
rendszer, melyik társadalmi rend t u d 
többe t tenni azért , hogy a haladás erői, 
a baloldali mozgalmak az eddiginél na-
gyobb befolyáshoz jussanak ? 
Schilly: Úgy vélem, semmiféle kedve-
ző változásra sem számíthatunk a vi-
lágpolitikában a véleményszabadság 
mint alapvető demokratikus jog erősíté-
se nélkül. Ha most körülnézünk o vi-
lágban, óriási a különbség az emberek 
ellátottsága, életszínvonala tek in te té -
ben. Elsősorban arra kell törekednünk, 
hogy helyrehozzuk ezt az igazságtalan-
ságot. A fiatal jaink számára lelkesítő 
életcél lehetne az a történelmi köteles-
ség, hogy világméretekben megszüntes-
sék a szociális igazságtalanságokat. 
Ezekhez képest eltörpül a mi összes 
problémánk i t t , Európában. De nem 
akarok kitérni a kérdése elől. Bizonyos, 
hogy létezik egy amerikai imperializ-
mus, például Közép- és Dél-Amerika 
térségében, s ez ellen nagyon hevesen 
kell küzdeni. Sajnos a hivatalos Ameri-
ka valójában mindig a reakciós rend-
szereket támogat ta a világnak azon a 
részén, s hosszú távon ez vezetett el a 
mai súlyos bonyodalmakig. A másik ol-
dalon viszont elég, ha Afganisztánra 
gondolunk. Ezt is elítéljük, mert az a 
véleményünk, hogy az intervenció sem-
mit sem oldott meg a világnak abban a 
részében. A mindig könnyen előhúzha-
tó sematikus világképpel sem sokra 
megyünk . . . Aztán nekünk, európaiak-
nak , nem szabad túlbecsülnünk ma-
gunkat . Amit a világért t ehe tünk , 
például lehet az, hogy ne a k a r j u n k 
uralkodó hatalom lenni a vi lágban. 
Vannak olyan törekvések, hogy Nyu-
gat-Európa legyen önállóbb, vál jék va-
lamiféle európai szuperhatalommá 
vagy legalábbis Európa vezető ha ta l -
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mává; ez szerintünk tévút . De lehetne 
Európa — példakép. 
Hajdú: Az esetek többségében azon-
ban az tör tén ik , hogy az egy-egy ország 
belső erőire épülő autónom fejlődési 
folyamatot az amerikaiak vagy a hoz-
zájuk közel álló más hata lmak kívül-
ről igyekeznek elnyomni. És ha aztán az 
önvédelem erősítésére it t vagy ott ku-
bai csapatok vagy szovjet katonai fel-
szerelések tűnnek fel, akkor ön a kétfé-
le cselekvés közé egyenlőségjelet tesz. 
Schilly: H a g y j u k most az egybeve-
tést . . . Arra kell figyelnünk, hogy mi 
szolgálja a legjobban az emberek érde-
keit. Hogy ilyen intervenciókra egyál-
talán sor kerülhet , az is azzal függ ösz-
sze, hogy fogva t a r t bennünket a tömb-
logika. Véleményem szerint azon kell 
munkálkodnunk, hogy megváltoztas-
suk ezt a tömbszendéietet , megszün-
tessük a kialakul t kényszerpályákat. 
Ha nem a mindenkori tömb biztonsági 
kérdésének tekintik, hogy egy adott he-
lyen ilyen vagy olyan erők vannak pil-
lanatnyilag túlsúlyban, hanem egysze-
rűen a belső fejlődés egy állomásának, 
akkor sok minden másképp alakul 
majd. Azt hiszem, nekünk az a felada-
tunk, hogy megpróbáljuk hatályon kí-
vül helyezni a tömbgondolkozás logi-
ká já t i t t Európában, ahol a k é t tábor-
nak közös érintkezési pont ja i vannak. 
Hajdú: A viharos kezdet u t á n milyen 
további lehetőségei vannak a Zöldek 
Pár t j ának az NSZK-ban és t a lán más, 
az ön által ismert nyugat-európai orszá-
gokban ? 
Schilly: Voltaképpen nagy fejlődésen 
mentünk keresztül, ot t vagyunk sok 
helyi tanácsban, sok tar tományi parla-
mentben , a Bundestagban és az Európa 
Par lamentben. Most olyan szakaszba 
j u to t t unk , amikor be kell bizonyíta-
nunk , hogy elképzeléseinket fokozato-
san á t lehet ültetni a politikai valóság-
ba. Tapasztalatokat szerzünk ma jd , 
gondolataink egyikét-másikát ta lán fe-
lül kell vizsgálnunk vagy részleteseb-
ben kibontanunk, nem szabad elhanya-
golnunk a programfejlesztő munká t . 
Ügyelnünk kell arra, hogy politikánk-
ban felismerhető legyen a folyamatos-
ság. Vannak közöttünk, akik félnek et-
től, mer t úgy vélik: politikánknak nem 
volna szabad előre kiszámíthatónak len-
nie; a kiszámíthatatlanságnak van va-
lami varázsa. Véleményem szerint azon-
ban inkább bizalmat kell ébresztenünk, 
ez most a legfontosabb feladatunk. 
Európa i viszonylatban •— Ernst Bloch 
közismert kifejezésével élve — a fejlő-
dés különböző-idejűségének vagyunk 
tanú i , és egyik-másik jelenség aggoda-
lomra ad okot. Különösen a frenciaor-
szági fejlemények: az Európa-választá-
sokon szélsőjobboldali, reakciós erők 
tö r tek előre, és ez voltaképpen riadóz-
t a t bennünket . Nem mindenütt éi vé-
nyesül megfelelően a zöldek párt jellege. 
És keresnünk kellene az együttműkö-
dést Európa más zöld-csoportjaival. 
Másrészt együttműködésre kellene tö-
rekednünk-a nyugat-európai szocialista 
pá r tokka l és kommunista pártokká, 1 
pé ldául az Olasz Kommunista Pá r t t a l 
vagy az Angol Munkáspárt tal ; tehát vi-
szonylag elég tág a játékterünk. Azt 
hiszem, éppen a békepolitikáról folyta-
t o t t v i ták alkalmasak arra, hogy szoro-
sabbra fűzzük ezeket a kapcsolatokat. 
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FÓRUM 
Rubovszky Kálmán 
A képregény helye 
hazai kultúránkban 
A képregénnyel foglalkozó hazai szakirodalom meglehetősen szegényes. Rubovszky 
Kálmán töprengései talán elindítói lehetnek a szélesebb körű kutatásoknak. 
Ha minden egyes képregényt tar ta lma-
zó lappéldányt csupán egyetlen személy 
olvas is el, akkor is százezrek fogyaszta-
nak ma Magyarországon képregényt. 
Bár sem a kínálat, sem a fogyasztás 
nem annyira általános nálunk, mint a 
polgári berendezkedésű országokban, 
a fogyasztók létszáma mégis oly jelen-
tős, hogy a képregénnyel kapcsolatos 
problémákkal komolyan kell foglalkoz-
nunk. A világon óriási mennyiségű szak-
irodalom jelent már meg ebben a témá-
ban, azonban ez a mi viszonyainkra 
nem nyú j t eligazítást (csak ötleteket 
adhat). A hazai szakirodalom viszont 
— néhány igen f rappáns elemzéstől el-
tekintve — vérszegény, inkább csak 
publicisztikai rácsodálkozás. Hiányoz-
nak tehát a tudományos elemzések. 
Az alábbiakban — mintegy a tudós 
töprengések bevezetéseként — néhány 
kérdést fogalmazunk meg a hazai kép-
regénnyel kapcsolatban. 
Mit tekintünk képregénynek? 
Nem ez a leglényegesebb kérdés, mégis 
az elejére kívánkozik. Ugyanis a képre-
gényekről szóló fejtegetések legtipiku-
sabb zavara abból származik, hogy szer-
zői nem egy dologról beszélnek. Tehát 
mielőtt bármibe is fognánk, tisztázan-
dó, hogy valamennyi képtörténet kép-
regény-e, vagy van-e más specifikuma is 
a képes történeteknek. Képregénynek 
tekinthetők-e a képaláírásos diafilmek 
vagy az írott szöveget egyáltalán nem 
tar talmazó képtörténetek ? Vajon csak 
a szóbuborékot tartalmazó képtörténe-
tek-e képregények, mint ezt Hernádi 
Miklós á l l í t ja pl. a Kul túra és Közösség 
1974/3. számában ? Ha a képregény az, 
melyet másu t t comics-nak, fumett inek, 
bande dessinée-nek stb. mondanak, ak-
kor valóban Hernádinak van igaza. E z 
az ún. polgári coniics eléggé jól körül-
határolható módon nagyjából a filmmel 
egyidőben, a szórakoztatás igazán tö-
megessé és vizuálissá válásának korá-
ban születet t . Vannak azonban, akik 
v i ta t ják a képregény szféjárának efféle 
leszűkítését. Közéjük tartozik Kuczka 
Péter is, aki a képregényről 1983 máju-
sában Nyíregyházán rendezett első ha-
zai tanácskozásra küldöt t hozzászólá-
sában ekként vélekedik: „Fogadjuk el 
tehát az elnevezést, és talán állapod-
junk meg abban, hogy képregénynek 
tekin tünk minden olyan grafikai vagy 
festői alkotást , amely egymás mellé he-
lyezett, sorrendbe rendezett ábrákon 
eseményt, történést, konfliktusos hely-
zetet mesél el, akár szöveg kíséretével, 
akár anélkül, akár képaláírással, akár 
buborékba beírt szavakkal. A legrövi-
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debb képregény szerintem ké t rajzból 
áll, jó példa erre Saul Steinberg néhány 
munká ja , a leghosszabb pedig — is-
mereteim szerint — az a világtörténe-
lem, amelyet az olaszok ad tak ki, isten 
tud ja , hány kötetben. Egyetlen rajz 
nem képregény, hanem illusztráció, 
vagv kar ikatúra , vagy akármi, a kép-
sorok felső határa viszont a végtelen 
mínusz egy." 
A témáról szóló külföldi irodalom 
mégis inkább általában a Hernádi-féle, 
szűkebb illetékességet fogadja el, a tá-
gabb értelmet a comics előzményeinek 
t a r t j a fenn, vagy pedig egyszerűen el-
keni a ké t értelmezés közti különbsé-
get. A tágabb értelmezés felé csupán 
azért kacsingatnak egyesek, hogy e mé-
dium előkelő, ősi, képzőművészeti gyö-
kereit bizonygassák. A mi véleményünk 
szerint a polgári comics olyannyira ma-
gán viseli születési körülményeinek 
nyomait, hogy mint a képtör ténet egy 
változata a kul túrán belül egyetlen, jól 
felismerhető, jól körvonalazható töm-
böt alkot. A szöveg füstcsík vagy szó-
buborék formájában épül a képbe, jel-
lemző rá a narrativitás, figuráira pedig 
a felfokozott, expresszív gesztusvilág. 
Azt azonban, amit ma hazánkban kép-
regénynek mondanak, noha egyik leg-
fontosabb szülőatyja a polgári comics, 
nem szabad azzal azonosítani. Más szó-
val, nálunk még megvan a lehetősége 
annak, hogy tágabb értelemben vet t 
képtör ténetek szülessenek. Sőt tovább-
megyünk : nem is biztos, hogy a képre-
gény vagy képtörténet szó megfelelő-
képpen jelölheti e majdani törekvése-
ket. A „képregény" elnevezés túlzottan 
irodalmias kifejezés. Kuczkát annyiban 
is kiegészítenénk, hogv nálunk nemcsak 
a rajzos vagy festett , hanem fényképe-
zett állóképsorozatok is e fogalom alá 
tar toznának. Minthogy a polgári társa-
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(S A R0002SSZRlJ-RAJ0tt BOLSEVIK RARTBIZOTYSAGA-
KAK SZERVEZŐJE. 
HAT PERSZE. HOGV A2 flvtl 
A BOLSEVIKOKÉ. s VOLTAKÉP* KI 
EILÍN INDULTAK HADRA. BATYAM. 
' ' ü t A TOS«B JARMOVSLÍ 
KELL IS EHHEZ ÍRTÍNII CSAK 
AZ A BAJ. HOOY IRGALMATLANUL 
ORRSA VÁGTAK. UGY SAJOG A SZAQ-
LOKAM. HOOY ALIG LATOK 
" KEAEMSZKU.BANOA FÖERÖI. A JUNKEREK ELLEN. BE-
VETTEK MAGUKAT NEHANV FONTOS KOZÍPULETBE MEG 
A KREMLBE NEM MESSZE INNÉT VAN A FÖMAOISZAUA-
SUK. A SÁNDOR HAOAPROMSKOLABAN. MAR JO NÉHÁNY-
SZOR MEGPRÓBÁLTUK MEGROHAMOZNI DE NEM SU 
AUNK VELÜK. AZ Í JJ f l - NOHA TEGNAP ÖTA FCGYVER-
NYUGVAS VAN. KITÖRTEK (S MEGÜLTÉK NÉHÁNY ' U 
L BERONKET 
PARDON. HA JOL KÖVETKEZTETEK 
A SZAVAIBÓL. AKKOR MAGUK A 
FORRADALMÁROKHOZ TARTOZNAK 
ILYENFORMÁN IGAZAN SAJNA 
IATOS. HOGY OSSZrnJZTONK 
TALÁLTALAK VOLNA EL 
RENDESEN. TŰBBÉ NEM SZAOOUZ 
IBOLYÁT. CSAK ALULRÓL. TE ÁTKOZOTT FEHÉR SANCMTA 
Hazai képregények. 
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dalmakban a comics eszközeit tovább-
fejlesztő underground törekvések (co-
mix) is a ki tágí tás irányában hatnak, 
helyesebbnek t a r t juk , ha a kibontako-
zás ú t já t a tágabb értelmezés szféjárá-
ban jelöljük meg. 
Értékes vagy értéktelen? 
Legtöbbször még mindig sietve és elő-
ítéletszerűen, túl általánosítva válaszol-
ják meg a kérdést : a képregény, mint 
olyan, értéktelen. Úgy véljük azonban, 
hogy az igazsághoz akkor járnánk kö-
zelebb, ha kijelentésünk így egészülne 
ki : az eddig létrehozott képregények 
többsége értéktelen. De még így is csín-
ján kell bánnunk a jelzővel. Ugyanis 
még a végeredményben értéktelen, de 
társadalomellenes ta r ta lmakat nem 
hordozó comics-oknak is vannak rész-
értékei. Bizonyos társadalmi-történel-
mi helyzetekben a munkájától elidege-
nedett ember ilyen semleges kémhatá-
sú, szórakoztató pótszerekkel is nyug-
t a tha t j a a lelkét. Ez ugyan számára 
nem nagy dicsőség, de ha körülményei 
miat t szellemileg többre nem képes, 
még mindig jobb ez, mintha ez a la t t 
egyéb (káros) szenvedélyeket hajszolna. 
Helyesebb, ha már a kér dést is úgv tesz-
szük fel, hogy ez vagy az a képregény 
értékes vagy értéktelen-e ? Ez t köve-
tően pedig a kritika lehetőleg akkor vál-
lalkozzon ítéletre, ha az megalapozott, 
amihez viszont — többek között — tu-
dományos kuta tásokra is szükség van. 
Máskülönben a képregényeket is 
ugyanazzal a mércével kell megítél-
nünk, mint az ember bármely alkotá-
sát. Ennek az objektív skálának a csú-
csán az ember nembeli szabadsága áll, s 
a vizsgált képregény tartalmilag és for-
mailag annál értékesebb, mennél in-
kább ennek az elvnek szolgálatába sze-
gődik. Sajnos, a még felületes megfigye-
lés is bizonyítja, hogy a közlési rendsze-
rek közül a képregénytermelés fonódott 
össze legerőteljesebben az igénytelen 
tömegesség szintjén működő polgári 
üzleti vállalkozással, amely az igazi 
használati értéket csak megígéri a fo-
gyasztóknak, mivel valójában kizá-
rólag profi tra törekszik. 
A médiumnak ez a torzulása azonban 
nem azonosítható annak lényegével. 
Ezt bizonyítja az is, hogy a szocialista 
országokban funkcionáló képregények 
(noha formanyelvük ihletője főleg a pol-
gári comics) nemegyszer haladó tar ta l -
mak tömegessé tétele körül szorgoskod-
nak, de polgári körülmények között is 
előfordul, hogy tiszteletre méltó szere-
pet töltenek be ilyen kiadványok a tör-
ténelmi és egyéb ismeretek terjesztésé-
ben. Tudományos vizsgálatunk, me-
lyet A társadalmi s t ruktúra , az életmód 
és a tuda t alakulása Magyarországon 
című akadémiai kutatás i főirányon be-
lül végeztünk, azt bizonyította, hogy az 
1981 júniusa és 1982 júliusa között ha-
zánkban megjelent képregények nem 
hordoznak regresszív t a r t a lmaka t , s 
bár legtöbb közöttük semleges volt, 
gyakran pozitív eszmei t a r t a lmaka t is 
megvalósított (hazafias eszmék stb.). 
Igaz, képregényeink grafikai szempont-
ból gyengébbek polgári társaikhoz ké-
pest. 
Az értéktelenség újrateremtése 
A leggyakoribb kérdés, hogy va jon he-
lyettesíti-e a képregény az irodalmi mű-
vek olvasását ? Vajon a szórakoztatás 
létjogosultságának hangsúlyozása köz-
ben a képregény nem iabol-e el iroda-
lomfogvasztókat a szó művészetének 
befogadói táborából. 
Sajnos megbízható vizsgálatok eddig 
még nem tár ták fel a képregény és az 
irodalom kölcsönhatásának jellemzőit. 
Hiába mondják azt gyakran, hogy pl. a 
képregény-adaptációk kedvet csinálnak 
az olvasáshoz, ez épp olyan bizonyítás 
nélküli kijelentés, mint azok erősködé-
se, akik azt hangoztat ják, hogy elriasz-
tanak az irodalomtól. A mi ku ta tásunk 
is avalóságos tények felderítésének kez-
detén áll, mégis hadd áll jon i t t e né-
hány képregényrajongóval készített 
mélyinter júnk közül az egyik 17 éves 
szakmunkástanulóval készítet t beszél-
getés egyik tipikus részlete. Talán kö-
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zelebb visz bennünket a képregényfo-
gyasztók világálioz. 
— Jár tá l -e már úgy, hogy visz-
szaköszönt rád egy olvan tö r téne t a 
képregényből, amelyet régebben könyv-
ből is olvastál ? 
— Igen. Például a Csillagok háború-
ja, és az te tszet t benne, hogy nem raj-
zoltak mellé, meg nem írtak mellé. Tet-
szik az olyan képregény, ami már meg-
van könyvbe' és ugyanakkor ugyanaz 
van benne, ami a könyvbe' és azt olvas-
t am is. 
— Sorolj fel minél többe t ! Olyat, 
amit már könyvalakban olvastál és 
utána képregényben is! 
-— A törökfejes kopja. Akkor a Re j tő 
Jenőtől ami volt , Elveszett cirkáló meg 
ezek. Fekete város. 
— Melyik á l ta lad elolvasott könyvet 
látnád szívesen képregény fo rmájában ? 
— A Sehollakókat. Azt a fantaszt i -
kus könyvet. Francis Gelsed ír ta. Fran-
cia. Azt szeretném. Mert úgy, ahogy én 
elképzeltem benne az alakokat . . . Sze-
retném, hogy hogy néznek ki. Hogy az 
egész könyvnek a cselekménye megje-
lenjen előttem. Alakokban is. 
— Volt-e már példa arra, hogy egy 
. . . és egy külföldi 
képregény elolvasása után ugyanazt a 
tör ténete t megszerezted könyvben és 
elolvastad ? 
— Há t ez bizonytalan, mert van 
olyan, amikor épp akkor veszem meg a 
könyvet , amikor megjelenik a képre-
gény, és nem tudom, hogy kezdjem el, 
méket olvassam el előbb. A képregényt 
olvasom el előbb, mert az rövidebb. 
-—• És arra volt példa, hogy előbb 
elolvastad képregényben és u tána meg-
szerezted a könyvet és elolvastad ? 
— Volt. 
— Sorold fel ezek közül néhánynak a 
címét! 
— Például A törökfejes kopját . Azt 
nem is lá t tam, elolvastam a képre-
génybe'. Ahogy elolvastam a képre-
gényt, az tán lá t tam a moziba'. Sokkal 
jobb volt . Aztán meg könyvbe' is elol-
vastam. így a három együtt nagyon 
jó volt . 
— Sorold, légy szíves, akkor a többi 
címet! 
-—- Beszterce ostromát. Addig nem is 
olvastam könyvbe ' míg el nem olvas-
tam a képregényt . Nem mint hogyha én 
akar tam volna, csak így jöt t össze. Ak-
kor . . . azok a Rej tő-Jenő képregények, 
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azokat is előbb elolvastam képregény-
be' mint könyvbe' . Kedvet kap az em-
ber, hogy lássa a szereplőket. Ugy nem 
tud j a elképzelni. 
— Légy szíves, válassz a következő 
két kijelentés közöt t : 1. É n legszíve-
sebben minden irodalmi művet képre-
gény formájában olvasnék el. 2. Én leg-
szívesebben minden irodalmi művet ere-
deti fo rmájában olvasnék el. 
— Képregény formájában olvasnék 
el. Tehát az elsőt választom. 
— Na, akkor légy szíves, indokold 
meg, hogy miért éppen ezt a kijelentést 
vá lasz to t tad! 
— Mert tar talmilag ugyanazt kap-
nám, és elképzelni már nem kellene a 
személyeket, mert rajzon meglenne. 
Lerövidítve igaz, az egész le lenne rövi-
dítve, de jobb képregénybe' olvasni, 
mint a könyvbe ' elolvasni." 
Az interjúrészlet néhány mozzana-
tára különösen érdemes odafigyelni. Az 
egyik, hogy tényleg van olyan irodalmi 
mű, melynek elolvasásához képregény-
adaptáció ad ta meg a kezdő lökést. H a 
százezer olvasóból csak ezernél van meg 
ez a tényező, akkor is fontos. 
Egy másik mozzanat azonban azon-
nal le kell, hogy hűtse lelkesedésünket: 
csak azoknak az irodalmi műveknek az 
elolvasására motiválhat a képregény, 
melyeket egyáltalán adaptálnak. Ezek 
az adaptálásra kiválasztott művek vi-
szont többségükben kalandos, felszínes, 
szórakoztató irodalmi termékek. A kép-
regény-kiadások ellenőrzői azzal a féltő 
gondossággal megfogalmazott útrava-
lóval kezdik rajzolni az ördögi kört , 
hogy óvakodjunk a klasszikus művek 
képregénnyé adaptálásától. Követke-
zésképp a következő lépés a sekélyebb 
művek adaptálása. A befogadó az tán 
ezeket keresi a könyvtárban, a közvé-
lemény pedig joggal könyveli el a kép-
regényt a felszínesebb élmények még 
felületesebb felmelegítőjének. Ez a fa j -
ta termelés kihatással van a képzőmű-
vészeti színvonalra is. Mint Tiszai Lász-
ló, a Füles főszerkesztője a már emlí-
t e t t nyíregyházi képregénv-tanácsko-
záson megjegyezte, igényesebb grafikus 
elzárkózik az efféle okok miatt silány 
jelzővel bélyegzett képregényműhe-
lyektől. Mit lehet tehát tenni, hogy az 
értéktelenség ne termelődjön úr ja ? 
Az egyik elképzelés szerint a megol-
dás az lenne, ha eredeti képregényeket 
hoznának létre olyan munkacsoportok, 
melyekben a forgatókönyvírónak iro-
dalmi súlya van és a rajzoló is nagyobb 
autonómiát élvezhetne alkotás közben. 
Kuczka Pé te r már említett hozzászó-
lásában ezt a megoldást szorgalmazza. 
Felmerül azonban az a kérdés, hogy ha 
e vállalkozás nem kap állami dotációt, 
akkor az alkotók számára előbb-utóbb 
veszteségessé válik. Ugyanis ha felad-
nák a tömegesség sztereotípiáit, akkor 
bizonyára elveszítenék e vállalkozás 
legfőbb finanszírozóját, a tömeget . A 
képtörténetekkel való kísérletezés csak 
különleges korokban esett egybe a tö-
megességgel (pl. Majakovszkijnál az 
ún. Roszta-ablakok korában). 
Ha közlési sajátsága szerint akar juk 
kijelölni a képregény helyét kul túránk-
ban, akkor azt mondhat juk rá, hogy 
önálló közlési rendszer. A képzőmű-
vészethez áll közelebb, de mégsem az, 
nyelvi szöveget hasznosít, de mégsem 
irodalom, filmi formanyelvi megoldá-
sokat alkalmaz, de mégsem fi lm. Olyan 
sajátos közlési rendszer, mely szemléle-
tes, nagy hírértékű lehet, ha valóban 
színvonalasan készítik el, és fontos sze-
repet vállalhat a kultúraközvetítésben, 
az oktatásban, az ismeretterjesztésben. 
Van-e jövője nálunk? 
A jóslás nem a kenyerünk. Csak bizo-
nyos előrejelzéseket tehetünk. A kép-
történetek igen szemléletesen képesek 
segíteni a pedagógiai és az ismeretter-
terjesztő munká t . Franciaországban, 
Olaszországban, Afrikában a tör ténel-
met, Jugoszláviában a Bibliát hozzák 
közelebb a befogadó tömeghez köny-
nyen „emészthető" formában. Talál-
kozhatunk olyan angol nyelvkönyvvel 
is, mely a képregény formanyelvét 
hasznosítja. Az ismeretterjesztésben, 
közművelődésben tehát elsősorban ot t 
lá t juk a szerepét e közlési rendszernek, 
ahol a műveltségben elmaradott rétege_ 
ket ún. átvezető formák közbeiktatásá 
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val kell közel vinni bizonyos értékhor-
dozókhoz. A képsorozatok azonban 
szemléletességüknél fogva a magasabb 
műveltséggel rendelkezőket is segíthe-
tik egv-egy számukra távolabb eső té-
ma feltérképezésével. A „Biblia Pau-
pe rum" funkció szükségmegoldásként 
mindaddig létezni fog, míg világunk -
ban gyökerestül nem számoljuk fel az 
elidegenedést, míg nem vál toz ta t juk 
olyanná a társadalmi viszonyokat, hogy 
ne létezzen olyan ember, akinek számá-
ra visszataszítóak az értékes kulturális 
termékek, hogy minden gond nélkül 
közvetlenül fogyaszthassuk a javakat . 
De nagy a gyanúnk, hogy szemléletes, 
átvezető közvetí tőkre még ekkor is 
szükségünk lesz. 
Azt, hogy autonóm képtörténetek is 
szülessenek, a mai comics nem képes 
megvalósítani. Meg kell tehát újulnia, 
ta lán úgy, hogy visszatér ahhoz az ős-
eredeti képtörténetigényhez, amely a 
görög tá lak jeleneteit, a szentek élettör-
téneteit és Picasso képtör ténetei t is 
ihlette. 
A hazai képtörténet-termelésben ú j 
vonás, hogy gazdasági társulások jön-
nek léire a képregénytermelésre is. 
Ezekről a kulturális társulásokról még 
korai lenne nyilatkozni. Egy azonban 
bizonyos: ha tartalmi tevékenységüket 
teljes egészében vagy túlnyomórészt a 
piac törvényeinek kell alávetniök, a 
szocializmus elképzeléseitől idegen krea-
tú ráka t fognak létrehozni. Akkor tölt-
hetnek be pozitív funkciót ezek a ter-
mékek, ha bennük a nembeli használ-
hatóság Szent Györgye képes lesz le-
győzni a csereérték prof i tsárkányát . 
A B S T R A C T : T h e b ib l iog raphy of H u n g á r i á n s t u d i e s o n comics is f a i r l y poor . T h e 
t h o u g h t s of K á l m á n R u b o v s z k y m a y e n c o u r a g e f u r t h e r i nves t iga t ions . 
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Szepes Róbert 
Elektronika a hírtovábbításban 
Az elektronikus eszközök térhódítása következtében minőségi változás előtt áll a 
tömegtájékoztatás: a hírügynökségi munka , a lapszerkesztőségi szövegfeldolgozás, 
a nyomdai szedés, valamint a rádió és a tévé munkájának egyes részei. Az alábbi 
írás felvázolja a számítástechnikai eszközök és módszerek alkalmazásának lehető-
ségeit a sajtó területén, ezek egyike-másika már a magyar sajtóban is megtalálható. 
Az információgyűjtő és -hordozó eszkö-
zök, az információrögzítési módok fej-
lődése u tán napja inkban az információ-
feldolgozó és-elosztó eszközök területén 
tapaszta lható a legnagyobb megújulás. 
Mivel az információátvételi lánc leg-
lassúbb és legmegbízhatatlanabb ele-
me a manuális munka, a fejlesztési tö-
rekvések az automatizál t , az elektro-
nizált munkafolyamatok felé muta tnak . 
Ahogy a gépek használata levette az 
ember válláról a nehéz fizikai munka 
terhét , úgy veszi át az elektronika a ru-
tinszerű szellemi tevékenységek tekin-
télyes részét. 
A hírekkel foglalkozó különféle szak-
mák hagyományos felosztása (újságíró, 
fényképész, nyomdász stb.) az informá-
ciók eltérő továbbítási módján alapul. 
Az elektronika közös csokorba köti eze-
ket, úgyhogy a szakmák különállósága 
megmarad, de a feladatok elvégzésének 
technikája közeledik. Az elektronika 
alkalmazásánál az elsőrendű szempont 
nem a munkaerő-megtakarítás, hanem 
a munkaerőnek magasabb szintre való 
emelése, hogy a létrejövő „ te rmék" 
nagyobb használati értékű legyen. Ez a 
sajtó munká jában a pontosabb, gyor-
sabb, a környezetet is megvilágító tá jé -
koztatásban ölt testet . 
A nemzetközi hírcserében való ver-
senyképes részvételünk megkívánja 
a műszaki színvonalunk ós a módszere-
ink fejlesztését. 
A tájékoztatási rendszerek elektroni-
zálása nálunk is egyre sürgetőbb. A 
szerkesztőségek munkájában a közeljö-
vőben szükségszerűen fel tűnnek az 
elektronikus eszközök: a képernyő és a 
számítógép. A nyomdaipar egy része 
már fényszedéssel dolgozik. 
Százezer szó naponta 
A világ hírügynökségeinek kapcsolata, 
hírcseréje szárazföldi és tenger alat t i 
kábeleken, mikrohullámú láncokon, rö-
vidhullámú rádiógéptávíró-adásokon és 
műhold-összeköttetéseken keresztül bo-
nyolódik le. A hírügynökségek naponta 
50—100 ezer szó ú j információt ter-
jesztenek. Egymás közötti információ-
cseréjük ma már nem ritkán 4800, illet-
ve 9600 bit/sec sebességű hírrendszere-
ken és azon belül 300 bit/sec sebességű, 
úgynevezett közepes gyorsaságú hír-
hálózatok keretében történik. Az MTI 
és a TASZSZ között például 4800 bit/sec, 
az MTI és a BTA, valamint az A F P 
között 9600 bit/sec sebességű híriend-
szer üzemel. 
Ebben az évtizedben a jelentős hír-
ügynökségek á t fognak té ini a gyot-
sabb hírtovábbításra, így lehetőség lesz 
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a ter jesztet t információk mennyiségé-
nek a növelésére. E célra a hagyomá-
nyos vezetékes és vezeték nélküli össze-
köttetések mellett a távközlési műhol-
dak is rendelkezésre állnak. Számító-
gépeket jelenleg a következő fő hírügy-
nökségi területeken használnak: hírfo-
gadás, hírfeldolgozás, hírkiadás, doku-
mentáció. 
A hírfogadás területén a számítógép 
használata még nem általános. Ez az-
zal függ össze, hogy a nemzeti hírügy-
nökségeknél az idegen nyelvű anyago-
kat hagyományos módon, papíron for-
dí t ják sajá t nyelvre, és az eredeti infor-
mációra a sa j tónak nincs szüksége, te-
hát emiatt nem érdemes gépre vinni. A 
bejövő anyagok mennyiségének növe-
kedése viszont a gépesítés mellett szól, 
ha a gép a különböző szempontok sze-
rinti válogatást is segíti. Ehhez egysé-
gesíteni kell a hírformátumokat és a 
hírszerkesztést. 
A hírügynökségeknél a hírfeldolgo-
zásban ter jedtek el a legjobban az elekt-
tronikus eszközök. Ez nagyrészt azzal 
magyarázható, hogy az irodai automa-
tizáláshoz készült szövegfeldolgozó 
rendszerek, bár változtatásokkal, a 
hírügynökségi szerkesztési elvek figye-
lembe vételével, esetenként jól használ-
hatóak ezen a területen is, segítségük-
kel nagymértékben felgyorsul a hírfel-
dolgozás menete. 
Viszonylag elterjedt már a számító-
gépes hírkiadás is. Amíg a ma még álta-
lánosabb, egyirányú adatforgalom zaj-
lik, problémát csak a kimenő vonalak 
nagy száma, illetve különböző fizikai 
megvalósítása jelent. Másképp áll a 
helyzet, ha interakt ív kapcsolatot akar-
nak létrehozni a felhasználókkal. Akár 
közhasználatú adathálózaton, akár 
magánhálózaton keresztül akar ják meg-
valósítani, igen magas műszaki szín-
vonalat tételez fel. Mindenképpen eb-
ben az irányban kell azonban haladni, 
ha a hírügynökségi dokumentációs és 
hát téranyagokat gazdaságosan kíván-
ják a felhasználók számára elérhetővé 
tenni. 
A számítógépek hírügynökségi alkal-
mazását , az elektronizálás helyzetét 
1983-ban megvizsgálta az Európai Hír-
ügynökségek Szövetsége. Az alábbi 
táb láza t a 22 tagügynökség közül 19 
ada ta i t tartalmazza. Csupán két hír-
ügynökség ta r t a tervezés fázisában, a 
többi már hosszabb-rövidebb idő ó ta 
alkalmazza a korszerű elektronikai 
eszközöket. 
A felmérés adatai egyértelműen tük-
rözik a hírügynökségek azon felismeré-
sét, hogy nincs más al ternatíva a tá jé -
koztatás i versenyben, mint a számítás-
technika, a modern hírközlés adta lehe-
tőség maximális kihasználása. 
Több hír kevesebb hibával 
Az MTI-nek, mint az ország egyetlen 
hírügynökségének, megbízhatóan kell 
szolgálnia mindhárom tömegtájékoz-
t a tó eszközt — a nyomtato t t saj tót , a 
rádiót, a televíziót —, miközben ezek 
maguk is állandóan megújhodnak, mind 
tar ta lmi , mind fermai vonatkozásban 
korszerűsítik tevékenységüket. 
Az MTI hírforrásait tekintve az elsők 
között érdemelnek említést a világ, a 
nemzeti és a regionális hírügynökségek. 
Hírügynökségünk külpolitikai kiadásá-
nak alapanyaga a hatvanas évek elején 
10—12 ügynökségtől napi 1200—1300 
oldal volt , mely a hatvanas évek végére 
1800—2000-re emelkedett, Ma a 40—45 
hírügynökségtől beérkező híranyag ter-
S z á m í t ó g é p e s E l e k t r o n i k u s S z á m í t ó g é p e s 
h í r f o g a d á s h í r f e l d o l g o z á s h í r t o v á b b í t á s 
Működő: 8 17 14 
Tervezett: 4 2 4 
Összesen: 12 19 18 L 
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jedelme eléri, sőt időnként túllépi az 
ötezer oldalt, mely figyelembe véve a 
világban keringő hírmennyiség évi nö-
vekedési ütemét (7—8 százalék), 1990 
körül tízezerre növekedhet. 
Ezt a hatalmas, folyamatos növekvő 
hírmennyiséget hagyományos módon 
— manuálisan — kezelni s feldolgozni 
immár lehetetlen. A követelmények az 
MTI-t is, mint sok más hírügynökséget, 
a r ra késztették, hogy fokozatosan be-
vezesse a hírek feldolgozásának és to-
vábbításának elektronikus rendszerét, a 
képernyős hírszerkesztést és a számító-
géppel történő hírtovábbítást. A szá-
mítógépes hírfeldolgozás 1975-ben kez-
dődött meg nálunk. Az első szerkesztő-
ség •—- a külföldi adások szerkesztősége 
— teljes egészében 1979 elején tér t át 
a hírek elektronikus eszközökkel tör té-
nő feldolgozására és továbbítására. A 
következő három évben az MTI vala-
mennyi napi hírszerkesztősége bevezet-
te az új módszert. 
A számítógéppel és displav-ekkel lét-
rehozott rendszerrel a napi hírfeldol-
gozást újságíró munkatársak, valamint 
a hírkiadásra jogosult szerkesztők vég-
zik. 230 újságírót képeztek ki eddig az 
MTI-ben szervezett rendszeres ok ta tás 
keretében, ezek egy része belső munka-
társuk, más része a sajtó egyéb terüle-
tén dolgozik. 
Egy hír ú t j a az MTI szerkesztősé-
geitől a partner hírügynökségekig, il-
letve a hazai előfizetőkig a következő-
képpen alakult az elektronikus rend-
szerek alkalmazása u tán: 
Az egyes szerkesztőségek munkatár -
sai a megfelelő programmal el látot t 
képernyős terminálokon ír ják meg 
anyagaikat . Egy-egy szerkesztőség ter-
mináljai egymással összeköttetésben 
állnak. Az elkészített híreket fejlécsor-
ral lá t ják el, amely a hír sürgősségére, 
témájára , kiadási időpontjára, címzett-
eifre vonatkozó adatokat tar ta lmaz. A 
szerkesztőségekből a kiadási joggal 
el látott , termináloknál ülő újságírók 
továbbí t ják az elkészült, k i javí tot t 
híreket a számítógépbe. A szerkesztősé-
gi terminálrendszerekből kiadott híre-
ket két , párhuzamosan működő kom-
munikációs számítógép (9600 bit/sec) 
adatátvitel i vonalakon veszi. A két gép 
közül az egyik úgynevezett Hidegtarta-
lékként működik. 
A hírtovábbítás a nemzetközi forga-
lomban az IPTC (International Piess 
Telecommunications Council), a nem-
zetközi sajtó távközlési tanácsa tech-
nikai bizottságának 7901-es ajánlása 
szerinti formában történik. 
A számítógépekben levő progiam a 
beérkező híreket mágneslemezes hát tér-
tárolón rögzíti. A fejlécsort kiértékeli, 
ennek alapján a megadott időpontban, 
illetőleg ha a kiadási időpontot nem 
jelölték meg, akkor a hírek beérkezési 
sorrendjében -—• de a sürgősségi kód 
figyelembe vételével — adja ki a hírt 
a címzettként szereplő kimenő vona-
lakra a vcnal típusától függő fejléccel, 
kódban és formátumban. A számítógép 
az egyes hírekből — szintén a fejlécsor-
ban fe l tüntete t t információk alapján —• 
a különböző kiadványokhoz más-más 
formátumú, számozott, nyomdakész 
oldalakat is készít. Ezeket az oldalakat 
a háttértárolón a kiadványtól függően 
több napig megőrzik. 
A belpolitikai kiadások keretében 
naponta 100—130 hírt, tudósítást , hír-
magyarázatot , nyilatkozatot továbbí-
tanak az újságok, a rádió és a televízió 
szerkesztőségeibe. Évenként 28—30 
ezer gépelt oldal terjedelemben készül-
nek tudósítások hazánk életéről, a poli-
tikai, diplomáciai eseményekről, az 
országgyűlés ülésszakainak tanácsko-
zásairól, az ipari és mezőgazdasági üze-
mek, a társadalmi, közéleti fórumok 
tevékenységéről stb. 
A külföld politikai és társadalmi ese-
ményeiről, a világgazdaság alakulásá-
ról, a világ kulturális életéről, a nem-
zetközi élet minden jelentős mozzana-
táról az MTI napi 130—160 hírt ad ki. 
Ezen felül külön feldolgozásban napon-
t a 80—100 gyorshírt továbbít a rádió és 
a tévé szerkesztőségeibe. 
Az MTI feladatkörének fontos része 
a külföldre irányuló hírszolgálat. A rá-
diógéptávírón és kábelen továbbí to t t 
híreket a par tner ügynökségek veszik 
valamennyi szocialista országban, el-
ju tnak a világ-hírügynökségekhez, és 
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egyre szaporodnak a közvetlen hírössze-
köttetések a nemzeti távirat i irodákkal. 
A szerkesztőségek a számítógép se-
gítségével különböző címzetteknek 
küldik anyagaikat . Néhányan, például 
az MTI vidéki szerkesztőségei, több 
MTI szerkesztőségtől is kapnak anya-
gokat. A kimenő vonalak még többnyi-
re alacsony sebességű géptávíró vona-
lak, de már működnek nagyobb sebes-
ségű összeköttetések is a fővárosi napi-
lapokkal és a vidéki szerkesztőségekkel. 
Az MTI-ben megtet ték az előkészülete-
ket , hogy nagyobb sebességgel, adat-
átviteli összeköttetéseken kapcsolód-
janak az MTI kommunikációs számító-
géprendszeréhez más szerkesztőségek 
számítógépei. 
A jövőben a kiadot t híreket hosszabb 
ideig fogják a háttértárolókon meg-
őrizni, így valamilyen ismérvük alap-
ján vissza lehet majd keresni őket. Ez-
zel m á r a jövőben megvalósítandó elekt-
ronizált információs rendszer első al-
rendszerét készítik elő, az úgynevezett 
hírvisszakereső alrendszert. 
Az MTI elektronikus hírszerkesztési 
tapasztalatai szerint: 
— a hírfeldolgozó kapaci tás meg-
nőt t , a kibocsátandó hírek száma 
és ter jedelme jelentősen növel-
hető, a híráramlás felgyorsult, 
mert egy hír feldolgozásának az 
ideje lerövidült ; 
-— a hibaforrások száma csökkent, 
ennek egyik oka, hogy minden 
hírt csak egyszer kell leírni, másik 
oka, hogy az emberi feledékeny-
séget bizonyos területen kizárja 
(pl. a sürgős hírnek a gép auto-
matikusan elsőbbséget biztosít); 
— a képernyőn mindig t iszta a szö-
veg; 
— a képernyő és a komputer segít-
ségével a szerkesztő bármely idő-
pontban teljes á t tekintést kap-
hat a kiadot t anyagokról; 
— jelentősen csökkent a zajszint, 
mert a terminál lényegesen csen-
desebb bármely írógépnél; 
— a munkafegyelem erősödött, a 
vezető e rendszer segítségével ál-
landó kontaktusban van beosz-
tot taival . 
A hírügynökség és a saj tó közötti 
kapcsolat kiépítéséhez a többféle szá-
mítógépes rendszertechnikai megoldás 
közül a megbízhatóság, a gyorsaság és 
a gazdaságossági szempontok szerint 
kell választani. Legegyszerűbbnek a 
teljesen centralizált megoldás t ű n h e t : 
egy információközponthoz terminál 
szinten csatlakoznak a szerkesztőségek. 
Ez a rendszer azonban nem elég bizton-
ságos, egyrészt, ha a központ leáll, az 
egész rendszer megbénul, másrészt •—• 
ami még fontosabb •— a kommuniká-
ciós vonalak időszakos hibái akadályoz-
nák az egyes szerkesztőségek munká-
já t . 
Nagy biztonságot nyúj tó , de nem 
gazdaságos megoldás az, hogy minden 
információ minden szerkesztőségnél 
megvan, ebben az esetben óriási meny-
nviségű anyagot kellene sok helyen tá-
rolni. Optimális megoldás, hogy azckat 
az információkat, amelyek mindenkép-
pen szükségesek a szerkesztőségnek, a 
szeikesztőségben kell táiolni, a r i tkáb-
ban használtakat vagy nélkülözhe-
tőket elég egy helyen. Éz azt jelenti, 
hogy csak a friss híreket kell mindegyik 
szerkesztőségben tárolni, és ezek meny-
nyi sége a dokumentációs és archív 
anyagokhoz képest nem jelentős. Ha 
minden szerkesztőségben autonóm 
rendszer van, akkor ezeken megoldható 
a sa já t anyagok feldolgozása, továbbá 
az elektronikus kapcsolat is a nyomdai 
fénvszedővel. 
Kéziratok a képernyőn 
A technikai eszközök hatékonyabbá 
válása nemcsak az információáramlás 
mennyiségét és gyorsaságát követi, 
hanem bizonyos mértékig visszahat 
ta r ta lmának minőségére is. 
A szerkesztőségek számítógépesítését 
a fej let t tőkés országokban az erősödő 
konkurrencia kényszerítette ki, a hirde-
tések gyors és egységes feldolgozása 
volt a kiinduló lépés, ebből nőt t ki a 
szerkesztőségi munka olyan átfogó szá-
mítógépesítése, melynek eredménye-
ként gyorsabban ós hatékonyabban 
t ud j ák előállítani a napilapokat. 
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Az ú j technika a kéziratpapírra go-
lyóstollal író avagy cikkét írógépen le-
kopogó újságíró szániára alkalmat 
nyú j t anyaga sorsának figyelemmel 
kísérésére egészen a nyomdagépekig, 
így a szellemi alkotás folyamatával 
egyidőben á t t n d j a tekinteni az infor-
mációáramlás egészét, nem csupán egy 
töredékét . A nyomtatot t sa j tó elekt-
ronikus, számítógépes fejlődése orszá-
gonként más-más úton indult el. Alap-
vetően négy fejlődési fázist lehet elkü-
löníteni : 
— megmaradt a hagyományos gé-
pelt kézirat és szerkesztés, a kéz-
iratokat a nyomdai fényszedő 
rendszerben készítik elő és kódol-
ják; 
— a szerkesztőség kódjelekkel adja 
meg a gépelt kéziraton a szedési 
u tas í tásokat ; 
— a kéziratokat úgy gépelik, hogy 
azokat olvasógép dolgozhassa fel; 
— a képernyős készülékeket felhasz-
nálva semmi sem marad t az új-
ságírás és -szerkesztés hagyomá-
nyos technikájából. 
Az újságírás technikájának átalaku-
lását jellemző példa a hétköznap 86 ol-
dalon 1,1 millió példányban megjelenő 
The New York Times, melynél 1978 
óta az újságírók 250 képernyős megje-
lenítőn ír ják cikkeiket. Harminc szá-
mítógép ada tbank ja tárol ja az íráso-
ka t . A munkatársak hordozható kép-
ernyős megjelenítőket is kaptak, ezek 
telefonvonallal csatlakoztathatók a 
számítógépekhez. Az adatbankból elő-
hívott anyagokat szintén képernyős 
megjelenítőn lá t ják el szedési utasítá-
sokkal, ma jd a szedőterembe küldik, 
ahol elektronikus, számítógépes fénv-
szedő berendezések készítik el a szedést, 
mely hasáblevonatként jelenik meg. A 
hasáblevonat ©kat hagyományos módon 
montírozzák. A lap jórészt magasnyo-
mással készül, ehhez a nyomóformát 
lézersugaras technikával á l l í t ják elő. 
A New York-i magasnyomóműveket a 
későbbiekben ofszetgépekkel szándé-
koznak felváltani. 
A számítógépesítés nem kívánja, 
hogy az újságíró alapvetően megvál-
toztassa munkamódszerét . Kéziratát 
ezután is leadhat ja a szerkesztőségben) 
ott rögzítők (gépírók) viszik rá a cikket 
a képernyőre. Az újságírónak lehetősé-
ge van arra is, hogy ő maga üljön a kép-
ernyő elé, s írja meg a cikkét, így azt 
rögtön szerkesztett formában l á tha t j a , 
kényelmesen átrendezheti, módosít-
ha t ja , ezenkívül lekérhet, ill. lemásol-
hat adatokat a há t té r információs rend-
szerből. 
Az elektronika általánossá válása a 
szerkesztőségi és a nyomdai munkában 
nagymértékben megváltoztat ja a szer-
kesztőség és a nyomda jelenlegi munka-
megosztását és a megszokott módsze-
reket. Alapkövetelmény, hogy minden 
újságírói és szerkesztői munkát előze-
tesen elvégezzenek a képernyős meg-
jelenítőn. Igen pontosan meg kell ter-
vezni a lapot: az anyagleadástól a t ü -
körkészítésen át a tördelésig és az imp-
rimálásig. 
Komplex elektronikus rendszereket 
csak akkor lehet létrehozni, ha a hír-
ügynökségek is, a szerkesztőségek is 
megfelelő számú képernyős szövegfel-
dolgozó berendezéssel rendelkeznek, és 
a nyomdákban is meghonosodik a fény-
szedés. Ezek a rendszerek több vál to-
zatban, fokozatban alakíthatók ki. 
Leghamarabb a szövegfeldolgozás szin-
tű rendszer valósítható meg, amely azt 
jelenti, hogy a szerkesztőségben az 
elektronikát csak a saját anyagok és a 
hírügynökségtől érkező hírek fogadá-
sára, tárolására és feldolgozására hasz-
nál ják. A „kéz i ra t " elektronikus csa-
tornán kerül át a nyomdába. A szöve-
gek kiszedése, levilágítása, tördelése (a 
megadott tükörnek megfelelően) elkü-
lönített nyomdai fényszedőrendszeren 
történik. E rendszer legfőbb előnye, 
hogy könnyen biztosítható a magas 
kihasználtság, mivel a szedés, a tö ide-
lés a nyomdában történik, és egy nyom-
da több szerkesztőséget is ki t ud szol-
gálni. 
A szedés szintű rendszer a szerkesztő-
ségbe hozza a szedési és a tördelési fel-
adatokat . A szerkesztőségben tör ténik 
a képernyős szövegfeldolgozás és az 
eletkronikus tárolás, a szedési utasí tá-
sok betáplálása és a tördelési munkák 
elvégzése, amelyhez grafikus megjele-
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nítőket használnak. Az így elkészített 
anyagok a szerkesztőségi számítógépből 
a nyomdai szedőrendszerbe kerülnek. 
I t t végzik a levilágítást (filmre vagy 
papíira), illetve készítik a nyomófor-
mát. 
A szerkesztőségre orientált változat 
esetén minden szerkesztési, szedési és 
tördelési munkafolyamat a szerkesztő-
ségben tör ténik , a teljes oldal levilágí-
tása is. A nyomdában már csak a nyo-
móformát készítik. 
Ólom helyett 
A kiadói ós nyomdai tevékenység 
korszerűsítése az „információrobba-
nás" korszakában a jelenlegi hazai vi-
szonyok közöt t meghaladja a hagyo-
mányos szervezetek egyedi fejlesztési 
lehetőségeit. 
A fej let t tőkés országok nyomdaipa-
rát 90 százalókban kis- és középüzemek 
jellemzik, de a termelés nagyobb részét 
a 10 százalékot kitevő nagyüzemek ad-
ják. A kiadói, a nyomdai és a terjesztői 
tevékenység általában azonos gazdasá-
gi érdekeltséghez kapcsolódik, vertiká-
lis szervezettsége magas szintű. Ezek 
a sajátosságok visszahatnak a gépgyár-
tás és a termelés-szervezés műszaki fej-
lesztésére. A kisüzemek léte a kis- és 
középgépfejlesztést tar t ja fenn, ahol az 
automatizál tság alacsonyabb szint jét 
az univerzálisabban felhasználható sze-
méi yzettel ellensúlyozzák. A nagy ver-
tikalitást képviselő szervezetek viszont 
igénylik és fejlesztik a magas fokon 
elektronizált rendszereket, amelyekben 
integrálódik a hírügynökségi, szerkesz-
tőségi és nyomdai tevékenység. 
Ma már ado t t ak az elektronikus szer-
kesztő—szedő-—archiváló rendszerre 
történő átá l lás műszaki feltételei, bár 
a tapasztala tok azt jelzik, hogy a mű-
szaki beüzemelés időszakában többszö-
rös biztonság mellett is voltak határ-
idő- és minőségi problémák az újság 
megjelenésében. 
A fényszedéssel megváltoznak a sze-
déstechnika fizikai alapjai: a nyomó-
elemként szolgáló ólombetűk előállítá-
sának metallurgiai módszerét a képát -
viteli módszerek (fotómechanika, op-
tomechanika, elektronoptika) vá l t j ák 
fel. 
A fényszedés megvalósításával szo-
rossá és hatékonnyá tehető a kapcsolat 
a szerkesztőségek és a nyomda között . 
Várhatóan kétféle technikával tör ténik 
m a j d az információfeldolgozás. Ha a 
formaszerkesztés súlypont ja a szer-
kesztőségekben lesz, az egyedi és a stan-
dard formák szerkesztése már i t t is kéz-
ben tar tható . Ha a formaszerkesztés a 
nyomdában történik, akkor lényeges, 
hogy a szerkesztőségek „kommunikál-
n i " tud janak a fényszedőgéppel. Ilyen-
kor az általános szövegszedés s tandar-
dizálható, az egyszeri szedést viszont a 
fényszedőgép személyzetének kell meg-
valósítania. 
A korszerű fényszedő eljárások a kép-
eredetiadott finomságú területeleméhez 
tar tozó fedettségi értéket letapogatják, 
s elektromos jellé a lakí t ják á t . 'Az ana-
lóg jelek digitális információvá alakít-
hatók, tárolhatók, továbbí thatók. A fel-
vétel és a feldolgozás (alakítás, korri-
gálás) időben és térben egymástól el-
választható. A feldolgozási folyamatra 
az „anyagmentesség", a közbülső ellen-
őrzésre a képernyős megjelenítés (soft-
copy) jellemző. 
Három fő technológiai műveletcso-
por tot különböztethetünk meg: 
1. A primer adatrögzítéshez ál ta-
lában a billentyűzetet alkalmazzák. 
Ez t a kézi műveletet a nyomdaipari 
igények szintjén teljesen kiváltani nem 
lehet, de a tevékenység súlypont ja át-
helyezhető a nyomdán kívüli szerveze-
tekhez (hírügynökségek, szerkesztősé-
gek stb.). Á hatékonyság növelését 
szolgálják az á t futás i idő csökkentésére 
és az ismételt adatrögzítés megszünte-
tésére irányuló törekvések. Jelentősen 
csökkenthető az á t fu tás i idő nagy se-
bességű gépi beolvasással. 
2. Ma már önálló technológiai 
műveletsor a számítógépes feldolgozás. 
A kezdeti „írógép-szintű" szövegszer-
kesztő rendszerek mellett a „szedés-
sz in tű" szerkesztőrendszerek beve-
zetéséről is beszélhetünk. A szedés-
szintű rendszerek a szöveget minden 
fázisban a tipográfiai paramétereknek 
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megfelelően, végső formájukban jele-
nítik meg. I t t nemcsak a karakterek-
nek, hanem a nem nyomóeleinként 
szereplő fehér területeknek is paramé-
terezhetőeknek kell lenniök, hogy a 
szövegfoltok elhelyezése az esztétikai és 
szedési szabályoknak megfelelően tör-
ténhessen. 
3. A levilágítástechnikához alkal-
mazott berendezéseket a fényforrások 
szerint osztályozva megkülönböztetünk 
izzólámpás, xenon villanócsöves, ka-
tódsugárcsöves és lézersugaras elven 
működő berendezést. A felsorolás az 
elterjedés sorrendjét és a fejlődés egyes 
fokozatait is jelenti. Az izzólámpás és 
a xenon villanócsöves levilágítási tech-
nika elavultnak tekinthető. Az előbbi 
104 jel/ó sebességhatárig alkalmazható, 
s 200—300 alapjel felhasználására ad 
lehetőséget. A xenon villanócsöves 
módszer sebessége egy nagyságrenddel 
gyorsabb, 105 jel/ó, és 200—600 alapjel 
alkalmazható. A katódsugárcsöves és a 
lézertechnikával dolgozó gépek sebes-
sége 106—10' jel/ó, a digitális jeltáro-
lással együtt elvileg korlátlan számú 
alapjelet használhatnak. Lehetséges az 
alapjelek elektronikus torzítása (dön-
tés, szélesítés, keskenyítés) is. A jelki-
választás és a betűk sorba állítása tisz-
tán elektronikus. 
A magyar nyomdaipart illetően alap-
vetően téves az a felfogás, amely a fej-
lesztést a nyelvterület nagyságából 
vezeti le, mivel kimondatlanul is a pél-
dányszám-előállító (nyomó és kötészeti) 
kapacitásokat tekinti elsődlegesnek. 
Éppen a kis nyelvterületű kultúrnem-
zeteknél döntő jelentőségű, hogy ne a 
példányszámra, hanem a megjelent mű-
vek választékára koncentráljanak, hi-
szen a hazai mellett a világ szellemi 
termékét is meg kell, hogy jelentessék. 
Indokolt, hogv a formakészítő kapaci-
tások nagyobb jelentőséget kapjanak 
hazánkban, mint amit az elmúlt 15—20 
év fejlesztéseiben kap tak . A nyomóka-
pacitások fejlesztésével a formakészítés 
relatív elmaradása is nőt t . Ezt az el-
maradást jelzi, hogy a népgazdaságilag 
is jelentős nyomdaipari export egyre 
inkább a nyomtatás és kötészet felé 
tolódott el. 
Magyarországon a hét nyomda tár-
sulásában létrejöt t Nyomdaipari Fény-
szedő Üzem t e t t e meg az első lépést a 
számítógépes szövegfeldolgozás megho-
nosítása felé. 1982-ben az üzem fejlesz-
tésével megvalósult a legkorszerűbb 
interaktív on-line, disc orientált szöveg-
feldolgozó rendszer, ahol grafikus kép-
ernyő és nyomta tó szolgál a szöveg és 
az alakiság ellenőrzésére, illetve lézeres 
levilágító gép az egész oldal levilágítá-
sára. 
1983-ban másik jelentős beruházás 
indult, a Szikra Lapnyomda katódsu-
gárcsöves fényszedő rendszere. Ez a 
rendszer alkalmas cikkek és oldalak 
képernyőn való tördelésére, ezek meg-
jelenítésére, külső — például szerkesz-
tőségi — rendszer fogadására, továbbá 
kép és szöveg együttes szedésére és fel-
dolgozására. 
Az „elektronikus" sajtó 
A rádiónál, a tévénél ál talában nem 
jelentősek a formai követelmények — 
szemben az írott sajtóval —, ugyanak-
kor a híranyagot rövidebb idő a la t t kell 
feldolgozni. Éz azt jelenti, hogv bár 
másféle hírfeldolgozó rendszert kell 
kialakítani, mint a lapoknál, igen lénye-
ges, hogy a hírügynökséggel együtt tel-
jes információs rendszer alakuljon ki 
egészen a hallgatóig, illetve nézőig, 
amely nemcsak a friss hírek feldolgozá-
sát, hanem a háttéranyagokhoz való 
hozzáférést is lehetővé teszi. Ezt ha-
gyományos eszközökkel nem lehet meg-
oldani, különösen, ha biztosítani akar-
juk a tá jékozta tás gyorsaságát, hite-
lességét. 
Nagyon leegyszerűsítve a televíziós 
szerkesztés feladatát úgy lehet meg-
fogalmazni, hogy a beérkező híreket 
fontossági sorrendbe kell rakni, meg kell 
határozni minden egyes hír idejét, kép-
és hangtar ta lmát , és ugyanezt kell ten-
ni a híreket elválasztó-összekötő részek-
kel is. Mindezt annyiszor kell megismé-
telni a nap folyamán, ahány7 „kiadás"-
ban híreket közvetít a tévé. 
Mivel a kísérő szövegek sokszor nem 
teljesek, vagyT nem használhatók fel 
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közvetlenül, elengedhetetlen, hogy a té-
mához kapcsolódó hírügynökségi anya-
gokat gyorsan áttekinthessék, és össze-
állítsák a megfelelő szöveget. Ez t meg-
bízhatóan és ésszerűen csak akkor lehet 
elvégezni, ha elektronikus eszközökkel 
válogatják és szerkesztik a friss és a 
hát téranyagokat . Ehhez nem kell kü-
lön technikai személyzet, a szerkesztő 
közvetlenül is elérheti a hírügynökségi 
információkat egy terminál segítségé-
vel. 
A televíziós hírek mellett igen fonto-
sak a politikai, a tá jékozta tó műsorok, 
amelyek készítésénél szükség lehet a 
napi politikai és egyéb eseményekhez 
kapcsolódó archív információkra. Ezek 
a műsorok szintén támaszkodhatnának 
a számítógépes információs rendszerre. 
Az archív képanyagok kikeresése a 
hagyományos kartotékrendszer a lapján 
hosszadalmas, időrabló művelet . A 
szükséges diapozitívek vagy fényképek 
készítése és beszerzése, gyűj tése sem 
egyszerű feladat. Ez t oldják meg kor-
szerű módon a különböző digitális kép-
tárrendszerek. 
A rádiók ma világszerte a következő 
t ípusú hírműsorokat sugározzák; hírek 
felolvasása; (élő vagy rögzített) ripor-
tok, tudósítások aktuális események-
ről ; kommentárok, hí rmagyarázatok; 
hírmagazin-műsorok, melyekben az 
előzőeket egységes egésszé ötvözi a mű-
sorvezetői összekötő szöveg. 
Azokban a rádiókban, ahol a hírügy-
nökségek jelentéseit sa já t hírszerkesz-
tőségek veszik, az egyes jelentések ki-
választása, osztályozása, a megfelelő 
műsorhoz való továbbí tása, ma jd a 
műsor céljának megfelelő á ta lakí tása 
elektronika igénybevételével, képer-
nyőn tör ténhet , a hírolvasó-bemondó 
azonban papírra írt anyagot kap. A 
riporteri, tudósítói munkában az elekt-
ronikus hírfeldolgozó eszközök nem 
használhatók fel közvetlenül. Az össze-
t e t t , magazin jellegű műsorok még ke-
vésbé látszanak alkalmasnak e technika 
általános bevezetésére. 
Sok rádiónál számítógépes rendszert 
vezettek be a műsorkészítés elősegíté-
sére. A műsor-nyilvántartást a fej let t 
tőkés országok jelentősebb rádióinál 
már korszerű elektronikai eszközökkel 
oldották meg. 
A műsorkészítéshez elengedhetet-
len az archívumok számítógépesítése, 
ugyanakkor ez a technika lehetőséget 
ad a híranyagok fogadásának, a hírügy-
nökségi ós sajá t anyagok feldolgozásá-
nak elektronizálására is. 
A Magyar Rádiónál még nem általá-
nos az elektronikus hírfeldolgozó esz-
közök felhasználása. A belföldi hírek 
szerkesztésének mai technológiája az 
írott anyagokból előállított ú jabb anya-
gokra alapozódik. Ha az MTI anyagai 
számítógépbe érkeznének a rádióhoz, 
az anyagokat a gép segítségével lehetne 
rendezni és továbbítani a szerkesztők-
höz. A turnusvezető a gépből a képer-
nyőre hívhatná a tar talomjegyzéket , 
név- és tá rgymuta tóka t stb. , majd át-
nézhetné, végül pedig a megfelelő szer-
kesztőhöz továbbí tha tná az általa ki-
választott anyagokat. 
Célszerű lenne, hogy a szerkesztő ál-
tal felhasznált egyéb anyagok is elekt-
ronikus formában ál l janak rendelke-
zésre. A szerkesztés mechanizmusát is 
segíti az elektronika használata, mert 
a szerkesztőnek lehetősége van minden 
e témához kapcsolódó hír és háttérin-
formáció lekérésére. A szerkesztés — az 
elektronika által nyú j to t t előnyöket 
kihasználva — e ponttól kezdve a mos-
tanival azonos módon tör ténne, a mun-
ka végterméke ugyanis a turnnsvezető 
által á tnézet t és alkalmanként javított 
hír jól olvasható formában. Ha a szer-
kesztő képernyőn írná — vagy képer-
nyőre diktá lná — szövegét, a turnus-
vezető ugyancsak képernyőn végezhet-
né az ellenőrzést és javí tást . A stúdióba 
szintén elektronikusan (gyorsnyomtató 
felhasználásával) lehetne anyagokat 
küldeni. 
A külföldi hírek szerkesztőségénél a 
feladat első része azonos a belföldi szer-
kesztőségével, azaz növelhető a munka 
sebessége és színvonala, ha a rádióban 
az MTI híranyagait számítógép fegadja. 
Ekkor a hírek összeállítása jól elvégez-
hető képernyőn, hiszen lényegében az 
eiedeti anyagok átfogalmazásáról van 
szó. Ugyancsak használható lenne a 
képernyő az egyes nyelvi szerkesztősé-
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gekben, ezekben ugyanis a központi 
(magyar nyelvű) hírek tar talomjegy-
zéke a lapján lehívhatnák a kívánt 
anyagokat , és ezekből készülhetne a for-
dítás akár képernyőre, akár papírra, 
Az aktuali tások miat t végzett kiegé-
szítések, átalakítások stb. elkészültük 
után azonnal a tárolóba kerülhetnének, 
tehát az egyes nyelvi szerkesztőségek-
ből is le lehetne őket hívni. 
Mindebből következik, hogy az elekt-
ronikus módszereket a hírek rádióba 
való érkezésétől egészen a stúdióig le-
het alkalmazni. E módszerek hatékony-
ságához biztosítani kell azt, hogy a 
hírekről a számítógépbe való beérke-
zéstől folyamatos és át tekinthető képet 
lehessen kapni, és hogy különféle szem-
pontok a lap ján lehessen megkeresni 
őket. Ha a gép tárolója megfelelő kapa-
citású, a szerkesztőség olyan eszköz 
bir tokába kerül, amellyel a munká t 
meg lehet gyorsítani és magasabb szín-
vonalon lehet elvégezni. 
* 
A fenti írás az Országos Műszaki Fej -
lesztési Bizottság 16-8207-Et számú 
elemző tanulmánya alapján készült. 
A B S T R A C T : A q u a l i t a t i v e c h a n g e is t o t a k e p l ace in m a s s i n f o r m a t i o n d u e t o e l e c t r o n ; 
ics : in p ress agencies , in press ed i to r i a l off ices , s e t t i n g a n d in ce r t a in p a r t s of r a d i o 
a n d te levis ion s y s t e m . T h e a r t ie le ou t l ines t h e poss ib i l i t i es of n e w teehnologies in t h e 
press, s o m é of which a r e a l r e a d y ava i l ab l e in t h e H u n g á r i á n press as wel l . 
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A videó helyzete 
néhány fejlett ipari országban 
A fejlett ipari országokban mind gyorsabban halad előre a távközlési és kommuniká-
ciós forradalom. A közlési eszközök és technológiák mindinkább megsokasodnak, 
egyre szélesebb körben terjednek el a közfogyasztás szférájában is, és máris érezhe-
tő, hogy átalakít ják az elektronikus tömegkommunikáció felhasználásának szerke-
zetét. Ez az áttekintés a videotechnika (elektronikus képrögzítés és lejátszás) nem 
professzionális fogyasztói piacával foglalkozik 1983—1984. évi adatok, információk 
alapján. Röviden kitér a videó és más közlési technikák összefüggésére is. 
A nem professzionális képrögzítő be-
rendezések az olajexportáló a rab or-
szágokban s főleg az Arab-félszigeten 
ter jedtek el a legnagyobb mértékben. 
A fejlett ipari országok közül Angliában 
a legmagasabb a relatív ellátottság, 
majd Japán, illetve az NSZK és Svéd-
ország következik (1. az 1. sz. tábláza-
tot) . 
A fogyasztók használatában lévő 
képmagnók abszolút száma az Egyesült 
Államokban a legnagyobb (1984 január-
jában meghaladta a 9 millió darabot*), 
utána Japánban és Angliában van a 
legtöbb berendezés a televízió-tulajdo-
nosok birtokában. 
1. táblázat 
A ház tar tásokban használatban lévő képmagnók száma 
és a képmagnóval r e n d e l k e z ő te lev íz ió - tu la jdonosok hányada 
1 0 0 0 d b % 1 0 0 0 d b 
Egyesült Á l l amok 5250 6,4 8750 10,7—11,0 
Kanada 500 4,4 850—950 8,4— 8,8 
Angl ia 3625 19,0 5750 28,3—30,1 
NSZK 2650 8,6—12,6 3900 18,5 
Svédország 500 14,0 640 18,1 
Franciaország 1000 5,9— 6,5 1800 9,7—10,6 
Japán 3420 11,8—18,8 7560 24,8—26,1 
FORRÁSOK: TV-World 1983 május/június, ok tóber , 1983—84 december/ január; Media Perspek-
tiven 1983/9 sz. 
* A Magyar N e m z e t New York- i t udós í tó j á tó l k a p o t t információ. 
** Évköz i á l l apo t a lap ján ex t r apo l á l t év végi a d a t o k . 
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A képrögzítők iránti fogyasztói ke-
reslet 1983-ban igen gyors ütemben bő-
vült. (Az Egyesült Államokban az el-
múlt év utolsó hónapjaiban rendre 
75 (!) vagy még több százalékkal volt 
nagyobb az értékesített képmagnók 
darabszáma, mint 1982 megfelelő hó-
napjában.* A kiskereskedelem által 
átvet t képrögzítők éves mennyiségének 
növekedési rátái is jelzik, hogy a fo-
gyasztói kereslet a felszálló ág alsó, 
kezdeti szakaszában van, mind Ang-
liában, mind az Egyesült Államokban 
(1. a 2. sz. táblát). 
Piaci arányok 
A magánfogyasztók számára gyá r to t t 
képrögzítők fő termelői a 70-es években 
nem tud tak egységes műszaki rendszer-
ben megállapodni. A piacon dőlt el, 
hogy a japán JVC által kifejlesztett 
VHS rendszer ju to t t abszolút domináns 
helyzetbe a Sony cég Betamax rend-
szerével szemben. A nyugat-európai 
fejlesztésű V 2000 rendszer még föld-
részünkön is csak a piac kisebb részét 
t u d t a meghódítani, s kilátásai egyre 
kedvezőtlenebbek (3. sz. tábla). (1983 
2. táblázat 
A kiskereskedelemnek szál l í tott képmagnók darabszáma 
(1000-ben) 
E g y e s ü k Á l l a m o k A n g l i a 
1980 
1981 
1982 
1983** 
1984*** 
805 
1361 
2035 
3500 
4300 
410 
1350 
2235 
3020 
FORRÁSOK: TV-World 1983 október, 1983—84 december—január 
* TV-World 1983—84 december/január 
* * Évközi állapot alapján extrapolált adatok. 
* * * Becslés. 
3. táblázat 
A képmagnórendszerek piaci arányai 1983-ban ( % ) 
V H S B e t a m a x V 2 0 0 0 
USA 75 25 — 
Kontinentális Ny-Európa 66 23 11 
Ebből: NSZK 68 15 17 
Franciaország 80 8 15—20 
Svédország 80 7—10 10—13 
Anglia 70 27 3 
Japán 70 30 — 
FORRÁSOK: TV-World 1983 október, 1983 május—június, Világgazdaság 1984. január 17. 
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novemberében a V 2000-t gyá r tó Phi-
lips és Grand ig cégek beje lente t ték , 
hogy E u r ó p á n kívüli ér tékesí tés végett 
megkezdik a V H S rendszerű készülékek 
gyár tásá t is. 1984 j a n u á r j á b a n pedig 
az egyik legnagyobb amerikai szórakoz-
ta tó e lektronikai cég je lente t te be, hogy 
a Betamaxró l átál l a VHS táborába.*) 
1983 t a v a s z á n jelentős megál lapodás 
született a képrögzí tő berendezések 122 
nagy gyá r tó j a közöt t . Eszer int a kép-
magnók következő generációját egysé-
gesen úgy fej leszt ik ki, hogy egy 8 mm-
es mágnesszalagot t a r t a lmazó kompak t 
kazet tával működtethessen. E s ő k szem-
pontból nagyon fontos lépés azonban 
még csak távolabbi következmények-
kel já rha t . A saj tóhírekből az világlik 
ki, hogy a J V C biztosnak l á t j a a VHS 
rendszer piaci helyzetét az elkövetkező 
évtizedben, m i u t á n bőségesen ál lnak 
rendelkezésre piacon ér tékes í the tő fej-
lesztési t a r t a l ékok . 
Mire használják? 
A képmagnók el ter jedésének kezdeti 
időszakában a vásárlás elsődleges moti-
vációja a sugárzot t , kábelen továbbí-
t o t t műsorok rögzítése volt .** Különö-
sen a já tékf i lmek felvétele csábító lehe-
tőség. Mindezt a l á t ámasz t j ák a tények . 
Angliában 1980-ban a képrögzí tőt 
szinte kizárólag csak a sugárzot t műso-
rok felvételére használ ták, manapság 
ennek a r ányá t már csak 40 százalék 
körülire teszik.*** Kézenfekvő, hogy a 
kezdeti időszakban a fogyasztói keres-
let elsősorban az üres v ideokazet tákra 
irányul. (Az NSZK-ban 1980-ban lép-
t ék át a képmagnóva l e l lá tot t háztar-
tások 1 milliós számát . Ebben az évben 
4 millió üres videokazet tá t ér tékes í te t -
t ek , a műsoros kaze t ták forgalma csu-
p á n 0,3 millió, a kölcsönzések száma pe-
dig csak 0,9 millió volt.****) Az Egye-
sül t Ál lamokban a kábel tévé-hálózat -
hoz csat lakozott ház ta r tásokban 1982-
ben 8 százalékos volt a képrögzí tőkkel 
való e l lá tot tság, míg a kábelcsat lakozás 
nélkül i ház ta r tásokban csupán 1,4 szá-
zalékos.***** 
A képrögzítő beszerzése kevéssé 
csökkenti a tévé műsorának nézésére 
fo rd í to t t időt, legalábbis a kezdeti idő-
szakban. Az NSZK-ban 1983 elején 
is a lacsony volt a képmagnóval való 
e l lá to t t ság szintje. A 14 éven felüli 
népesség át lagosan napi 133 percet néz-
t e a sugárzott műsort , a képmagnó tu -
la jdonos háztar tások át laga pedig 124 
perc volt . Ugyanakkor az u tóbbiaknál 
n ő t t a képernyő előtt tö l tö t t idő: 1983 
elején 160 percet te t t ki napi á t lagban . 
Az időfelhasználás szerkezete a követ -
kezőképp a laku l t : 78 százalék folyó 
műsor nézése, 9 százalék rögzített anyag 
nézése, 13 százalék vásárolt , bérelt vi-
deokaze t ta anyagának nézése.****** 
Az ellátottsóui magasabb szintjén jelen-
tősen módosult a helyzet. 1983 elején 
az angolok televíziózása át lagosan napi 
149 percet t e t t ki. A képmagnókka l 
rendelkező ház ta r tásokban azonban 
kevesebb idő ju to t t a sugárzot t műso-
rokra , mer t a videonézés napi át lagos 
i d ő t a r t a m a 98 percnyi volt.******* 
Az ellátottság alacsonyabb és maga-
sabb szintje között mutatkozó használati 
különbségnek két fő összetevője van: a) a 
képmagnók tulajdonosai igyekeznek 
intenzívebben kihasználni a viszonylag 
költséges rögzítő berendezést, mint 
amennyi re a rögzíthető műsorok meg-
nézése lehetővé teszi, és b) egyre bővül 
a műsoros kazetták kínálata. 
* Világgazdaság, 1984. január 17. 
** A képrögz í tő működésével egyidejűleg a t é v é t u l a j d o n o s más műsor t nézhet . 
*** TV-World, 1983—1984 december / j anuár . 
**** Media Perspektiven, 1982/3. 
***** Media Perspektiven, 1983/6. 
****** Media Perspektiven, 1983/8. 
******* Media Perspektiven, 1983/9. 
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„Töltött" kazetták 
A műsorral t ö l tö t t v ideokazet ták ma-
napság is meglehetősen drága árucik-
kek a fe j le t t ipari országokban. Angli-
ában 1983 második felében egy-egy 
nagy já tékf i lmet ta r ta lmazó videoka-
ze t ta ára 40—50 font (kb. 65 dollár) 
volt . Klasszikus já tékf i lmeket (pl. 
„ É n e k az esőben") 22 font (kb. 32 dol-
lár) körüli áron lehetet t k a z e t t á n meg-
kapni . A televízióban sikeres volt a 
„ B a t t l e for t h e Fa lk lands" c. doku-
mentum-sorozat , a videováltozat 45 
fontos ára viszont csak keveseknek 
bizonyult elérhetőnek. Egyes cégek 
ko rábban tévében is sugárzott sport-
versenyek felvételeit k ínál ták 11—15 
fontos (16—22 dolláros) árszinten. 
U j a b b a n aránylag új já tékf i lmeket 
is megkísérelnek alacsony áron piacra 
hozni. A 20 font (kb. 28 'dol lár) körüli 
á r érezhetően szélesebb körű keresletet 
vá l to t t ki, de a próbálkozás sikeressé-
géről korai lenne beszélni.* 
Az Egyesült Államok keleti par tv i -
dékén 1984 február elején a já tékfi l -
mekkel t ö l tö t t kaze t ták ára — a f i lm 
újdonságától , népszerűségétől, művé-
szi ér tékétől , illetve az elárusítóhelytől 
függően — 20 és 80 dollár közöt t vá l ta -
kozot t . (A pornófi lmek videovál tozatá-
nak ára 40—50 dollár közöt t moz-
gott .)** 
Átfogó á rada toka t , műfa jok szerinti 
á r s t r uk tú r á t jelenleg a legjobban in-
formál t szaklapok sem t u d n a k közölni, 
a l ább ér the tővé váló okokból. 
Az e ladot t kaze t ták abszolút többsé-
ge Angliában, az Egyesült Ál lamokban 
és K a n a d á b a n is játékfilmet*** t a r t a l -
maz. Ugyanakkor , a video-műsorüzlet 
elsöprő többoégét — Angliában, 1983-ban 
mintegy 96 százalékát**** — a műsor-
kazetták kölcsönzése jelenti. Ez a ki ter-
jedt kölcsönzőhálózatból és az igen 
erőteljes konkurrencia ál tal a lacsonyra 
szorított kölcsönzési dí jakból követke-
zik. 
Angliában t a v a l y legalább 10—15 
ezer műsorkazetta-kölcsönző üzlet , 
videotéka, k lub működö t t . (Ebben az 
a d a t b a n nincs benne a pornográf fil-
meket kölcsönző szex-shop hálózat . ) 
A kölcsönzéssel nemcsak erre speciali-
zálódott egységek foglalkoznak, hanem 
papírkereskedések, cukrászdák, zöld-
ségüzletek, benz inkutak , fodrászok s tb . 
is. A szigetországban ma már t ö b b a 
videokölcsönző, min t a kölcsönkönyv-
t á r vagy a könyvesbol t . A kölcsönzési 
dí j 1 és 1,75 font közöt t vál takozik, ami 
csekély összegnek számít , akár egy met -
rójegyhez, akár egy át lagos mozijegy 
árához hasonlí t juk.***** A videoklubok 
tagd í ja t is kérnek, de ennek összege sem 
jelentős. (Van o lyan londoni k lub , 
amely élethosszig t a r t ó tagsági d í jkén t 
15 fontot kér.) A kölcsönzési d í jak egy 
napra , il letve estére vona tkoznak . 
Az Egyesült Államok keleti pa r tv idé -
kén a videoklubok éves tagsági dí ja 
20—30 dollár, bá r van olyan is, amelyik 
nem kér t agd í j a t . A kölcsönzési szoká-
sok többfé lék . Van, ahol az első n a p r a 
2 dolláros, minden következő n a p r a 1 
dolláros d í j a t számolnak. Máshol a na-
pi, i l letve hétvégére szóló kölcsönzés 
3—6 dollárba kerül . A kölcsönzés fő 
forrása az USA-ban és a vele t u l a jdon-
képp egységes piacot képező K a n a d á -
ban is a videoklub. 
* TV-World, 1983—1984 december—január . 
** A Magyar Nemze t New York- i t udós í tó j á tó l és egy ösz tönd í j a skén t k in t t a r t ó z -
kodó m a g y a r t ömegkommunikác ió -ku t a tó tó l k a p o t t in formációk . 
*** TV-World, 1983—1984 december/január, Media Perspektiven, 82/3. 
**** TV-World, 1983—1984 december/január. 
***** TV-World, 1983—1984 december / j anuá r . Londonban a 2—3 fontos mozijegy 
m a m á r olcsónak számí t . 
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Pornó és erőszak 
A videózás korai időszakától kezdve 
sok szó eset t a pornográf ia és a szadiz-
mus iránti keresletről. Elég egyértel-
műnek látszik, hogy a kezdeti időszak-
ban az i lyesfa j ta kereslet jelentősen hoz-
zájárul a képrögzí tő berendezések be-
szerzésének megindulásához. (1983 ja-
n u á r j á b a n végzett felmérés szerint az 
NSZK képrögzítővel rendelkező ház-
ta r t á sa iban a vásárol t , kölcsönzött ka-
zet ták 13 százaléka volt porno-, 13,3 
százaléka pedig horror- és ún. , ,Eas-
t e r n " f i lm.* A forgalmazók már eleve 
felkészültek erre. E g y 1981 végén ké-
szí tet t felmérés szerint 26 forgalmazó 
vállalkozás 1780 já tékf i lmjéből 18,5 
százalékot t e t t ki a porno- és 17,2 szá-
zalékot a horror- és erőszak-film.** (A 
kezdet i időszakot az is jellemzi, hogy a 
nagy f i lmgyár tó és -forgalmazó válla-
la tok t a r tózkodóan viselkednek, s a 
kisebb, i l letve ú j o n n a n színre lépő szer-
vezetek aránylag nagy piaci részesedés-
hez j u t n a k . Amint azonban a nagy f i lm-
monopóliumok a videózásban is ér té-
kesíteni k íván ják a t u l a jdonukban lévő 
f i lmeket , s elkezdenek kísérletezni a 
különféle kielégítetlen piaci szegmen-
t u m o k fel tárásával , a k íná la t szerkezete 
számot tevően módosul. E z t jelzik a 
36 angol és 18 amerikai videoforgalma-
zó 1983 végi k íná la tából kapha tó — 
kétségkívül nem reprezenta t ív — ada-
tok is (1. a 4. sz. t áb lá t ) . 
4. táblázat 
Angol és a m e r i k a i v ideokaze t ta - fo rga lmazók k íná la t i 
s t r u k t ú r á j a 1983 végén 
(százalékban) 
a n g o l a m e r i k a i 
f o r g a l m a z ó k 
játékfilmek összesen 50 52 
ebből kétségkívül: 
— művészfi lm (4) (3) 
— ho r ro r (7) (3) 
könnyűzenei műsor összesen 10 9 
ebből kétségkívül: 
— popzene, rock (5) (2) 
tévésorozat összesen 1 4 
sportprogram összesen 10 10 
egyéb szórakoztató anyag 5 3 
gyermekműsor összesen 15 7 
ebből kétségtelenül: 
— animációs f i lm (10) (5) 
dokumentumműsor összesen 2 3 
ismeretterjesztés, oktatás és hobbi összesen 5 11 
komoly zenei műsorok összesen 2 
— 
összesen 100 99 
a kínált műsorok száma 289 148 
a vizsgált forgalmazók száma 36 18 
FORRÁS: TV-World, 1983—1984 december/ január. 
* Media Perspektiven, 1983/8. 
** Media Perspektiven, 1982/3. 
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S ma már nyilvánvaló, hogy a film-
gyár tók és -forgalmazók világos mar-
keting koncepció a lap ján j á rnak el az 
Egyesült Államokban. E g y ú j játék-
fi lm esetében először a filmszínházban, 
majd a kábeltelevízió előfizetési, műso-
ronként f izetendő csa torná ján , ezután 
pedig képlemezen n y ú j t j á k a kínálatot . 
A következő fázis a videokazetták köl-
csönzése, u t ána pedig eladása. Az utolsó 
szakaszban kerül a f i lm a műsorszóró 
televíziók p rogramjába . Különlegesen 
sikeres f i lmektől e l tekintve a filmszín-
házi és a videopremier közöt t átlagosan 
hat hónap telik el.* 
Kedvező perspektívák 
Nyuga t -Európában a videó perspektí-
váit kétségkívül kedvezőbbé teszi az a 
tény, hogy jelentős el ter jedésére a mű-
sorszóró műholdak fellövése és a kábel-
televízió-hálózatok széles körű kiépü-
lése előtt kerül t sor. Az Egyesült Álla-
mokban a videó el ter jedését nyi lván-
valóan lassí tot ta a kábeltelevízió szé-
les körű bevezetése.** A 80-as évt ized 
második felében azonban a házi kép-
rögzítők el ter jedése meggyorsul, a ko-
r ábban már jelzet t összefüggések mia t t 
épp a kábeltelevízió további nagy ira-
mú fejlődése m i a t t is. 
A műsorszóró műholdak fellövése az 
Egyesült Ál lamokban — a videózáshoz 
képest -— elkésett ahhoz, hogy az évti-
zed végéig érdemi befolyást gyakorol-
hasson a videopiacra. Ez válik lá tha-
tóvá az iparág prognózisaiból is (1. az 
5. sz. táblá t ) . Ezek szerint az észak-
amerikai fogyasztói elektronikai piac 
leggyorsabban bővülő ágazata a kábel-
televízió s ennek részeként az ún. f izető 
tévé (pay-television) lesz. A videopiac 
ennél ugyan jóval lassabban fog bővül-
ni az Egyesült Ál lamokban, de a rög-
zítőkből és kazet taforgalomból szárma-
zó bevételek így is több, mint kétszere-
sükkel emelkednek 1990-ig. 
5. táblázat 
Néhány kommunikációs üzletág bevételei (mi l l iárd dollárban) 
1980-ban és 1990-ben 
1980 1990 1990/1980 
televíziós műsorszórás 10,3 23,0 (223) 
kábeltelevízió és fizető televízió 
(vezetékhálózat, bekapcsolás, előfizetés, 
de reklámbevétel nélkül) 3,4 34,2 (1006) 
videó (képrögzítők és műsoros kazetták együtt) 5,1 16,4 (321) 
műsorszóró műholdak 
— 
1,0 
— 
FORRÁS: Channels, 1982 január 
* Media Perspektiven, 1982/3. 
** TV-World, 1983—1984 j a n u á r - f e b r u á r . 
A B S T R A C T : The revolut ion of eommunicat ion is speeding u p in the developped 
industr ia l countries. T h e technologies a n d new média increase and spread in publie 
eonsumption and we ean a l ready feel how i t impacts the s t r u c t u r e of eleetronic mass 
eommunicat ion. This review deals vvith t h e non-professional consumer marké t of videó-
techniques in 1983—84. Br ie f ly notes t h e connection of videó and other technologies 
too. 
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KITEKINTÉS 
Farkas Zoltán 
A láthatatlan haszon 
„Paradox módon rádiós újságíróként a külföldi utazásoknak a tömegkommuniká-
ción kívüli hasznát tartom a legfontosabbnak. Azt a láthatatlan hasznát, amelynek 
meglétét három példával igyekszem most, a pénzszűke éveiben igazolni." 
Szakmai vitákon, barát i munkameg-
beszéléseken világgazdasággal foglal-
kozó újságíró kollégáim között lassan 
úgy érzem magam, mint a szegény ro-
kon. A költségvetés ollója — hadd él-
jek ezzel a poétikus és főleg személyte-
len fordulattal — a Rádió gazdaság-
politikai rovatánál párat lanul könyör-
telen munkát végzett : elvagdosott 
szinte minden olyan szálat, amely ösz-
szekötött bennünket a nagyvilággal. 
A világ nem rubelelszámolású öveze-
téből mindössze ké t folyóirat jár az 
egész rovatnak, az angol Economist 
s az amerikai For tune. Legutóbb a 
Spiegel és a Newsweek lemondásával 
mi is hozzájárultunk az ország fizető-
képességének a megőrzéséhez. Euro-
money-ről, Inst i tut ional Investorról 
soha nem is á lmodhat tam, pedig a ro-
vaton belül kialakult munkamegosztás 
szellemében — pénzügyes lévén — 
ezekre lenne szükségem. Külföldi ú t -
jaink szó szerint a mérhetetlenségig 
fogyatkoztak. 
No de nem akarok panaszkodni. El-
fogadom, hogy sok kis Spiegel sokra 
megy. Sőt, azon tűnődöm: vajon kit ér 
emiatt veszteség. A hallgatókat ? Bi-
zony, aligha t ámad t hiányérzetük, 
hogy megfogyatkoztak azok a műso-
rok, amelyek egy-egy ország gazdasági 
gondjait muta t t ák be. Nem hiszem azt 
sem, hogy ezekkel a műsorokkal ko-
rábban valóban célt é r tünk volna el: si-
került volna rádöbbenteni, hogy ha-
sonló gazdasági jelenségeknek bárhol 
a világon hasonlóak lehetnek az okai, 
a gyógymódok, a gazdasági medicinák 
hatásaiba többnyire mellékhatások is 
vegyülnek stb. Nem valószínű, hogy 
a várat lan összecsengések, párhuzamok 
ezreknek jelentettek szellemi izgalmat. 
Az utazások szépségét sem hiányol-
hatom. Valójában nem tú l szórakoztató 
egyes egyedül, magnóval az oldalamon, 
térképpel a kezemben rohangálni ide-
gen országban hivatalból irodába, vá-
rosból városba, mindenhova pontosan 
érkezni s mindenütt mér téktar tóan rö-
viden időzni. De azt sajnálom, hogy 
egyre jobban kiszorulunk a nemzetközi 
eszmecseréből. Éppen azokat a beszél-
getéseket látom veszni szegénységünk 
következtében, amelyeknek az adások 
szempontjából alig van közvetlen hasz-
nuk. Egy-egy eredeti megállapítás, 
bölcs megjegyzés — feltéve, hogy egy-
általán szalagra került — a műsorban 
könnyen elvész. Magyar fordítása a be-
mondó hangján nem feltétlenül kelt 
figyelmet. Paradox módon tehát rádiós 
újságíróként a külföldi utazásoknak a 
tömegkommunikáción kívüli hasznát 
t a r tom a legfontosabbnak. Azt a látha-
tatlan hasznát, amelynek meglétét há-
rom példával igyekszem most, a pénz-
szűke éveiben igazolni. 
Megéri-e, hogy erre devizát költ-
sünk ? Magam sem tudom. 
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London, 1980 december 
Angliához hosszú ideje misztikusan 
vonzódom. Adam Smith és John May-
nard Keynes hazája számomra a mo-
dern közgazdasági gondolkodás bölcső-
je és egyeteme. Ezt nem az irónia mon-
da t ja velem. Évekig forga t tam a leg-
különfélébb angol földön született köz-
gazdasági-pénzügyi elméleteket és ta-
nokat, eladdig, hogy az ismerkedésből 
szinte személyes vonzalom támad t ben-
nem. Olvasmányaim közepette elősze-
retettel feledkeztem meg arról, hogy 
hiába a sok bölcsesség, Anglia ta lán 
visszavonhatatlanul a lemaradó nem-
zetek sorába sodródott. 
Az angliai válság tar tósabb és ta lán 
megoldhatatlanabb, mint amelyet a 
legtöbb nyugat-európai állam élt át az 
elmúlt évtizedben. A gazdasági vissza-
esés mértéke és a bizalmi válság mély-
sége már-már Lengyelországot ju t t a t j a 
az eszembe, még akkor is, ha tudom, 
hogy szinte összehasonlíthatatlanul 
más társadalmi ta lajon tö r t felszínre, 
és a válság kezelésére kialakított tech-
nikák is alapvetően mások. Megkockáz-
tatom, amennyire ismereteim engedik, 
hogy míg Lengyelországban a propa-
ganda a válságot kirobbantó tényezők 
egyike (ld. erről M. F. Rakovski : A köz-
társaság a 80-as évek küszöbén. A vál-
ság forrásai I I . rész 3. fejezet : A siker-
propaganda. 105—116. oldal. Politika-
tudományi Füzetek, Budapest , 1984.), 
addig Angliában a sajtó feltétlenül vál-
ságkezelő, válságot enyhítő tényező. 
Minden bizonnyal szerepe van abban, 
hogy az ismétlődő konfliktusok, sztráj-
kok és összecsapások ellenére sem ala-
kult ki egész országot átfogó társadalmi 
válság — még kormányválság sem, 
legalábbis az elmúlt öt évben. (Hogy a 
nyári sztrájkhullám mit eredményez, 
ma megjósolhatatlan.) 
Amikor 1980 őszén Angliába készül-
tem, alig volt hihető, hogy a Thatcher-
kormány kihúzza a következő vá-
lasztásokig. Még kevésbé volt hihető, 
hogy azokat olyan magabiztosan fogják 
nyerni, mint ahogyan ez tör tént . H a 
csak a gazdasági muta tóka t vesszük, 
Anglia gazdasága akkor katasztrofális 
képet muta to t t . A gyáripar termelése 
ké t év alat t több, mint 10 százalékkal 
csökkent . Jelentős mértékben (évi 2—3 
százalékkal) csökkent a nemzeti jövede-
lem, a munkanélküliség (akkor még 
„csak") 7 százalékos volt, vagyis az 
állástalanok száma meghaladta a ké t -
milliót. Ehhez társul t a kétszámjegyű 
infláció. S a gazdasági prognózisok 
egybehangzó megállapításai szerint az 
ország még csak befelé ment a válságba, 
pontosabban: lefelé . . . Ezek az előre-
jelzések később igaznak bizonyultak. 
A Thatcher-kormány a választások 
idején semmi jót nem ígért. Meghirdet-
ték az infláció megfékezésének a prog-
ramjá t . Közölték, hogy ez elkerülhe-
tetlenül visszaeséssel jár, a munkanél-
küliség átmeneti növekedésével. Miu-
t á n csökkenteni kell a veszteséges válla-
latok támogatását , tömeges elbocsátá-
sokra kell felkészülni . . . A gazdaság 
megerősödése csak lassan következhet 
be. Ehhez legalább ké t parlamenti 
kurzus szükséges. Nagyjából ezzel a 
programmal került hatalomra Marga-
ret That cher 1979-ben, ezzel — a gazda-
ság drasztikus eszközökkel történő sza-
nálásának a programjával — választot-
t ák meg. 
Furcsa módon akkor Magyarorszá-
gon a thatcherizmus — vagy még in-
kább annak elméleti bázisa, a Milton 
Friedman Nobel-díjas közgazdász á l ta l 
hirdetet t monetarizmus — diva tban 
volt. Annak ellenére, hogy Fr iedman 
korszakos jelentőségű írásai soha nem 
jelentek meg magyarul. A monetariz-
musnak ugyanis több olyan tétele van, 
amelyekkel a magyar kutató-közgaz-
dászok is rokonszenveztek. Például az 
állami beavatkozások csökkentése, a 
minisztériumok jövedelem-újraelosztó 
szerepének a visszaszorítása, a verseny 
és a vállalkozó kedv erősítése, költség-
vetési szervezetek vállalkozásokká ala-
kítása, az állami gazdaságpolitikának 
és jövedelempolitikának a pénzügyi 
irányításra való korlátozása stb. S egy-
szer csak kiderült , hogy ez a rokon-
szenv kölcsönös: az Economist egyik 
akkori számában váratlanul olyan cik-
ket olvastam, amelyik velünk példá-
lózik. Thatchernek olyan el tökélten 
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restriktív, szigorú gazdaságpolitikára 
kellene rászánnia magát, amelyet Ká-
dár János hirdetet t meg — írta a lap 
tudósítója. K i kell tenni az angol gaz-
daságot a világgazdaság hatásainak . . . 
Valójában ma sem tudom megmon-
dani, mennyiben volt jogos az angol és 
a magyar gazdasági bajok és gyógymó-
dok között bármiféle hasonlóságot fel-
fedezni. Az összevetést már csak azért 
sem lehet utólag, 1984-ben elvégezni, 
mert sem az angol, sem a magyar kor-
mány nem a legradikálisabb szakértők, 
és tanácsadók nézetei szerint alakítot ta 
ki gazdaságpolitikáját, így egvik ország 
sem lett a válságra való reagálásnak 
valamiféle „ t i sz ta" modellje. De 1980 
telén az a rej tély megfejthetetlennek 
tetszett számomra, hogyan lehet az 
ördögöt a falra festve hatalomra jutni, 
s viszonylag békésen váratni egy or-
szágot, míg az ördög megjelenik. (Jól-
lehet ötnapos kiküldetésemnek nem ez 
volt a hivatalos témája.) 
Ez a di lemma az angol közgazdá-
szokat is foglalkoztatta. George Ray, 
a tekintélyes magyar származású angol 
tudós, a Nemzeti Gazdasági és Szociális 
Kuta tóintézet munkatársa elismerte, 
hogy a torv gyógymód „a nyomor ere-
jével h a t " . Olyan hosszú lejáratú 
gyógyszer, hogy kérdéses, a beteg meg-
éri-e a kezelés végét. 
Megkérdeztem, meddig tűrhe tő ez a 
terápia. Bizonytalan választ adott . 
1974-ben, amikor háromnegyed millió 
munkanélküli volt a Heath-kormány 
idején — mondta Ray •—- még azt hit-
tük, hogy amennyiben másfél millió 
munkanélküli lesz, akkor vége a világ-
nak, teljes lesz a felfordulás. Most 
(vagyis 1980 decemberében) ké t és ne-
gyed millió a munkanélküli , és mégsincs 
teljes felfordulás. De valahol lennie kell 
egy olyan pontnak , amelyen t ú l ez nem 
megy. A múl t tapasztalatai a lapján 
nem lehet megállapítani, hol ez a pont, 
részben, mert a segélyezésnek régen 
még nem vol tak ilyen fejlett intézmé-
nyei, részben, mert nem t u d j u k meg-
állapítani, hogy ez a kétmillió munka-
nélküli mit is csinál. Mert az biztos, 
hogy nem ül ot thon, és nem vár ja a 
semmit . . . 
Ezzel a megállapítással Ray gyakor-
latilag azt mondta, hogy a második gaz-
daságnak válságmérséklő szerepe van. 
Az o t t keletkező jövedelmek ellensú-
lyozzák azt a jövedelemveszteséget, 
amely az első gazdaságban éri a csa-
ládokat . Ez persze a válság tompításá-
nak csak egyik s ta lán nem is a leg-
fontosabb eszköze. Ráadásul olyan 
eszköz, amelyik a kormány akaratá tól 
független, mi több, akarata ellenében 
enyhíti a válságot. De olyan tényező, 
amelyre nekünk is gondolnunk kell. S 
bízom benne, amikor nálunk arról esik 
szó, hogy az első és a második gazdaság 
közötti jövedelemkülönbségek társa-
dalmi feszültségek forrásai, akkor 
egyút ta l azt is elismeijük, hogy a máso-
dik gazdaság — mint jövedelmi forrás 
—• válságenyhítő szerepet is betölt . 
Százezrek jövedelmi szintje, gazdasági 
helyzete lenne rosszabb (esetenként 
elviselhetetlen) ki ter jedt második gaz-
daság nélkül Magyarországon is. 
Az angliai (igaz, békétlenségekkel 
ta rk í to t t ) békés válságnak persze nem 
ez az igazi t i tka. Hanem az, hogy léte-
zik egy egységes tory gazdasági filozófia, 
s ezt sikerült elfogadtatni a lakossággal, 
olyannyira, hogy még ma is elfogadha-
tónak t a r t j a az ország nagyobbik fele. 
Ennek a filozófiának két pillére van : 
a szabad verseny és a vállalkozás. A 
to ry propaganda azt hangsúlyozza, 
hogy elsődleges az ipai versenyképessé-
ge, a briteknek is legalább annyit kell 
nyúj tan iuk , amennyit a világ más né-
pei. H a mások termelékenyebbek, ol-
csóbbak, akkor az angol cégeknek is 
azoknak kell lenniük. Az a vállalat, 
amelyik erre nem képes, nem érdemel 
kegyelmet. 
Amikor én Angliában jár tam, a gyár-
ipar jó része nem látszott erre alkal-
masnak. Meg is kérdeztem Sámuel 
Bri t tantól , a Financial Times legneve-
sebb szerkesztőjétől, vajon nem sajnál-
ja-e, hogy az ország tradicionális ipar-
ágai sorra áldozatul esnek a nemzetközi 
versenynek. Bri t tan nyilatkozatát szó 
szerint ide másolom, úgy ahogy ez an-
nak idején a műsorban elhangzott , 
mert valóságos jelentőségét akkor nem 
ér te t tem meg. 
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„Szerintem a sajnálat nagyon is ér-
zelmi jellegű közelítése a kérdésnek. 
Sajnálom az ot t dolgozó embereket. 
Nem sajnálom a technikát, a berende-
zéseket. Nézze csak meg ezeknek az 
embereknek az életkörülményeit, főleg 
az acéliparban . . . Ha életben akar juk 
t a r t an i ezeket az iparágakat, pl. Dél-
Wales acéliparát, amely többé nem ver-
senyképes a világpiacon, akkor senki 
nem teremthet erre forrásokat másho-
gyan, sem Thatchei , sem Michael Foot , 
sem Callaghan, senki, csak úgy, hogy 
más emberek másutt az életszínvona-
lukkal fizessenek érte! Veszteséges 
iparágakat életben tar tani csak így 
lehet — Angliában is, Walesben is, 
vagy Magyarországon, vagy bármely 
más országban. Az a kérdés: olcsóbb-e, 
hogy még évtizedekig üzemeltessünk 
gyárakat veszteségesen, vagy inkább 
életre szóló nyugdíjat adjunk az o t t 
dolgozóknak ?" 
Br i t tan szavainak közgazdasági je-
lentősége persze azonnal világos volt. 
Az nem esett le jó ideig, hogy ebből a 
gazdasági filozófiából micsoda energiá-
kat nyerhet a propaganda! Hiszen az 
emberek többsége automatikusan az el-
esettek, a munkanélküliek mellé állna. 
No de, ha ők mások jövedelmére pá-
lyáznak? Ha mi fizetjük, t ámoga t juk 
az ő munkáj ukat ? 
Ez a képlet így minden állampolgár 
számára könnyen át tekinthető: az 
állami támogatás teremthetne ugyan 
munkalehetőséget, de maga a támoga-
tás — valaki másnak a jövedelme. Az 
államé, mindannyiunké. 
Évekkel később, egy magyarországi 
áremelés alkalmával kipróbáltam, va-
jon nálunk hat-e ez a forma. Gácsi 
Sándor kollégám elgondolásai a lapján 
monstre, négyszer félórás Összeállítást 
készí tet tünk arról, ki hogyan fogadja 
az áremeléseket. A sorozat címe drá-
mai: „Mindannyian vevők vagyunk! 
No és a termelés ?!" Az volt a felada-
tom, hogy a 11 íagyar honpolgárt for-
gassam ki ket tős lelkületéből. Míg fo-
gyasztóként tiltakozik az áremelések 
ellen, addig termelőként maga is oka 
az áremeléseknek — annyiban, hogy 
nem tesz meg mindent az olcsó termelés 
érdekében. Próbál jam meg erre rádöb-
benteni. 
Ekkor ju to t t eszembe új ra a Brit tan -
interjú. 
Bányavidékre kerültem, ahol egy 
kocsma előtti beszélgetésbe sikerült 
bekapcsolódni a mikrofonnal. — Min-
den drága — panaszkodtak. — A köz-
lekedés elviselhetetlen, már nem enged-
het jük meg magunknak, hogy bemen-
jünk a városba vásárolni. Drága a ke-
nyér, a hús, a zöldség. Egyre inkább 
érdemes fóliázni, állatot ta r tan i . Ha 
piacra nem is, legalább magunknak, a 
bolti árakat úgysem tud juk megfizetni 
— ál l í tot ták. 
— De hiszen a szén is drágább lett — 
vetet tem közbe. 
— Igaz — ismerték be. — Ha látná 
ezeket a bányákat , akkor nem csodál-
kozna ezen. Vizesek, egyre több ener-
gia kell ahhoz, hogy a szenet fel lehes-
sen hozni. Hosszúak a vá ja tok, vizes és 
köves a bánya, a biztonsági berendezé-
sekre is egyre többet kell költeni. 
— Tehát a szén áremelése indokolt, 
maguk is így t a r t j ák — mondtam. — 
Akkor miért nem fogadják el azt, hogy 
más is drágul, hasonló okok miat t ? 
•—• Nem az a baj, hogy más is drágul, 
hanem az, hogy mi járunk rosszabbul. 
A mi életszínvonalunk romlik. Pedig 
mi dolgozunk, mi t a r tunk el másokat , 
a hivatalnokokat és az irodistákat — 
válaszolták. 
— Pedig a bányaüzem veszteséges 
— mondtam. — Tehát, ha nagyon dur-
ván akarok fogalmazni, akkor maguk 
is csak el tar tot tak. Maguk is állami 
támogatásból élnek. 
Ezt néhányan tőlem hallot ták elő-
ször. Hi t ték is, nem is. Mások •—• alig-
hanem magasabb beosztásúak — erre 
elkezdték magyarázni, hogy ez azért 
nem olyan egyszerű. Hiszen, ha tovább 
emelnék a szén árát , akkor már nem 
lenne veszteséges a bányászat . És kü-
lönben is, ezen az áron ez a bánya vesz-
teséges, amaz a bánya pedig nem. Ak-
kor ők tar tanak el bennünket . ? Hogyan 
is van ez ? 
Az ő szemükben a nyereség és a vesz-
teség csak árhivatali csűrés-csavarás. 
Másutt húzódtak meg a f ron tok : fizi-
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kai dolgozók és irodisták, vezetők és 
munkások közöt t . Vagy, még följebb, 
igazgatók és hivatalok között. Minden-
esetre, szerintük a munkapad mellett 
minden munka értékes. 
Mennyire más az, ha az ár a termelő 
számára objekt ív, hiszen a piacon ala-
kult ki, és fel sem merülhet, hogy szub-
jektív döntés, árhatósági megállapítás 
kérdése! H a a nyereség—veszteség való-
ban a versenyképesség mércéje — és 
nem szabály-rengeteg eredménye —, 
akkor ezekkel a fogalmakkal a propa-
ganda is sokkal könnyebben operál. 
Ahol világosak és objektívek az érték-
viszonyok, o t t lényegesen könnyebb 
helyzetben van a gazdasági propagan-
da. 
Szimulált árrendszer esetén sem az 
árrendszer mellett nem könnyű érvelni, 
sem ítéletét nem könnyű elfogadtatni, 
í té le té t , amelyen pedig nálunk is oly 
„hétköznapi" tények múlnak, mint 
kereset, prémium, munkahely. 
Urengoj, 1983 június 
Amikor meg tud tam, hogy egy KGST 
újságíró-delegációval három hétre a 
Szovjetunióba utazom, s végigjárjuk 
a Szibériát Nyugat-Európával össze-
kötő Urengoj—Uzsgorod földgázveze-
ték építkezését, előítéletek és elfogult-
ság nélkül kezdtem készülődni. Egy-
szerűen fogalmam sem volt, milyen 
látvány fogad. Szibériáról semmilyen 
kép nem élt bennem, még kevésbé szi-
bériai építkezésről. 
Általában jobban hiszek a számok-
nak, mint a szememnek. Urengojban vi-
szont egyáltalán nem volt szükségem 
pontos ada tokra ahhoz, hogy ennek az 
építkezésnek az igazi gazdasági jelen-
tőségét megértsem. 
Urengoj ugyanis az extenzív gazda-
ságfejlesztés igazi példája . 
Űj-Urengoj — ahol delegációnk járt 
— korábban egyszerűen nem létezett . 
Volt ugyan a Szovjetunió térképén egy 
pont — feltételezem, lakott település 
—, amit Urengojnak hívtak. Ám én 
ma sem tudom, mi az. Az urengoji föld-
gázmező messze van tőle. Ezen a helyen 
semmi jele az emberi kul túrának. A 
sarkkör közelében, az évi tízhónapos 
fagy birodalmában, lakatlan, mocsaras 
tundrán építik ki a szovjet gáztermelés 
ú j központ já t s a vidék fővárosát — 
Üj-Urengoj t . A világ legnagyobb föld-
gázmezején. 
A szibériai építkezés a Vadnyugat 
meghódítását j u t t a t t a eszembe. S azt , 
lám csak, minden termelés az infra-
s t ruk túra megteremtésével kezdődik. 
Csak míg a Vadnyugaton a vasútvonal 
építésekor az indiánokkal folyt az ádáz 
küzdelem, addig Urengojban először 
betonlapokból valamiféle utat kellett 
építeni a lakatlan mezőkön, s csak azu-
tán jöhetett a vasi'd és a posta. 
Tavaly nyáron Űj-Urengojnak már 
volt pos tá ja . De nagyon nehezen talál t 
kapcsolatot más postahivatalokkal. A 
vasútvonal építése még nem fejeződött 
be. Pedig a település már három éve, 
1980-ban kiérdemelte a városi rangot, 
akkor kilencezer lakosa volt. Látoga-
tásom idején már 45 ezren éltek Uren-
gojban! S minden hónapban 1000— 
1200 ú j munkás érkezett az építkezésre. 
Egyetlen betonút ján szüntelenül óriási 
a forgalom — pedig csak teherautó-
és buszközlekedés van, személygépko-
csik számára az út járhatat lan. Biz-
tonságosan csak a terepjáró gumik és 
lánctalpak veszik az akadályokat . A 
kapcsolatot a civilizált vidékkel akkor 
még csak a repülőgép-forgalom ta r to t t a . 
A létesítményeket olyan határidők-
kel ad ták á t , hogy az józan ésszel fel-
foghatat lan. Négy hónap alat t készült 
el egy-egy nagy teljesítményű komplex 
gázelőkészítő állomás — vagy éppen 
egy iskola. 
Ezek után szinte hihetetlen, hogy mi 
az urengoji gázmezőn sürgő-forgó mun-
kásokat , túlzot t ügybuzgalmat, ro-
hamtempót sehol nem tapaszta l tunk. 
Az építkezéseken dolgozók munkatel-
jesí tménye aligha lényegesen jobb, 
mint nálunk. Már napok óta jár tuk a 
különböző munkahelyeket, és gyakran 
megesett , hogy látogatásunk idején 
valami miat t éppen állt — vagy az 
egész építkezés, vagy annak egy része. 
A szüntelenül lüktető forgalom épp 
ezért úgy hato t t , mintha csak a díszle-
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teket mozgatnák száz és száz kilomé-
ter hosszan. 
A harmadik vagy a negyedik napon 
összeszedtem minden bátorságomat, és 
egy vodkázás közben azt ta lá l tam mon-
dani : nem is Urengojban vagyunk, ez 
csak amolyan Potemkin-falu, amit a 
látogatóknak mutogatnak: erre utal az 
is, hogy szokatlanul meleg van, lega-
lább 20 fok, tehát bennünket biztos 
délre vittek, nem is északra. 
Nem fagyot t meg kérdésemtől sem a 
hangulat. A Potemkin-falu kifejezést 
vendéglátóink ér te t ték is, értelmezték 
is. Beismerték, hogy Urengojban szinte 
ismeretlen fogalom a takarékosság. 
Hisz ezeket a határidőket csak úgy le-
het tar tani , ha mindenből — eszközből, 
emberből — több van a szükségesnél. 
A beruházás óriási tar ta lékokkal fo-
lyik. Az energiatermelés eme ú j bázisá-
nak a megteremtése egyút ta l hatalmas 
energiaveszteséggel jár. 
Az egyik világot jár t mérnök egyene-
sen amiat t panaszkodott , hogy míg 
Európában a hulladékanyagnak is nagy 
az értéke, az üveget, a papír t , a hasz-
nál t gumikat begyűjtik, addig Uren-
gojban erre különösebb gondot nem for-
dítanak. Az utak mentén mindenütt 
használt, defektes tömlők, elrongáló-
dott alkatrészek hevernek. Még a lakó-
házak ablakai t -a j ta ja i t is rosszul szi-
getelik a nagy hideg dacára. 
Hivatalos helyen később megtudtuk, 
hogy Urengojban egy kilométer beton-
út (amely tula jdonképpen csak egymás 
mögé fekte te t t betonlapokból áll) vagy 
egy kilométer gázvezeték építése kere-
ken egymillió rubelbe kerül. Három-
szor-négyszer annyiba, mint másutt . 
Maga a fúrás, a gázkitermelés is más-
félszer-kétszer olyan drága, mint Dé-
len. Ehhez hozzáadandó még a szállí-
tási költség, a városépítés, a járulékos 
beruházások — idővel legalább száze-
zer ember letelepítése. 
Az Urengojban alkalmazott építési 
módszerekről magunk is meggyőződ-
het tünk. Egyszer teherautón nekiindul-
tunk egy távolabbi telephelynek, s vá-
ratlanul beszakadt előt tünk egy híd pil-
lére. Percek alat t kilométeres autósor 
keletkezett. Űt se előre, se vissza nem 
vezetet t . Még jóformán tűnődni sem 
volt időnk, mi lesz velünk, amikor egy-
szer csak valahonnan néhány földmun-
kagép és betonelemekkel megrakott te-
herautó érkezett. A teherautók odaáll-
tak a pillér fölé, és a vízbe szórták ter-
hüket , eltorlaszolták vele a folyót. Va-
lószínűleg a környező építkezésekről 
hozták ide az előre gyártot t épületele-
meket . A földmunkagépek összetolták 
az agyagos t a la j t . Az ily módon kiala-
k í to t t ú j hídfőre kerültek aztán a be-
tonlapok. Egy óra alat t helyreállították 
a hidat , indulhatot t a forgalom. 
Nem folytatom, napestig sorolhat-
nám a példákat . Érzelmesebb lelkületű 
kollégáimat megindította a l á tvány . 
Világgazdasági kérdésekkel foglalkozó 
korosodó csehszlovák kolléganőm, S. 
elragadtatásában fölsóhaj tot t : 
— De kár, hogy nálunk nincsenek 
ilyen építkezések! Micsoda méretek, 
micsoda munka! 
— Bele is rokkannának, ha ilyenbe 
kezdenének — kot tyan to t tam el ma-
gam. 
— Miért ? — nézet t rám megütközve. 
— Honnan teremtenék elő a for-
rásokat ? Csökkentenék az életszín-
vonala t? Vagy a csehszlovák ipar egé-
sze olyan erős, hogy megengedhető vol-
na ilyen mértékű tőke-transzfer ? E l 
t u d j a képzelni, mekkora tőkefelhalmo-
zást igényel egy ilyen beruházás ? E r r e 
a ké t országnak -— Csehszlovákiának és 
Magyarországnak — együtt sem lenne 
pénze. Nagyjából mindkét ország bele-
rokkanna — válaszoltam. 
L á t t a m ra j t a , hogy továbbra is szak-
rális eseménynek t a r t j a az egész épí t -
kezést. Ez bosszantott . De azért sike-
rül t felkeltenem a kíváncsiságát, kifa-
kadásom után nem hagyott faképnél . 
Más terminológiát és más stílust vá-
lasztot tam. Azt kezdtem magyarázni, 
hogy Csehszlovákiának és Magyaror-
szágnak egyaránt létérdeke, hogy az 
extenzív gazdálkodásról az intenzívre 
t é r jünk át . Ez i t t az előbbi a maga va-
lóságában. Hiába impozáns a lá tvány , 
számunkra követhetetlen. Országaink 
adottságai olyannyira mások, hogy szá-
munkra már fel sem merülhet az ipar-
fejlesztésnek ez a módszere. Ellenkező-
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leg: ha azt kell eldöntenünk, hogy 30 
dollárért egy hordó olajat vegyünk, 
vagy inkább 30 dollár ráfordítással egy 
hordó olajat takarí tsunk meg, akkor ér-
telmesen csak az utóbbit választhat juk. 
Nem szívesen hozakodom elő ezzel a 
tanmesével. De ha S. akkor nem sóhajt 
fel a szibériai földgázmezők kellős kö-
zepén, akkor talán magam sem értelme-
zem így a lá tot takat . Magamtól nem 
gondolok arra, hogy Magyarországon 
is százezrekben él még ilyen kép az ipar-
fejlesztésről — s annak eszközeiről. 
S.-et igazán csak az Urengoj—Uzsgo-
rod építkezés európai szakaszán sike-
rült kiengesztelnem, amikor is az egyik 
kompresszorállomáson kézen fogva egy 
faliújság elé cipeltem. Az állt i a j t a nagy 
betűkkel : Takarékoskodjunk! Üresjá-
ratban a motor 28 gramm fűtőanyagot 
használ el percenként. 100 kilogramm 
elektromos vezeték értéke 70 rubel stb. 
Nemrégiben Pécsi Kálmánnal , a Vi-
lággazdasági Kutatóintézet tudomá-
nyos osztályvezetőjével készítet tem in-
ter jú t a KGST-országok együttműködé-
si mechanizmusának továbbfejlesztésé-
ről. Pécsi Kálmán négy évet töl tött 
Moszkvában, a KGST-központban 
— kiválóan ismeri azokat a gondolato-
kat és teóriákat is, amelyek a sajtóban 
alig-alig fogalmazódnak meg. Beszélge-
tésünk során Pécsi Kálmán elmondta, 
hogy a Szovjetunióban rövidesen a be-
ruházások 20 százalékát kap ja Szibéria! 
(A prognózisok szerint 2000-ben már 
40 százalékát . . . .) Ez a kényszer — a 
szibériai lelőhelyek kiaknázása — szin-
te automat ikusan lassítja a gazdasági 
növekedést, tekintettel arra, hogy ezek 
a beruházások minden bizonnyal kevés-
bé hatékonyak. 
Nem kellett különösebben magyaráz-
nia, miért . Urengojra gondol tam: a 
tundra fölött szüntelenül zúgó katonai 
és polgári repülőkre, arra, hogy ott 
néhány percnyi pihenő esetén senki 
nem állít ja le az Ural t ípusú teherautó 
motor já t , hogy a legkisebb csomagért is 
t rak tor t kell küldeni. 
Hirtelen megint eszembe ju to t t S. 
Utólag megértettem, hogy az iparfej-
lesztésnek ez a módja szinte logikusan 
megköveteli a hagyományos tervgaz-
daság irányítási gyakorlatát . A direkt 
tervutasításos gazdaságirányítási rend-
szer jobban megfelel ezeknek a beru-
házásoknak, melyek szinte katonai lo-
gika alapján szerveződnek. Talán nem 
is szervezhetők másképp. 
Ez viszont nagyon sok mindent meg-
magyaráz. Először is azt, hogy a Szov-
jetunióban 1965-ben bevezetett ipar-
irányítási reform — mely lassú decent-
ralizálással indult — végül hova t ű n t , 
miért oldódott föl a nagy szervezetek-
ben. Továbbá: Urengoj u tán szinte ki-
csinyesnek éreztem azt a magyar rész-
ről — főleg tudományos műhelyek-
ben — megfogalmazott óhaj t , hogy a 
KGST-együttműködést ú j alapokre 
kell helyezni, a vállalatok közötti 
közvetlen kapcsolatok kialakítására. 
Pécsi Kálmánnal megállapodtunk 
abban, hogy más az, ha van mondjuk — 
áruházi csere, és megint más, ha a ma-
gyar nyersanyagimportért be kell száll-
ni a kitermelésbe. H a a jövőben csak 
úgy kapunk elektromos áramot, szenet 
és gázt, ha részt veszünk a Hmelnyicki 
atomerőmű építésében, a Krivoj Rog-i 
dúsí tó létrehozásában, a Jamal térségé-
ben létesítendő új gázvezeték szerelésé-
ben, akkor ennek bizonyos következ-
ményei vannak az együttműködés me-
chanizmusára nézve is. A közös beru-
házások terjedése szinte automat ikusan 
együt t jár a hagyományos K G S T 
együttműködési és tervezési gyakorlat 
továbbélésével. Hiába fogalmazódik 
meg az a kívánalom, hogy rugalmasabb 
pénzügyi mechanizmusok alakul janak 
ki, ha a reálgazdaság folyamatai ennek 
ellentmondanak. A közös beruházások 
pedig a korábbi mechanizmusok révén 
is menedzselhetők. 
Pécsi Kálmán osztot ta véleménye-
met , hogy a közeljövőben nem várható 
a KGST-mechanizmus gyökeres meg-
változtatása. Örülök, hogy e l ju tha t t am 
Urengojba, megértőbben veszem tudo-
másul a tényeket. 
Prága 1984 június 
Nyár elején már harmadik csehszlová-
kiai r iportutamra készültem. G. kollé-
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gámmal kissé szorongva szedelődzköd-
t ü n k : legutóbb, amikor — szintén kö-
zösen — a csehszlovák energiagazdál-
kodásról készítettünk műsort, bizony 
jó néhány megállapítás zavarba hozott 
minket. 
Nem tud tunk mit kezdeni például 
azzal a megállapítással, hogy a szak-
szervezeti mozgalom felemelte a nép-
gazdasági tervben szereplő energia-
megtakarítási célokat. S amikor az 
egyik minisztéiiumban azt kérdeztük, 
hogy az energiagazdálkodásban a pénz-
ügyi ösztönzőknek vagy pedig az admi-
nisztratív előírásoknak van-e nagyobb 
szerepük, akkor azt a választ kaptuk, 
hogv a legnagyobb megtakarí tás a tur-
binalapátok egységesítésétől és célszerű 
átalakításától várható. Szép lassan raj-
tunk is erőt vet t az a különös közgaz-
dász-betegség, amelyet úgy neveznék: 
különbek vagyunk . . . Megmosolvog-
ta tónak ta r to t tuk ezeket a válaszokat, 
s hasonlókra számítottunk. 
Mellesleg a magyar gazdaságirányí-
tási gyakorlattal illik büszkélkedni. Jól-
lehet a hazai tudományos élet erősen 
vi ta t ja , elég átfogó-e a reform, teljes 
körű-e, és gyenge pontjairól könyvtár i 
irodalom született, kifelé egységes a 
reformpropagandánk. A tervezés és a 
piacgazdálkodás eme Magyarországon 
meghonosodott kombinációját szinte 
receptként kínáljuk a világnak, s két-
ségtelenül van is iránta érdeklődés 
Angliától Kínáig. 
Ráadásul a környező országokban a 
turisták is terjesztik ezt a — hadd ne-
vezzem így — tévhitet . A választék, a 
kínálat, a szolgáltatások sokszínűsége 
ezt megerősíteni látszik. 
Az első meglepetés akkor ért minket, 
amikor az egyik kutatóintézetben D. 
készségesen vállalkozott arra, hogy a 
magyar és a csehszlovák gazdaságpoli-
t ikát összehasonlítsa. Abból indultunk 
ki, hogy mindkét országot jelentős vesz-
teségek érték az utóbbi időben. Mind a 
tőkés, mind a szocialista kereskedelem-
ben romlottak a cserearányok. Az első 
reakció erre Csehszlovákiában is, Ma-
gyarországon is hasonló volt : meg kell 
védeni a gazdaságot a kedvezőtlen ha-
tásoktól. Mindkét ország kormánya 
ilyen irányú lépéseket te t t . Majd mind-
két ország hiteleket vett föl a nemzet-
közi tőkepiacon — Magyarország töb-
bet, Csehszlovákia kevesebbet. Eddig 
t a r t az alkalmazkodás első szakasza. 
Néhány évvel később mindkét or-
szágban felvetődött a kérdés, miképp 
lehetne az ország egyensúlyi helyzetén 
javítani. Meg kellet t kezdeni a hitelek 
visszafizetését is. Ennek a szakasznak a 
gazdaságpolitikai eszköztára is hason-
ló: a belföldi felhasználás, a beruházá-
sok mérséklése, energiatakarékosság 
(Csehszlovákiában esetenként energia-
korlátozás), fogyasztói áremelések (ná-
lunk erősebbek!), importkorlátozás. 
Elérkezett az ideje annak, hogy az 
ország — a passzív lépések u tán — ak-
t ívan is alkalmazkodjon a megválto-
zott világgazdasági körülményekhez. 
Ű j növekedési pá lyát , ú j iparpolitikát 
kell kialakítani. A fontosabb elvek is 
hasonlóak a két országban: export-
orientáció, a feldolgozóipari ágazatok 
fejlesztése stb. Ám az átállás miként je 
(a mértékek és a megteendő lépések) 
mindeddig nem világos, többnyire még 
a tapogatódzás szint jén állunk —Cseh-
szlovákiában is, Magyarországon is. 
D. hozzátette, hogy az új növekedési 
pálya kialakításának elengedhetetlen 
feltétele a gazdasági mechanizmus kor-
rekciója is. Megkérdeztem tőle, ezt ho-
gyan érti, vonzónak találja-e a magyar 
gazdasági mechanizmust. A válasz előtt 
látványosan kikapcsoltam a magnót . 
D. hatalmas grafikont emelt ki a fiók-
jából : Nézzék — mondta —, számítá-
sokat végeztünk arról, hogy a cseh-
szlovák vagy a magyar gazdaságnak 
sikerült-e jobban alkalmazkodnia ed-
dig. Bármelyik lényeges mu ta tó j á t 
vesszük a két ország gazdaságának, és 
bármiképpen osztom szakaszokra az 
elmúlt tíz évet, markáns különbség 
egyik ország-javára sem mutatkozik. 
— Pedig egészen más gazdasági me-
chanizmusban élünk —vete t tem közbe. 
— És mégis, a gazdaságpolitikai lé-
pések, a gazdaságpolitika akcióképes-
sége hasonló — válaszolta D. 
— Ennyire ránehezedik a gazdaság-
politika a mechanizmusra ? — kérdez-
tem. D. kitérő választ adott . 
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— A magyar gazdasági mechaniz-
mus két területen hozott csak egyér-
telmű eredményeket: a mezőgazdasági 
termelésben és az árukínála tban. A lé-
nyeges gazdaságpolitikai kérdésekben 
nem segítette jobban a megoldást, mint 
a tervutasításos gazdaságirányítási 
rendszer. 
Következő helyszínünkön, a Szövet-
ségi Pénzügyminisztériumban éppen 
azt igyekeztünk megtudni, mi módon 
kívánják Csehszlovákiában a tervuta-
sításos gazdasági mechanizmust korri-
gálni. Belebonyolódtunk a gazdasági 
szerkezet, a vállalati s t ruk túra elemzé-
sébe. Lassan kialakult a k é p : a cseh-
szlovák gazdasági mechanizmus alap-
egysége egy középirányító szerv, amo-
lyan nagyvállalat , tröszt vagy kon-
szern. Ez szinte korlátlan hatalommal 
mozgatja az alá besorolt vállalatok kö-
zött az eszközöket. 
G. it t ismét kísérletet t e t t ar ra , hogy 
a hazai viszonyok próbájának vesse alá 
a csehszlovák gazdaságot. 
— Ezek szerint a tröszt végzi a jö-
vedelmek újraelosztását — kezdte. 
— Nálunk, Magyarországon, ezt az álla-
mi jövedelem-újraelosztást nagyon erő-
sen bírálják. Sokan azt t a r t j á k , ez szük-
ségtelen mértékű, és nagyobb vállalati 
önállóságra lenne szükség. Vannak-e 
ilyen viták Csehszlovákiában is ? 
— Hogyne — hangzott a válasz. 
•—• Nálunk is sokan fölvetik, hogy ezzel 
a jövedelem-újraelosztással tula jdon-
képpen a gyengén gazdálkodók teljesít-
ményét , a veszteségeket igyekeznek 
csak eltüntetni. A jóktól csoportosítják 
át a jövedelmet a rosszakhoz, és ez meg-
engedhetetlen. 
— S erre ta lá l tak megoldást ? Vane-
kialakult gyakorlata annak, hogy mi 
legyen a veszteséges vállalatokkal ? 
Miképp kell azokat szanálni ? -— kér-
deztem. 
— Igen. Most készül az a pénzügy-
minisztériumi rendelet, amelyik meg-
szabja, hogyan kell a veszteségeseket 
kezelni, hogyan kell átszervezéssel, a 
termelési folyamat ésszerűsítésével, 
s truktúraváltással rendbe tenni őket. 
Elképzelhető, hogy a jövőben a rossz 
gazdálkodásnak személyi következmé-
nyei is lesznek. 
— Előfordult-e egyáltalán, hogy 
rosszul gazdálkodó üzemet vagy válla-
latot bezártak ? -—• kérdeztem, jóllehet 
irtózom attól, hogy erre a divatos kér-
désre egyszerűsítsük le ezt az egész di-
lemmát . 
— Nem, még nem. 
— Miért ? 
— Mert ha veszteségesen termel is 
egy üzem, a termékre azért belföldön 
még szükség van. Arról nem is beszélve, 
milyen nehéz lenne a dolgozókat más-
hová átirányítani. 
Valamennyien elmosolyodtunk. És 
ez a mosoly — bekapcsolt magnetofon 
mellett is — kétségtelenül utazásaink 
láthatatlan hasznát növeli. Vegyük úgy, 
személyes ügyünk. 
A B S T R A C T : „ S t r a n g e , b u t t r u e , t h a t as a rad io j o u r n a l i s t — cons ide r ing t r i p s a b r o a d 
— I se t t h e p r o f i t s ou t s ide m a s s c o m m u n i c a t i o n a b o v e . I n t h e p r e s e n t y e a r s of s h o r t a g e 
of h a r d c u r r e n c y t he se invis ib le p r o f i t s are m o s t a p p a r e n t — y o u m a y judge on t h e 
o'l lowing t h r e e e x a m p l e s . " 
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Nagypál Endre 
Köszönet Weezenberg asszonynak 
A kábeltévé sok helyütt már nem a jövő ígérete, hanem a mindennapok valósága. 
Ezt most egy tizenhatezer lakosú holland kisváros helyi műsorkészítésének példáján 
láthatjuk. 
Kedd reggel nyolckor hívtam fel a szál-
lodámból. Előző csütörtökön kerestem 
fel Mr. Stapperst , a nijinegeni egyetem 
tömegkommunikációs intézetének igaz-
gatóját , hogy tá jékozódjak kutatásaik 
eredményeiről. Mr. Stappers ós munka-
társai tíz éven keresztül kísérték figye-
lemmel a hollandiai lokális televíziózás 
eseményeit, vizsgálták a helyi műsorok 
nézettségét, elemezték a nyilvánvaló 
eredmények és az elkerülhetetlen ku-
darcok okait , s végül kutatásaikat ter-
jedelmes zárójelentésekben te t ték köz-
zé. Minden későbbi tanulmány ezeknek 
a jelentéseknek a megállapításaira t á -
maszkodik, így természetes volt, hogy 
hollandiai t anu lmányutam során első-
nek őket keressem fel. Beszélgetésünk 
soián viszont Mr. Stappers azt a ján-
lotta, hogyha nemcsak a kutatási jelen-
tésekből akarok megismerkedni a helyi 
televíziózással, ha látni is szeretnék 
ilyen adást , akkor Goirle-ba kell el-
mennem, s ha olyan emberekkel is sze-
retnék találkozni, akik maguk is tevé-
kenyen vesznek részt a helyi műsorok 
készítésében, akkor okvetlenül Wee-
zenberg asszonnyal kell megismerked-
nem. 
Már vá l t a a telefonhívásomat, Pe-
ter de Wit , Mr. Stappers egyik mun-
katársa, a holland helyi műsorszóró 
szervezetek szövetségének a t i tkára ér-
tesítette őt telefonon. 
Rögtön felajánlotta, hogy kijön elém 
a tilburgi pályaudvarra, de én, aki az-
nap már a második hetemet tö l tö t tem 
Hollandiában, t i l takoztam, mert úgy 
éreztem, hogy mindenhová el tudok 
jutni, ha elmagyarázzák, milyen jár-
művet kell igénybe vennem. Végül mé-
gis beleegyeztem, hogy kijöjjön elém, 
mert véleménye szerint Tilburg és Goii-
le között rendkívül rossz a buszközle-
kedés, és az amúgy is kevés időmből 
túl sokat pazarolnék el. 
Mikor a megbeszélt találkozóhelyre, 
a taxiállomáshoz értünk, éppen akkor 
kanyarodot t oda kis piros kocsijával, s 
szabadkozott , hogy nem jött korábban , 
de lehetetlen a pályaudvar közelében 
parkolóhelyet találni. 
Abban a korban volt, amelyben a 
nőknek már nem számít a kor, de f ia ta-
los lendülete, vitalitása meghazudtol-
t a kortalan korát . Kis piros kocsijával 
végigszáguldott velünk a kisváros szin-
te minden utcáján, megmutatot t min-
den érdekességet, elmagyarázott min-
dent, amit tudni illik az ő szeretett vá-
roskájáról. Közben megmutat ta mind-
azokat a helyeket, ahonnan a Lokale 
Omroep Goirle, a LOG, magyarul a 
goirle-i helyi műsorszóró társaság hely-
színi, élő közvetítéseket ad, a városi ta -
ncs áépületét , az iskolát, a templomot 
és a község múzeumát, amely természe-
tesen egy szélmalom körül helyezkedik 
el, és amely a község közösségi ünne-
peinek is helyt ad. Árra is volt ideje, 
hogy meghívjon az otthonába egy teára , 
ahol minden kérdésemre készséggel vá-
laszolt. 
Szervező elv: a helvbeliség 
Körülbelül nyolcra érkeztünk a helyi 
tévéstúdióba, az élő adás kezdete előtt 
egy félórával. A stúdió korábban rak-
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tárépület lehetet t , abból alakí tot ták ki 
szerény igényeiknek és lehetőségeiknek 
megfelelően. A technikai berendezése-
ket egy kivénhedt mikrobuszba telepí-
te t ték , amelyben talán már motor sem 
volt, de a négy kerekén bárhová elvon-
t a tha t j ák vagy tolhat ják, így a város 
minden p o n t j á n készíthetnek felvétele-
ket, azon a négy helyen túl , ahonnan a 
kábelrendszer lehetővé teszi, hogy élő 
közvetítéseket is készítsenek. 
Végignézve a stúdiót, az adást előké-
szítő tevékenykedést , a nyugodtan be-
szélgető, kávézgató embereket, bárki-
vel fogadtam volna, hogy o t t néhány 
percen belül nem kezdődik el az adás. 
Elkezdődött . Adás közben bent ül tünk 
a stúdióban az aznapi műsor meghívott 
vendégei közöt t , onnan figyelve az ese-
ményeket. Az első félórában lerohadt a 
három kamerá juk közül az egyik, így a 
továbbiakban csak két kamerával dol-
gozhattak. Ennek ellenére semmi ide-
geskedést sem tapasztal tunk, úgy lát-
szik, előfordult már hasonló eset. 
Weezenberg asszony adás közben ál-
landóan elégedetlenkedett. Nem tet-
szettek neki az alkalmazott plánok, túl 
art isztikusaknak, keresetteknek talál ta 
őket. (Az asztalon egy hatalmas virág-
költeménybe rej te t ték a mikrofont, s 
így szinte minden közelképben ot té kes-
kedett a helyi virágkereskedő ajándé-
ka, amelyet nem felejtettek el az adás 
végén név szerint is megköszönni.) 
Weezenberg asszony 1974-től kezdve 
tíz éven át számtalan adásnak volt a 
rendezője, szerkesztője, de az újonnan 
választott vezetőséggel valamiben nem 
értet t egyet, „visszavonult", s csak egy 
hetente jelentkező rádiós műsorban vál-
lalt fe ladatokat . (Hollandiában a helyi 
műsorszóró szervezetek a világon a leg-
természetesebb dolognak t a r t j á k , hogy 
ne csak „kábeltelevíziósdit" játsszanak, 
hanem más lehetőségeket is kihasznál-
janak.) 
Egyetlen kétórás műsor megtekinté-
séből ta r ta lmi következtetéseket le-
vonni nyilvánvalóan nem szabad, csu-
pán néhány észrevételt szeretnék meg-
fogalmazni. Ennek a kedd esti adásnak 
a szervező elve a helybeliség. Aznap 
este is csak olyan személyek kerültek a 
képernyőre, akiknek valamilyen közük 
volt a városkához, Goirle-hoz. így kerül-
tek oda a helyi karateklub tagjai , akik a 
helyszűke ellenére látványos gyakorla-
toka t muta t t ak be, miközben a műsor-
vezető néhány kérdést t e t t fel a klub 
vezetőjének, s hasonló látványos, 
mondhatnánk nyaktörő muta tványo-
ka t ad tak elő a „break dance" teenager 
és még fiatalabb helyi megszállottjai. 
Meghívtak a stúdióba egy környékbeli, 
százéves születésnapját ünneplő holland 
parasztasszonyt, aki sajnos nem tudot t 
eljönni, csak rokonai közvetí tet ték él-
ményeit , eljött egy Goiile-ban született 
jezsuita hittérítő, aki pappá szentelésé-
nek ötvenedik évfordulóját ünnepelte 
szülővárosában. A helytörténeti kuta-
tás ké t lelkes képviselője arra kérte pol-
gártársai t , hogy gyűjtsék össze a német 
megszállás tárgyi emlékeit, s a fellelhe-
tő korabeli fotókat, hogy egy kiállítás-
sal ünnepelhessék a fasizmus feletti győ-
zelem negyvenedik évfordulóját . Wee-
zenberg asszony rosszalló dohogása kö-
zepette fellépett egy táncdalénekes is 
gitárosa kíséretével — az volt a „bű-
nük" , hogy nem voltak goirle-iak, csak a 
rendező ismerősei. 
Városatyák a képernyőn 
Nehéz egy ilyen kétórás műs r meg-
tekintése után, a helyi közéleti prob-
lémák ismerete nélkül, holland nyelv-
tudás hiányában megítélni, hogy meny-
nyire volt közéleti, mennyire volt poli-
t ikus a látot t műsor, s á l ta lában meny-
nyire politikusak a helyi televíziómű-
sorok. De ahogyan csinálták az adást, 
ahogyan beszéltek a sajá t dolgaikról, 
annak a politikuma nyilvánvaló volt. 
I lyen természetesen, egyszerűen csak 
azok tudnak viselkedni, akiknek magá-
tól értetődő a nyilvánosság előtti sze-
replés, akik aktív részesei a helyi köz-
életnek. 
Azért akadt egy olyan részlete is a 
műsornak, amelynek a polit ikuma egy-
értelmű volt. Az előző héten ta r to t t 
ülést a városi tanács. A tanácsülésekről 
a helyi televízió minden alkalommal 
élő, helyszíni közvetítést ad, amelyet 
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minden alkalommal teljes egészében, 
kihagyások nélkül megismételnek az 
esti órákban. E keddi adásra „kicse-
megézték" az előző tanácsülésen el-
hangzottakat , s kommentárokkal fű-
szerezték a városatyák hozzászólásait. 
Magda van den Broek-Fodor, Hollan-
diában élő kedves ismerősöm jóvoltá-
ból, aki elkísért Goirle-ba,s szinkronban 
fordí tot ta az elhangzottakat , aránylag 
sokat megérthettem abból, ami igazán 
csak a helybeliek számára érthető. Csak 
ízelítőül néhány i észlet. A kommentá-
tor a következő szavakkal vezeti be az 
egyik városatya hozzászólását: „Fi-
gyeljék X. Y.-t , mondatainak se eleje, 
se vége, s úgy belebonyolódik, hogy alig 
t ud kigabalyodni belőle, miközben tu-
lajdonképpen semmit sem mond." A 
következő pi l lanatban megjelenik a ta-
nácsnok, aki lá thatóan belezavarodik a 
a mondataiba, úgy, hogy a mellette 
ülő társa is alig t u d j a visszafojtani a 
nevetését. A kommentátor a következő 
szavakkal vezeti be egy másik tanács-
tag hozzászólását: „Figyeljék, milyen 
zseniális ötleteik vannak a mi tanács-
nokainknak, milyen javaslattal ál l tak 
elő a tanácsülésen"! A következő pilla-
na tban megjelenik a városi tanács egyik 
tagja, amint teljes komolysággal előad-
ja javaslatát , miszerint ünnepeljék egy 
napon az Űr mennybemenetelét és pün-
kösd hétfőt . (Hiányos vallási műveltsé-
gem ellenére tudom, ez szinte lehetet-
len, mivel a menny bemenet el napja 
csütörtök, és ez a legritkább esetben 
esik hétfőre.) 
A többi, valószínűleg nem kevésbé 
vitriolos megjegyzés a kíviilállóak szá-
mára, a helyi viszonyok ismerete nélkül 
nem volt ér thető, de a körülöttem ülő 
helybeliek hangos nevetéséből és egyéb 
megnyilvánulásaiból joggal következ-
te thet tem arra, hogv a fordítás ellenére 
is érthetetlen részletekben sem kímél-
ték a város választott képviselőit. 
A kamera és a képernyő nemzedéke 
A délutáni beszélgetés során azt is meg-
tud tam Weezenberg asszonytól, hogy a 
LOf! költségvetésének több, mint het-
ven százalékát a városi tanács biztosít-
ja, az a városi tanács, amelyet valószí-
nűleg nemcsak az általam látot t adás-
ban te t tek nevetségessé. Az is kiderült , 
hogy a városka közel tizenhatezer la-
kosából körülbelül százötvenen vesz-
nek részt rendszeresen a LOG tevékeny-
ségében, zömmel fiatalok, de Weezen-
berg asszonyon kívül más is képviseli az 
idősebb korosztályt . Mindenesetre mos-
tanra azok a fiatalok kapcsolódnak bele 
a munkába, akik együtt nőt tek fel a 
helyi televíziós adással, akik nemcsak 
nézik a televíziót, akik számára a vilá-
gon a legtermészetesebb dolognak szá-
mít, hogy a kamerát is kézbe vegyék, s 
maguk is megjelenjenek a képernyőn. 
Természetesen vannak olyanok, akik 
nem értik, nem érzik, miért fontos szá 
mukra a kommunikációnak ez a formá-
ja. Weezenberg asszony említette, hogy 
nemrégiben a közvetlen szomszédságá-
ba költözött egy család olyan városból, 
ahol nem volt helyi televíziós műsor, 
ő k sokáig csodálkozva, kételkedve fi-
gyelték az adásokat, míg végül három 
hónap elteltével beismerték, hogy szá-
mukra is milyen hasznos volt a helyi 
televízió, mert úgy érzik, mintha évek 
óta Goirle-ban élnének, mindent tudnak 
a városról, szinte mindenkit ismernek, 
s mennyire megkönnyítette számukra, 
hogy o t thonra talál janak it t . 
Az adás pontosan a tervezett időben, 
fél 11-kor véget is ért. Sajnos, az utolsó 
vonat Hágába 11-kor indult, így nem 
volt lehetőségem arra, hogy személye-
sen is elbeszélgessek a háziasszony mű-
sorvezetővel s mindazokkal, akik részt 
vettek az adás készítésében, azokkal, 
akik minden tanulmánynál , kutatás i 
zárójelentésnél meggyőzőbben bizonyí-
tot ták számomra, hogy igenis elképzel-
hető a helyi televíziózás hivatásos tele-
víziósok nélkül, a helybéliek közremű-
ködésével, akik vállalják a kommuni-
kátori fe ladatokat , s akik képesek is 
felnőni a feladatokhoz. Mindezt nyil-
vánvalóan nemcsak az ál ta lam látot t 
adás bizonyít ja, hanem a folyamatos 
műsorkészítés, a nehézségek legyőzése 
és a LOG tízéves története. 
Bármennyire sietett is Weezenberg 
asszony kis piros kocsijával, alig egy 
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perccel 11 előtt érkeztünk a tilburgi pá-
lyaudvarra, így csak fu t t ában búcsúz-
tunk tőle a pályaudvar előtt. Mikor a 
rohanás u tán egy kicsit zihálva, de 
megkönnyebbülve elhelyezkedtünk a 
fülkében, valaki megkocogtatta az ab-
lakot. Ő akar t meggyőződni arról, hogy 
sikerült elérnünk a vonatot , nehogy vé-
letlenül órákat kelljen tö l tenünk egy 
pályaudvaron. A vonat azonnal indult , 
így még köszönetet sem t u d t u n k mon-
dani neki kedvességéért, gondoskodá-
sáért, értő kalauzolásáért s azért a bi-
zonyságért, hogy vannak Weezenbgrg 
asszonyok, akik nélkül még a helyi te-
levíziózás sem képzelhető el. 
Legyen ez az írás egy megkésett , tá-
voli köszönet: 
Dank u zeer, Maria Weezenberg. 
A B S T R A C T : Cab le te levis ion is n o t t h e p r o m i s e of f u t u r e b u t e v e r y d a y roa l i t y in 
m a n y places . VVe can obse rve i t o n t h e e x a m p l e of a sma l l D u t c h t o w n of 16 000 
i n h a b i t a n t s . 
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M Ú L T U N K 
Levendel Adám 
Tallózás a Magyar 
Közvéleménykutató Intézet 
jelentéseiben (1945-1949) 
A Magyar Közvéleménykutató Intézet munkáját bemutató sorozatunk hetedik része 
az újságokkal és a könyvekkel, az olvasással kapcsolatos vizsgálatok eredményei-
ből ad ízelítőt. 
Milyen napilapot olvasnak? 
(Országos adatfelvétel 1945 október közepén) 
Közel hatezer embert kérdeztek meg, a felét vidéken. A napilapok közül a legna-
gyobb a K i s ú j s á g olvasottsága, de a munkáspártok vezető lapjaira együttesen 
még valamivel több olvasó jut . Egyesek több lapot is olvasnak. 
o 
5 
Budapesti 
értelmiségi fér f i 1 8 1 9 36 29 6 1 4 5 6 4 1 0 
nő 13 6 38 24 2 16 2 2 3 1 0 
kispolgár fér f i 26 20 27 11 9 10 5 10 5 2 0 
nő 21 16 33 8 6 10 2 8 3 1 0 
munkás fér f i 35 25 21 3 4 4 4 8 1 2 0 
nő 21 19 19 6 8 3 3 5 1 1 0 
Össz. átlag 24 19 26 9 6 7 3 7 2 1 0 
1 2 1 
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E o 
z 
Budapest környéki 
értelmiség 22 18 22 
kispolgár 29 24 13 
munkás 34 38 6 
Össz. átlag 31 32 10 
Duna—Tisza köze 
értelmiség 17 9 34 
kispolgár 28 18 22 
kisbirtokos 16 14 47 
földmunkás 20 29 27 
Össz. átlag 22 23 26 
Dunántúl 
értelmiség 16 12 43 
kispolgár 17 10 42 
munkás 15 12 18 
földmunkás 2 6 33 
Össz. átlag 10 8 36 
16 1 16 4 8 3 0 0 
1 3 3 7 7 0 1 0 
1 3 3 2 1 1 2 1 0 
3 3 5 4 10 2 1 0 
29 6 16 5 4 8 2 0 
9 14 6 12 2 4 0 0 
8 11 2 8 1 5 2 1 
1 12 1 8 3 2 0 0 
7 12 5 9 3 4 1 0 
15 3 3 4 1 15 0 11 
5 1 2 7 1 7 0 21 
1 6 1 6 1 3 2 36 
3 5 1 4 2 4 0 12 
5 4 2 5 2 6 1 17 
Megállapítható, hogy Budapesten a 
legnépszerűbb napilap a Kis Újság, 
minden negyedik ember rendszeresen 
olvassa. Szorosan megközelíti a népsze-
rűségben a Népszava. A Szabad Népet 
majdnem minden ötödik ember olvassa 
állandóan, valamivel r i tkábban olvas-
sák a Magyar Nemzetet . A Világ, a 
Szabadság és a Szabad Szó hozzávetőle-
gesen minden tizenötödik ember olvas-
mánya. Pest környékén a munkáspárt i 
lapokat sokkal többen olvassák, a meg-
kérdezettek közel harmada említette a 
Szabad Népet és a Népszavát . A Kis 
Újságot már csak minden tizedik, a Vi-
lágot minden huszadik kérdezett em-
lítette. A Duna-—Tisza közén a munkás-
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pár t i lapok és a Kis Újság egymáshoz 
viszonyított aránya ugyanaz, mint Bu-
dapesten, sokkal többen olvassák azon-
ban a Szabad Szót és a Világosságot. A 
Dunántúlon a munkáslapokat fele any-
nyian olvassák, mint a Kis Újságot , vi-
szont előtérbe jutnak a helyi lapok, 
melyeket minden hatodik ember olvas. 
A munkáspárt i lapok a munkások kö-
rében sokkal népszerűbbek voltak, 
mint az értelmiségi vagy kispolgári kö-
rökben. Pártállások szerint csoportosít-
va : a szociáldemokraták és kisgazdák 
lapjait kevesebben olvasták, mint ahá-
nyan rokonszenveztek velük, a kommu-
nisták és a polgári demokraták lapjait 
viszont inkább többen. 
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Mi érdekli az olvasót az újságban? 
(Nagy-budapesti adatfelvétel 1945 november elején) 
értein niségi kispolgár munkás 
együt t férfi nő férf i nő férf i nő 
közellátás 1 5 , 7 2 4 , 0 2 2 , 1 4 0 , 5 2 4 , 8 5 0 , 2 3 0 
belpolitika 3 5 , 4 1 8 , 3 2 7 , 6 1 4 , 2 3 1 , 1 1 0 , 4 2 1 
külpolitika 2 4 , 6 1 0 , 0 9 , 6 6 , 5 1 0 , 3 3 , 5 1 0 
politika általában 5 , 2 6 , 6 9 , 3 2 , 7 8 , 5 3 ,1 6 
háborús bűnösök 7 , 3 9 , 4 1 2 , 4 1 2 , 3 1 2 , 2 1 0 , 4 1 1 
gazdasági hírek 3 , 4 3 , 3 3 , 4 2 , 5 3 , 6 0 , 7 3 
napi hírek 1 , 1 3 , 3 — 1 , 0 1 , 3 3 , 5 2 
hadifogoly, deportált — 3 , 9 — 0 , 8 — 2 , 1 2 
sport, színház 1 , 9 6 , 1 5 , 6 4 , 9 1 , 3 0 , 7 3 
nem olvas 5 , 4 1 5 , 1 9 , 0 1 5 , 6 6 , 9 1 7 , 4 1 2 
H a hitelre olcsón vásárolhatna könyvet, 
milyen munkákat szerezne be? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 április vé-
gén) 
Legnagyobb az érdeklődés a magyar 
szerzők iránt, és nagyjából nincs lénye-
ges különbség a régi magyar írók, az ú j 
magyar prózaírók és az ú j magyar köl-
tők iránti érdeklődés tekintetében. A 
munkásréteg viszonylag kisebb érdek-
lődést mutat a szépirodalom iránt, mint 
az értelmiségiek vagy a kispolgárok. 
Munkáskörökben a nők nagyobb mér-
tékben érdeklődnek magyar szépirodal-
mi művek iránt, mint a férfiak. 
Az értelmiségi nők 96,6 százaléka 
legszívesebben az új magyar prózaírók 
műveit vásárolná. Komoly érdeklődés 
mutatkozik a francia, angol, amerikai, 
orosz és német nyelvű szépirodalom 
magyar fordítása iránt. A szakirodalom 
tekintetében a legkisebb az érdeklődés 
a népszerű tudományos munkák iránt, 
ezzel szemben szép számmal érdeklőd-
nek társadalomtudományi, természet-
tudományi, művészeti könyvek, útle-
írások és egyéb, kifejezetten szakmai 
tárgyú, irodalom iránt. Az útleírások 
különösen a munkásnőket érdeklik. A 
társadalomtudományok a munkás és 
kispolgári rétegekben inkább a férfia-
ka t , értelmiségi rétegeknél a nőket 
vonzza. A természettudományok az ér-
telmiségi és munkás férfiakat jobban 
érdeklik, mint a nőket , a kispolgári ré-
tegben viszont ez fordítva van. A mű-
vészet minden rétegben inkább a nők-
nek kedves. 
Szokta-e olvasni a Jövendőt? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 április 
végén) 
A Magyar—Szovjet Művelődési Társa-
ság lapját Budapesten közel minden 
második ember olvasta, a 40 éven alu-
liak valamivel nagyobb számban, mint 
az idősebbek. 
A jelenlegi sajtóorgánumok számát 
elegendőnek, soknak, kevésnek tartja-e? 
(Újságírók körében végrehajtott adat-
felvétel 1946 május közepén) 
43 százalék szívesen szaporítaná a je-
lenlegi sajtóorgánumok számát, 30 szá-
zalék elegendőnek ta r t ja , 22 százalék 
sokallja. Egyes kommentárokból kitű-
nik, hogy a válasz-csoportokon belül 
nem egységes az állásfoglalás. Egyesek 
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különbséget tesznek, például a napisaj-
tó t e rméke i t elégnek, a folyóira tokat 
kevésnek t a r t j á k , vagy pedig az t szeret-
nék, hogy s a j á t p á r t j u k több , más pár-
tok kevesebb sa j tóorgánummal rendel-
kezzenek. 
Ha önt bármi okból hosszabb időre 
elszakítanák a kultúrától, és csak öt 
könyvet választhatna ki, melyek volnának 
azok? 
(Budapest i ada t fe lvé te l 1946 m á j u s kö-
zepén) 
Főleg irodalmi művekre esett a válasz-
tás , csak a Biblia az a könyv, melyet a 
közönség kiemelve emlí t (38 százalék). 
A legkedveltebb köl tő Ady Endre , aki-
nek verseit közel minden harmadik em-
ber vinné magával . A második legnép-
szerűbb mű Madách Imre Az ember 
t ragéd iá ja , melyet minden hatodik em-
ber választot t . Minden t izedik-t izen-
negyedik ember Shakespeare, Dan t e , 
Arany János és Pe tőf i mellet t foglalt 
á l lás t . Népszerűségben ezután köve t -
kezik Babits, Tolsztoj , Kosztolányii és 
Dosztojevszkij , Goethe művei t minden 
t izenöt- t izenhatodik ember szeret te vol-
na ma; vinni. 
Olvas-e ön jelenleg valamilyen könyvet? 
(Budapes t i adatfelvétel 1947 j anuá r közepén) 
férfi nő 
érceimi- érceimi- ádag 
ségi kispolgír munkás ségi kispolgár munkás 
igen 6 5 , 3 5 7 , 2 2 8 , 8 5 9 , 5 5 2 , 3 2 8 , 0 4 2 , 9 
nem 3 4 , 7 4 2 , 8 7 1 , 2 4 0 , 5 4 7 , 7 7 2 , 0 5 7 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
M i l y e n k ö n y v e t olvas? 
(Budapest i adatfelvétel 1947 j a n u á r közepén) 
férfi nő 
é r t e l m i - érceimi-
kispolgár 
ádag 
ségi kispolgár munkás ségi munkás 
új magyar szépirodalom 
(1920 után) 1 7 , 2 1 6 , 7 1 0 , 3 2 3 , 9 2 6 , 4 2 3 , 2 1 9 , 0 
angol szépirodalom 1 4 , 3 3 , 6 7 , 6 2 2 , 6 2 5 , 6 1 4 , 3 1 3 , 3 
amerikai szépirodalom 1 2 , 0 7 , 1 2 , 5 5 , 7 7 , 2 1 0 , 7 7 , 2 
rancia szépirodalom 6 , 8 1 5 , 5 7 , 6 1 7 , 0 7 , 2 3 , 5 8 , 6 
orosz szépirodalom 3 , 2 3 , 6 4 , 2 3 , 4 1 , 6 1 , 8 3 , 1 
német szépirodalom 8 , 2 8 , 3 5 , 5 1 1 , 4 3 , 2 1 0 , 7 7 , 6 
olasz szépirodalom — 1 , 2 — 1 , 1 — — 0 , 3 
egyéb nemzetek 3 , 1 1 , 2 2 , 5 2 , 3 3 , 2 — 1 , 8 
társadalomtudomány, 
szocialista művek, 
politika, filozófia 1 , 5 1 0 , 3 1 0 , 3 1 , 1 2 , 4 3 , 6 5 , 7 
szaktudományok 2 1 , 8 4 , 8 2 , 5 3 , 4 0 , 8 1 , 8 4 , 2 
vallással kapcsolatos 1 , 5 — — 1 , 1 0 , 8 1 , 8 0 , 7 
lexikon, enciklopédia 0 , 7 — 2 , 5 — — — 0 , 7 
ponyvairodalom 1 , 5 1 0 , 3 2 5 , 6 2 , 3 8 , 0 7 , 2 1 1 , 7 
nyelvkönyvek, folyóiratok stb. 3 , 1 1 1 , 5 8 , 6 3 , 4 8 , 0 3 , 6 6 , 7 
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Szerzők szerint á t tekintve a kérdezés 
időpontjában az öt legolvasottabb író 
sorrendben: Margaret Michel, Jókai 
Mór, Erié Maria Remarque, Zilahy La-
jos, Louis Bromfield. A többi leginkább 
olvasott író: Cronin, Upton Sinclair, 
G. B. Shaw, John Knittel , Huxley, 
Kosztolányi, Pearl S. Buck, Vicki 
Baum. 
Ha nem olvas, miért nem? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 január 
közepén) 
A feleletek túlnyomó többségében idő-
hiányt említenek (kétharmad részben), 
leginkább az értelmiségiek hivatkoznak 
elfoglaltságaikra. A nem olvasók közül 
minden nyolcadik azt válaszolja, hogy 
nem érdeklik a könyvek, a többiek a 
szem megbetegedésére vagy más beteg-
ségre hivatkoznak, illetve közel 10 szá-
zalék anyagi okokra. 
Hány könyvet vett az idén? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június 
elején) 
átlag férfi nő 
0 50,4 45,1 55,6 
1 3,7 4,4 2,9 
2 7,6 8,1 7,0 
3 7,1 6,7 7,5 
4 3,9 5,8 2,1 
5 5,9 5,5 6,2 
6 3,5 ' 3,2 3,9 
7 0,8 1,1 0,5 
8 2,9 2,9 2,9 
9 0,3 0,7 — 
10 
1 1 
3,7 4,8 2,6 
I 1 
12 1,4 1,4 1,5 
13 0,2 0,3 — 
14 0,4 0,3 0,5 
15 1,5 0,7 2,3 
16—20 2,6 2,6 2,9 
21—30 1,5 2,1 0,8 
31—40 0,4 0,1 0,3 
•nél több 2,2 3,9 0,5 
100,0 100,0 100,0 
Milyen műfajú könyveket olvas legszívesebben? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június elején) 
átlag férfi nő 
társadalmi regény 23,6 21,1 26,0 
tör ténelmi regény 15,5 16,1 14,9 
vers 8,7 8,2 9,8 
életrajzi regény 7,9 7,6 8,2 
szociológia és politika 7,7 9,3 6,2 
szak könyv 6,4 9,1 3,7 
nove |la és elbeszélés 6,4 5,0 3,7 
művé szet és művészettörténet 5,2 4,6 5,8 
szerelmi regény 4,3 2,7 3,8 
utazás és útleírás 4,2 4,1 4,8 
termés zettudományos 3,1 3,6 2,7 
ismeretterjesztő (általános) 2,6 2,9 8,3 
kaland- és detektívregény 2,4 3,1 1,8 
színdarab 2,2 1,8 2,6 
egyéb 0,5 0,5 0,5 
100,0 100,0 100,0 
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Általában h o g y a n elégíti ki könyvolvasási igényeit? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június elején) 
átlafl férf i nő 
megveszi a környvet 33,3 38,1 28,5 
kölcsön könyvtárból szerzi 30,6 31,8 29,6 
ismerőseitől kölcsön kapja 26,4 23,3 29,4 
ajándékba kapja 8,1 5,7 10,4 
nincs válasz 1,6 1,1 2,1 
» 100,0 100,0 100,0 
Az utóbbi években ön által olvasott 
könyvek közül mely ik tetszett legjobban? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június 
elején) 
Margaret Mitchell 3,3 
Thomas Mann 3,1 
Cronin 3,1 
Remarque 2,9 
John Knittel 2,6 
Upton Sinclair 2,2 
Jókai Mór 2,0 
Illyés Gyula 1,8 
Tolsztoj 1,7 
Márai Sándor 1,7 
Huxley 1,5 
Ady Endre 1,4 
Dosztojevszkij 1,3 
Lin You Tang 1,2 
Stefan Zweig 1,1 
Bromfield 1,0 
Gorki j 1,0 
Bemard Shaw 1,0 
Steinbeck 1,0 
Szabó Dezső 1,0 
Zilahy Lajos 1,0 
Harsányi Zsolt 0,8 
Kovai Lőrinc 0,8 
Móra Ferenc 0,8 
Howard Spring 0,8 
Roger Martin du Gard 0,7 
Illés Béla 0,7 
Mikszáth Kálmán 0,7 
Török Rezső 0,7 
egyéb írók művei 39,7 
szerző nélküli művek 2,2 
szakirodalom 1,5 
politikai tárgyú 1,0 
útleírás 0,4 
vallásos tárgyú 0,2 
versek 0,1 
pengős regények, 
ponyvaregények 0,3 
nem jut eszébe, nincs 
válasz, nem emlékszik 11,7 
100,0 
Milyen tárgyú jelenleg nem kapható köny-
vek kiadását tartja szükségesnek a magyar 
könyvkiadás részéről? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június 
elején) 
A közönség elsősorban szakkönyvek 
kiadását t a r to t t a szükségesnek, másod-
sorban szociológiai, politikai könyvek, 
harmadsorban különböző műfa jú kül-
földi termékek fordításait . Közel 40 
százaléknak nem volt javaslata. Szak-
könyvek, a szociológiai és politikai ki-
adványok iránt is a férfiak érdeklődtek 
nagyobb arányban. 
Olvasója-e a Fővárosi Könyvtár 
könyve inek? 
(Budapesti adatfelvétel 1948 május 
közepén) 
A közönség 14 százaléka nyilatkozik 
úgy, hogy olvassa a Fővárosi Könyvtá r 
könyvei t . Legnagyobb százalékban az 
értelmiségiek (26,5), de figyelemre méltó 
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a munkások százaléka is (13). A túlnyo-
mó többség a könyveket hazaviszi, csak 
7,5 százalék olvas kizárólag az olvasó-
termekben. Azok, akik nem használták 
a Fővárosi Könyvtá ra t , legtöbben (37 
százalék) időhiányra hivatkoztak, 15 
százalék megveszi inkább a könyveket, 
12 százalék rokoni, baráti körében kér 
kölcsön könyveket , 6 százalék egyálta-
lán nem olvas. 
Milyen összeget szán ön havonta 
könyvvásárlásra ? 
(Országos adatfelvétel 1948 júliusában) 
Országos mérlegelt át lagban a könyv-
vásárlásra szánt összeg személyenként 
havi 4,50 F t . 63,6 százalék nyilatkozott 
úgy, hogy könyvvásárlásra nem költ 
semmit. Budapesten az egy főre eső ki-
adás 8,37 F t , és 55,9 százalék nem költ 
semmit, vidéken 3,91 Ft és 64,9 száza-
lék nem költ semmit. 
Kinek a számára vásárol könyveket? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június 
elején) 
Átlagban a megkérdezettek közel 70 
százaléka a maga számára vásárolt, kö-
zel egyötöde felnőttek részére ve t t 
könyveket a jándékba, valamivel több, 
mint 10 százalék pedig gyermekek ré-
szére. A férfiak nagyobb százalékban 
vesznek maguknak könyveket, mint a 
nők, a gyermekek részére inkább a nők 
vásárolnak. 
Hány könyvet vásárol ön havonta? 
(Országos adatfelvétel 1948 júliusában) 
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egyet sem 38,8 51,5 70,0 
egyet 37,7 31,8 15,0 — 
kettőt 14,3 10,6 15,0 — 
hármat 6,1 4,6 — — 
négyet—kilencet 3,1 1,5 — — 
100,0 100,0 100,0 — 
egyet sem 51,9 63,5 76,8 71,7 
egyet 38,9 21,8 13,9 20,7 
kettőt 4,7 9,6 7,0 4,3 
hármat — 1,6 2,3 0,9 
négyet—kilencet 4,5 1,7 — 1,0 
évente 1—2 darabot 
— 1,8 
— 
1,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 
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Miért n e m szokott ön könyvet vásárolni? 
(Országos adatfelvétel 1948 júliusában) 
Budapesten és vidéken egyaránt a döntő szempont az anyagi, országos viszonylat-
ban 56,6 százaléknál könyvvásárlásra nem fu t j a . 12,7 százalék kölcsönkönyvtárból 
olvas, 9 százalék úgy nyilatkozik, hogy nincs ideje olvasni, 8,9 százalék pedig úgy, 
hogy nem szeret olvasni. 
Általában mi lyen szempontok azok, amelyeknek kedvéért megvásárol egy -egy 
bizonyos könyvet , illetve mi lyen je l legű könyvet szeret vásárolni, mit vár a könyvtől , 
amelyet m e g szeretne venni? 
B u d a p e s c v i d é k 
f é r f i n 5 f é r f i nő 
szórakozást 43,4 45,3 33,0 47,6 
ismeretszerzést 45,0 28,0 31,0 27,6 
általános műveltséget 22,5 37,5 34,6 29,5 
politikai ismereteket 28,4 12,5 22,0 2,9 
humort 14,2 17,2 14,2 11,4 
művészi élményt 28,3 42,1 10,2 20,0 
izgalmat 8,3 12,5 5,9 3,8 
szép nyelvezetet 15,0 17,2 8,3 5,7 
romanti kát 5,0 14,0 3,1 11,3 
erotikát 5,0 — 2,0 1,0 
tragikumot 1,7 6,2 1,9 1,0 
egyebet 4,5 3,1 1,6 — 
nincs válasz 8,8 10,9 26,0 29,6 
230,0 246,5 194,7 191,4 
Az „egyéb" rovatban feltüntetett válaszok: a szaktudás fejlesztését, a szociális kérdé-
sek ismertetését, speciális történelmi ismereteket, pihenést, közgazdasági isme-
reteket, természettudományi ismereteket vár a könyvtől, azt, hogy elfelejtse a 
valóságot, igaz mondanivalót adjon, érdeklődését felkeltse, időtöltés céljából ol-
vas. 
Az alább felsorolt szépirodalmi műfajok közül melyiket olvassa legszívesebben? 
(Országos adatfelvétel 1948 júliusában) 
B u d a p - s t v i d é k 
f é r f i n ő f é r f i n S 
regényt 66,0 83,2 48,4 62,0 
tanulmányt 49,2 26,6 42,8 17,2 
novellát, elbeszélést 23,3 25,0 23,6 29,5 
verset 19,2 26,5 12,2 16,2 
színdarabot 10,8 12,5 6,7 8,6 
nincs válasz 5,0 
— 
13,8 15,2 
173,5 173,8 147,5 148,7 
A B S T R A C T : T h i s s even th p a r t of o u r series se lec ts f r o m studiqp o n b o o k s a n d news-
pape r s , o n r e a d i n g . 
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Radnóti László 
Mielőtt nálunk is vibrálni 
kezdett... 
A távolbalátás őskorából 
Televíziózásunk éppen (és csupán) harmincéves. 1954 januárjában zajlott le itt-
hon az első kísérleti adás. A rendszeres adások 1958 februárjában indultak. Az ezt 
megelőző, nálunk részben ismeretlen külföldi eseményeket foglalja össze ez a gvűj -
temény, amely azonban nem tekinti feladatának, hogy az „ősködbe" is visszanyúl-
jon, például Rosing 1907-es elektromos képösszerakási rendszeréig, vagy Ardenne 
képbontócsöves letapogatás -ötletéig. 
Mozgó tárgy képének televíziós közve-
títése először a világon egy John Logie 
Baird nevű úrnak sikerült 1925. októ-
ber 30-án. A londoni Fri th Street 23-as 
számú házban levő manzárdszobájából 
sugárzott kép képes volt visszaadni a 
fény és árnyék já tékát , illetve jól meg-
különböztethetőek voltak a megvilágí-
to t t és az árnyékos oldalak. Baird meg-
lehetősen kezdetleges készüléket eszká-
bált össze teaszállító ládából, üres 
kekszdobozokból (ez volt a „ lámpa-
ház"), kartonból készítette a képfelbon-
tó Nipkow-lemezeket, ezenkívül beépí-
t e t t stoppolótűket, kalapdobozokat, 
kerek zseblámpalencséket, kiszolgált 
elektromotorokat, zongorahúrt, ragasz-
tó t , zsineget és pecsétviaszt. Az egész 
tákolmány anyagköltsége az akkor még 
barkácsmester iménti részletezésében 
tizenkét shilling és hat pennv volt. Ez-
zel a primitív szerkezettel Baird már 
1924 február jában „közvet í te t te" egy 
máltai kereszt körvonalait — három 
méter távolságra. 
Televízióját 1926. január 7-én mu-
t a t t a be Baird a saj tónak, amikor is az 
Evening Standard képviselője lá that ta 
a képernyőn vibrálni 0 . G. Hutchinson 
kapi tány arcát . Pá r nap múlva a Kirá-
lyi Társaság negyven tagja előtt szere-
pelt a ta lá lmány, majd további be-
muta tók következtek a műszaki és tu-
dományos érdekeltségű újságok mun-
katársai számára. Dr. Alexander Rus-
sell, a Faraday House igazgatója Baird 
művét sa já t kezűleg mél ta t ta a Na tu re 
címíí folyóirat 1926. július 3-iki számá-
ban, imígyen: „Élő emberek arcának 
televíziós közvetítését lát tuk, fények 
és árnyak korrekt átmeneteit egymás-
ba, a fej , az a jkak és a száj minden moz-
dulatá t , valamint egy cigarettát is, 
amelynek füs t j é t természetes hűséggel 
ad ta vissza a bemutatóteremben elhe-
lyezett képernyő." 
A Baird-féle harminc soros tv-rend-
szer mechanikus úton bontot ta fel a 
képet , illetve szintetizálta azt a vevő-
készülékben. Jóllehet Baird végül maga 
is rá jö t t , hogy a fejlődés szükségszerű 
ú t j á t az elektronikus vevőkészülék 
megalkotása jelenti, már ekkor, t ehá t 
még meglehetősen a kezdeti szakasz-
ban, lekörözte őt technikai téren a Mar- -
coni—EMI. Baird elveszítette a ver-
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senyt, amelynek célja: elsőként olyan 
életrevaló, finom sorbontású tv-szisz-
témát teremteni, amely megfelel a köz-
fogyasztók igényeinek. Az azonban el-
v i ta tha ta t lan , hogy ő volt az első, aki 
megvalósította a képsugárzásról, illet-
ve ahogy akkor nevezték: a „képrá-
diózásról" szőtt álmokat. 
Körülbelül ugyanebben az időben fá-
radozott a probléma megoldásán egy 
német tudós, a lipcsei Karolus pro-
fesszor is, akinek ugyancsak 1925-ben 
sikerült gyenge minőségű képe t továb-
bítania. A tudománytör ténet azonban 
csak a közeli múltban der í te t t fényt 
arra — és t e t t e közzé Pat r ick Robert-
son krónikájában —, hogy az ez idő 
t á j t Berlinben élő magyar Mihályi Dé-
nes már 1919-ben sikeres távolbalátó 
szerkezetet működtetet t , eredményei-
nek publikálásával azonban (ki tud ja , 
milyen okból ?) adós marad t . 
Áz első nemzetközi és egyben a leg-
első, az Atlanti-óceánon átívelő televí-
ziós kapcsolatteremtés a m ű f a j nagy 
úttörőjének, John Logie Bairdnek si-
került, 1928. február 8-án. Régi má-
niájához ezút ta l is hű m a r a d t : a londo-
ni Motograph House-ból harminc sor-
bontású képe t küldött egy babáról, 
majd maga ül t a kamera elé, és jobbra-
balra csavargat ta a fejét. A New York;i 
vevőállomáson Baird ké t munkatársa 
ült a Reu te r hírügynökség képviselő-
jének társaságában. A képek vételét 
rádió segítségével igazolták vissza. 
Négy és fél évet kellett várni a sike-
res Európa—Amerika kísérleti adás 
után, hogy ezút tal egy kisebb tengert 
íveljen á t az első, már kifejezetten szó-
rakoztató jellegű műsor. Londonból su-
gározták a Broadcasting House-ból 
1932. november 8-án azt az előadást, 
amelynek főszereplője a dán filmsztár, 
Carl Brisson volt. Honfitársai a koppen-
hágai Aréna Színházban felál l í tot t nagy 
képernyőn követhet ték a művész min-
den mozdulatá t . Az igazsághoz tar to-
zik, hogy ezt az 1932. évi közvetí tést 
már jóval megelőzték azok a rendszeres 
adások, amelyeket Baird Long-Acre-i 
stúdióiból sugároztak, s amelyeket két 
évvel korábban fogtak házilag előállí-
to t t készülékeiken a Földközi-tenger 
mellékén serénykedő amatőrök is. Ezek 
azonban nem „célzot t" műsorok lévén 
nem is szerepelnek a műfa j anyaköny-
vi kivonatában. 
Az első finom sorbontású nemzetközi 
tv-közvetítésnek azt a kísérleti adást 
tekint ik az annáleszek, amelyet a Daily 
Express a Marconiphone Co.-nel együtt-
működve sugárzott 1938 júniusában a 
párizsi Eiffel toronyból, és amelyet 
Sussex Downsban fogtak is. (1942 és 
1944 között a németek rendszeresen to-
vábbí to t tak képeket tv-lánc segítségé-
vel Párizsból. Erről a brit titkosszolgá-
la tnak pontos feljegyzései vannak. A 
vevőkészülékeket egy fészerben helyez-
ték el Beachy Headben, a szigetország 
déli partvidékén. A heti képösszefogla-
lók a brit légierő franciaországi bom-
bázásainak kártételeit rögzítették.) 
Az első, gyárilag előállított televíziós 
vevőkészüléket a New Jersey állambeli 
Newark városban működő Daven Cor-
poration kínálta eladásra, kereken 75 
dollárért — a New York-ban megjelenő 
Television című folyóirat 1928 júliusi 
számában. A készülék alkalmas volt a 
24, a 36, és a 48 képsoros adások vételé-
re. Abban az időben építőelem-rend-
szerű dobozokat is forgalomba hoztak. 
New York-ban akkor még nem üzemelt 
tv-állomás, de a közeli Schenectady-
ben már egész sor kísérleti adáson vol-
t ak tú l . 1931 augusztusában az Obser-
ver New York-i tudósí tója becsült 
számadatokat említ beszámolójában: 
szerinte 9 ezer tv-készülékről lehet be-
szélni New York Cityben és 30 ezerről 
az Egyesült Államok többi szövetségi 
ál lamában. A különféle modellek ára 
(fél tuca t különböző t ípus volt a pia-
con) 80 és 160 dollár között mozgott , 
míg a tv-építődoboz 36 dollárért volt 
kapható . A következő években a Virgi-
nia állambeli Norfolkban székelő Rawls 
and Co. „nagyképernyős" luxuskészü-
lékkel jelentkezett, amelynek ára 295 
dollárra rúgott . A nagyképernyő akkor 
olyan négyzet alakú képet je lentet t , 
amelynek oldalai 30 centiméteresek 
voltak. Ez a képméret — összehason-
lítva a többi t ípus képeivel — jelentős 
előrelépés. 
Az első időszak készülékeit még kerek 
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képernyővel szerelték fel, így az első 
szögletes, egészen pontosan: álló tégla-
lap alakú képernyős televízió mél tán 
kel tet t nagy feltűnést, amikor 1933. 
június 30-án megjelent az angliai üzle-
tekben. Eredetileg Baird-modell volt, 
amelyet a Bush Radio Ltd. továbbfej-
lesztett, ós amelynek árát a kiskereske-
delmi forgalomban 50 guineában álla-
pí tot ták meg. A Bush-készülékek kép-
ernyőmérete 1 0 x 2 3 centiméter. Ez a 
televízió volt egyébként az első, amely-
nek képernyője nem vibrált azzal az 
aranysárga fénnyel, amely a korábbi 
készülékek képminőségét olyan nagy-
mértékben rontot ta . 
Az első, ipari körülmények között 
született katódsugaras vevőkészülék 
55 guineába került , amikor 1935 január-
jában a londoni Gillavision piacra dob-
ta. Ez a gép újfent kerek, mindössze 
12 centiméter átmérőjű képernyővel 
készült, a kává ja pedig úgy festet t , 
mint egy éjjeliszekrény. 261 méteres 
hullámhosszon működött — 30 soros 
képbontással. A gyártó azt ál l í tot ta, 
hogy modellje bármikor átál l í tható más 
hullámhosszra és képsorszámra. 
Az első f inom sorbontású, sorozatban 
gyár tot t tv-készüléket 1936 augusztu-
sában ál l í tot ták ki a londoni úgyneve-
zett Radiolympián. (Finom sorbontás-
ról akkor beszélünk, ha a kép legalább 
100 sorból áll.) A vevőknek tíz külön-
böző gyártó cég 17 modelljét m u t a t t á k 
be, amelyeknek ára 85 és 120 guinea kö-
zött ingadozott. Az első, viszonylag 
normális képméretű készülék ebben a 
sorozatban található, nevezetesen a 
„Baird T5", amelyet 30 x 23-as képcső-
vel kínál tak eladásra, az érdeklődés 
azonban elég mérsékeltnek mondható, 
az év végéig ugyanis mindössze 280 ké-
szülék ta lá l t gazdára. Ezt a tartózko-
dást azzal magyarázták, hogy a leg-
több potenciális vevő egyelőre még várt 
az árak mérséklődésére. 1937 február-
jában a gyártóknak nem maradt más 
választásuk, mint engedni. Az EMI és a 
HMV 90-ről 60 guineára, Baird pedig 
85-ről 55-re csökkentette termékeinek 
árát . További ármérséklés augusztus-
ban következett , ettől kezdve rohamo-
san emelkedett a vásárlások száma. 
A televíziózás k é t másik őshazájában, 
az Egyesült Államokban és Németor-
szágban 1939-ig a lakosság számára 
nem bocsátot tak ki finom sorbontású 
készülékeket, pedig a német ipar már 
1935-ben képes lett volna 180 soros ké-
szülékek sorozatgyártására. A berlini 
rádiókiállításon ké t gyártó cég húsz 
különböző modellje szerepelt, de olyan 
rendelet születet t , hogy „a nagyipari 
termelést mindaddig vissza kell fogni, 
amíg a postahatóság ós a gyártó cégek 
egy elfogadható árú népi vevőkészülék-
kel (Volksempfánger) meg nem jelennek 
a piacon". Lényegében hasonló eset 
zajlott le a Volkswagen autók esetében 
is. Végül a néptelevízió 1939. július 
28-án Berlinben az üzletek polcaira ke-
rült , de az egy hónap múlva k i tör t há-
ború derékba tö r te a szándékot: a null-
szériát tízezer darabosra tervezték, ám 
mindössze ötven darabot t ud tak belőle 
legyártani és üzembe állítani. 
Áz 1929-es berlini rádiókiállításon 
egyébként bemuta t tak egv másik, ak-
kor még szépreményű ta lá lmányt is, 
a tv-telefont, vagy ahogy más or-
szágokban nevezték, a vidifont. A 
német posta megbízásából G. Kra-
winkel birkózott meg a feladattal , hogy 
olyan eszközt szerkesszen, amely mind-
két irányban lehetővé teszi a hang és 
kép egyidejű továbbítását . Készülékét 
nagy érdeklődés fogadta ugyan, de fel-
tehetőleg anyagi okokból e lmaradt a 
széles körű bevezetés. Az ős-vidifont a 
müncheni Deutsches Museumba szállí-
to t ták , ahol 1930 és 1945 között alkal-
mi szakmai bemutatókon még szerepelt, 
de aztán végérvényesen csak kiállítási 
tárgy lett . Egy másik, módosított vál-
tozat 1936 március elsején, a lipcsei vá-
sáron mutatkozot t be a nagy nyilvános-
ság előtt. A postaügyi és szállítási mi-
niszter, von Eltz-Riibenach 1936. már-
cius 25-én fe lava t t a a nyilvános tv-te-
lefont, miután a Berlint Lipcsével ösz-
szekötő koaxiális kábelt gondosan meg-
vizsgálták és üzembiztosnak nyilvání-
to t ták a szakemberek. Három telefon-
fülkét á l l í tot tak fel Berlin különböző 
kerületeiben és hármat Bach városá-
ban. A következő évben kibőví te t ték a 
kábelkapcsolatot, a náci pá r t kong-
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resszusára Nürnberggel is összekötötték 
a fővárost ; 1938. július 12-ére pedig 
Berlin és München között is elkészült a 
speciális vonalkapcsolat. A postaigaz-
gatóság Hamburg város területén 1938. 
december 15-én helyezte üzembe a tv-
telefont. Egy helyi beszélgetés 1 márka 
50 pfennigbe, egy interurbán pedig 
3 márkába került . 
Az első, használható elektronikus te-
levízió-rendszert a Los Angeles-i Philo 
T. Farnsworth dolgozta ki 1927 őszén. 
Korszakindító „műsora" abból áll t , 
hogy sógoráról, Cliff Gardnerről durva 
sorbontású képe t tudot t előállítani a 
vevőkészülék képernyőjén. Ez a rend-
szer az elektronikus képletapogatás el-
vén alapult , amely a szovjet Zvorikin 
ta lá lmánya volt . Az ősbemutató u tán 
még nyolc évnek kellett eltelnie, amíg 
Farnsworth f inom bontású adó-és vevő-
rendszerrel t udo t t előállni. Ez az eljá-
rás lett később a rendszeres üzemmód, 
de ezt már az E M I kutatócsoport ja fej-
lesztette ki. (A kísérletek Isaac Schön-
berg vezetésével 1931-ben kezdődtek.) 
Érdekes, hogy az első elektronikus ve-
vőkészülékek ezt követően nagyon ha-
mar piacra kerültek, jóllehet az elektro-
nikus képfelbontás — és ezzel az 
adás — problematikája csak 1934 ta-
vaszán oldódot t meg az EMITRON-ka-
merák kifejlesztésével. 
Könnyen azt gondolhatnánk, hogy a 
fejlődés ú t j a a fekete-fehér televíziózás 
teljes kibontakozásán, minden részlet-
kérdés megoldásán át vezetett a színes 
technikához, vagyis, hogy amikor már a 
régi rendszer elaggott, akkor ta lá l tak 
valami ú j a t . Nem így tör tént . A londo-
ni Baird-stúdiókban már 1928. július 
3-án feljegyezhették, hogy élő klasz-
szikusuknak, J o h n Logie Bairdnek 
azon a napon sikerült színesben közve-
títenie piros és kék kendők képé t , rend-
őrsisakot, m a j d egy férfit , aki kiöltötte 
a nyelvét, továbbá egy cigaretta parázs-
ló végét és egy csokor vörös rózsát. A 
Nature című folyóirat a sa j tóbemuta tó t 
így örökítet te meg: ,,A szarkaláb és a 
szekfűk természetes színükben jelentek 
meg, a kosár földieper pirosa pedig 
rendkívül t i sz tán adta vissza a gyü-
mölcs színeit ." Baird a durva bontású 
színes rendszer képfelvételénél piros, 
zöld és kék szűrős Nipkow-tárcsát (ko-
rongot) használt. 
Az első finom bontású színes televí-
ziót 1938. február 4-én mu ta t t ák be a 
nagyközönségnek. Természetesen Baird 
prezentál ta Londonban a Dominion 
Színházban az újdonságot. Százhúsz so-
ros rendszerrel dolgozott, és ennek se-
gítségével vitte egy színesfilm képeit 
egy 270 X 360 centiméter méretű ernyő-
re. K é t hét múlva azu tán lezajlott az 
első élőadás-bemutató is. Baird ekkor 
képfelbontó gyanánt tükördarabot 
használt . A színek ebben a kísérletben 
állítólag igen jó minőségűek voltak. 
Talán ezért is vonakodott a tv-pápa a 
mechanikus alkatrészek elektroniku-
sakra tör ténő cseréjét végrehajtani, ez-
zel azonban rendkívüli mértékben csök-
kente t te készülékének kereskedelmi for-
galmazási lehetőségeit. 1941 január já-
ra Baird elkészült színes „teleradio-
gram"-jával . A 600 soros készülék kép-
ernyőmérete 60 X 75 centiméter, és al-
kalmas volt a BBC 405 soros fekete-fe-
hér adásainak vételére is. A színes tech-
nikával szórt rendszeres műsoradások 
kísérletei teljesen párhuzamosan zaj-
lot tak Európában és Amerikában. 1941. 
június 1-én kezdték a rendszeres próba-
üzemet a CBS New York-i WCBW jelű 
ál lomásán, a napi közvetítések a Gold-
mark-féle 375 soros rendszerben zajlot-
tak. 
Az első televíziós felvételrendszert 
„Phonovision" néven regisztrálta a 
technikatörténet . A szabadalmat 1928-
ban jelentette be Londtmban John 
Logie Baird. Rendszere lehetővé t e t t e 
az alacsony frekvenciás jelek alumí-
niumból készült gramofonlemezről tör-
ténő visszaadását. Két fé le eljárást al-
ka lmaz tak : vagy két lemezzel dolgoz-
tak , ahol egyiken a képe t , másikon a 
hangot rögzítették, vagy pedig egy le-
mezbe vágták a kétféle információt, 
de az egyetlen lemezen két , egymástól 
elválasztott barázdát használtak. Ter-
vezték, hogy a napi műsorról felvétele-
ket készítenek, ezeket sokszorosítják és 
kereskedelmi forgalomba hozzák. Egy-
szerű kiegészítő berendezés segítségével, 
amely a durva sorbontású Baird-vevő-
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készülékekhez lett volna csatlakoztat-
ható, a lemezeket bárki le játszhat ta 
volna. Baird ezzel a gondolatával lé-
nyegében messze megelőzte korát , egy-
ben korunkat is, amelyben általánossá 
vált a videokazetták alkalmazása. 
1935 júniusában a londoni Major Ra-
diovision Co. cég piacra dobta televí-
ziós lemezfelvételeit. A korongok egy-
egy oldaláról hatperces műsor volt „le-
hívható", egy lemez ára pedig hét 
shillinget t e t t ki. Ha Baird a maga le-
mezeivel ta lán túl korán és aj tóstól ron-
to t t volna a házakba, akkor elmondhat-
juk, hogy E. O. Hughes a maga képle-
mezeinek forgalmazási szándékával 
már késve érkezett. Négy hónappal az 
után, hogy lemezfelvételeit eladásra 
kínálta, a durva sorbontású televíziós 
adásokat beszüntették, és a nézők több-
sége, akik közül számosan egységcso-
magokból maguk épí tet ték vevőkészü-
léküket, most elkezdték átbarkácsolni 
a dobozokat, hogy azok a korszerű kö-
vetelményeknek is megfeleljenek. 
Hughes orra előtt ment el a v o n a t . . . 
A korszerű technikát a finom sorbon-
tású felvételi rendszer jelentette, amely-
lyel a BBC külső felvételek osztálya 
1947. november 9-én dolgozott először. 
Philip Dorté, a két világháború befeje-
zésének emlékünnepét (Remembrance 
Day) fényképezte ily módon. Ezút ta l 
egy speciálisan szinkronizált kamerát 
használt, amelynek kikísérletezése ke-
reken 12 hónapig ta r to t t . 
Amikor a technika már életképesnek 
bizonyult, csak akkor lehetett gondolni 
arra is, amiért az egészet életre h ívták; 
a műsorra. A képsorok kezdetben még a 
mérnökök játékos kedve vagy szeszélye 
szerint kerültek az ernyőre, néha a leg-
képtelenebb ötletek képi megjelenítői 
voltak, ma jd hirtelen komolyra for-
dult a já ték — a távolba látás az élet 
része lett , így óhatatlanul hata lmába 
vonta a Rend. 
„Rendes műsorterv szerinti", azaz 
rendszeres programmal az amerikaiak 
jelentkeztek először a világon. 1928. 
május 11-től kezdve a General Electric 
Co. Schenectady-i WGY állomása min-
den kedden, csütörtökön és pénteken 
fél ket tőtől kettőig sugárzott. Durva 
sorbontású rendszerben mechanikus 
képletapogatással (Ernst Alexanderson 
találmánya) dolgoztak. A Television 
című folyóirat egykori tudósításából 
egy részlet így őrizte meg az eseményt a 
mának : „Csak a férfiak arcát muta t t ák , 
amint beszélnek, nevetnek ós dohá-
nyoznak. Költségesebb effektusok al-
kalmazását a dolgok jelenlegi állása 
mellett nem tervezik." Eltekintve at-
tól, hogy 1929 szeptemberében egy 
színdarab közvetítésével is próbálkoz-
tak , semmiféle írásos emlék nem ma-
rad t fenn arra vonatkozóan, hogy iga-
zi szórakoztató műsorral jelentkeztek 
volna. Alig maradt el a jenkik mögött 
a Német Birodalmi Pos ta , amely már 
1929. március 8-án elkezdte rendszeres 
kísérleti műsorának szórását a Berlin— 
Witzleben-i adón. Ezek voltak az első 
televíziós kíséileti adások, amelyek fö-
lött egy közintézmény, illetve állami 
hivatal bábáskodott . 
A televíziózás ha jna lán kardinális 
kérdés volt a képbontás durva vagy 
finom volta. Ma már ta lán érthetetlen-
nek, de legalábbis nehezen elképzelhe-
tőnek tűnik ez a gond, pedig meghatá-
rozója volt a műsoroknak, az általuk 
közvetíthető mondanivalónak is. Az 
első finom sorbontású műsor hivatalo-
san 1935. március 22-én jelent meg 
Németországban a képernyőkön. I t t 
most azért fontos a „hivatalos" szó, 
mer t már hat hónappal korábban le-
zaj lot tak a próbaadások száznyolcvan 
soros rendszerben. A műsoravatás ce-
remóniamestere Eugen Hadamowsky 
birodalmi adásvezető volt. Kezdetben 
minden hétfőn, szerdán és szombaton 
a d t a k főként játékfi lmeket, húsz óra 
harminc perctől huszonkét óráig. A mű-
sor hetente változott. Az akkori fel-
vételi munkálatokról egy szemtanú ige-
nléséit: „Valamennyi adás egy másfél 
méterszer másfél méteres sötét szín-
padról ment, amelyet körben függöny 
ölelt. A Nipkow-féle úgynevezett sze-
mély-letapogató (Personen-abtaster) 
rögzítve volt. A fotocellák erős vörös-
érzékenysége miat t a szereplők a jká t 
feketére sminkelték, a szemhéjakat pe-
dig zöldre. A színészek ha já t aranypor-
ral szórták be." 
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Aktuális eseményről — nevezetesen 
Alfréd E . Smith elnöki jelöléséről az 
egyesült államokbeli Albanyban — 
1928. augusztus 22-én számolt be elő-
ször tv-állomás, mégpedig a Schenec-
tadyben, a WGY. Az első próbálkozás, 
hogy friss hírekről, történésekről spe-
ciálisan a televízó számára készült film 
segítségével tudósítsanak, a BBC ne-
véhez fűződik. 1931. augusztus utolsó 
napján a londoni Alexandra Palace-ból 
jeleneteket, illetve úgynevezett snitte-
ket közvetí tet tek a Queen Mary nevű 
hajó Southamptonba tör ténő vissza-
téréséről. A luxusgőzös ava tó út ja , az-
az „szűzjára ta" Amerikába vezetett, 
innen érkezett a hazai kikötőbe: erről 
számolt be a film, illetve a „híradós csa-
p a t " a képernyőn, négy órával az ese-
mény u tán . A képes hírszolgáltatás 
szinte majdnem ugyanebben az időben 
ta r to t ta premierjét Németországban is. 
A londoni tv-híradót követő második 
hét végén — szeptember 13-án — a 
nürnbergi birodalmi pártértekezleten 
forgatott f i lmet repülő v i t te Berlinbe, 
ós még aznap este adásba is került a 
tudósítás. 
Rendszeres hírmagazin-műsorral, a 
News Map című, 15—30 perces össze-
állítással 1938-ban a BBC jelentkezett 
először a konkurrensek közül. A műsor 
vezető kommentátora , J . F . Horabbin 
felhívta a nézők figyelmét a jelentések 
összefüggéseire, magyarázataiban film-
részleteket, fényképeket, diagramokat 
és maga készítette szemléltető térképe-
ket is használt . Később vendégújság-
írókat is meghívott a stúdióba, akik 
mint szakértők kap tak szót. A világ 
első, mai mércével is életképes tv-
híradója 1938. szeptember 21-ón 21 
óra 45 perckor kezdődött . Ebben 
Chamberlain Berchtesgadenből való 
hazatéréséről és a Csehszlovákiában 
kialakult helyzetről t á j ékoz ta t t ák a né-
zőket. A stúdióbeli vendég Vernon 
Bart let t , a BBC külföldi tudósítója 
volt. 1941. július 1-től naponta tizenöt 
perces illusztrált hírcsokorral szolgált 
a New York-i WCBS és a W N B T állo-
más. Az előbbi adó bemondójának neve 
nem marad t fenn, de az utóbbi te-
levíziókommentátoráé igen: Lowell 
Thomas, sőt, azt is tanúsít ja egy sárga 
okmány, hogy a műsorszóró társaság 
anyagi támogatója a SUNOCO cég 
volt. 
Színdarab televíziós adaptációjával 
a General Electric Co. WGY-állomása 
lepte meg a New York-i nézőket — 
1928. szeptember 11-én. J . Har t l ey 
Manners „The Queen's Messenger" (A 
királynő küldönce) című színpadi mű-
vét Mortimer Stewart alkalmazta tele-
vízióra. A rendező a tv-történelemben 
először élt a képvágás lehetőségével, 
ezért három kamerával dolgozott — 
egy a királynőt vette, egy a fu tá r t , a 
harmadik pedig a rekvizítumokat mu-
ta t t a , például cigarettákat, poharakat , 
kulcsokat és a fu tá r táská t . A darabot 
durva bontású rendszer közvetítette, 
amelyet Erns t Alexander fejlesztett ki. 
Az előadás negyven percig ta r to t t , és 
külön érdekessége, hogy a tv- tulajdo-
nosok a csendes-óceáni partokon is 
vet ték ezt az adást . 
Az első színmű, amelyet kifejezetten 
a televízió számára írt a szerző, J . 
Bisell Thomas harmincperces darabja 
volt, a „The Underground Murdey 
Mystery" (A metró-gyilkosság rejtélye). 
A BBC 1937. január 19-én állí totta 
adásba a fi lmet. 
A mai értelmezés szerinti első doku-
mentumműsor t a Stúdió című, ha-
vonta megjelenő szakfolyóirat kiadója, 
G. Holme készítette a kerámiaművé-
szetről. Összeállítása 1928 novemberé-
ben ment adásban, Baird londoni s tú-
diójából. Holme különféle korok és stí-
lusok agyagtárgyait vi t te a kamerák 
elé, és igen érdekes részletekre hívta fel 
az érdeklődők figyelmét. Baird audio-
vizuális kísérleti műsorainak első esz-
tendejében — 1930-ban — a program 
szinte kizárólag varietészámokból áll t , 
vagy hangszeres előadók szerepeltek. 
Az amerikai dokumentaristák a New 
York-i CBS állomásnál (W2X4B) ere-
deztetik tevékenységüket. 1931 no-
vemberében sugározták itt azt a mű-
sort, amely az olajfestéssel foglalko-
zott . A következő hónapokban a nor-
végok életéről készített filmet, majd az 
Indiáról forgatot t dokumentumokat 
vetí tet ték. 1932. augusztus 7-én George 
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Washington születésének kétszázadik 
évfordulóján nagyszabású dokumen-
tumműsorral tisztelegtek a nagy állam-
férfi emlékének. 
A „Ki korán kel, a ranya t lel" című 
rövid némafilm alkotója, F. Banneitz 
mondhat ta el magáról 1930-ban ja-
nuár-február hónapban a berlini Kom-
merz-Film A. G.-nál, hogy ő rendezte 
az első filmet, amely kifejezetten a te-
levízió számára készült. Á megrendelő 
la Német Birodami Társaság volt. Mi-
vel ezt a pár perces művecskét csekély 
képfelbontó képességű technikára bíz-
t ák (tehát kevesebb, mint száz sorból 
állt össze a kép), a színészek erőtelje-
sebb, pantomimszerű mozdulatokkal 
játszottak, a kosztümök is kontraszto-
sabbakra készültek, mint a normál 
mozifilmbeliek. 
Az első televíziós beszélgetés idő-
pont ja 1930. április 29., színhelye 
Southampton, az Ideál home (Eszmé-
nyi otthon) kiállítás. Peggy O'Neil 
színésznővel a Southern Daily Echo 
kolumnistája készített in ter jú t . A ri-
porter pontos nevét nem tud juk , csak 
újságírói szignóját: Patoc-ként írta alá 
cikkeit. Miss O'Neil abban az ideigle-
nes stúdióban tartózkodott , amelyet 
Baird társasága a Royal Victoria 
Roomsban rendezett be, Patoc pedig 
a kiállí tás főcsarnokából, a bútorokról 
és a lakás harmóniájáról távcsevegett 
vele, kábelen. 
Tv-reklámra először a londoni Dover 
Street-en található Messr's Eugéne 
Ltd. cég adot t megrendelést. A női 
tar tóshullámok készítésének „Eugéne-
módszerét" 1930. november 5—13. kö-
zött kábeltelevízió segítségével muta t -
ták be a londoni Olympiában zajló szé-
pészeti vásáron. Arra kellet t rávezetni 
a nézőket, hogy „a szabadalmazta tot t 
Eugéne-víz a hajat puhává , lágy esé-
sűvé és természetesen hullámossá vál-
toz t a t j a " . 
Alig több, mint ú jabb tíz esztendő 
pergett le a X X . század első feléből, 
és 1941. július 1-én megkezdte tevé-
kenységét az a televízióállomás, amely 
már csakis reklámokból t a r to t t a fönn 
magát. Az NBC (National Broadcast-
ing Company) New York-i W N B T adó-
ja kizárólag kereskedelmi reklámot su-
gárzott. Egy húsz másodperces hirdet-
mény díja kilenc dollárt te t t ki. A jú-
nius 27-én megjelent dí j tétel táblázat 
alapján számfej te t t első műsor egy 
úgynevezett pódiumjáték volt, amely-
nek címe: „ T r u t h or Consequences" 
(Igazság vagy következmények). Órán-
ként 120 dollár jába került a hirdetők-
nek, de ehhez a költséghez még hozzá-
számították persze a gyártási és stú-
diókiadásokat is. Ha tekintetbe vesz-
sziik, hogy legfeljebb 4700 képernyőn 
jelent meg az Ivory Soap, a Bulova 
Watches és az Adam Hats, valamint a 
Botany Worsted hirdetése, akkor való-
ban borsos á ra t kértek a szappan, az 
óra és a fésűs-gyapjúszövetek népszerű-
sítői. 
Külső helyszínről adot t nem-kábeles 
közvetítéssel elsőként 1931. má jus 8-án 
jelentkezett a Baird Co. reggeli prog-
ramja. Ez a lényegében út törő vállal-
kozás nem kötődik semmiféle jeles ese-
ményhez. Valójában kísérlet volt csu-
pán. A londoni, pontosabban Long 
Acre-i stúdiók előt t parkoló au tók egyi-
kéből az utca forgalmáról ad tak képe-
ket. Korábban valamennyi műsort erős 
műfényben ve t ték föl. 
Az első finomsoros képbontású sza-
badtéri közvetítések a berlini olimpiá-
hoz kapcsolódnak. A Birodalmi Rádió-
társaság két mozgó felvevőkocsit és há-
rom rögzített kamerá t működ te t e t t ; 
ezekkel a legfontosabb eseményeket 
délelőtt és dé lu tán egyenesben közve-
tí tet ték. Az adásokat megközelítőleg 
150 ezer néző lá t ta a nyilvános tv-
termekben, amelyekben olykor kisebb 
mozivászon nagyságú volt a képernyő. 
Ha már szó esett a külső közvetí té-
sekről: az eddigi leglátványosabb tá-
voli helyszínről adot t műsor kétségtele-
nül az az élőadás, amely egyben az első 
űrközvetítés is. 1968. december 21-én 
sok millió ember t te t tek szemtanújává 
az amerikaiak, amin t űr tr iójuk a Föld-
től 222 000 kilométeres távolságból 13 
perces egyenes közvetítést ado t t . Űr-
hajójuk, az Apollo—8. előző nap star-
tolt a Hold felé, Bormannal, Lovellel 
és Anders-szel a fedélzetén. A majdnem 
negyedórás műsor arról szólt, hogy mi-
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ként esznek és dolgoznak a kabinban. 
Közben apró t réfákat is megengedtek 
maguknak. Utolsó ak tus gyanánt Bor-
man, a parancsnok, a kamerába nézett 
és köszöntésre emelte a kezét, majd 
ennyit mondott búcsúzóul: „Viszont-
látásra az Apolló 8-ról." 
A televíziózás történelmének első 
sportközvetítését 1931. február 17-én 
bonyolí tot ták le Japánban , amikor a 
WASEDA egyetem baseball-klubjának 
a tokiói Tozuka-játéktéren zajló mér-
kőzése képeit kábelen továbbí to t ták a 
WASEDA egyetem elektrotechnikai 
laboratóriumában. A kísérlet vezetője 
dr. Yamamoto Tadaoki volt. Alig fél 
év múlva, 1931. szeptember 27-én 
negyven percen á t közvetí tet ték két 
diákcsapat baseball-mérkőzését, ugyan-
csak a Tozuka-pályáról. Ez tekinthető 
a világon az első olyan sportbeszámoló-
nak, amikor a játékosok küzdelmét az 
ot thon ülő néző karosszékében hátra-
dőlve valami kellemes italt — talán 
éppen rizspálinkát — kortyolgatva kö-
vethetne. A nevezetes esemény kom-
mentátorának nevét is t ud juk a gon-
dos japánok feljegyzéseiből: Matsuut-
chi, a japán rádió bemondója tö l tö t te 
be a sportriporter szerepét. 
A gondolat, hogy akadémiai képzést 
nyúj tó műsorokat is sugározzon a tele-
vízió, az Újvilágban vált először gya-
korlat tá . 1932. február 5-én a New-
York-i Stuyvesant High School igaz-
gatóját stúdiójába invitálta a Columbia 
Broadcasting Station, hogy a fizika-
tanműsor keretében mutasson be né-
hány kísérletet folyékony gázzal. Ez a 
sorozat része volt a CBS rendszeres 
műsorainak. 
Az első televízió, amely tisztán ok-
ta tó programok szórása céljából szüle-
te t t , egy kísérleti állomás volt Iowa 
City-ben. Az Iowa egyetem adója 1933. 
január 25-én kezdte első rendszeres, a 
mai értelemben vett iskolatelevíziós 
műsorát. Fennmaradt ennek az adás-
nak a forgatókönyve, ebből tud juk , 
hogy a ny'itó beszédet az állomás igaz-
gatója, egyben az egyetem elektro-
technika tanszékének vezetője, dr. E. 
B. Kur tz ta r to t ta , majd egy diáklány, 
Irene Rupper t hegedűszólója követke-
zet t . Elhangzott még a Művészeti Inté-
zet professzorának, Aden Arnoldnak 
rövid előadása a szabadkézi rajzról és 
végül egy jelenet „The First Mrs. Fra-
ser" (Az első Mrs. Fraser) című darab-
ból amelyet a Nyelvi Intézet tagjai 
ad tak elő. 
Mint ál talában minden, előre nem 
rögzített szabályok szerint zajló ver-
sengésben, itt is kerekedtek viták arról, 
hogy ki, illetve melyik televízió mond-
ha t ja el magáról: mi voltunk az elsők, 
akik nemcsak szórakoztat ták, hanem 
iskolázták is a milliókat. Az első iskola-
televízió címre bejelentette igényrét a 
Philadelphia Board of Education, 
amely 1949. március 2-án a Philco Tár-
saság állomásán hetente háromszor je-
lentkezett a délutáni órákban „Ope-
ration Blackboard" (A tábla hadműve-
let) nevű akciójával. A műsorok gaz-
dája Martha A. Gable volt, és sorozat-
témái ilyen címek a la t t fu to t tak , mint 
„Young Artists" (Fiatal művészek), 
(„Your Social IQ" (Az ön társadalmi 
IQ-ja). Az első sorozatok indulásakor 
philadelphia húsz nyilvános, magán- és 
felekezeti iskoláját szerelték fel nagy-
képernyős készülékkel, amelyeket a 
Philco Corp. a jándékozot t . 1952-ben 
a város területén 700 osztályban mű-
ködött tv-készülék. 
Bárhogy is döntenek ma jd a techni-
ka-, és műfajtörténész bírák az elsőség 
dolgában, az azonban való igaz, hogy 
már az 1933—34-es tanév során külön-
böző kamera előtti előadásokat tar tot-
tak az Iowa egyetem oktatói karának 
tagjai, többek között olyan témakörök-
ben, min t : botanika („A fák felismeré-
se"), mérnöki tudományok („Az épí-
tési tervek olvasása"), gyorsírás, fran-
cia nyelvtan, asztronómia, rajz- ós ter-
mészettörténet. Ezeket a műsorokat 
minden hétfőn és szerdán sugározták 
19.30 órai kezdettel. A tudományos 
előadások mellett á l ta lában még egv 
zeneszámot és egy drámai jelenetet, 
esetleg verset is a programba iktat tak. 
A hat év alat t , amíg az állomás műkö-
dött, 389 úgynevezett „iskolaműsort" 
közvetítettek. Igen népszerű volt ez a 
műsorfa j ta és meglehetősen jó techni-
kai színvonalú a megvalósítás. A mű-
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sorszórásról, illetve vételről felmérés 
készült : az adótól ezer kilométeres tá-
volságban levő készülékekre is meg-
érkezett a képjel. 
A „diákok" egy része maga készí-
te t te vevőt használt, mások a sorozat-
gyártásból kikerült 45 soros Echopho-
ne-t vásárolták meg, amelyről dr. 
Kur t z úgy vélekedett, hogy „igen 
használható és megvételre méltó". Leg-
több televíziókészülék Chicago városá-
ban és környékén működött. 1934-ben 
kereken ezer házi tv-t t a r to t tak nyil-
ván. Az egyetem diákjai számára egy 
óriás képernyőjű gépet áll í tottak fel az 
Iowa Memóriái Unionban. 
A korai kezdetek után elég későn 
született a gondolat, hogy az oktató-
műsorok nézői a kurzusok végén vizs-
gát tehessenek. 1956 őszén a chicagói 
W T T W állomás a Chicago Junior Colle-
ge-dzsal közösen „TV College" címmel 
sorozatot indított , amelynek első há-
rom évében 27 különféle tanfolyamot 
sugároztak, s amelyekre szemeszteren-
ként körülbelül ötezer hallgató (néző) 
iratkozott be. Mintegy negyedrészük 
jelent meg az osztályozó felméréseken 
ós szerezte meg a jogot, hogy záróvizs-
gát is tegyen. A televíziós okta tás t 
írásbeli munkák egészítették ki, ame-
lyeket a javítás, illetve ellenőrzés cél-
jából postán kellett beküldeni. Ezen 
túlmenően félévenként öt-tíz alkalom-
mal személyesen találkozhattak a ta -
nulók-nézők a szaktanárokkal, vagy 
amennyiben nem tud ták vállalni az 
utazás költségeit, telefonszolgálat ál l t 
rendelkezésükre. Az első három év el-
teltével megállapították, hogy a fel-
mérőkön részt vet t hallgató-nézők 65 
százaléka valóban be is fejezte tanulmá-
nyai t , és a záróvizsgán az „associates 
in a r t s " fokozat elérését tűzte célul 
maga elé. A kétszáz diákból, akik vég-
bizonyítványt szereztek, húszan kizáró-
lag a televíziós távokta tás segítségével 
készültek fel minden vizsgájukra. 
Az első igazi tv-egyetem, amely az 
ot thonaikban figyelő nézőknek teljes 
ér tékű diploma megszerzését te t te lehe-
ővé, az angol Open University volt , és 
a BBC — egy független oktató intéz-
tményel együttműködve — indí tot ta 
egy vasárnap, 1971. január 3-án, 11 
órakor. A Nyílt Egyetem kezdőműsora 
elején a t i tkár , Chris Christodoulou, a 
BBC 2-es programjában rövid köszön-
tő t mondott , majd következett a „Be-
vezetés a matemat ikába" . A rendszeres 
kurzus a rákövetkező vasárnap folyta-
tódott . Voltak előadások szociológiá-
ból, természettudományokból és mate-
matikából. (Az Open University első 
végzőseit 1973. június 23-án ünnepség 
keretében köszöntötték az Alexandra 
Palace-ban.) 
A világon az első főfoglalkozású tele-
víziós bemondónőt a német Birodalmi 
Posta alkalmazta, 1934 végén. A sötét-
hajú (és nem szőke!) szépséget Ursula 
Patzschke-nek hívták. Eredetileg szí-
nésznő volt. Kezdetben Ursula csak be-
konferálta az egyes számokat, később 
azonban verseket is felolvasott, illetve 
mondott , sőt, előadhatta azokat a kis 
jeleneteket, amelyeket ő írt, és ame-
lyek három—nyolc perc terjedelműek 
voltak. Az első évben egyedül kellett 
megbirkóznia a műsorközlői feladatok-
kal, a következő esztendőben azonban 
kapot t egy vál tótársat , a szőke Anne-
marie Beck személyében. Mivel a Posta 
költségvetése a bemondói munkakör ja-
vadalmazását nem tar ta lmazta , a bájos 
hölgyek bérét mint „postai szakmun-
kásnők"-ót számfejtet ték. S hogy mun-
kaerejüket kellőképpen kihasználják, 
az adások szünetében filmeket ragaszt-
gat tak . 
Az első, mai értelemben ve t t já tékot 
Freddie Grisewood hozta te tő alá. A 
játékmester művének címe: Spelling 
Bee („Ki írta jobban ?" — helyesírási 
társasjáték). H a t a n já tszot tak benne 
1938. május 31-én a BBC műsorában. 
Ugyanez a Grisewood pár hónappal ko-
rábban valamelyest más műsorban is 
szerencsét próbált . 1938. január 4-én 
az angol tv-társaság televíziós cirkusz-
műsort sugárzott, és ennek ő volt a 
kommentátora . Valójában több rész-
ből álló sorozat volt ez, amelynek egyes 
darabjai t öt egymás utáni napon ad-
ták. A Bertram-Mills cirkusz művészei 
a londoni Olympiában léptek a fizető 
közönség és a kamerák elé. Ezen a köz-
vetítésen fordult elő első alkalommal, 
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hogy az opt ikákat nem kizárólag a 
produkciókra irányítot ták, hanem a 
publikumra is. Az alapos angolszászok 
igen nagy körültekintéssel szervezték 
a közvetítést. Még olyasmire is gondol-
tak, hogy a nézőközönség soraiban 
egyesek esetleg zavar ta tva érezhetnék 
magukat . Ezér t jóelőre bejelentették a 
jegytulajdonosoknak, hogy televíziós 
felvétel lesz. Aki nem akar t lemondani 
a cirkuszi estéről, ugyanakkor azonban 
nem kívánt szerepelni, mint néző, az 
igazgatóságtól olyan helyet kapot t , 
amelyet nem fogtak be a televíziós ka-
merák. 
Mint az előzőkből kitűnik, három or-
szág jelentős előnyre t e t t szert a töb-
biekkel szemben a televíziózás hajna-
lán: Anglia, Németország és az Egye-
sült Államok. Arról azonban kevés szó 
esik, hogy még 1940 előtt mely orszá-
gok kísérelték meg a fölzárkózást. 
Finom sorbontású rendszerben még a 
második világháború előtt a következő 
országok indították be a rendszeres 
tv-műsorszórást: Franciaország 1935 
decemberétől, a Szovjetunió 1938-tól, 
J a p á n 1939. május 13-tól és Olaszország 
1939. július 22-től. 
(Fenti gyűj teményem összeállításához forrásként Braun : , .Bi ldfunk" a n n o . . . , 
Back: Television, Genderen: Nos-Report , Newmann: World Broadcast ing cimű 
könyvét, különböző lexikonok szakcikkeit és szakmai folyóiratok közleményeit 
használtam fel forrásként, s ugyanez vonatkozik a Jel -Kép 1984/3. számában 
megjelent: Érdekességek a rádiózás múltjából című összeállításomra is. A szerző.) 
A B S T R A C T : O u r te levis ion is e x a c t l y (and only) 30 y e a r s o ld . T h e f i r s t e x p e r i m e n t á l 
b r o a d c a s t t o o k p laco in 1954. R e g u l a r b r o a d c a s t s s t a r t e d in F e b r u a r y 1958. Th i s 
w r i t i n g s u m s u p p a r t l y u n k n o w n fo re ign e v e n t s wh ich h a d t a k e n p laco b e f o r e t h e s e 
f i r s t b r o a d c a s t s , he r e . T h e a u t h o r is n o t t r y i n g t o l i f t t h e , , a r ch - fog" of e x p e r i m e n t s 
a r o u n d t h e t u r n of t h e c e n t u r y . 
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SZONDA 
Az eurorakéták, a libanoni események, 
a Thatcher-látogatás és az áremelések 
A lakosságot foglalkoztató események és problémák 
Az év első felében (májusig) a szovjet—amerikai viszony alakulása, a közel-keleti 
helyzet és az angol miniszterelnök-asszony látogatása foglalkoztatta a legjobban 
a közvéleményt; az ország gondjai közül az áremeléseket és általában a gazdasági 
helyzetet tartották a legsúlyosabbnak.* 
A külföldi események közül elsősor-
ban a szovjet—amerikai kapcsolatok 
alakulása és a közel-keleti helyzet kö-
töt te le az emberek figyelmét: az ide 
kapcsolódó események valamelyikét 27, 
illetve 26 százalékuk ta r to t ta a leg-
jelentősebbnek. A szovjet—amerikai 
viszony kapcsán kiemelkedik a nyugat -
európai rakétatelepítés és az ezzel össze-
függő események (a genfi tárgyalások 
megszakadása, a szovjet válaszlépések) 
említési aránya (16 százalék). Még min-
dig jelentős visszhangja volt Csernyen-
ko megválasztásának (19 százalék). Az 
amerikai elnökválasztási harcot, vala-
mint az I rak ós Irán közötti háborút 
az emberek 13—13 százaléka említette, 
a közép-amerikai helyzetet pedig 11 
százalékuk. 
Az események iránti érdeklődést te-
kintve a fenti rangsor nem változik, de 
az arányok különböznek. A szovjet— 
amerikai viszonyt az emberek egy-
ötöde sorolta a legérdekesebb esemé-
nyek közé, a közel-keleti helyzetet vi-
szont már csak egytizedük. 
A legjelentősebb hazai eseménynek 
még mindig Thatcher angol miniszter-
elnök magyarországi látogatását ta r -
to t ta a közvélemény: a decemberi láto-
gatást májusban az emberek 25 száza-
léka említette. A második helyre az ár-
emelések kerül tek 17 százalékkal. Az 
országgyűlés tavaszi ülésszakát, illetve 
ennek legfőbb eseményeit: az okta tás 
távlati fejlesztési programjának elfoga-
dását és az Alkotmányjogi Tanács 
megalakítását a megkérdezettek 11 szá-
zaléka említette, Craxi olasz miniszter-
elnök látogatását 10 százalékuk, Gro-
miko budapesti tárgyalásait pedig 5 
százalékuk. A korábbi időszak szenzá-
cióját, a festménylopást és az ezt kö-
vető bírósági eljárást szintén az embe-
rek 5 százaléka sorolta a legjelentősebb 
események közé. 
Az események iránti érdeklődés rang-
sora más képet m u t a t : a legnagyobb 
érdeklődést az áremelések vá l to t tak ki 
(17 százalék). A Thatcher-látogatás a 
második helyre került (7 százalék), és 
a festménylopás foglalta el a harmadi-
kat (5 százalék). 
A korábbi vizsgálatokkal összevetve 
egyre t isztábban figyelhető meg az a 
tendencia, hogy az ország gondjairól 
szólva az emberek a gazdasági nehéz-
ségek mellett politikai problémákat is 
említenek. 
Az ország gondjai között az első hely-
* A vizsgálat ezerfős országos r ep rezen ta t ív m i n t á n készül t . 
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Az ország gondjai 
re az áremeléseket és ezzel összefüggés-
ben az á r—bér a rányoka t , az inflációt 
sorolták (31 százalék), de m a j d n e m 
ilyen a r á n y b a n emlí te t ték a gazdaság 
ál talános helyzetét is (29 százalék). 
A nemzetközi feszültség növekedése, 
a béke megőrzése, s ezen belül kiemel-
ten az európai rakétate lepí tések kér-
dése állt a problémák rangsorának har-
madik helyén (27 százalék). Valamint 
emelkedet t azok a ránya , akik a leg-
fontosabb problémák közé sorolták az 
ország fizetőképességének megőrzését 
(15 százalók). Az életszínvonal megtar-
t á sá t az emberek 12 százaléka emlí tet-
te, a külkereskedelmi tevékenység ja-
v í tásá t egytizedük, a lakáshelyzet ala-
ku lásá t ós a munkafegyelem, a munka-
erkölcs kérdéseit 5—5 százalékuk. 
Tímár János 
ABSTRACT: I n the f irs t half of th is year (til May) t h e most i m p o r t a n t events vvere 
t h e Soviet—American relations, t h e Near -Eas t s i tua t ion and Tha tcher ' s visit in the 
Hungár ián publie opinion. In f l a t ion and the generál economic s i tua t ion of the country 
were considered t h e most serious. 
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Craxi és Kohl Budapesten 
A budapesti telefonelőfizetők körében végzett gyors vizsgálatok azt mutatták, hogy 
a két nyugati kormányfő látogatása közül a nyugatnémet kancellárét kísérte na-
gyobb érdeklődés.* 
A látogatásokról az emberek gyakorla-
tilag egyenlő arányban értesültek: az 
olasz miniszterelnök magyarországi út-
járól 94 százalékuk tudot t , a nyugatné-
met kancelláréról pedig 98 százalékuk. 
A két látogatás közül a nyugatnémet 
kormányfőé vál tot t ki nagyobb vissz-
hangot : Craxi budapesti megbeszéléseit 
a megkérdezettek 32 százaléka t a r to t t a 
az adot t időszak legjelentősebb esemé-
nyének, Kohlét 56 százalékuk. 
Az Olasz Köztársaság miniszterelnö-
kének a látogatását a látogatásról tu-
dók 61 százaléka kísérte figyelemmel, a 
szövetségi kancellárét 66 százalékuk. Az 
események iránt az idősebbek és a ma-
gasabb végzettségűek tanúsí to t tak na-
gyobb érdeklődést. 
A kormányfők magyarországi ú t j á t 
elsősorban politikai és gazdasági szem-
pontokból ítélték jelentősenk; Craxi lá-
togatásával kapcsolatban a gazdasági 
szempontokat hangsúlyozták jobban, 
Kohl it t-tartózkodásával kapcsolatban 
pedig a politikaiakat. A látogatások 
kulturális jelentőségére kisebb arány-
ban utal tak. 
A Kohl-látogatásról végzett felmérés 
megerősítette azt, hogy a nyugat-euró-
pai kormányfők korábbi látogatásai kö-
zül az angol miniszterelnök-asszony 
magyarországi ú t ja vál tot ta ki a leg-
nagyobb visszhangot: ezt a megkérde-
zettek 55 százaléka idézte fel. Kevésbé 
hagyott nyomot az emberekben az 
olasz miniszterelnök látogatása (30 szá-
zalék), és még kevesebben emlékeztek 
az osztrák kancellár budapesti megbe-
széléseire (17 százalók). 
Ugyanennek a vizsgálatnak a során 
az emberek 55 százaléka mondta azt , 
hogy az osztrákok, az angolok, az ola-
szok és a nyugatnémetek közül az 
utóbbiakkal bonyolí t juk le a legna-
gyobb kereskedelmi forgalmat: 30 szá-
zalékuk az osztrákokat nevezte meg. 
A telefonelőfizetők kétharmada 
mindkét felmérés során azt mondta , 
hogy az olyan kis országok, mint Ma-
gyarország, hatással lehetnek a világ-
helyzet alakulására. 
Lázár Guy— Tímár János 
* A v i z s g á l a t o k r a a k o r m á n y f ő i l á t o g a t á s o k végén k e r ü l t sor . C r a x i l á t o g a t á s á r ó l 
835 b u d a p e s t i t e le fone lőf ize tő t k é r d e z t e k meg, K o h l l á t o g a t á s á r ó l 779-et. A m e g -
k é r d e z e t t e k 38—39 száza léka szel lemi dolgozó vol t , 36—37 s z á z a l é k u k f i z ika i dol-
gozó, 25—26 száza lékuk p e d i g n y u g d í j a s . Az olasz min i sz t e r e lnök l á t o g a t á s á n a k 
v i s s z h a n g j á t Dobossy I m r e és H a n n E n d r e v izsgál ta , a n y u g a t n é m e t k a n c e l l á r é t 
e cikk szerzői. 
A B S T R A C T : P h o n e polls a m o n g B u d a p e s t subscr ibers show t h a t t h e W e s t - G e r m a n 
p r in i e m i n i s t e r ' s visi t vvas r e g a r d e d m o r e in t e re s t ing . 
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A választási reformról 
A lakosság még meglehetősen keveset tud a választási rendszerben végrehajtott 
változtatásokról, és a városi választók többsége nem ismeri képviselőit. Többek 
között ez derült ki a választási reformról végzett közvélemény-kutatásból.* 
Májusban a lakosság kisebbik része, 46 
százaléka tudo t t arról, hogy ú j törvényt 
hoztak a tanácstagok és az országgy*ű-
lési képviselők választásáról. Jelentős 
részük, 38 százalékuk azonban nem 
tudta megmondani, hogy az miben kü-
lönbözik a régebbitől. Azt, hogy a vál-
tozások egy része a többes jelölés kér-
désére vonatkozott , 40 százalékuk em-
lítette, de csak 7 százalékuk utal t en-
nek kötelező jellegére. Egyötödük csak 
általánosságokban tudta megfogalmaz-
ni a változásokat, mondván, hogy de-
mokratikusabb, fejlettebb le t t a válasz-
tási rendszer. Saját maguktól nagyon 
kevesen említet ték azt, hogy ezentúl az 
országgyűlési képviselők egy' része or-
szágos listán indul (2 százalék), és to-
vábbi rákérdezésre is csak 17 százalék-
ra nőtt azok aránya, akik hallot tak az 
országos listáról. A meglehetősen ala-
csony szintű tájékozottság ellenére a 
megkérdezettek többsége, 61 százaléka 
lényegesnek ítélte a választási rend-
szerben végrehaj tot t vál tozta tásokat ; 
29 százalékuk nem ta r to t t a ezeket je-
lentőseknek, egytizedük pedig nem fog-
lalt határozot tan állást. 
Azt, hogy a választók is javasolhat-
nak valakit tanácstagnak, a lakosság 
61 százaléka tud ta : 1980-ban ez az 
arány még csak 42 százalék volt . A Ha-
zafias Népfront jelölési jogát az embe-
rek 17 százaléka említette. 9 százalékuk 
a tanácsi vezetést, 7 százalékuk a vál-
lalatokat, 3 százalékuk a pártbizot tsá-
gokat, 1 százalékuk pedig a párt tago-
kat ruházta fel jelölési joggal. 
A jelenlegi tanácstag személyének is-
meretét erősen befolyásolta a lakóhely 
jellege. Budapesten a választók 15 szá-
zaléka tud ta , hogy ki a tanács tagja , vi-
déki városokban 34, a községekben pe-
dig 63 százalékuk. (Az országos arány 
Vannak tapasztalatai a 
tanácstagjanak a munká-
járól 
Vannak tapasztalatai az 
országgyűlési képviselő -
jének a munkájáról 
• "V 
V/u'A 
44 százalék volt.) Azok aránya, akiknek 
volt valamilyen tapasztalatuk a tanács-
tag munkájáról , szintén a fővárosban 
volt a legkisebb, és a községekben a leg-
nagyobb. A tapasztalatok nagyobb ré-
sze, 65 százaléka egyértelműen pozitív 
volt , 29 százaléka pedig felemás. Ha 
most lennének a választások, az embe-
rek 59 százaléka újra megválasztaná a 
jelenlegi tanács tagjá t ; 12 százalékuk 
nem választaná ú j ra , 3 százalékuk csak 
bizonyos feltételek mellett szavazna rá. 
6 százalékuk számára közömbös a ta-
nácstag személye, 20 százalékuk pedig 
nem tud ta megmondani, hogyan csele-
kedne. 
A lakosságnak mindössze 11 százaié-
!
 A v izsgá la t ezer fős országos r e p r e z e n t a t í v m i n t á n készü l t . 
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ka fogadná el, ha tanácstagnak válasz-
tanák, elsősorban azért , mert úgy érzi, 
hogy képességei a lapján el tudná látni 
ezt a feladatot . Azok, akik nem vállal-
nának ilyen funkciót, elsősorban idő-
hiányra, idős korukra, járatlanságukra, 
a tanácstagi munka ellátásához szüksé-
ges személyi tulajdonságok hiányára hi-
va tkoztak . 
A választók 73 százaléka hallott a r -
ról, hogy az emberek visszavonhatják a 
tanácstagjuktól a megbízásukat. Azt 
azonban már csak 2 százalékuk tud t a , 
hogy ehhez a választók egytizedének a 
hozzájárulása is elég. Általában azt 
gondolták, hogy csak a választók több-
sége kezdeményezhet ilyen lépést. 
Országosan 26 százalék volt azok ará-
nya, akik tud ták , hogy ki az országgyű-
lési képviselőjük. Ez az arány Budapes-
ten 12, a vidéki városokban 28, a közsé-
gekben pedig 30 százalék volt. A képvi-
selő munkájáról a választók 39 százalé-
kának volt valamilyen tapasztala ta . A 
tapasztalatok túlnyomó többsége (há-
romnegyede) pozitív volt. 
Kulcsár László—Szurkos Mária 
A B S T R A C T : T h e p o p u l a t i o n knovvs f a i r l y l i t t l e a b o u t t h e changes in t h e e lec t ion 
s y s t e m , m o s t c i ty v o t e r s d o n ' t k n o w t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s — shown in t h e o p i n i o n 
poll o n e lec t ion r e f o r m . 
A közigazgatási reformról 
A járások megszüntetése kedvező változásokat hoz a falun élő emberek életébe — 
mondta a közigazgatási reformról megkérdezettek többsége.* 
Májusban a lakosság 73 százaléka tud -
ta, hogy januártól megszűntek a járá-
sok. Ezek negyede azonban már nem 
tud ta , miért került sor erre az intézke-
désre; a többiek elsősorban a bürokrá-
cia csökkentésére és a közigazgatás ha-
tékonyságának növelésére irányuló tö-
rekvésekkel magyarázták a járások 
megszüntetését. 
Áz emberek többsége, 63 százaléka 
azt gondolta, hogy a járási hivatalok 
megszűnése hoz valamilyen változást a 
fa lun élő emberek életében; 23 százalé-
kuk úgy vélte, hogy nem hoz változást, 
14 százalékuk pedig bizonytalan volt 
ebben a kérdésben. Á konkrét változá-
sokat illetően a vélemények erősen 
megoszlottak: a válaszadók fele ar ra 
számítot t , hogy a falusi emberek köny-
nyebben intézhetik majd az ügyei-
ket, 31 százalékuk pedig arra , hogy 
több nehézséggel találkoznak m a j d ezen 
a téren. 
A megkérdezettek 44 százaléka azt 
gondolta, hogy a járások megszűnése 
után a községi tanács beleszólása nö-
vekszik a leginkább a falvak ügyeinek 
intézésébe, 31 százalékuk azt , hogy a 
megyei tanács beleszólása lesz nagyobb, 
és csak 14 százalékuk vélekedett úgy, 
hogy a körzetközpont befolyása érvé-
nyesül majd a legjobban. A falun élő 
emberek inkább a községi tanács, a fő-
városban élők pedig inkább a megyei 
tanács hatáskörének a növekedésére 
gondoltak. 
Kulcsár László—Szurkos Mária 
* A k ö z v é l e m é n y - k u t a t á s ezerfős o r szágos r e p r e z e n t a t í v m i n t á n készü l t . 
A B S T R A C T : Abo l i t i on of ru ra l d i s t r i c t s is in f a v o u r of peop la l iving in t h e c o u n t r y s i d e 
m o s t r e s p o n d e n t s sa id in t h e poll o n p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n r e f o r m . 
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„Szívesebben dolgozna többet" 
A 40 órás munkahét bevezetésének visszhangja 
A három budapesti nagyüzemben végzett vizsgálat szerint a heti kétórás munkaidő-
csökkenésnek csak mérsékelt jelentősége van a dolgozók számára.* 
Elsősorban azok fogadják örömmel a 
munkaidő-csökkenést, akik a felszaba-
duló időt nem mellékmunkára fordít-
ják (azaz a nők, az idősebbek, a nagy-
családosok). A legaktívabb csoportnak 
(a férfiaknak, a f iatalabbaknak, a nem 
családosoknak) a jelentős része mellék-
jövedelem szerzésére fordít ja a felsza-
baduló időt, mégpedig zömben a mun-
kahelyén kívül. Ez a csoport szíveseb-
ben dolgozna többet munkahelyén, ha 
magasabb fizetést kapna érte. (A nők, 
az idősebbek, a családosok nagyjából 
ugyanolyan a rányban szeretnének hosz-
szabb munkaidőt magasabb keresettel, 
mint rövidebb munkaidőt változatlan 
keresettel.) 
A felszabaduló időt elsősorban a csa-
ládi kapcsolatok ápolására és a gyer-
meknevelésre fordí t ják, illetve szeret-
nék fordítani az emberek. A második 
helyre a pihenés került . A mellékjöve-
delemre törekvést inkább szükséges 
rosszként említették a dolgozók. 
A 40 órás munkahétre való átállás 
fogadta tásá t zavarta az előkészítés, 
illetve a dolgozók tá jékoztatásának hiá-
nyos volta. A kérdezettek 2 százaléka 
egyáltalán nem tudta , hogy az áttérés 
megtörtént , noha ez az ő munkakörét is 
ér intet te . 11 százalékuk semmilyen 
előzetes tá jékoztatást nem kapot t az 
intézkedésről, 8 százalékuk pedig sze-
mélyes beszélgetésben, pletyka formá-
jában hallott róla. Az üzemi tájékozta-
tásban tehá t nem szerepelt különöseb-
ben fontos kérdésként a munkaidő 
csökkentése. Így nem csoda, hogy a dol-
gozók egy része sem tulajdoní tot t neki 
nagyobb jelentőséget: a megkérdezet-
tek 26 százalékának a családjában nem 
is kerül t szóba a téma. 
Tomka Miklós 
* A v i z sgá l a t r a 1984 f e b r u á r j á b a n — m á r c i u s á b a n k e r ü l t sor . A m e g k é r d e z e t t e k k ö z ö t t 
e g y a r á n t v o l t a k szellemi és f i z ika i dolgozók, h e l y b e n l a k ó k és be já rók , f é r f i a k és n ő k . 
A B S T R A C T : A c c o r d i n g t o t h e pol l in t b r e e b ig Budapes t , f i r m s t h e t w o - h o u r decrease 
of weekly w o r k i n g t i m e is of m o d e r a t e i m p o r t a n c e f o r t h e w o r k m g p o p u l a t i o n . 
„Kevesebbre futja" 
A gazdasági közhangulat alakulása 
A tavaly szeptemberben végzett közvélemény-kutatás óta nem következett be 
számottevő változás a felnőtt lakosság gazdasági közhangulatában. Az idén május-
ban készült vizsgálat adatai csupán kisebb módosulást jeleznek.* 
A felmérés idején az emberek 85 száza-
léka tudot t arról, hogy Magyarország-
nak vannak gazdasági nehézségei; a 
problémákról tudók aránya már két 
éve ilyen magas. A gazdasági nehézsé-
geket a lakosság 22 százaléka ítélte 
nagynak, és 32 százaléka tartósnak. A 
következő egy-két év gazdasági távla-
* A v i z sgá l a t r a ezer fős országos r e p r e z e n t a t í v m i n t á n k e r ü l t sor. 
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A következő egy-két évben 
az ország gazdasági fejlődése 
A következő egy- két évben 
a lakosság életszínvonala 
nem 
Uudja lelassul 
k '3% meggyorsul 
3 3 ° / o 
emelkedik 
. 28% 
nem 
tudja 9% csökken 
25% 
változatlan marad 
54% 
változatlan marad 
43%, 
t a i t többen t a r t o t t á k reménykel tőek-
nek, m i n t ahányan aggasz tóaknak: a 
megkérdezet tek egyharmada számí to t t 
arra , hogy az ország gazdasági fejlődé-
se meggyorsul, és csak 13 százalékuk 
arra , hogy lelassul. 45 százalékuk az t 
gondolta, hogy a következő rövid idő-
szak nem hoz vál tozást ezen a téren. 
Jóva l ború lá tóbban í té l ték meg az em-
berek az életkörülmények a laku lásá t : 
m a j d n e m annyian fel tételezték, hogy a 
következő egy-két évben csökken a la-
kosság életszínvonala (25 százalék), 
min t az t , hogy emelkedik (28 százalék). 
43 százalékuk arra számí to t t , hogy eb-
ben az időszakban nem változik az élet-
színvonal. 
A megkérdezet tek 42 százaléka az t 
tapasz ta l ta , hogy 1984 első n é h á n y hó-
n a p j á b a n nő t t ek a mindennapos vá-
sárlási-beszerzési nehézségek, és pon to -
san ugyanennyien az t , hogy ezen a té-
ren sem javulás, sem romlás nem köve t -
kezet t be. A reáljövedelem a laku lásá t a 
többség továbbra is kedvezőt lennek 
í té l te : az emberek háromnegyede úgy 
tapasz ta l ta , hogy kevesebbet t u d vásá-
rolni jövedelméből, min t egy évvel ez-
előt t . Ennél is többen gondol ták, hogy 
az idén a keresetek emelkedése n e m fog-
ja fedezni az á r a k emelkedését (81 szá-
zalék) . 
Farkas Katalin—Pataki Judit 
ABSTRACT: Since last year's polls there were no major changes in the economic 
sentiments of the Hungárián grown-up population. The poll carried out this May 
shows only minor shifts. 
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Aki csak teheti, a piacra megy 
Vélemények a zöldség- és gyümölcsellátásról* 
A vásárlók többsége drágállja a tavaszi és a téli zöldséget és gyümölcsöt, és a nyári t 
sem tart ja olcsónak. 
A zöldség- és gyümölcsellátással való 
elégedettség pontosan követi a külön-
böző évszakoknak megfelelő kínálatot , 
azaz a vásárlók a leginkább a nyári kí-
nálattal , legkevésbé a télivel elégedet-
tek. A nyári zöldség ellátást a vásárlók 
túlnyomó többsége, 86 százaléka jónak 
ítélte; 12 százalékuk közepesnek minő-
sítette, és csak 2 százalékuk találta 
rossznak. A tavaszi és a téli ellátással 
már sokkal kevésbé voltak megeléged-
ve, de azért ezt is többen ta r to t ták jó-
nak, mint közepesnek: a tavaszi kíná-
latot 53 százalékuk nevezte jónak, 35 
százalékuk közepesnek és 12 százalékuk 
rossznak, a télit pedig 43, 37 és 19 szá-
zalékuk. 
A vevők 45 százaléka azt tapasztal ta , 
hogy az utóbbi néhány évben javult a 
zöldségellátás, ugyanennyien azt, hogy 
sem jobb, sem rosszabb nem lett, és 
11 százalékuk azt , hogy romlott. A 
n y á r o n t é l e n 
drága elfogad - olcsó 
ható árú 
drága elfogad - olcsó 
ható áru 
drága elfogad- olcsó 
ható árú 
[:•••:•••: A zöldség A gyümölcs 
* A vizsgálat ezerfős országos r ep rezen ta t ív m i n t á n készül t . A zöldség- ós gyümölcs-
ellátásról csak azoka t ké rdez tük meg, akik a kereskedelmi há lóza tbó l szerzik be a 
zöldséget és a gyümölcsöt (61, i l letve 81 százalók). A mirelit- és konzervel lá tásra 
vonatkozó kérdéseke t mindenk inek fe l t e t tük . 
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zöldségfélék árának megítélése szintén 
szezonális ingadozást muta t . A vásár-
lók 85 százaléka drágállta a tavaszi 
zöldségárakat, 67 százalékuk a télieket, 
és 21 százalékuk a nyáriakat . Az, hogy 
a megkérdezettek kifejezetten olcsónak 
ítélték volna a zöldségféléket, egyetlen 
évszaknál sem fordult gyakran elő. A 
legtöbben a nyári árakról nyilatkoztak 
így, de ez az arány is csak 10 százalékot 
te t t ki. 
A gyümölcsellátással kevésbé voltak 
megelégedve a vásárlók, mint a zöldség-
ellátással. A nyári kínálatot 79 százalé-
kuk t a r to t t a jónak, 19 százalékuk kö-
zepesnek, és 2 százalékuk rossznak. A 
tavaszi kínálatot gyakorlatilag ugyan-
annyian ítélték közepesnek, mint ahá-
nyan jónak (40, illetve 41 százalék), ós 
a vásárlók 18 százaléka minősítette 
rossznak. A téli kínálatot pedig többen 
nevezték közepesnek, mint ahányan 
jónak (44, illetve 37 százalék), és a vá-
sárlók 19 százaléka ta r to t ta rossznak. 
Kevesebben voltak azok is, akik az 
utóbbi években javulást észleltek a 
gyümölcsellátásban (32 százalék). A 
megkérdezettek 54 százaléka semmiféle 
változást nem tapasztalt ezen a téren, 
14 százalékuk pedig rosszabbodást vet t 
észre. Az á raka t viszont kevésbé drá-
gállták, mint a zöldségfélék esetében, 
így például a tavaszi gyümölcsárakat a 
vásárlók 75 százaléka minősítette drá-
gának, a télit 60 százalékuk, a nyári t 
pedig 19 százalékuk. Az viszont a gyü-
mölcsárak tekintetében is igaz, hogy 
nagyon kevesen talál ták olcsóknak. (A 
nyári á raka t is mindössze 12 százalék 
sorolta ide.) 
Aki csak teheti, a piacra megy zöld-
ségért Ó3 gyümölcsért. A megkérdezet-
tek 43 százaléka azt mondta, hogy a 
piacon vásárol be a leggyakrabban. To-
vábbi 43 százalékuk elsősorban ál lami 
üzletekből (ABC-áruházból, zöldért-
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üzletből, tsz-árudából stb.) szerzi be a 
zöldséget és a gyümölcsöt, 11 százalé-
kuk pedig kiskereskedőktől. 
A lakosság 56 százaléka fogyaszt mi-
relit zöldség- és gyümölcskészítményeket, 
44 százaléka viszont nem él az élelmi-
szeripar ad ta lehetőségekkel. A fogyasz-
tók többsége, 65 százaléka elégedett a 
mirelit-termékek kínálatával ; 26 száza-
lékuk közepesnek ta r t ja . 
Konzervzöldséget és -gyümölcsöt még 
kevesebben fogyasztanak (44 százalék), 
de a fogyasztók a mirelit-készítmények 
kínálatánál is nagyobb arányban ítél-
ték jónak a konzervek kínálatát (74 
százalék). 
A zöldség- ós gyümölcsfogyasztási 
szokásokat jótékonyan befolyásolhatná, 
és ta lán a fogyasztást is növelné, ha a 
választék tovább bővülne. Az emberek 
62 százaléka szívesen venné, ha több 
olyan zöldség- és gyümölcsfélét lehetne 
kapni, amelyek megteremnek Magyar-
országon, de nem tar toznak a megszo-
kot t jól ismert f a j t ák közé. 
Farkas Katalin 
A B S T R A C T : Mos t c u s t o m e r s cons ider t h e w i n t e r a n d sp r ing vege tab le pr ices h igh 
even s u m m e r pr ices are n o t v e r y c h e a p . 
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Könyvekről 
„Egy kép felér ezer szóval" 
Erving Goffman: Gender Advertisements, 
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1979 
E z t a könyve t jó kézbe venni. Az olvasó 
azon veszi észre magá t , hogy gyermeki 
lelkesedéssel és izgalommal lapozgat ja , 
m i n t egy meséskönyvet . Az is, va ló jában, 
t udományos képeskönyv. 
Erv ing Goffman, az emberi viselkedés 
t anu lmányozásának egyik legelismertebb 
szakértője most egy „ l á tványos" terüle t re 
ka landozo t t : a reklámfotók vi lágába. 
Arra kereset t választ, hogy a reklámfotók 
szereplői milyen nemi szerepeket közvetí-
tenek, milyen a férf iak és a nők viszonya 
a megjelení te t t világban, milyen függő-
ségi—alárendeltségi kapcsolatok, r í tusok 
jellemzőek a fényképekre. Goffman tudo-
mányos és módszer tani szempontból 
rendkívül óvatos, ugyanakkor szigorú és 
pon tos : „Bár a könyvben b e m u t a t o t t ké-
peket nem t ek in the t jük reprezenta t ívnak 
a való életben megfigyelhető nemi visel-
kedésre, az a negat ív állítás, hogy mint 
képek nem látszanak különösnek vagy 
természetellenesnek, szignifikáns." 
A könyv ké t részből áll, az első rész a 
másodikat , a tu la jdonképpeni elemzést 
megalapozó elméleti t anu lmány . (Ennek 
főbb gondolata i t , a Képi keretek című 
t a n u l m á n y t megta lá lha t j a az olvasó ma-
gyarul is a szerző A hétköznapi élet 
szociálpszichológiája című t anu lmány-
kötetében.) Számunkra inkább a második 
rész érdekes, ahol Goffman a képeket 
elemzi. Kereskedelmi rek lámfotóka t , pla-
k á t o k a t tömegével ta lálunk a képeslapok-
ban. Közhelyszámba menő megál lapí tás 
-— és min t erre a bevezető szerzője, Vivian 
Gornick is felhívja a figyelmet, a Wo-
men 's Lib mozgalmárainak egyik vessző-
pa r ipá ja —, hogy a reklámok a nőke t 
pusz ta szexuális t á rgyként vagy bu tácska 
háziál la tként ábrázolják. Gof fman azon-
ban sokkal mélyebbre megy, m e g m u t a t -
ja, milyen viselkedésmódok, n e m verbális 
jegyek, szerepmagatar tások jellemzik a 
modellált jeleneteket. 
Az egyik ilyen megfigyelhető jellegze-
tesség a relatív méret. A magasabb pozí-
cióban lévő, az erősebb, a fon tosabb sze-
mély á l ta lában magasabb ( tes tmérete i t 
tekintve) , min t a többiek, különösen, ha 
férf i—nő viszonyról van szó. H a egy fo tón 
egy nő magasabb, mint egy férfi , legtöbb-
ször a férfi éppen kiszolgálja a nőt , t e h á t 
a nő társadalmilag magasabb pozícióban 
van. (Ezt a jelenséget számos magyar 
vendéglátóipari reklámon is megfigyel-
het jük. ) 
A reklámfotók gyakran operálnak a 
női kéz, az érintés r i tuális erejével. Mintha 
a női kéz érintésétől a megér in te t t t á rgy 
felnőne, kiemelkedne, „ á l d o t t a " válna. 
Nemcsak t á rgyak , de személyek és ön-
maguk megérintése is a rek lámfotók esz-
köz tá rába tar toz ik . Különösen az önérin-
tés l á tványa kelt olyan képzetet , m in tha 
a megér inte t t személy tes te különleges, 
értékes dolog lenne — ezzel főleg a koz-
met ikai és öltözködési reklámok operál-
nak. (A Fabulon-reklámok egyik leggya-
koribb fogása ez.) 
A nők és férf iak közös cselekvésének 
ábrázolásában megfigyelhető, hogy a férf i 
a kivitelező, az akt ív fél, a nő segít, vagy 
őt i r ány í t j ák . A függőség kifejeződik a 
m u n k a világában, pl. az orvos ós az ápo-
lónő közti viszonyban, de ezenkívül is. 
A homokvára t az apa építi , a kocsit a 
férfi vezeti, a vitorlást a fér f i navigál ja . 
Érdekes, hogv a vizsgált amerikai reklá-
mokban a nők gyak rabban szorulnak a 
férf iak test i segítségére, m i n t ford í tva . 
(Pl. számos képen férfiak etet ik f inomsá-
gokkal a nőket .) Sokszor hagyományos 
női szerepekben jelennek meg a f é r f i ak : 
pelenkázás, főzés, mosogatás, t akar í t ás . 
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A rek lámfo tók t rükk je , hogy ezekben a 
helyzetekben a férf iak ügyetlenek, bátor-
ta lanok, komikusak . Erezhető , hogy a 
mel le t tük mosolygó nő a következő pilla-
n a t b a n kiveszi a kezükből a főzőkana la t : 
ez csak gyerekes j á ték vol t . 
A rek lámfotókon megfigyelhető jelen-
ségek leggazdagabb c sopor t j á t Goffman 
az alárendeltség ritualizálásának nevezi. 
Ide t a r t o z n a k például a nem verbális je-
lek k u t a t ó i ál tal is leírt meghajlások, kéz-
fogások, t ávo lság ta r tások . A vizsgált 
rek lámfotókon felfedezhető, hogy nők 
sokkal g y a k r a b b a n fekszenek földön, pad-
lón, alacsony helyeken, ágyon, min t fér-
f iak. E z t f igye lhe t jük meg abban is, hogy 
a férf iak magasabban ülnek, min t a nők 
— nem tes t i magasságkülönbségük mia t t , 
hanem a nő a padlón, a férf i a széken, a nő 
a lépcsőn, a férf i a kor lá ton vagy akár 
csak egyetlen lépcsőfokkal is, de fel jebb. 
Az alárendel tséget m u t a t j a a „félénk 
t é rdha j l a t ' " pozíciója is, amelyben gyak-
ran ábrázolnak nőket . Ugyanígy, a füg-
gőlegestől e l h a j t o t t nyak , tes t , gerincvo-
nal is a t á m a s z r a szorulást fejezi ki. A rek-
lámokban g y a k r a n ábrázol ják a nőket 
gyermeteg tes thelyzetben, vagy egysze-
rűen gyerekszerepben — ez is a védtelen-
ség képzeté t kelt i . A reklámfotókon sok-
szor l á t h a t j u k a modelleket olyan felfo-
kozott , színpadias bohócpózokban, ame-
lyek a való életben r i tkák , természetelle-
nesnek t ű n n e k . Ezeke t szinte kizárólag 
csak nőkkel j á t s z a t j á k el. Az egyik leg-
tanulságosabb megál lapí tás a szerepcse-
rékkel, a beöltözéssel kapcsolatos. A rek-
lámokban ak t a t á skáva l ábrázol t férfiról 
azonnal elhisszük, hogy üzletember, a 
teniszütősről, hogy sportoló. Beöltözöt t 
szerepüket halálosan komolyan viselik. 
A nők viszont úgy viselik r u h á j u k a t , 
min tha az csak egy esetleges, éppen-rnost-
ez-vagyok szerep kellékei lennének, ame-
lyet a következő p i l lana tban bármivel 
felcserélhetnének. Fér f i ak gyakran já t -
szanak e rő j á t ékoka t nőkkel a reklámok-
ban. Fogócskáznak, bújócskáznak, bábu-
ként vízbe dob ják , hóban görgetik őket . 
A fo tózo t t jelenetekben Gof fman elem-
zése szerint a nők valamilyen módon 
visszavonulnak, mégpedig a férf iak ál tal 
meg támoga to t t , e l fogadott , visszaigazolt 
fo rmában . E z a jelenség tükröződik az 
arc, a száj , a szem e l takarásában , például 
megrendülés, félelem, szégyenlősség, ne-
vetés m i a t t . E r r e u ta l az ujjszopás, az 
u j jak szájhoz érintése, az u j j ak egymás-
hoz érintése. A visszavonulást , a jelenet-
ből való kilépést fejezi ki a szem elfordí-
t á sa a par tner rő l (ez is nőkre jellemző 
inkább) , jelezve, hogy a gondolatok más-
hol j á rnak . Ugyanerre u ta l apró t á rgyak 
babrálása , vagy a férf i ruhada rab ja iba 
való kapaszkodás . A reklámok gyakori 
beállí tása, hog\'" a reklámozot t termékkel 
arcuk, t e s tük egy részét e l t akar ják a 
modellek, mintegy mögé menekülve, búj-
va. De nemcsak a tá rgyak, hanem állatok, 
gyerekek és főként férf iak teste, test-
része, arca mögé bú jva is gyakran lát-
h a t u n k reklámfotókon nőket . A helyzet-
től való elfordulás jelzése lehet a simo-
gatás , az összedörgölődzés, leggyakrab-
ban persze gyerekkel, de árucikkekkel is. 
A nők a reklámokban gyakran tárgy-
ként haszná l ják a férf iak tes té t , fel-
jogosítva érzik maguka t arra , hogy 
nekik dőljenek, rá juk könyököljenek, fe-
küdjenek . Ezek azonban a legkevésbé 
sem szexuális t a r t a lm ú mozdulatok, 
inkább a férf i erejét, po tenc iá já t emelik 
ki. Ugyanezek a mozdulatok fordí to t t 
esetben nemigen képzelhetők el, vagy 
egészen más t a r t a l m a t hordoznak. 
L á t h a t t u k , hogy Goffman elemzése fi-
nom, érzékeny megfigyeléseken alapul. 
Ezek a megfigyelések rendkívül nehezen 
önthe tők szavakba. Ezér t vá lasz tha t t a a 
szerző azt a merész, mégis hal la t lanul 
izgalmas e l járás t , hogy a 84 oldalas 
könyvből több , mint 50 oldalt fényképek 
tö l tenek ki, amelyeket fo lyamatos szö-
vegként o lvashatóvá szerkesztet t . Az 
egymást köve tő képek folytonosan erősí-
t ik egymást , egyre több és ú j a b b infor-
mációt hordoznak, és va ló jában az olva-
sóban áll össze a könyv, amelyet szavak-
kal meg sem ír tak, „ c s u p á n " képekkel. 
Annál is t iszteletre mél tóbbnak érzem ezt 
a vál lalkozást , mivel a szociológiai köze-
lítésű képelemzési kísérletek sorra csődöt 
mondanak , vagy olyan minimális részét 
képesek kifejezni a vizuális információk-
nak, hogy ezzel ér te lmüket vesztik. Ez a 
nem magyaráza tokka l , hanem i ránymuta-
tásokkal és megjegyzésekkel e l lá to t t ké-
peskönyv ezért nemcsak a reklámszak-
embereknek, a kommunikáció-kuta tók -
nak, szociológusoknak és pszichológusok-
nak, h a n e m a könyvszerkesztőknek is 
hasznos, élvezetes ovasmány lőhet. A 
szép nők kedvelőiről nem is beszélve. 
Hoffmann Márta 
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Békestratégia vagy haditerv? 
„Auswirkungen der Einführungen neuer 
Medien in Österreich. Hrsg. von H a n s 
Heinz Fabris, B o h m a n n Veri., Wien 1984. 
A v e z é r k a r az o s z t r á k T u d o m á n y o s és 
K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m vo l t , a t e r v e t ( tu-
l a j d o n k é p p e n m é g csak „előzetes k u t a -
t á s i k o n c e p c i ó t " ) m á r 1979-ben k i t ű z t é k , 
1982-re az egyes r é s z t e r ü l e t e k e t kü lön-
kü lön f e l t á r t á k (összesen k b . 2100 o lda-
lon), m a j d ebbő l készü l t el a t e rveze t a 
m a i f o r m á b a n , a m e l y e g y a r á n t ad pers-
p e k t í v á t és a l t e r n a t í v á t , e g y a r á n t t a r t a l -
m a z z a a p r o b l é m á k a t , a f é l e lmet és a dol-
gok b á t o r mege lőzésé t . 
A t íz e lőze tes t e r v b ő l á l l í t o t t á k össze 
a k ö t e t e t az egyes d o l g o z a t o k a t megle-
he tősen l e c s u p a s z í t v a , a d a t o k r a és t á b l á -
z a t o k r a s z ű k í t v e . A m ú l t b e l i fe j lődés és a 
m a i h e l y z e t így n e m s o k a t vesz t e t t , d e a 
p e r s p e k t í v a a d á s némi leg megs íny l e t t e a 
s z ű k s z a v ú s á g o t . 
A c é l k i t ű z é s l á t h a t ó a n az vol t , h o g y 
f e l m é r j é k A u s z t r i a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó -
j á n a k m i n d a z o k a t a v e t ü l e t e i t , a m e l y e k 
az e l k ö v e t k e z ő i d ő b e n fe j l esz tés e lő t t áll-
n a k , v a g y é p p e n m á s t e r ü l e t e k fe j lesz tése 
m i a t t t á m a d á s n a k v a n n a k k i t éve . A fe j -
lesztési t e r v e k e t reál is gazdaságosság i 
s z á m v e t é s előzi m e g : „ a z ú j m é d i u m o k 
beveze t é sének l eg főbb h a j t ó e r e j e és g á t j a 
a g a z d a s á g i h e l y z e t — vi lágszer te , í g y 
A u s z t r i á b a n i s " . E z s z a b j a m e g a 80-as 
évek fe j lődés i ü t e m é t i s : ahol a m é d i u -
m o k a m u n k a h e l y r ac iona l i zá l á sá t szol-
g á l j á k (pl . a B t x - r e n d s z e r a b a n k o k b a n ) , 
o t t a b e v e z e t é s gyorsu l . A m a g á n h á z t a r -
t á s o k v i szon t egye lőre i degenkednek , n a -
gyok a kö l t s égek , i t t a fe j lesz tés ü t e m e 
m é r s é k e l t lesz, h e l y e t t e i n k á b b a kábe le -
zést t á m o g a t j á k , a m e l y b e m á r edd ig is 
r e n g e t e g e t i n v e s z t á l t a k , és mos t „ f u t n a k 
a p é n z ü k u t á n " . 
A t e l ev í z ió ipa r a sz ínes tévé-p iac be-
d u g u l á s a u t á n m o s t a k é p ú j s á g o t , a pénz -
b e d o b á s r a m ű k ö d ő készü lékeke t r ek lá -
m o z z a . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t ( m ű -
h o l d , v i d e o k a z e t t a , a szomszédos N S Z K -
beli c s a t o r n á k n a g y m ű s o r k í n á l a t a ) a 
m ű s o r k é s z í t ő k a g g o d a l o m m a l v á r j á k , fél-
n e k az o s z t r á k n e m z e t i te levíziós m ű s o r -
k í n á l a t n a g y f o k ú v isszaszoru lásá tó l . 
R e á l i s t e r v e k szer in t az ú j m é d i u m o k 
a n y o l c v a n a s é v e k b e n m é g n e m j á t s z a n a k 
igazi szerepe t , i n k á b b csak m ű s z a k i l a g 
ú j u l ( h a t ) n a k m e g (üvegszál , réz-, k o a x i á -
lis kábe l ) , ú j f u n k c i ó t a l igha k a p n a k . 
A k o m m u n i k á c i ó s i pa r v iszont ú j m u n -
k a l e h e t ő s é g e t j e l en t o rszágosan , c se rében 
a z o k é r t , a m e l y e k e t é p p e n a r ac iona l i zá l á s 
s z ü n t e t e t t meg . A m u n k a i d ő így m e g r ö v i -
dü l , a s z a b a d idő megnő . Az ú j m é d i u -
m o k jó része ( k é p m a g n ó , - k a z e t t a , k é p -
lemez) a k é p e r n y ő h ö z kapcso lód ik , a 
„ h o z z á f é r é s " kevésbé pénzkérdés . P r o b -
l e m a t i k u s k ivé te l a t e l e t e x t s z o l g á l t a t á s , 
a m e l y b izonyos ré tegekné l m u n k a e s z k ö z . 
A m i l y e n s o k a t v á r n a k tő le szervezői , 
a n n y i r a kevese t a k é p ú j s á g t ó l . 
Az „ i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m " l é t r e -
j ö t t e , egy „ m á s o d i k ipar i f o r r a d a l o m " 
pol i to lóg ia i lag is m a r k á n s a n r a j z o l h a t j a 
á t egy ország k é p é t . Fog la lkozások m e g -
s z ű n n e k , ú j a k s z ü l e t n e k ; ú j t á r s a d a l m i ób 
po l i t i ka i c s o p o r t o k je lennek meg , a m e l y e k 
e r e j é t a m é d i u m o k h o z való h o z z á f é r é s 
h a t á r o z z a meg . A m i k r o e l e k t r o n i k a fel-
f u t á s a a h a t a l o m mi l i t a r i zá lódásáva l j á r -
h a t e g y ü t t . A m ű h o l d a s m ű s o r s z ó r á s kö-
v e t k e z t é b e n bővü l a n e m z e t k ö z i t á j é k o z -
t a t á s , b á r a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó v i lág-
sze r t e ú j t ö r v é n y i s zabá lyozás t i génye l . 
A k ö r ü l t e k i n t ő o s z t r á k fe j l esz tés h a n g -
sú lyozza a m é d i u m o k „sze lek t ív beveze-
t é s é t " , a kis m é d i u m o k , , u t án fe j l e sz t é sé -
n e k " szükségé t , a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i in-
t é zkedések ( o k t a t á s , k u l t ú r a ) p á r h u z a -
m o s m ó d o s í t á s á t . 
E h h e z kapcso lód ik a he ly i k o m m u n i k á -
ció ké rdése ( i t t k o n k r é t a n S a l z b u r g t a r t o -
m á n y r ó l v a n szó). Meg kell t a l á l n i a 
„ k o m m u n i k á c i ó s t á j " jó a r á n y a i t , a m i 
n e m c s a k a h a g y o m á n y o s regionál i s f e j -
lesz tés része. J ó kezdeményezés i t t a „ n y i -
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t o t t s t ú d i ó " , a m e l y a videó- és a műso ros 
sza lagkész í t és i i gényeke t e lég í tené ki, így 
a t á j é k o z t a t á s t ö b b s z í n ű v é vá l ik . 
T ö b b t é r e n is h a n g o z t a t j a a t a n u l m á n y 
a t u d a t i t é n y e z ő k f o n t o s s á g á t . Az embe-
r ek a h a g y o m á n y o s m é d i u m o k h o z s e m 
mind ig j u t n a k el, h a s z n á l a t u k a t n e m is-
mer ik , az a k t í v r é szvé te l t v a g y a válasz-
l e h e t ő s é g e k e t ped ig egyenesen kép te len -
ségnek é rz ik . 
A k ö n y v a m a g a fe jeze téve l gazda -
sági , szociálpszichológiai , pol i tológiai , m ű -
szaki s z e m p o n t o t ad , k ü l ö n fogla lkozik 
a k é p ú j s á g g a l , a he ly i k o m m u n i k á c i ó -
va l s t b . í g y az egyes t é m á k s ú l y a egy-
f o r m á n a k t ű n i k , a k ö r ü l t e k i n t ő t é m a -
f e l v e t é s a z o n b a n m i n d e n k é p p e n f igye -
l e m r e mé l tó . 
A munkasze rvezés i , kü lke r e skede lmi 
a g g á l y o k t a l á n e l t ú l z o t t a k , a po l i t i ka i kö-
v e t k e z t e t é s e k is az e l t é rő t á r s a d a l m i r end -
sze rbő l e r e d n e k ; a szociológiai , pszicho-
lógia i i n t e lmek , a s z a b a d időre , a he ly i 
k o m m u n i k á c i ó r a v o n a t k o z ó ész revé te lek 
a z o n b a n e l g o n d o l k o d t a t ó a k . 
A „ N e u e Medien . . . " k ö t e t e t egysze r r e 
é r e z z ü k az o s z t r á k t ö m e g k o m m u n i k á c i ó 
ó v a t o s fe lkészülésének a „ t ö m e g k o m -
m u n i k á c i ó s i n v á z i ó " ese té re és u g y a n a k -
k o r se regszemlének , a meglevő erők r e á -
lis f e lmérésének az e lke rü lhe t e t l en t o -
v á b b l é p é s e lő t t . 
L. J . 
A közvélemény operatív kutatásának 
módszertani vonatkozásai 
Metodologicseszkije aszpekti operatyivno-
vo izucsenyija obscsesztvennovo m n y e -
nyija. Moszkva, 1983 
Az o p e r a t i v i t á s j egyében s z ü l e t e t t , s meg-
je lenésében is a g y a k o r l a t i a s s á g bélyegét 
viseli m a g á n a m o s z k v a i Szociológiai I n -
t éze t k ö z v é l e m é n y - k u t a t ó o s z t á l y a á l t a l 
k ö z r e a d o t t k ö n y v e c s k e . Ház i l agos n y o m -
d a i t e c h n i k á v a l készü l t , s g y o r s előál l í tá-
s á t jelzik a z 1983-ban — a meg je lenés 
évében — l e f o l y t v i z s g á l a t o k r a va ló hi-
v a t k o z á s o k is. T e m a t i k á j a és pé ldány -
s z á m a (500 d b ) a r r a u t a l , h o g y s z ű k e b b 
s z a k m a i k ö r n e k szóló m u n k a k i a d v á n y r ó l 
v a n szó. 
A n é p e s szerzői ko l l ek t í va á l t a l í r t , 
t i z e n k é t t ö b b é - k e v é s b é öná l ló részből álló 
k ö t e t a z o k a t a t a p a s z t a l a t o k a t összegzi, 
ame lyeke t a m o s z k v a i k ö z v é l e m é n y - k u t a -
t ó k az e l m ú l t ö t - h a t é v b e n az o p e r a t í v 
jellegű f e l v é t e l e k fe j lesz tése s o r á n szerez-
t e k . A k ö t e t sze rkesz tő je , V. Sz. K o r o b e j -
n y i k o v a b e v e z e t ő b e n a s z ó b a n fo rgó ku-
t a t á s t í p u s r ó l s zó lva a g y o r s a s á g o t , az ak-
t u a l i t á s t , a m e g r e n d e l ő k k e l va ló konzul -
t á c i ó k s o r á n k ö r ü l h a t á r o l t f e l a d a t o k h o z 
va ló i gazodás t , a k iv i te lezésben a vizsgá-
l a t o k e lőkész í tésé t l e röv id í tő s z t ende rd i -
z á l á s t és meg i smé te lhe tő , összehason l í t -
h a t ó ké rdésc sopo r tok k i a l a k í t á s á t h a n g -
s ú l y o z z a . A t u d o m á n y o s a n n a g y o b b igé-
n y ű k u t a t á s o k k a l s z e m b e n a koncepc ió-
k é s z í t é s f o l y a m a t á n a k r ö v i d e b b r e fogá-
s á t , ezen belül a m u n k a h i p o t é z i s e k , a f ő b b 
v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k r e v o n a t k o z ó el-
képze l é sek váz l a t s ze rű k ö r v o n a l a z á s á t 
l á t j a cé lszerűnek. S ú l y t helyez o l y a n 
m o z z a n a t o k r a , m i n t a ké rdő íves fe lvé te -
l e k b e n a z á r t ké rdések e l ő n y b e n részesí-
t é se , és k i t é r t ö b b e k k ö z t o l y a n rész le t re , 
h o g y a t u l a j d o n k é p p e n i fe ldo lgozás fo-
l y a m a t á b ó l a m u n k a t á b l á k (a gépi t á b l á k 
k ö z v e t l e n igénybevé te l e r évén) ese t leg 
k i i k t a t h a t ó k . Az ö k o n o m i k u s lebonyol í -
t á s r a h i v a t k o z v a t a r t j a u g y a n c s a k indo-
k o l t n a k o l y a n fe lvéte l i módsze rek r end -
szeres a l k a l m a z á s á t , m i n t a m u n k a h o l y i 
c s o p o r t o s önk i tö l t é s , a m e l y e t i l le tően a 
s z a k i r o d a l o m b a n e l l e n t m o n d á s o s é r t é k e -
lések , g y a k r a n n e m kis n y o m a t é k k a l a 
m i n ő s é g i s z e m p o n t o k r a i n t ő m e g g o n d o -
lások f o g a l m a z ó d n a k meg . 
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Az u tóbb i témával külön fejezet fog-
lalkozik. Szerzői e módszer t émátó l , szi-
tuációérzékenységtől függő felhasználását 
javasol ják, sú ly t helyezve a gondos elő-
készítésre, módszertani kísérletekre. Az 
előnyöket és h á t r á n y o k a t egybevetve, 
egyfelől az olcsóságot, a posta i kérdezés-
hez viszonyítva magasabb visszaérkezési 
a r á n y t , bizonyos t émákban esetleg az 
anonimi tás nagyobb fokát , másik olda-
lon a csoportnyomás befolyását és a mun-
kahelyekkel kapcsolatos szervezési prob-
lémákat említ ik. (A min ták egymásra vo-
na tkoz ta tha tóságának , az összehasonlít-
ha tóságnak a szempont ja i t t nem kerül 
szóba.) Egy későbbi — a f ia ta lok közti 
felvételekkel foglalkozó -— fejezet ugyan-
akkor kifejezetten előnyösként t ü n t e t i fel 
a munkahely i , illetve tanulóesoport-beli 
megkérdezést a lakóhelyen tör ténővel 
szemben, annak a véleménynek adva ki-
fejezést , hogy ezáltal csökkenthető az 
o t thoni környezet kérdezet tre való be-
folyásának szerepe. 
Hogy az intézet ku ta tás i gyakor la tá-
ban a reprezentat ív , terület i min tavé te -
len, személyes in ter júkon alapuló kérdi -
zések viszonylag r i tkák, k i tűnik például 
abból, hogv az egyik t a n u l m á n y az ilyen 
t ípusú felvételt — mint amilyenre az 
u tóbb i évekből nagyszabású vizsgálat-
ként eml í te t t „ P r a v d a — 7 7 " épül t — a 
„legbonyolul tabb el járások" egyikének 
nevezi. Gyakran térnek viszont vissza a 
kö te tben a legutóbbi időszakból a Szov-
je t szka ja Rosszija c. napi lappal kapcso-
latos vizsgálatsorozat t apasz ta la ta i ra , 
ahol az előfizetőkről rendelkezésre álló 
részleges címlistákból a munkahely i tár-
sadalmi szervezetek akt ívái közreműkö-
désével e g y f a j t a kvótás m i n t á t a lakí tot-
t a k ki, melynek t ag ja i t panelszerűen t ö b b 
a lkalommal keresték meg. (A k u t a t á s le-
bonyolítói magas, 60—80 százalékos visz-
szaérkezési arányról számolnak be ; a ki-
induló kvótákhoz való igazítás érdekében 
utólagos ínintakorrekciókat h a j t a n a k 
végre.) A személyes és a csoportos kérde-
zések lebonyolításához is a lapvetően tár-
sadalmi ak t ívák közreműködését veszik 
igénybe. Az egyik fejezet részletesebben 
szól az így kialakítot t összoroszországi 
kérdezői (ill. instruktori) hálózat újke-
le tű tapasztalatairól . 
A kisebb számú reprezenta t ív jellegű 
felvétel mintavétel i e l járásai t illetően az 
ebben közreműködő m u n k a t á r s a k szolid 
felkészültségéről t anúskodó fejezet olvas-
ha tó . Mint ki tűnik belőle, a vizsgálatok 
egy részében a Leslie Kish- t ípusú, több-
lépcsős rétegzett terület i mintavéte l i elvet 
a lkalmazták. Hasonlóképpen korszerű 
módszerek alkalmazásáról, rendelkezésre 
álló programcsomagokból, az ú j a b b gya-
korlatból ismert mul t ivar iáns elemzési 
technikákról ad számot az adatfeldolgo-
zás számítógépes lehetőségeit bemuta tó 
rész. Az alkalmazás t a r t a l m i mozzanatai-
ról, a szóban forgó elemzési technikák ál-
ta l gyakorlat i lag é r in te t t ku ta tások kö-
réről, az operat ív jellegű ku t a t á sokban 
való felhasználásukról e módszer tani feje-
zet kevesebbet szól. Viszonylag sok rész-
let t a l á lha tó ugyanakkor — i t t ós más 
helyeken — különböző kutatás-szervezési 
kérdésekről, a lebonyolítás ütemezésének 
gyakorla t i megoldásairól, a hálóterves 
programozásról s tb . 
Az eredmények gyakor la t i alkalmazá-
sával , a megrendelőkkel való szoros kap-
csolat tal a köte t visszatérően foglalkozik. 
E b b e a keretbe illeszkedik az a fejezet , 
mely a különböző köztársasági , helyi tár-
sadalmi-poli t ikai szervezetek égisze a l a t t 
— javarészt tá rsada lmi alapon — folyó 
közvélemény-kutató tevékenységről és az 
intézetnek ebben k i f e j t e t t konzul ta t ív , 
koordinat ív szerepéről számol be. Első-
sorban a kaukázusi köztársaságokbeli , 
grúziai, azerbajdzsáni , örményországi ta-
pasztalatokról o lvasha tunk ebben az 
összefüggésben. 
A moszkvai intézet keretein kívül folyó, 
de részben temat ikai lag, részben koope-
ráción keresztül hozzá kapcsolódó ku t a -
tásokról t á j ékoz t a t n é h á n y további be-
számoló. F2zek egyike a minszki egyetem 
szociológusai á l ta l — elsősorban a munka-
erkölcs kérdéskörében — fo ly t a to t t i f jú-
ságkuta tások néhány módszer tani tanul-
ságá t foglalja össze. A kö te t utolsó feje-
zete a különböző ku ta tóhe lyeken folyó 
tömegkommunikációs kuta tásokró l szól 
röviden, a lényegesebb sa j tóku ta t á sok 
közt — a már ér inte t t , ú j a b b keletű ope-
ra t ív felvételsorozaton kívül — a 60-as 
évekbeli vizsgálatokat, az elektronikus 
eszközökre vonatkozó t émákon belül egy 
1976-os, a rádióhallgatási szokásokra irá-
nyuló vizsgálatot emlí tve elsősorban. 
Tardos Bábért 
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Tévéfilmelemzések 
Un'altra volta ancora. Strategie di com-
municazione e forme di sapere nel telefilm 
americano in Italia, a cnra di Francesco 
Casetti, RAI Roma, 1984 május, 214 pp 
(Dati per la verifica dei programmi tres-
messi, No. 61.). 
A kötet az olasz tömegkommunikációs 
ku ta tások egyik kiemelkedő műhelyének 
k iadványsoroza tába t a r toz ik . Az olasz 
rádió- és tévéműsorok értékelésére létre-
hozott csoport 1980-ban a laku l t meg töb-
bek közöt t a R A I Servizio Opinioni leg-
k i tűnőbb belső munka tá r sa inak „átirá-
ny í t á sáva l " és a legismertebb olasz szak-
emberek, m i n t külső m u n k a t á r s a k , alkal-
mazásával . 
A jelenlegi köte t (Még egy ú j a b b for-
dulat . Kommunikációs s t ra tég iák és is-
meretközvet í tési formák az Olaszország-
ban ve t í t e t t amerikai tévéf i lmekben) ku-
ta tás i p rog ramjának előkészítői és végre-
haj tói , illetve a t anu lmányok szerzői rész-
ben ismert tömegkommunikációs szak-
emberek, részben az ú j kísérleti módsze-
rek a d t a lehetőségekre érzékenyen reagáló 
f ia ta labb ku ta tónemzedék soraiból kerül-
nek ki. 
Az empir ikus bázist viszonylag nagy 
mennyiségű ós különféle t í pusú amerikai 
tévéfi lmsorozat ad ja . Az elemzés célja a 
ki indulásként választot t tévéf i lmanyag 
kommunikációs „megoldása inak" , a szer-
zők szóhasználata szerint „s t ra tégiá já-
n a k " felderítése volt . 
Az elemzések szempontrendszere bizo-
nyos eklekticizmust m u t a t . í g y a hagyo-
mányos elemzési módszerek mel le t t a tar-
talomelemzés, a kommunikációs pszicho-
lógia, illetve a s t ruk tura l izmus szempont-
jai egyaránt megjelennek a kö t e tben köz-
vete t t metódusban . 
Jól k i tűnik ez éppen a módszer tan i fe-
jezetekből: az elemzésekben első helyen 
a tévéf i lmekben közvet í te t t t udás , vagyis 
a szöveg ismeretanyaga, másrész t a tudás 
á tadása , a szöveg kompetenc iá ja jelenik 
meg a feldolgozás fő szempont jakén t . 
Francesco Caset t i szerint m á r ez a két 
„megfigyelési p o n t " lehetővé teszi az el-
mozdulást a hagyományos elemzésektől 
a tar talomelemzés i rányába. 
A tévéf i lmekben megvalósuló kompe-
tenciá t illetően a következő kategór iákat , 
elemzési csopor toka t ál l í t ják fel a szerzők: 
„az elhelyezés mikéntje — vagyis az az il-
leszkedés, amely keretbe foglalja mind-
azt, ami a f i lmen l á t h a t ó ; az egységesítés 
mikéntje — vagyis az a képesség, amely-
nek segítségével a szöveg központi m a g j a 
meghatározásra kerül , és a szövegbe be-
ágyazódik; a beosztás mikéntje — vagyis 
az az elrendezés, amely részekre osz t ja a 
szöveget, és ezzel összefűzi a fővonala t és 
a fe j leményeket . E kategóriákhoz a kö-
vetkező „ i smere t i " közelítési szintek kap-
csolódnak : műfaj (a szöveg formulái és 
„r i tuáléi") , tárgy (az a t éma , amelyről 
szó van), cselekmény szövés (a szöveg folya-
m a t a ) . " 
Raffaele De Ber t i Segnali (Jelzések c.) 
t a n u l m á n y á b a n a tévéfi lm t ipikus szövegi 
csomópont ja i t elemzi, különbséget téve 
az elbeszélői és a technikai csomópontok, 
vagyis pl. a képjel , a kulcsjelenet, az epi-
lógus stb. , illetve a montázs, a szubjekt ív 
felvétel és a frame-stop (képmegállítás) 
közöt t . Tehá t o lyan jeltípusokról van szó, 
amelyek az ismeretközvetí tés , va lamint a 
szöveg o lvasa tának fontos kulcsai, és ál-
t a l ában minden tévéf i lmben megjelennek. 
Az elemzés ugyanakkor nemcsak az azo-
nosságok, h a n e m a variációs különbségek 
k imu ta t á sá r a is törekszik. 
Paolo Lipari Falso movimento (Hamis 
működés) c. t a n u l m á n y á b a n a tá rsada lmi 
élet d inamizmusának kérdését veszi célba. 
Tanulságos elemzésének végeredménye 
az, hogy a tévéf i lmekben megjelenő sok-
r é tű valóság (cselekmények, helyszínek, 
t á r sada lmi mozgások, személyiségek stb.) 
ellenére e g y f a j t a a lapvető s tat ikusság kép-
zetével kell számolnunk. És így, h a a cse-
lekményszövés mérhete t lenül benépesí-
t e t t univerzum l á t s z a t á t kelti is, végered-
ményben egy tökéletesen vál tozat lan 
együt tes jelenik meg a tévéfi lmek ábrá-
zolási anyagai mögöt t . 
F a u s t o Colombo Déja vu c. í rásában a 
tévéfi lmek emlékezeti s t r u k t ú r á j á t elem-
zi. A szerző különbséget tesz külső (mind-
az, ami a szöveget összekapcsolja azzal, 
ami neki külsőnek számít) és belső emlé-
kezet (amely lehetővé teszi magának a 
szövegnek a „mega lapozo t t ságá t " és bel-
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só homogeni tását ) közöt t , k i m u t a t v a az 
előbbi t ú l n y o m ó többségét az u tóbbival 
szemben. E z a külső, m á s szövegek iránt i 
vonzódás hozza magával a dé ja vu ha t á s t , 
amelyet a tévéfi lm vál t ki a hal lgatóból : 
egy fa j t a illúzióról van szó, amely mindig 
a ,,megelőző"-höz kapcsolódik, annak 
szövege jelenti a kapcsolódási pontot . Az 
egyes epizódokban vagy részekben soha 
sincs erős központi mag, és így válik lehe-
tővé, hogy a nézőben mindig újjászületik 
egy ú j a b b — még be nem fe jeze t t — élve-
zet iránti vágy. 
A k ö t e t utolsó nagy részében Alberto 
Negri a tévéfi lmsorozatok konkré t elem-
zési eredményei t foglalja össze, azokat a 
konkrét á t tek in tő leírásokat a d j a meg, 
amelyek a választot t szempontrendszer 
a lapján az egyes sorozatok tanulságai t 
rögzítik. I t t kapjuk meg az olasz közve-
títések a d a t a i t is. Kár , hogy az adatbáz is 
a lapján az eredeti sorozatok nem azono-
s í tha tók. 
A leírások előtt Caset t i és Colombo töb-
bek közö t t egy, a hal lgatóság soraiban 
készí tet t felmérés körkérdései t is közli. 
Nagy kár , hogy a felmérés és az elemzési 
összefoglalók között va ló jában nem érez-
zük az összefüggést. Vagyis azt , hogy a 
korábbiakban i smer te te t t szempontrend-
szer szerinti analízisek, a konkré t elemzé-
si leírások és a kérdésekre a d o t t válasz-
anyag miképpen kapcsolódik össze, te-
kintve, hogy a felmérések eredményeire 
u ta ló adatközlés a könyvben nem ta lá lha-
tó. 
Hasznos kis függelék kapcsolódik a kö-
tethez, amelynek első részében a legfon-
tosabb szakirodalmat , a második részében 
a speciális szakkifejezések m a g y a r á z a t á t 
ad j ák meg a szerkesztők. 
Egyetlen kr i t ikai megjegyzést szeret-
nék még t enn i : a metodikai eklekticiz-
mushoz egy másik hiányérzetünk járul . 
A választot t empir ikus bázis többszörö-
sen is módot a d h a t n a ideológiai-politikai-
társadalmi problémák felvetésére. Ebbő l 
a szempontból azonban egyik t a n u l m á n y 
sem ad egyetlen érdemleges megjegyzést 
sem, jóllehet némelyikük közvetve érde-
kes lehet a kommunikációs manipulációk 
mechanizmusának, megvalósulásának fel-
tá rásában . Paolo Lipari t a n u l m á n y á n a k 
végeredménye (a tá rsada lmi s ta t ikusság 
sugallmazása) viszont filozófiai-ideológiai 
szempontból önmagáér t beszél. 
Biernaczky Szilárd, 
A kábeltelevíziózás költségei 
Helmut Lenliardt: Teuere neue Medien. 
Landespressebüro, Salzburg, 1983. 
H a a televízióról, a tömogkommunikáció-
ról van szó, sok ember fülében szokatlan-
nak t ű n n e k a „kereslet—kínálat , költség-
fedezet, nyereségorientál tság" kifejezé-
sek. Pedig az ú j médiumokról folyó vi tá-
ban a t a r t a lmi és a technikai kérdések 
mellet t nem jelentéktelenek a gazdaságiak 
sem. 
Ez a könyv a gyakor l a t (kalkuláció, 
költségek, árak, piaci munka ) kérdéseiben 
ad t á j é k o z t a t á s t a kábeltelevíziózásról. A 
szerző az O R F gazdasági igazgatója vol t 
1967-től 1974-ig, 1980-tól kezdődően pe-
dig t ö b b kábeltelevíziós társaság (Bécs, 
Ludwigshafen) m u n k á j á b a n ve t t részt. 
A könyv első fejezete a kábeltelevízió-
zás jogi környezetének kérdéseivel fog-
lalkozik. A szerző felhívja a f igyelmet ar-
ra, hogy az ú j médiumok haszná la ta egé-
szen más működési fel tételeket k ívánna 
meg, min t amelyekről jelenleg a különbö-
ző nyugat -európai médiatörvény- terve-
zetekkel kapcsola tban az egyes országok-
ban v i ta tkoznak . E z t egy példával is 
i l lusztrál ja: egy já tékf i lm kölcsönző, vagy 
forgalmazó cég a műsorokat minden érde-
keltnek f i lmen (mozik számára) , vagy vi-
deokazet tán (ot thoni televíziós lejátszás-
ra) rendelkezésre bocsá tha t j a . Amennyi-
ben viszont a műsor t a szilárd hordozó he-
lyett elektronikus jelfelbontás segítségé-
vel, vezeték nélkül vagy vezetékkel akar-
ná a mozikba vagy a lakásokba továbbí -
tani , úgy m á r beleütközne a fennálló rá-
diós-televíziós törvényekbe. A j á t ék f i lm 
bemuta tásából televíziós műsor let t , pusz-
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t á n a t ovább í t á s mód jának megvál tozta-
tása m i a t t . 
A könyv vezérgondolata, hogy a kábel-
televíziónak gazdasági szempontból is 
meg kell állnia a lábán. Az USA-ban ez a 
helyzet. N y u g a t - E u r ó p a t ö b b országában 
azonban a kábel tévé fej lődésének elindí-
tó j a nem a kereslet , hanem a poli t ika ré-
széről megnyilvánuló a k a r a t volt . 
Ausztr iában a kábeltelevízióval rendel-
kező családok a ránya a tévéelőfizetők szá-
mához viszonyítva 8 százalék. Az NSZK-
ban már t ö b b min t 20 százalékos, Svájc-
ban 50, a Benelux-á l lamokban pedig 70— 
80 százalék közöt t i az a rány . A nyugatné-
met kábelrendszer nagy része az utóbbi 
másfél évtized k i te r jed t építkezéseivel 
összhangban létesült . I smé t más indíté-
kai vannak a rendszer bővülésének Svájc-
ban és a Benelux-á l lamokban: egyrészt a 
viszonylag szegényes belföldi műsorkíná-
lat (csak egy program a három-, illetve 
kétnyelvű Svá jcban és Belgiumban) , más-
részt az a lehetőség, hogy a rány lag gond-
talanul k a p h a t n a k kiegészítő műsoroka t 
az azonos nyelvű szomszédos országokból. 
A könyv a t ovább iakban a kábelteleví-
ziós hálózat kiépítési és üzemeltetési költ-
ségeinek megál lapí tásával és a vá rha tó 
bevételekkel foglalkozik. Kiemeli , hogy 
a hálózatlétesítés költségei nem térülhet-
nek vissza egyszeri belépési d í j ak formá-
jában. E z t a költséget hosszú le já ra tú be-
fektetésnek kell tekinteni , mely csak a ha-
vi előfizetési d i jakból t é rü lhe t meg. 
A tényleges költségek el térőek. H a sű-
rűn lakott t e rü le ten létesítenek egy rend-
szert, a kábelhosszúságból, az erősítők 
számából adódó költség kisebb, m i n t szét-
szórt, családi házas terüle ten. Viszont a 
városokban, de kisebb helységek központ-
jában is szilárd burkola to t kell feltörni, 
m a j d helyreáll í tani; i t t a f ö l d m u n k a és a 
kábelfektetési költségek elérhetik — kü-
lönleges esetekben meg is h a l a d h a t j á k — a 
teljes beruházási költség 60 százalékát . 
Nehéz meghatározni a rendszer ház ta r t á -
sonként i tőkeigényét . A „bekábelezésre" 
ha j l andó ház tar tások a r ánya az ügynöki 
m u n k á t ó l is függ. 
Lenha rd t könyvében a d a t o k a t ta lálunk 
különböző települések kábelezési költsé-
geinek nagyságáról , a lakóházakon belüli 
költségekről, osztrák és NSZK-bel i tévé-
nézők anyagi hozzájárulási haj landóságá-
ról, az ügynöki munkára fo rd í to t t pénz és 
a nézők csatlakozási a r ányának viszonyá-
ról, a helyi műsorok készítésének lehető-
ségeiről és költségeiről. A fen t i ada tok 
a lap ján igyekszik meghatározni a szerző, 
hogy a műsor továbbí tás i , beszerzési és ké-
szítési költségek milyen nagyságú felve-
vő piac esetén térülnek meg a belépési, 
előfizetési dí jakból, illetve a reklámbevé-
telekből. Megállapít ja, hogy a ki ter jedt 
kábelhálózatok műsorel lá tása csak mű-
hold segítségével gazdaságos. Ennek 
okáér t összehasonlításra kerülnek a földi 
mikrohul lámú összeköttetések ós a mű-
holdas műsorszórás bérleti dí ja i is. 
Jelenleg az a helyzet, hogy az ausztriai 
és n y u g a t n é m e t előfizetők a bérleti dí jak 
t ö b b m i n t 90 százalékát a műsorok továb-
bításáért f izetik és csak e d í j töredékét for-
d í t j ák a kábel társaságok ar ra , amiér t az 
egész rendszer lé t re jöt t , vagyis a minél 
vá l toza tosabb műsorkínála t biztosítására. 
Ausz t r iában manapság csökkent a fo-
gyasztók kábel i ránt i igénye, mer t nem 
megfelelő a műsorkínálat . Most t e h á t nem 
annyi ra a technikai kérdésekre, mint in-
kább egy jól működő tömegkommuniká-
ciós piac kialakí tására kellene gondot 
fordí tani . A „ f ize tő" tévé rendszerű kábel-
műsorok „be táp lá lása" csak akkor éri 
meg a pótlólagos technikai beruházások és 
a műsorbeszerzés költségét, h a az így biz-
tos í to t t műsorok valóban a nézők műsor-
kívánságai t teljesít ik. E n n e k viszont az a 
feltétele, hogy a vállalkozók számára a je-
lenleginél nagyobb műsorszerkesztési sza-
badságot kell biztosítani. 
Kövesdi László 
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Az amerikai polip szorításában 
Problemes 
audiovisuelles 
É v e k ó t a k o n g a t j á k a vészharangot Ame-
rika-szerte az Egyesü l t Ál lamok gazdasá-
g á t fenyegető j a p á n invázió m i a t t ; á m ar-
ról m i n t h a megfeledkeztek volna a R e a g a n 
elnököt j a p á n ú t j á r a elkísérő amer ika i 
újságírók, hogy es ténként , ho te l szobájuk-
ba visszatérve, elég, h a k i n y i t j á k a t évé t , 
már is ismerős p rog ramok közö t t vá logat -
h a t n a k . Ta lán meg sem fo rdu l t még a fe-
jükben , hogy éppen ezek a műsorok bizo-
n y í t j á k a kereskedelmi egyensúly h i á n y á t , 
mégpedig az Egyesü l t Államok j avá ra . . . 
hiszen gyakor la t i lag egyetlen j apán mű-
sor sem l á t h a t ó soha az amer ika i képer-
nyőkön. 
A nagy s ikerű amer ika i sorozatok világ-
szerte óriási népszerűségnek örvendenek, 
egyetlen ország sem vehet i föl velük a 
versenyt . Amer ika magasan vezet a tévé-
műsorok e x p o r t j á b a n , ugyanakko r sokkal 
kevesebbet impor tá l , min t a világ összes 
t ö b b i n a g y országa — kivéve a K ína i 
Népköz tá r saságo t . 
Á kereskedelmi mérleg i lyetén felbille-
nése egyre j o b b a n bosszan t ja a külföldi 
k o r m á n y o k a t és m ű s o r g y á r t ó k a t . Nem-
csak azér t , m e r t országaik t ö b b t évémű-
sor t impor t á lnak , m i n t szeretnék (s ezzel 
fékezik a nemzet i ipar fej lődését) , de m e r t 
ily módon még a k ívána tosná l is keveseb-
bet t u d n a k expor t á ln i : az Egyesü l t Álla-
mok ugyanis makacsu l v i s szau tas í t j a a 
külföldi p rog ramok megvéte lé t , az egyéb 
piacokon pedig szintén az amer ika i pro-
dukciók a kerese t tek . Röv iden , az ameri-
ka i t évé n e m egyszerűen a lánc egyik sze-
me, h a n e m m a g a a lánc. 
Műsoraik kül fö ld i sikere t ö b b tényezőre 
veze the tő vissza. Az amerikai t ömegkom-
munikác iós eszközökre kezdet tő l f ogva 
jellemző vol t , hogy a lehető l egnagyobb 
népszerűségre t ö r e k e d t e k : ez a t é n y egy-
részt az ország régi demokra t ikus eszmé-
nyében, másrész t a szórakoz ta tás terüle-
tén h a g y o m á n y o s a n működő vállalkozók-
b a n leli m a g y a r á z a t á t . 
Szólnunk kell t o v á b b á a gondos kivi-
te l rő l : soroza ta ik és tévéf i lmjeik mind ig 
a fényűzés l á t s z a t á t keltik, s e célból 
semmi köl tséget n e m sa jná lnak . Dollár-
százezreket kö l tenek a t ö b b k a m e r á r a , a 
külső fe lvéte lekre és a gyakran d rága dísz-
letekre. Je l lemző még r á j u k a gyors r i t -
m u s ú cselekmény vezetés, va lamin t a mes-
ter ien adago l t „b izonyta lansági f a k t o r " , 
mely a lka lmas rá , hogy ébren t a r t s a a né-
zők f igye lmét . Az ok kézenfekvő: a mű-
sorkészí tők á l landó versenyben á l lnak 
egymással a néző kegyeiér t . 
Más országokkal el lentétben a legnép-
szerűbb amer ika i t évéműsoroka t neves 
f i lmtá r saságok készít ik, ami az t jelenti , 
hogy éppen az a tömegkommunikác iós 
eszköz mozgós í t j a a f i lmipar tehe tsége i t 
— í rókat , zeneszerzőket , p roducereke t , 
r endezőke t és elsősorban a s z t á r o k a t — , 
amely szinte m i n d e n ü t t a világon m é g m a 
is a mozi ellenségének számít . 
H o g y a n védekezzünk h á t a vi lágot el-
á rasz tó amer ika i tévéműsorok ellen ? A 
sors i rón iá ja , hogy a megoldást éppen a 
f i lmipar k í n á l j a : nemzetközi koprodukció-
val. A leg több n a g y ország t évé tá r sasága i 
m á r fe l i smer ték , hogy a legeredménye-
sebben akkor vehet ik föl a v e r s e n y t az 
amer ika i p rodukc iókka l , h a a lka lmi szö-
vetségesek segítségével u tánozzák a z o k a t 
— s így az egyébként elviselhetetlen köl t-
ségek is megoszlanak. 
H a sikerül a televíziózás ú j „ n e m z e t k ö -
zi s t í l u s á t " k ia lak í tan i , az amer ika i m ű -
sorkészí tőknek a nemzetközi konkur ren -
cia ugyano lyan nyomásáva l kell számol-
n iuk , m i n t ami lyen t az a u t ó i p a r b a n el-
szenvedtek , s a világ egy lépéssel köze-
lebb j u t egy egységes nyelv megteremtésé-
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hez . D e h a az E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k le kel l 
is m o n d a n i a az e v o n a t k o z á s b a n k i v í v o t t 
elsőségről, l e g a l á b b meglesz az a z e légté-
te le , h o g y m i n t á t a d o t t a v i l á g n a k a szó-
r a k o z t a t ó te lev íz iózás t e rén . Meg lehe t , a 
j ö v ő b e n a n e m z e t k ö z i p r o d u k c i ó k n e m 
a m e r i k a i a k lesznek , mégis a m e r i k a i é r t é -
k e k e t f o g n a k közve t í t en i . . . H a u g y a n 
n e m k a p a r i n t j á k m e g ennek az ór iás i fe j -
lődés e lő t t á l ló h a t a l m a s belső és n e m z e t -
közi p i a c n a k az i r á n y í t á s á t . (1984. jú -
l i u s — a u g u s z t u s ) 
Zeitschrift für das 
Post und 
Fernweldewesen 
Távközlés és kultúra 
E z t az ö n b i z a l m a t á rasz tó c í m e t vá lasz -
t o t t a t é m á j á u l az a k u t a t á s i s z e m i n á r i u m , 
a m e l y e t I r s e e - b e n h í v o t t össze a N é m e t 
Szövetség i P o s t a . F igye lemre m é l t ó , h o g y 
n e m a t á v k ö z l é s műszak i p r o b l é m á i r ó l , 
h a n e m k u l t u r á l i s lehetőségeiről és k ö v e t -
k e z m é n y e i r ő l t á r g y a l t a k , é3 h o g y az ú j 
t e c h n i k a b e v e z e t é s é t n e m cé lnak , h a n e m 
egy t á v o l a b b i cél eszközének t e k i n t e t t é k . 
A k u l t ú r a i t t va lóban széles k ö r ű e n ér-
t e n d ő : a n y e l v é s z e t , a va l lás f i lozóf ia , az 
o rvos i d o k u m e n t á c i ó képviselői é p p e n ú g y 
je len v o l t a k , m i n t a zenei élet v a g y a t e -
levíziós m ű s o r k é s z í t é s szakembere i . 
Az N S Z K - b a n az egyházak t ö m e g k o m -
m u n i k á c i ó s p o l i t i k á j a évt izedes m ú l t r a t e -
k i n t vissza. A z ú j m é d i u m o k beveze tésé -
né l az e g y h á z á l l á s p o n t j á t ez a k é r d é s s o r 
fe jez i ki a l e g p o n t o s a b b a n : „ h o v á , m i é r t 
és mi lyen á r o n ? " A ha l adás m a i i r a m á t 
l á t v a f e l m e r ü l a ké rdés , v a j o n elég é r e t t - e 
a régi e m b e r a r r a , hogy s z e m b e n é z z e n a 
dön té sekke l , a m e l y e k r e a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y és a t e c h n i k a f e l h a t a l m a z z a , i l let-
v e kénysze r í t i ? 
Az e g y h á z k o r á n f e l i smer t e a k o m m u n i -
kác ió f o n t o s s á g á t , d ö n t ő s ze r epé t a s a j á t 
cé l ja i e lé résében: az e v a n g é l i u m és egy 
m e g h a t á r o z o t t v i l ágkép h i r d e t é s é b e n . „Az 
e v a n g é l i u m n e m tú lv i l ág i v a l a m i , h a n e m 
az evi lági élet seg í tő je és f e l t é t e l e . Üzene-
t e n e m lehe t m e g ané lkü l , h o g y ne t e r -
j e s s z é k . " 
A fe j lesz tés m é r t é k e a z o n b a n ne a m ű -
szak i lehetőségek t á r h á z a l egyen — fi-
g y e l m e z t e t a n y u g a t n é m e t k a t o l i k u s egy-
ház — , h a n e m a felelős ember i -e rkö lcs i 
t e v é k e n y s é g . A n n a k á l l a n d ó v i z s g á l a t á r a 
in t , h o g y a n h a t n a k az ú j t ö m e g k o m m u n i -
kác iós eszközök az „ e g y é n e k , a c sa l ádok , 
a k ü l ö n b ö z ő közösségek ós az egész t á r s a -
d a l o m é le t é re" . E h h e z k a p c s o l ó d ó t é m a a 
„ h o z z á f é r é s az in fo rmác ió f o r r á s á h o z , a m i 
a k i sebbségek részére a s z a b a d vé l emény-
n y i l v á n í t á s a l a p v e t ő j o g á n a k a g y a k o r l á -
s á t " j e len t i . 
Az e g y h á z évek ó t a s zo rga lmazza , h o g y 
a k é p ú j s á g s z ö v e g k í n á l a t á t egészí tsék k i 
az N S Z K és az N D K e g y h á z i é l e t é t ós in-
t é z m é n y e i t i smer t e tő h í rekke l , az o k t a -
t á s s a l , a s z a b a d idővel , a szociális léte-
s í t m é n y e k k e l fogla lkozó t á j é k o z t a t á s s a l 
és k ö n y v i s m e r t e t é s e k k e l . 
Az ú j m é d i u m o k m á s i k a l k a l m a z á s i t e -
r ü l e t é r ő l szólt a s z e m i n á r i u m o rvos -doku-
m e n t á t o r felszólalója, a r ró l , a m e l y b e n az 
e t i k a i szemlé le tnek , az a d a t v é d e l e m n e k 
k ü l ö n ö s e n n a g y szerepe v a n . E z a be teg-
s z e m p o n t ú egészségügyi d o k u m e n t á c i ó , 
a m e l y e t m i n d e n személyrő l f o l y a m a t o s a n 
v e z e t n e k . A rendsze r t az ú j eszközök ra -
d i k á l i s a n t o v á b b f e j l e s z t h e t i k a s z e m é l y t ő l 
f ü g g e t l e n orvosi d o k u m e n t á c i ó i r á n y á b a , 
és k iegész í the tő s zak i roda lmi a d a t b a n k -
ka l . A fe j lődő o r s z á g o k b a n l e h e t ő v é tesz i 
a „ t á v - o r v o s i r endsze r berendezése ive l 
va ló t a k a r é k o s k o d á s t " . A r e n d s z e r r e r á -
k a p c s o l h a t ó a személyes ba l e se t j e l ző ké-
szülék , de a l k a l m a s a l akosság fe lv i lágo-
s í t á s á r a és az o rvosok t o v á b b k é p z é s é r e is. 
Az u t ó b b i célok k ivá ló segédeszköze le-
h e t a k é p ú j s á g ( B T X - r e n d s z e r ) , a m e l y e t 
az o rvos ságok h a t á s á r ó l 03 m e l l é k h a t á s á -
ról szóló t á j é k o z t a t á s is k i e g é s z í t h e t n e . 
A zenei é le t is f e lkészü l t —- m e g l e h e t ő -
sen k r i t i k u s hangvé te l l e l — az ú j t e c h n i k a 
beveze tésé re . Ők ez t a f o l y a m a t o t m á r je-
l ennek érz ik , hiszen ké tmi l l ió v i d e o t u l a j -
d o n o s n a k 5000 v i d e o t é k á b a n 4000 f i l m 
áll r ende lkezésé re . 
N e m c s a k műsorszerkesz tés i p r o b l é m a , 
h o g y m e g n ő t t a kü l fö ld rő l á t v e t t zene 
a r á n y a a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó b a n é3 a le-
mez- , k a z e t t a - és v i d e o i p a r b a n e g y a r á n t ; 
így egyrész t a haza i zenei é le t E u r ó p a -
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sze r t e h á t t é r b e szorul a n e m z e t k ö z i (USA) 
k í n á l a t d ö m p i n g m ö g ö t t , a z e n e k u l t ú r a 
i d e n t i t á s a meggyengü l , ső t elvész, más -
r é sz t m a g u k a t a zenészeket is „ m u n k a -
erő- és fog l a lkoz t a t á spo l i t i ka i v á l s á g " fe-
nyege t i , a m i r a j t u k k ívül a r á d i ó n a k dol-
gozó egyéb s z a b a d fogla lkozású m ű v é s z e -
k e t ós ú j s á g í r ó k a t is ér in t i . Az N S Z K - b a n 
is m e g kel lene h a t á r o z n i az egyes m ű s o r -
t í p u s o k s u g á r z á s á n a k az t a m i n i m u m á t , 
a m e l y e t f e n n kell t a r t a n i az o r s zág s a j á t 
k u l t u r á l i s t e r m é k e i s z á m á r a ( S v á j c b a n , 
S v é d o r s z á g b a n v a g y A n g l i á b a n e z t m á r 
t ö r v é n y szabá lyozza) . (1984. 2. sz.) 
C O M M U ^ i C A T I O r j S 
D t ) ® W ® 
Lapszerkesztés elektronikával 
Számí tógépes i n f o r m á c i ó - h á l ó z a t o t helye-
z e t t ü z e m b e a Newsweek m a g a z i n , a m e l y 
azonna l i , p a p í r né lkül i ö s s z e k ö t t e t é s t te -
r e m t a he lysz ín i t u d ó s í t ó k és a N e w Y o r k - i 
s z é k h á z b a n dolgozó c ikkírók, s ze rkesz tők , 
v a l a m i n t a f ényszedő és a n y o m t a t ó be-
rendezés k ö z ö t t . A há lóza t l e h e t ő v é teszi , 
h o g y a h e t i l a p bá rme ly ik h a z a i v a g y kü l -
fö ld i i r o d á j á b ó l egy ó rán be lü l a z ú j s á g 
o lda la i r a k e r ü l j ö n egy c ikk. 
Az első f á z i s b a n egy s z á m í t ó g é p e s üze-
n e t k ö z v e t í t ő t é p í t e t t e k ki, a m e l y a u t o m a -
t i z á l j a a h í r ek , üzlet i a d a t o k és e g y é b in-
f o r m á c i ó k kü ldésének és e l o s z t á s á n a k me-
c h a n i k u s és kézi e l j á r á sa i t . A k ö v e t k e z ő 
lépés az lesz, h o g y a k i a d v á n y v a l a m e n v -
n y i f o n t o s b e o s z t á s b a n levő a d m i n i s z t r a -
t í v és szerkesztőségi do lgozó já t v ideo te r -
miná l l a l szerel ik fel, a m e l y e n az i n f o r m á -
c ió t m e g l e h e t szerkeszteni , t o v á b b í t a n i 
lehe t te t szőleges s z á m ú m á s t e r m i n á l h o z , 
ső t t á r o l á s á r a is v a n lehe tőség . H a t e l j e -
sen e lkészül , a r endsze r a u t o m a t i k u s a n 
szá l l í t j a m a j d az ü z e n e t e k e t a N e w s w e e k 
30 i r o d á j a , 400 r i p o r t e r e és t u d ó s í t ó j a , va-
l a m i n t a N e w Y o r k - i s ze rkesz tőség m u n -
k a t á r s a i k ö z ö t t . 
E g y he lysz ín i t u d ó s í t ó , m o n d j u k Lon-
donból , e l kü ld i c ikké t a s ze rkesz tőségnek . 
H a megérkez ik N e w Y o r k b a , a szövege t 
e l r ak tá rozzák a s zámí tógép m e m ó r i a b a n k -
j á b a n , és az i l le tékes s z e r k e s z t ő k video-
t e r m i n á l j á h o z t o v á b b í t j á k . Sze rkesz t é s 
u t á n a c i k k e t v i s szakü ld ik L o n d o n b a , 
aho l a r i p o r t e r m e g b i z o n y o s o d i k ró la , 
hogy szerencsésen t ú l j u t o t t a sze rkesz tés 
v i szon tagsága in . A z t á n egy N e w York - i 
f ő m u n k a t á r s véglegesen j ó v á h a g y j a , és a 
t e r m i n á l n é h á n y b i l l e n t y ű j e l e n y o m á s á -
val a s zámí tógépes szedő ós n y o m t a t ó be-
rendezéshez t o v á b b í t j a . M a j d a z í rás el-
j u t a k o m m u n i k á c i ó s ö s v é n y végére — a 
l ap e l ek t ron ikus d o k u m e n t á c i ó j á b a v a g y 
k ö n y v t á r á b a . 
A k i a d v á n y 1600 e m b e r t f o g l a l k o z t a t , 
szerkesz tőségében h e t e n t e k b . 300 ezer 
szó f o r d u l meg . E z t a 300 ezer szó t (pon-
t o s a b b a n az ő k e t képvise lő e l e k t r o n i k u s 
i m p u l z u s o k a t ) sokféle k o m m u n i k á c i ó s 
vona lon , a d ó k o n , m ű h o l d a k o n k ö z v e t í t i k , 
míg k i n y o m t a t á s r a k e r ü l n e k az u g y a n -
csak v á l t o z a t o s e s z k ö z ö k ö n : t e l exen , t áv-
máso lókon , v i d e o t e r m i n á l o k o n . 
A f o r g a l o m e l a k a d á s á n a k veszélye a 
szerkesz tőségben a l e g n a g y o b b . A z e lekt -
ron ikus t e c h n i k a a m á s o d p e r c t ö r e d é k e 
a l a t t e l r ö p í t h e t i az i n f o r m á c i ó t a vi lág 
b á r m e l y részére , a közönséges h a l a n d ó n a k 
a z o n b a n g y a k r a n ó r á k r a , n a p o k r a ső t he-
t e k r e v a n szüksége, h o g y az egy ik i rodá-
ból a m á s i k b a e l j u t t a s s a az ü z e n e t e t . „ M a 
m é g sok e m b e r sok idő t t ö l t el azza l , h o g y 
r o h a n g á l a t e l exszoba és a sze rkesz tők szo-
bá i k ö z ö t t a t í zeme le t e s é p ü l e t b e n 
— m o n d j a a h í r szerkesz tő . — A z ú j r end-
szer, sok kézi f e l a d a t a u t o m a t i z á l á s á v a l , 
sokka l g y o r s a b b a n m e g t a l á l j a m a j d a 
megfelelő e m b e r e k e t , m i n t m i m o s t , ós 
sokka l k e v é s b é d ü h ö s e n . " 
H i b a k i z á r v a : m i n d e n f o n t o s a b b a l k a t -
rész k é t p é l d á n y b a n készül , így h a b á r m e -
lyik csődö t m o n d , a m á s i k a u t o m a t i k u s a n 
f o l y t a t j a a fe ldolgozás t , ané lkü l , h o g y a 
r endsze rben t á r o l t a d a t o k e lvesznének 
v a g y m e g s é r ü l n é n e k . (1984. ápri l is) 
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THE LISTENER 
A brit lemezipar bukása 
és tündöklése 
H i r t e l e n m e g i n t t e k i n t é l y e l e t t a popze 
nének, m i n t a B e a t l e s i d e j é n . Szociológu-
sok, psz icho lógusok és ú j s á g í r ó k s i e tnek 
ü n n e p e l n i és m a g y a r á z n i az ú j s z t á r o k 
h i h e t e t l e n s ike ré t . Az i p a r á g veze tő i re-
neszánszról beszé lnek . 
H a a z o n b a n az ú j s á g c í m e k m ö g é né-
zünk , l á t h a t j u k , h o g y a b r i t l emezipar -
n a k — s t u l a j d o n k é p p e n a z egész vi lág 
l e m e z i p a r á n a k — n e m v á l t o z o t t je lentő-
sen a h e l y z e t e a 70-es é v e k v é g e ó t a , mi-
kor a recesszió l e z á r t a a 60-as é v e k t ő l sza-
k a d a t l a n u l fe l fe lé jjvelő g ö r b é t . A közben 
e l te l t évek ú j zenei s i k e r e k e t l á t t a k (kom-
p a k t lemez) , ú j r e k l á m f o r m á k a t (vi-
deó), ú j g o n d o k a t (házi f e lvé te l ) és egye-
sülések va lóságos özöné t . M i n d e z e k a vál-
tozások j e l en tős m é r t é k b e n á t a l a k í t o t t á k 
az i p a r á g a t , a m e l y e t c sak egyszer , a ha r -
mincas évek vá l s ága i d e j é n f e n y e g e t e t t 
hasonló recesszió. 
A l emezek z ö m e a p o p k a t e g ó r i á j á b a 
esik. A k l a s sz ikus zenével s z e m b e n , a m e l y 
a p iac 6 s z á z a l é k á t t esz i k i , az összes al-
bum- ós k a z e t t a e l a d á s k é t h a r m a d a pop-
zene, és u g y a n c s a k az m i n d a 88 szóló le-
mez , a m e l y h e t e n t e m e g j e l e n i k A n g l i á b a n . 
A fe lvé te lek e l a d á s a 1978-ban é r t e el 
c s ú c s p o n t j á t , a m i k o r 88,8 mi l l ió l emez t , 
86 mill ió a l b u m o t és 20,6 mi l l ió k a z e t t á t 
a d t a k el. 1983-ban m á r c s a k 73,8 mil l ió 
l emez t és 54,3 mil l ió a l b u m o t é r tékes í -
t e t t e k , a k a z e t t á k p i a c a v i s z o n t 35,8 
mil l ióra n ő t t . A l emezp iac d r a s z t i k u s 
csökkenése m e g s z o r í t á s o k a t i d é z e t t elő az 
i p a r á g b a n : az a l k a l m a z o t t a k s z á m a az 
1980-as 12 ezerről 7 ezerre a p a d t . E g y e s 
üzemeke t b e z á r t a k , az E M I összeo lvad t 
a T h o r n e l ek t ron ikus ór iáscéggel , a 
D e c c á t p e d i g f e l v á s á r o l t a a R a c a l , a m e l y 
gyorsan t o v á b b a d t a a l e m e z g y á r t ó rész-
leget az e u r ó p a i s z é k h e l y ű P o l y g r a m -
n a k . 
Vi lágszer te so r r a o m l o t t a k össze a le-
mezp iacok 1978-ban, d e A n g l i á b a n m é g 
sú lyosabb vo l t a h a n y a t l á s . A 60-as évek 
végétől , m i k o r a Decca és az E M I v o l t a k 
az i p a r á g b á s t y á i , a t r a n s z n a c i o n á l i s t á r -
saságok ( W E A , R C A , CBS, P o l y g r a m ) 
üz l e t e t n y i t o t t a k Ang l i ában , h o g y közve t -
lenül c s a p o l j á k m e g a b r i t popzenészek 
t e h e t s é g é n e k l á t szó lag f e n e k e t l e n k ú t j á t . 
A b r i t l emezp iac h a n y a t l á s a i d e j é n azon-
b a n r á j ö t t e k , hogy a p u n k ós az ú j h u l l á m 
n a g y része e x p o r t á l h a t a t l a n , kü lönösen az 
a m e r i k a i p i a c r a , a m e l y a v i l ág lemezel-
a d á s á n a k fe lé t képvisel i , és a szigetország-
beli t e v é k e n y s é g ü k m é r n e m vo l t jövedel-
mező . E n n e k el lenére n e m va lósz ínű , hogy 
v i s s z a v o n u l n a k az angol p iac ró l , ehhez 
t ú l erős a h i t ü k az ú j t e h e t s é g e k b e n , ame-
lye t B o y George és t á r s a i n e m z e t k ö z i sike-
re is e r ő s í t e t t . 
Az U S A - b a n is f o n t o s vá l t ozások tö r -
t é n t e k a l emezek és sza lagok g y á r t á s á b a n 
és e l o s z t á s á b a n , egyes vá l l a l a tok , pl . a 
M o t o w n , v i s s z a v o n u l t a k , m á s o k , pl. a 
t ő k e e r ő s MCA, k i t e r j e s z t e t t é k é rdeke l t -
s égüke t . J e l e n t ő s e b b lépés a z o n b a n a Po -
l y g r a m és a W C I ös szeo lvadásá ra t a v a l y 
t e t t j a v a s l a t . Az egyesü lés t (ideiglene-
sen ?) m e g a k a d á l y o z t á k , de m i ó t a nyi lvá-
nosság ra k e r ü l t e k a rész le tek , az R C A 
igyekszik s z o r o s a b b r a f ű z n i k a p c s o l a t a i t 
a n é m e t B e r t e l s m a n G m b H - v a l , az ór iás 
C B S p e d i g k e z d e m é n y e z ő l épéseke t tesz az 
E M I felé , t e h á t e g y f a j t a rac ional izációs 
f o l y a m a t m e g y végbe . D e b á r m e n n y i r e 
v a n is e n n e k g a z d a s á g i é r t e l m e , k u l t u r á l i s 
é r t e l m e a l i gha v a n , h iszen a t r ansznac io -
ná l i s cégek n e m országos, h a n e m nemze t -
közi s i k e r e k e t hozó t e h e t s é g e k e t igyekez-
nek m a j d fö l fedezn i , a k i k n e k a s z á m a i t 
é r t ékes í t en i l e h e t az á l t a l u k u r a l t piaco-
kon . P o n t o s a n ez t ö r t é n i k m o s t Angliá-
ban . 
A jelenlegi b r i t s iker A m e r i k á b a n az 
M T V k á b e l t é v é - c s a t o r n á n a k köszönhe tő , 
a m e l y 1981-ben k e z d e t t m ű k ö d n i 24 ó rás 
p o p - v i d e o m ű s o r t k í n á l v a . A p r o g r a m o t 
ingyen k ö z v e t í t i k a he ly i k á b e l t é v é - m ű -
k ö d t e t ő k , n a p j a i n k b a n 17,5 mil l ió h á z t a r -
t á s b a j u t el. R é g e b b e n a b r i t t á r s a s á g o k 
csak ö t ö d é t u r a l t á k a h a t a l m a s amer ika i 
p i a c n a k , m a p e d i g 35 s z á z a l é k á t , vagyis 
m é g n a g y o b b r é sz t s z a k í t a n a k ki belőle, 
m i n t a B e a t l e s h ó d í t á s a i d e j é n . 
Ö n m a g á b a n m é g s e m jövede lmező a 
b r i t p iac . H a a l emezek h i r t e l e n expor t á l -
h a t a t l a n n á v á l n a k — a m i k ö n n y e n meg-
eshe t i lyen d i v a t t ó l f ü g g ő i p a r á g b a n , s 
m á r vo l t is r á p é l d a — , a rac ional izác ió 
ú j h u l l á m a t r a g é d i a l enne a b r i t zenei 
k u l t ú r a t o v á b b i fe j lődésére nézve . (1984. 
m á j u s 24.) 
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Ilyen sajtót érdemlünk? 
„ N y i l v á n o s c i rkusz t c s i n á l t a k a k i r á ly i 
csa lád s a n d r i n g h a n i i n y a r a l á s á b ó l " — 
p a n a s z k o d o t t az angol s a j t ó képviselői-
nek a k i r á lynő . A min i sz t e r e lnök m é g 
é lesebben f o g a l m a z o t t a p a r l a m e n t i ú j s á g -
írók c e n t e n á r i u m i e b é d j é v e l k a p c s o l a t -
b a n : „Mi az, a m i s ú l y o s a b b a n esik l a t b a 
a h í r e k b e n — a p o n t o s s á g v a g y a b e m u t a -
t á s ? A t á j é k o z t a t á s a v a g y a s z ó r a k o z t a -
t á s igénye ? S mivel Mrs . T h a t c h e r n e m 
h íve a szép í tge tésnek , így f e j ez t e b e : 
„ S z e n t e k - e a n n y i r a a t é n y e k , m i n t 
a m e n n y i r e s zabad a k o m m e n t á r ? Más -
szóva l : az ú j s á g í r ó k n a k kel l -e c s iná ln iuk 
a h í r eke t ? " 
E g y különleges m e g b í z á s r a v é g z e t t köz-
v é l e m é n y - k u t a t á s szer in t az e m b e r e k egy-
t i zedének j o b b v é l e m é n y e vo l t az ú j s á g -
írókról , m i n t t íz évvel eze lő t t , h á r o m s z o r 
a n n y i a n v i szont l e s ú j t ó b b a n v é l e k e d t e k . 
K e v é s b é t u d o m á n y o s , d e le lep lezőbb az 
a p róba fe lmérés , a m e l y e t a z év első he -
t é b e n m e g j e l e n t ú j s á g t ö r t é n e t e k h ú s z 
szereplő jével k é s z í t e t t e k : eszer in t m e g -
lepően sok p a n a s z n a k jogos a l a p j a v a n . 
E g y e s t ö r t é n e t e k k ü l ö n ö s e n a g g o d a l o m r a 
a d n a k o k o t : i lyen pl . a co rnwal l i k e t t ő s 
gyi lkosság . A 18 éves R o s a l i n d R i c h a r d s - t 
és h a r m i n c - e g y n e h á n y éves b a r á t j á t 
agyon lőve t a l á l t á k a l á n y l a k ó k o c s i j á b a n 
d e c e m b e r 28-án. H o g y a s z t o r i n a k ór iás i 
v i s szhang ja l e t t az ango l s a j t ó b a n , a z 
n a g y r é s z t a s z a b a d s á g o s i d ő s z a k n a k kö-
szönhe tő , a n n a k a k i s e b b f a j t a u b o r k a -
szezonnak , m i k o r a s ze rkesz tők k a p v a 
k a p n a k egy kis f r iss , velős a n y a g o n . A 
k e t t ő s gy i lkosság igen k a m a t o z ó t ő k é n e k 
b izonyu l t , azon a h é t e n m e g d u p l á z t a a 
róla t u d ó s í t ó ú j ság í ró k e r e s e t é t . A s a j t ó k 
lelkes n y o m o z á s a a h á t t é r és a sz ínek 
u t á n a z o n b a n egy sor széles k ö r b e n t e r -
j e s z t e t t p o n t a t l a n s á g o t e r e d m é n y e z e t t : 
R o s a l i n d a n y j a „ f a n a t i k u s a n v a l l á s o s " 
vol t , a l á n y „ h ú s z s z e r e t ő t " t a r t o t t , s a 
he ly i p l é b á n o s „ d ö r g e d e l m e t i n t é z e t t a 
b ű n ö s f a l u h o z " a v a s á r n a p i misén . 
D e a t é n y b e l i t évedésekné l j o b b a n ki-
b o r í t o t t a a c s a l á d o t a t u d ó s í t á s o k h a n g j a . 
Sa jnos v a l ó b a n így beszélnek a z ú j s á g í r ó k 
— lega lább i s a k i k a b u l v á r s a j t ó n a k dol-
g o z n a k : e g y f a j t a g ú n y m e n t e s gyors í rás -
b a n , a m e l y b e n a c ikk é r t é k é t a c ímsorok 
fog la l j ák össze . 
E g y b u l v á r l a p szerkesz tősége n e m esz-
m é k , g o n d o l a t o k f ó r u m a , h a n e m (szük-
ségképpen) f u t ó s z a l a g . A sz to r ik a d j á k 
el a l apo t , t e h á t a megfelelő t í p u s ú írá-
s o k r a v a n s zükség , ezekhez p e d i g a meg-
felelő t í p u s ú r i p o r t e r e k r e — s a legalkal -
m a s a b b a k a z o k , ak ik n e m enged ik m e g 
m a g u k n a k a z é rzékeny l e lk i i smere te t . 
Minden l a p n a k m e g v a n n a k a z a k t u á l i s 
s z t á r j a i , a „ f ü g g e t l e n e k " , ak ik ö t - t í zezer -
rel t ö b b e k k e r e s n e k , m i n t b á r k i m á s . H o -
g y a n t e s z n e k s z e r t exk luz ív r i p o r t j a i k r a ? 
Kétséges . A Star sze rkesz tőségében t ö b -
ben c é l o z g a t t a k a r r a , hogy az egy ik 
„ n a g y á g y ú " n e m á t a l l o t t a k i t a l á l n i az 
idéze te i t . 
A te lev íz iós ú j ság í rók bűne i k e v é s b é 
l á t h a t ó a k . H a a t é v é b e l e a v a t k o z i k az 
e m b e r e k m a g á n é l e t é b e , ez r é sz in t a z é r t 
ke l t m e g ü t k ö z é s t , m e r t n e m t ö r t é n i k t ú l 
g y a k r a n . D e n e m szabad a z t gondo ln i , 
h o g y a t é v é s e k e rényesebb f a j t a , m i n t az 
í ro t t s a j t ó m u n k a t á r s a i : a n y o m á s i t t 
n agy ré sz t ke r e skede lmi , de a t e l ev íz ióná l 
s em k ö n n y e b b — o t t v a n n a k a ka r r i e r , 
a s t á t u s s az é p p o l y sz tor iéhes szerkesz-
t ő k k ö v e t e l m é n y e i . A m ű s o r s z ó r á s n a k 
a z o n b a n m á r v a n egy t ö r v é n y b e n szen-
t e s í t e t t p a n a s z i n t é z ő b i zo t t s ága , a m e l y 
é rez te t i a b e f o l y á s á t . B á r az is k i d e r ü l h e t , 
hogy a b i z o t t s á g igazi ereje i n k á b b p u s z t a 
lé tezésében, m i n t a vizsgál t e se t ek szá-
m á b a n r e j l i k : v a g y i s a b b a n , h o g y elbá-
t o r t a l a n í t j a a t ö b b i e k e t . 
É r d e k e s v o l t a z a fe l fedezés , h o g y a 
f e lmérésben r é s z t v e v ő k közül senk i , ak i 
ú g y érezte , h o g y m e g s é r t e t t é k , n e m a k a r t 
ba j l ódn i a t ö r v é n n y e l : t ú l f á r a s z t ó , d r á g a 
ós idő igényes . É s bá r a k ö z v é l e m é n y -
k u t a t á s s ze r in t a csekély t ö b b s é g szigo-
r ú b b e l l enőrzés t k ö v e t e l t a s a j t ó viselke-
dése f ö l ö t t , a z o k , ak ik v a l ó b a n szenved-
t e k a m a g á n é l e t b e va ló b e a v a t k o z á s t ó l 
v a g y a t é n y e k m e g h a m i s í t á s á t ó l , ú g y 
é rez ték , h o g y a vá lasz t ö r v é n y e s joga 
nemigen t e h e t i j ó v á az e rede t i leg r o s s z a t . 
A m i t a k a r t a k (s a p r o f i ú j ság í rók n a i v n a k 
t a r t h a t j á k e z t a szoros h a t á r i d ő t és az 
öldöklő v e r s e n y közepe t t e ) , az c s u p á n az 
ú j s ág í rók és sze rkesz tő ik n a g y o b b f o k ú 
t i sz tességérze te : megelőző orvos lás . (1984 
jún ius 21.) 
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Műszerrel vagy naplóval? 
Vita a nézettségi adatok körül 
N é g y é v e s k u t a t á s és e lőkészüle tek u t á n 
a Rad io t e l ev i s ione I t a l i a n a ( R A I ) közön-
ségmérő m ű s z e r t k e z d e t t m ű k ö d t e t n i az 
é v elején. Mivel a műsor szó rók n e m egyez-
t e k m e g az a d a t o k fe lhaszná lásá ró l , a ké-
szülékkel n y e r t i n f o r m á c i ó k a t c sak a R A I 
belső f e l h a s z n á l á s á r a s z á n t á k . T o v á b b r a 
is az I S T E L n a p l ó k a t és é v e n t e k é t s z e r 
t e l e fonos i n t e r j ú k a t a lka lmazó , a R A I , a 
m a g á n - m ű s o r s z ó r ó k és a h i rde t é s i ügy-
nökségek á l t a l közösen f i n a n s z í r o z o t t fel-
mérése vo l t h i v a t o t t e ldön ten i , h o g y a n 
o s z t j á k el Olaszország egyre g y a r a p o d ó 
h i rde tés i bevé te l e i t . (Az idén 1500 mi l l i á rd 
l í r á ra becsü l ték . ) 
Márc ius t á j á n k é t - h á r o m ú j s á g egy-
szerre közöl t n é h á n y a d a t o t , és k i t ö r t a 
h á b o r ú . A k i s z ivá rgo t t a d a t o k v a l a m e -
lyes t k ü l ö n b ö z t e k az egyes l a p o k b a n , d e 
m i n d e n ü t t a R A I — 1 c s a t o r n a k e r ü l t az 
első helyre , a m i n t v á r h a t ó vo l t . Másod ik -
k é n t a z o n b a n a R A I — 2 szerepe l t , n e m 
p e d i g a Cana l e 5, a m e l y e t az I S T E L t a -
v a l y s z e p t e m b e r ó t a k ö v e t k e z e t e s e n a 
m á s o d i k he ly re t e t t . A m ű s z e r e s fel-
mérésbő l h á r o m t e n d e n c i a r a j z o l ó d o t t k i : 
1. a t e l j e s néze t t s ég i idő sokka l a lacso-
n y a b b vol t , m i n t a m i t az I S T E L - f é l e 
nap lók r ö g z í t e t t e k ; 2. v i szonylag vá l to -
z a t l a n m a r a d t az egyensú ly a R A I és a 
m a g á n a d ó k összes m ű s o r á n a k n é z e t t s é g e 
k ö z ö t t ; 3. a v á r t n á l lényegesen m a g a s a b b 
vo l t a f ü g g e t l e n he ly i a d ó k n é z e t t s é g e . 
Az első l á t á s r a mel lékes 3. á l l í t á s ka-
v a r t v i h a r t . M e r t h a a R A I és a m a g á n -
m ű s o r s z ó r ó k k ö z t v á l t o z a t l a n az egyen-
sú ly , és a kis m a g á n a d ó k növel ik a kö-
zönségüke t , a vesz teség a n a g y o b b m a g á n -
v á l l a l a t o k a t é r in t i (Canale 5, R e t e 4, 
I t a l i a U n o , E u r ó TV) . 
A C a n a l e 5 i g a z g a t ó j a a z o n n a l t á m a -
d á s b a l e n d ü l t , és v á d a k s o r á v a l p r ó b á l t a 
m e g f o s z t a n i a m é r ő m ű s z e r t h i t e l é tő l : a 
R A I ú g y v á l a s z t o t t a ki az 1.500 csa ládot , 
hogy s z á m á r a k e d v e z ő b b é t e g y é k az ada -
t o k a t ; v a l a m i t b a b r á l t a k a t évéve l , mi-
k o r b e á l l í t o t t á k a m ű s z e r t ; c sak egy ké-
szü léke t he lyez t ek el m i n d o n h á z t a r t á s -
b a n , o t t is, aho l t ö b b t é v é v o l t ; a rend-
szer csak a h á z t a r t á s k ö z ö n s é g é t , de n e m 
az egyén i néze t t s ége t m é r i ; speciá l is tele-
víziós s z o l g á l t a t á s o k k a l és a j á n d é k o k k a l 
v e s z t e g e t t é k meg a c s a l á d o k a t ; valószínű-
leg s z á n d é k o s a n hamis a d a t o k a t szivárog-
t a t t a k ki . 
A R e t e 4, ame ly a m ű s z e r e s méréssel 
j o b b poz íc ióba ke rü l t , k e v é s b é hevesen , 
d e u g y a n c s a k f e n n t a r t á s s a l r e a g á l t : „ n e m 
f o g a d h a t u n k el o lyan r e n d s z e r t , amely-
ben az a d a t o k a t a v e r s e n y t á r s a k egyike 
g y ű j t i " . 
A R A I s a j t ó k o n f e r e n c i á t t a r t o t t , h o g y 
„ f e l f e d j e az igazságo t" , s ezen so r r a meg-
c á f o l t a a C a n a l e 5 jó rész t a l a p t a l a n vád-
j a i t : a c s a l á d o k k i v á l a s z t á s á t és a műszer 
b e á l l í t á s á t n e m ők, h a n e m k ívü lá l ló cé-
gek v é g e z t é k ; m i n d e n t e l ev í z ió ra szerel-
t e k egy k é s z ü l é k e t ; a c s a l á d o k n e m kap-
t a k k e d v e z m é n y t , s v a l a m e n n y i csa lád-
t a g , m é g a vendégek is j e l ezhe t ik a tévé-
zés t . M a j d részle tezte a m a g á n h á l ó z a t o k -
kal f o l y t a t o t t h o s s z a d a l m a s t á rgya lá so -
k a t : a r endsze r beveze tése e lő t t a Ca-
n a l e 5 v i s szakozo t t a t t ó l , h o g y kísérlet-
k é p p e n l é t r ehozzák az A u d i t e l t , egy füg-
ge t len t á r s a s á g o t , mely e l lenőr izné a mű-
szeres f e lméré s t a nap ló j e l en t é sekke l 
e g y ü t t , azza l érvelve, h o g y t o v á b b r a is a 
R A I m ű k ö d t e t n é a r e n d s z e r t . 
E z l á t s zó l ag l e k ü z d h e t e t l e n a k a d á l y az 
e lő t t , h o g y h iva t a lo s m é r é s i e l j á r á s k é n t 
f o g a d j á k el a műsze reke t , b á r vol t m á r 
i lyesmire precedens . A R A I vé lemény-
k u t a t á s o k a t pé ldáu l a m a g á n a d ó k és a 
h i rde tés i ügynökségek is e l f o g a d j á k , m i n t 
a r ád ió s közönség a d a t a i n a k h iva t a lo s 
f o r r á s á t , a n n a k ellenére, h o g y kizárólag 
a R A I g y ű j t i őke t . 
T i sz t a sor , hogy a k ö z ö n s é g műszeres 
é r téke lése jelent i a j ö v ő t O laszo r szágban 
is, Ang l i ához , az N S Z K - h o z , J a p á n h o z 
s t b . h a s o n l ó a n . A kérdés c s a k az, végiil 
is ki f o g j a el lenőrizni a r e n d s z e r t . (1984. 
m á j u s - j ú n i u s ) 
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I.NTKKNATIOXYI. 
Heralb^^3Tributie 
Műhold kontra műhold 
Ambieiózis t e r v v e l b o s s z a n t j a L u x e m -
burg a f r a n c i a k o r m á n y t : veze tő e rővé 
a k a r vá ln i a kábel te levíz iós f o r r a d a l o m -
ban . A f r a n c i á k a t t ó l fé lnek , h o g y a kis 
ország m e g l e p ő m a n ő v e r e — 16 c s a t o r n á s 
m ű h o l d fe l lövésé t t e rvez i 1986-ban — 
r o m b a d ö n t h e t i F r a n c i a o r s z á g f e j l e t t 
t e c h n i k á r a épü lő műsorszórás i s t r a t ég i á -
j á t . 
A k e v e s e b b , m i n t 400 ezer l akos t szám-
láló L u x e m b u r g a z o n b a n n e m h a g y j a 
m a g á t lebeszélni , ine r t a m ű s o r s z ó r á s b a n 
l á t j a egy ik fő j ö v e d e l e m f o r r á s á t . A há -
ború u t á n sok eu rópa i a L u x e m b u r g i R á -
dió és Televíz ió m ű s o r a i n n ő t t föl , és 
F r a n c i a o r s z á g b a n m o s t is sokan a z t hi-
szik, h o g v az L R T a d á s a i f r a n c i á k . F r a n -
c iao r szágnak t ény leg f o n t o s p é n z ü g y i ér-
deke l t sége v a n az L R T - b e n az á l lami 
H a v a s h i r d e t é s i ügynökségen keresz tü l . 
A 70-es é v e k eleje ó t a P á r i z s el lenőrzi 
L u x e m b u r g műsorszóró p o l i t i k á j á t . 
H a a t e r v megvalósul , L u x e m b u r g n a k 
még f o n t o s a b b szerepe lesz a t ávköz lés -
ben. A C o r o n e t n e v ű ú j m ű h o l d a s t á r sa -
ság f o g j a kész í ten i a z o k a t a m ű s o r o k a t , 
ame lyek é v e n t e t ö b b mi l l iá rd d o l l á r t hoz-
nak m a j d h i rde tés i és e losztás i bevé te lek 
f o r m á j á b a n , s a m e l y e t H a m b u r g t ó l Mar-
seille-ig f o g n a k sugározni . A közve t l en 
műsor szó rás i t e c h n i k a g y o r s fe j lődése az t 
is l ehe tővé t ehe t i , hogy a nézők t e t ő n 
e lhe lyeze t t t á n y é r a n t e n n á v a l f og j ák a 
m ű s o r o k a t . E z sem te t sz ik a ha tó ságok-
n a k F r a n c i a o r s z á g b a n , ahol a te levízió 
r égó t a á l l a m i m o n o p ó l i u m . 
D ü h ö s e k a f ranc iák a z é r t is, m e r t a 
Corone t első á l d o z a t a d r á g a T D F — I mű-
h o l d j u k lesz. L u x e m b u r g n a k u g y a n i s be 
kel le t t vo lna szál lnia az üz le tbe , vál la lva 
a 350 mi l l ió dol lárnyi köl t ségek egy ré-
szét , e n n e k a lehetősége a z o n b a n m á r na-
gyon t á v o l i . 
A C o r o n e t közepes h a t ó e r e j ű m ű h o l d a t 
s zándékoz ik fellőni az e u r ó p a i Ar iane ra-
k é t á v a l . Ú g y tervezi , h o g y 150 millió dol-
l á ré r t k e t t ő t vesz — „készen , egy kis 
i g a z í t á s s a l " — , az egy ike t p á l y á r a bocsá t -
ja , a m á s i k a t t a r t a l é k b a teszi . U g y a n -
a k k o r b e r u h á z ó c s o p o r t o t a l a k í t — az 
e u r ó p a i pénz in t éze t ek közösen l eg fe l j ebb 
200 millió d o l l á r t í r nak a lá — , és m e g -
kezd i a t á r g y a l á s o k a t a 16 c s a t o r n a leg-
t ö b b j é n e k bé rbe a d á s á r ó l . 
E l r e n d e l t é k , h o g y a Corone t h á r o m ú j 
c s a t o r n á t kö te les f e l a j á n l a n i az L R T -
n e k , de az p é n z ü g y i és t e c h n i k a i o k o k r a 
h i v a t k o z v a e l u t a s í t o t t a a j a v a s l a t o t . A 
jelenlegi he lyze t a l a p j á n a z o n b a n n e m 
lehe te t l en , hogy a C o r o n e t fog győzn i , s 
az L R T n e m a f r a n c i a T D F — 1 - e n v á s á -
rol c s a t o r n á t , h a n e m igénybe veszi a 
l u x e m b u r g i m ű h o l d k í n á l t a lehe tősége-
k e t . (1984. jú l ius 18.) 
* ' 
»mi»MCRLD 
A rádió a közlekedés 
szolgálatában 
A köz lekedés t f igye lő r á d i ó a k ü l ö n b ö z ő 
o r s z á g o k b a n v á l t o z a t o s ke re t ek k ö z ö t t 
dolgozik . Az a módsze r , ame ly a legin-
k á b b ö tvöz i a t e c h n i k á t a műsorszerkesz-
téssel , ké t ség te l enü l a n y u g a t n é m e t 
B l a u p u n k t cég a u t o m a t i k u s r ád iós infor-
mác ió- rendszere ( A R I ) . Beveze tése ó t a 
m á r ki lenc eu rópa i o r s z á g b a n s az U S A -
b a n is e l t e r j e d t . L é n y e g e : az A R I a u t ó -
r á d i ó v a l fe lszerel t veze tő az ú t m e n t é n 
j e l eke t l á t , me lyek t á j é k o z t a t j á k ő t a r ró l , 
hogy mely ik f r e k v e n c i á r a k a p c s o l j o n a 
köz lekedés i h í rekhez . M i u t á n m e g t e t t e , a 
r á d i ó b a é p í t e t t m i k r o s z á m í t ó g é p egy n e m 
h a l l h a t ó jelet k a p ezen a f r e k v e n c i á n , és 
a u t o m a t i k u s a n f e l h a n g o s í t j a a készülé-
k e t , mikor i lyen jellel k ísér t köz lekedés i 
h í r eke t s u g á r o z n a k , így azok m i n d e n m á s 
m ű s o r t ó l f ügge t l enü l m a g u k r a v o n j á k az 
a u t ó s f igye lmé t . 
Angl ia k ö z ú t i in fo rmác iós szo lgá la tá -
n a k neve R o a d w a t c h , t íz éve a l a p í t o t t a 
az A u t o m o b i l e Associa t ion (AA) L o n d o n 
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északi k ü l v á r o s a i b a n . I n g y e n i n f o r m á c i ó t 
ad t e l e f o n o n a londoni B B C r á d i ó n a k és 
h á r o m h e l y i ke reskede lmi a d ó n a k , a ke-
re skede lmi t é v é t e l e t e x t s z o l g á l a t á n a k 
(Oracle), v a l a m i n t a B B C t é v é országos 
reggeli m ű s o r á n a k . Az o r szág m á s részein 
az A A és a R o y a l A u t o m o b i l e C lub tele-
fonos v a g y te lexes s z o l g á l t a t á s t n y ú j t a 
he ly i a d ó k n a k . 
F r a n c i a o r s z á g közlekedés i r á d i ó j á n a k 
lelke a c sendőr ség országos m ű s z a k i köz-
p o n t j á b a n m ű k ö d ő Cen t r e N a t i o n a l e de 
la C i r cu l a t i on Rou t i e r e , a m e l y e t 1966-ban 
l é t e s í t e t t a csendőrség, a köz lekedés i ós a 
b e l ü g y m i n i s z t é r i u m . F e l a d a t a , h o g y ösz-
s z e g y ű j t s ö n mindenfé l e köz lekedés i infor-
mác ió t , s t o v á b b í t s a az é r d e k e l t szervek-
nek — a m i n i s z t é r i u m o k n a k , a t e h e r a u t ó -
sofőrök sze rveze tének , az a u t ó s t á r sa sá -
g o k n a k , d e m i n d e n e k e l ő t t a t ö m e g -
k o m m u n i k á c i ó s eszközöknek ós kü lönösen 
a r á d i ó n a k . A R a d i o F r a n c é e g y i k fő háló-
z a t á n a k , a F r a n c é I n t e r n e k k é t ú j s á g -
í ró ja á l l a n d ó a n a rosny-i főhad i szá l l á son 
t a r t ó z k o d i k , aho l h o z z á j u t h a t a r endőr -
ségtől v a g y m á s közlekedés i sze rvek tő l 
be jövő i n f o r m á c i ó h o z . E n n e k a l a p j á n vá-
laszolnak a be te le foná ló a u t ó s o k kérdé-
seire, a m e l y e k b ő l v á l o g a t á s t is közve t í t e -
nek . D e m á s h í r m ű s o r o k a t is sugá roz a 
F r a n c é I n t e r , kü lönösen h é t v é g é n , m i k o r 
h a t p e r c e n k é n t a d n a k t á j é k o z t a t á s t az 
u t a k á l l a p o t á r ó l . 
1968 n y a r á n súlyos a u t ó b u s z - b a l e s e t 
v e t e t t e fe l a n n a k igényé t , a m i m a m á r 
r e n d k í v ü l s ikeres szo lgá l t a t á s J a p á n b a n . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n ú t f o r g a l m i el lenőrző 
i r o d á t n y i t o t t a k a közlekedés i min isz té -
r i u m b a n , m a j d egy sor i n f o r m á c i ó s köz-
p o n t o t l é t e s í t e t t e k . E z e k je len leg 140 he-
lyi k ö z p o n t b ó l g y ű j t e n e k a d a t o k a t , vala-
m i n t a r e n d ő r s é g t ő l , a m i n i s z t é r i u m t ó l és 
m á s közlekedésse l kapcso l a to s á l l a m i szer-
vektő l . A k ö z p o n t o k e lemzik e z t az infor-
mác ió t , és t o v á b b í t j á k a N i p p o n H o s o 
K y o k a i ( N H K ) ós a k e r e s k e d e l m i rádió-
és t é v é a d ó k felé . H é t k ö z n a p 30, vasár -
n a p 15 köz lekedés i h í rösszeá l l í t á s t sugá-
roz az N H K . A szokásos f o r g a l m i dugók-
ról, az i d ő j á r á s o k o z t a késésekrő l , korü-
lőkről s t b . szóló h í reken k í v ü l a z t is be-
m o n d j á k , h o g y k b . m e n n y i i d ő a l a t t l ehe t 
e l j u tn i a f ő b b c s o m ó p o n t o k r a . 
Az U S A - b a n a r ád ió á l t a l á n o s jellem-
zőiből k ö v e t k e z ő e n a köz lekedés i t á j é k o z -
t a t á s is igen v á l t o z a t o s . D e n a g y o n he ly i 
jellegű is, m i v e l mére te iné l f o g v a l ehe te t -
len á t f o g n i az egész országot , n e m készí-
t e n e k r e n d s z e r e s j e l en téseke t m é g álla-
m o n k é n t s e m , l egfe l j ebb egy n a g y v á r o s r ó l 
ós a hozzá c sa t l akozó p e r e m k e r ü l e t e k r ő l 
t á j é k o z t a t n a k . R á a d á s u l a r á d i ó a d ó k 
e g y r e nehezebben t a l á l j á k m e g a z o k a t az 
ór iás i összegeket , a m e l y e k e t a közleke-
dés i i n fo rmác ióhoz szükséges l e g ú j a b b 
t e c h n i k a beveze tése igényel . S o k a n m a -
g á n in fo rmác iós szo lgá la tokhoz f o r d u l n a k , 
p l . a h o u s t o n i M e t r ó T r a f f i c Con t ro lhoz , 
a m e l y 13 v á r o s b a n m ű k ö d i k , v a g y a N e w 
Y o r k - i S h a d o w N e t w o r k h ö z , a m e l y 56 
r á d i ó á l l o m á s n a k n y ú j t s z o l g á l t a t á s t . Az 
i n f o r m á c i ó egy h í r szo lgá la t i i r o d á b a n f u t 
össze, aho l a közlekedés i r i p o r t e r e k élő-
b e n v a g y t e l e f o n o n fé l ó r á n belül h a t - h ó t 
á l l o m á s o n a d h a t j á k le j e l en tése ike t . Az: 
a d ó k v a g y min imá l i s d í j a t f i z e tnek a szol-
g á l t a t á s é r t , v a g y h i rde t é s i idő t a d n a k , 
ese t l eg m i n d k e t t ő t . (1984 m á j u s ) 
Cable Age 
A kábeltévé nézettségének 
kutatása az USÁ-ban 
A d ö n t ő e n ke reskede lmi jel legű a m e r i k a i 
t e lev íz iózás igen h a m a r s a j á t képé re for-
m á l t a a k i a l aku ló kábe l te lev íz iós r e n d -
sze reke t . A h o g y a h i r d e t é s e k e l fog la l t ák 
h e l y ü k e t az ú j k á b e l t é v é s c s a t o r n á k o n , 
ú g y m e r ü l t fel az igény a közönség m é r é s e 
i r á n t is. A h i rde t é sek d í j s z a b á s a a h a g y o -
m á n y o s a d ó k h o z h a s o n l ó a n a kábe lcsa -
t o r n á k o n is a nézők s z á m á h o z (és n é h a 
e g y é b jel lemzőihez) igazodik . 
A s z a k e m b e r e k v é l e m é n y e szer in t a 
közönségmórés jól i s m e r t módszere i gon-
d o k b a ü t k ö z n e k a k á b e l t é v é e se t ében . 
K é t f ő o k o t e m l í t e n e k : egyrész t a kábe l -
t é v é e se t ében sokka l k i sebb ( t ízmil l iós 
h e l y e t t eset leg csak százezres v a g y t íz-
ezres) n a g y s á g r e n d e k k e l l ehe t számoln i . 
I l y e n k o r pl . a Nie l sen t á r s a s á g országos 
m i n t á j a (1200 fő, m é r ő k k e l felszerel t la-
k á s o k b a n ) csak globál is a d a t o k a t a d , az 
egyes rész-p iacok sze r in t n e m b o n t h a t ó 
fe l . P e d i g m i n d e n k á b e l t á r s a s á g n a k k ü l ö n 
a d a t o k ke l lenének a s a j á t kis h á z a t á j á r ó l , 
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m e r t ezek a l a p j á n t á r g y a l h a t h i rde tő ive l . 
A m á s i k ok a kábe l t e lev íz ió s a j á t o s hasz -
n á l a t á v a l f ü g g össze. A kábe l t évések es-
k ü s z n e k r á , ós ez t ú j a b b a n v izsgá la tok-
ka l is s i ke rü l t igazolni , h o g y a h a g y o m á -
n y o s v izsgá la t i t e c h n i k á k alábeesl ik a 
kábe le s m ű s o r o k n é z e t t s é g é t . 
A l eg j e l en tő sebb v á l t o z á s n a k az ígérke-
zik, h o g y a vi lág e g y i k l egnagyobb p iac-
k u t a t ó cége, az A u d i t s of G r e a t B r i t a i n 
(AGB) m á r be k í v á n szál lni az a m e r i k a i 
közönségmérés i p i a c r a . Az A G B m á r üze-
m e l t e t m é r ő k k e l m ű k ö d ő szo lgá l t a t á so -
k a t A n g l i á b a n , Í r o r s z á g b a n , az N S Z K -
b a n , O laszo r szágban , H o l l a n d i á b a n és 
H o n g K o n g b a n . 1984-ben ké t fé le ú j , ú g y -
n e v e z e t t egyén i m é r ő t (people m e t e r ) kí-
v á n n a k k ip róbá ln i az U S A - b a n . Az egy ik 
egy n y o m ó g o m b o s rendsze r , m e l y b e n a 
néző z sebszámológéphez hasonló szerke-
z e t b e b i l l en tyűz i be a d a t a i t , a m á s i k egy 
kis doboz , m e l y b e f é n y c e r u z á v a l l ehe t 
b e v i n n i a nézósi i n f o r m á c i ó t . M i n d e z e k e t 
az a d a t o k a t a l a k á s n a k a t évékészü léken 
e lhe lyeze t t m é r ő j e m e m ó r i á j á b a n rögz í t i , 
a készü lék bekapcso l á sá r a és a c s a t o r n á r a 
v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k k a l e g y ü t t . A n a p 
f o l y a m á n összegyűl t a d a t o k a t é j j e l enkén t 
a k ö z p o n t i s z á m í t ó g é p a u t o m a t i k u s a n 
b e g y ű j t i o ly m ó d o n , h o g y „ f e l t á r c s á z z a " a 
l akások m é r ő i t . M á s n a p reggel az a d a t o k 
m á r t á b l á z a t o s f o r m á b a n összesí tve o t t 
v a n n a k a m e g r e n d e l ő a sz ta l án , v a g y ép-
p e n t e r m i n á l j á n a k k é p e r n y ő j é n . N e m kis 
pénzek rő l v a n szó. Az Á G B egymi l l ió 
do l lá r t á m o g a t á s t a k a r összeszedni a m e -
r ika i h i r d e t ő k t ő l a r e n d s z e r k ip róbá lá sá -
r a , ós 10—20 mil l ió do l l á ré r t a k a r j a kí-
ná ln i é v e n t e a s z o l g á l t a t á s t . E z é r t a p é n -
zé r t 5000 l a k á s b a n 13 000 személy a d a -
t a i t k í v á n j a fe ldolgozni . A m i n t a n a g y -
s á g a m á r l ehe tővé t esz a k á b e l c s a t o r n á k -
r a v o n a t k o z ó ré sz le t eze t t e lemzéseket is. 
A h a g y o m á n y o s a b b nap ló -módsze ren 
belül is k í sé r le teznek ú j d o n s á g o k k a l . A 
M a r q u e s t cég n a p l ó j a egyszemélyes (szem-
ben az A m e r i k á b a n gyakor i , egy h á z t a r -
t á s r a v o n a t k o z ó n a p l ó k k a l ) , és k i fe jeze t -
t e n h o z z á i g a z í t j á k az egyes kábe l rendsze-
r ekhez . N e g y e d ó r á s b o n t á s b a n kér ik a 
n é z e t t c s a t o r n a be jegyzésé t , és ké rdez ik 
a k é p m a g n ó - , a v i d e o j á t é k - és a ház i szá-
m í t ó g é p - h a s z n á l a t o t is. ^V T A A (Televi-
s ion A u d i e n c e Assessmen t ) v iszont c sak 
egye t l en n a p r a v o n a t k o z ó n a p l ó k a t k ü l d 
ki, és r a g a s z k o d i k a 48 ó r á n belül i vissza-
érkezéshez . N e m a l a p t a l a n u l vélik ú g y , 
h o g y a sz in te a zonna l i k i tö l tés , m e l y c s a k 
egy n a p r a v o n a t k o z i k , p o n t o s a b b beszá-
m o l ó k a t e r e d m é n y e z . 
A h i r d e t ő k legmerészebb á l m a i t k í v á n j a 
m e g v a l ó s í t a n i az I n f o r m a t i o n R e s o u r c e s 
Inc . , a m e l y a B e h a v i o r S c a n r e n d s z e r üze-
m e l t e t ő j e . E r endsze rben a m i n t a t a g j a i 
speciális k á r t y á k k a l v á s á r o l n a k . A pénz-
t á r o s e lőbb leolvassa a k á r t y a k ó d j á t , 
m a j d a v á s á r o l t á ruk v o n a l k ó d j a i t . Az 
a d a t o k s z á m í t ó g é p b e k e r ü l n e k ( h o v á is 
k e r ü l h e t n é n e k m á s h o v á ? !), m a j d a n a g y 
f o g y a s z t á s i c i k k - g y á r t ó cégek a s z t a l á r a . 
Az I R I log ikus ö t le te az vo l t , h o g y össze-
kapcso l j a e z t az a d a t b á z i s t u g y a n e z e n 
h á z t a r t á s o k televíziónézési a d a t a i v a l . A 
h i r d e t ő t e h á t m e g t u d h a t j a , h o g y a hir-
de té sé t néző csa ládok közü l h á n y csa lád 
vásá ro l t á r u j á b ó l a h i r d e t é s t k ö v e t ő e n . 
Az I R I v e z e t ő j e n e m t a g a d j a , h o g y egye-
sek , , 1984 ! " - e t k i a b á l t a k a m a g á n s z f é r a 
i lyen m é l y s é g ű megfigyelése l á t t á n . Azon-
b a n a r é s z t v e v ő k mind ö n k é n t j e len tke-
zők, ak ik a l á í r n a k egy beleegyezési p a p í r t , 
és „ p o n t o s a n t u d j á k , hogy m i t cselekesz-
n e k " . Ső t , s o r b a n á l lnak a l ehe tő ségé r t , 
m e r t f e l i smer t ék , hogy f o n t o s sze repe t 
j á t s z h a t n a k az á r u k í n á l a t a l a k í t á s á b a n . 
Az a p r ó d a r a b o k r a t ö r e d e z e t t p i ac és 
a „ m á s k é p p e n " viselkedő k á b e l n é z ő k ki-
h í v á s a m é g o d a is e lveze te t t , h o g y a né-
zők l egegysze rűbb számlá lá sához s z o k o t t 
h i r d e t ő k v e v ő k l e t t ek á r n y a l t a b b szemlé-
l e tű k u t a t á s o k r a is, pé ldáu l e l k e z d t e k ér-
dek lődn i „ a kábe lnéző l é l e k t a n a " i r á n t . 
E g y e s e s e t e k b e n a k u t a t á s o k b a b e v o n t á k 
az é l e t m ó d r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t is. 
Más k u t a t á s o k „ a nézés m i n ő s é g é t " pró-
b á l j á k m e g va l ami lyen m ó d o n m é r h e t ő v é 
t enn i , és k í v á n c s i a k az a d á s s a l va ló azo-
nosulás m é r t é k é r e . 
A n a g y n e v ű (és nagy pénzű) b e v e z e t e t t 
i n t éze tek vegyes érze lmekkel f igye l ik az 
ú j j e l en tkezőke t , akik n e m is t i t k o l t a n 
üz l e tük re t ö r n e k . T ip ikus l e h e t a Nie lsen 
cég r eakc ió j a . Egy ré sz t m á r a k á b e l ha -
t á s á r a 1200-ról 1700-ra n ö v e l t é k a m i n t á -
b a b e v o n t csa ládok s z á m á t , h o g y ap ró l é -
k o s a b b b o n t á s ú a d a t o k a t is szá l l í thas -
s a n a k . M á s r é s z t n e m t i t k o l j á k b í r á l a t u -
k a t a j a v a s o l t ú j módszerek , e l sőso rban az 
egyéni m é r ő ellen. Nielsenék m á r 1978 ó t a 
m a g u k is k í sér le tez tek az egyén i mérésse l , 
de n e m v e z e t t é k be rendsze resen . A cég 
ú g y véli, n ehezen g a r a n t á l h a t ó , h o g y a p a -
ne l t agok m i n d e n a lka lommal , h a be- v a g y 
k i m e n n e k az a j t ó n , v a l a m i t n y o m k o d j a -
n a k . N e m szó lva arról , h o g y ez á l l a n d ó a n 
f i g y e l m e z t e t i ő k e t a r r a a t é n y r e , h o g y 
megf igye l ik ő k e t . Mennyive l k e l l e m e s e b b 
az élete a h a g y o m á n y o s „Nie l sen -csa l ádok-
n a k " , ak ik cl is f e l e j the t ik , h o g y t é v é j ü k -
ben egy ü g y e s k i szerkezet m i n d e n g o m b -
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n y o m á s u k a t f e l j egyz i . . . Nielsenék nyi l -
v á n v a l ó a n f u t n a k a p é n z ü k u t á n . N e m 
b a b r a m e g y a j á t é k : országos szolgá l ta -
t á s u k b e v é t e l é t évi 30 mil l ió do l l á r r a be-
csül ik . (1983. dec . 5. és dec. 12.) 
ELECOMMUNICATIONS 
A francia távközlési rendszer 
jövője, és ami már megvan 
F r a n c i a o r s z á g az u t ó b b i években t á v k ö z -
lési n a g y h a t a l o m m á v á l t . E z n a g y r é s z t 
a n n a k t u d h a t ó be, hogy az e g y m á s t v á l t ó 
k o r m á n y o k m á r év t i zedek ó t a k i eme l t he-
lyen f o g l a l k o z n a k a t ávköz lés i r endsze rek 
fe j lesz tésével , t á v l a t i te rvezésével . 
Az o r szág g a z d a s á g á t a I I . v i l á g h á b o r ú 
ó t a h o s s z a b b - r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú t e r v -
p e r i ó d u s o k k a l s z a b á l y o z z á k . J e l en l eg a 
k i lencedik i lyen t e r v e lőkészí tésénél t a r -
t a n a k , és a t e r v e z é s r u g a l m a s s á g á t bizo-
n y í t j a , hogy f i g y e l e m b e veszik a v i lággaz-
daság i h e l y z e t eset leges gyors v á l t o z á s a i t 
is. E z a „ m u l t i s z e k t o r á l i s , d i n a m i k u s " 
gazdaság i m o d e l l a v i l ággazdaság f e l t é t e -
leze t t a l a k u l á s á n a k h á r o m v á l t o z a t á t 
k o m b i n á l v a , h é t k ü l ö n b ö z ő t e r v e t irá-
nyoz elő. A f i g y e l e m b e v e t t h á r o m f a j t a 
v i l ággazdaság i f e j lődés a k ö v e t k e z ő : 
— az 1975—80 évekhez hason ló lassú 
fe l lendülés , 
— a je lenlegi g a z d a s á g i nehézségek 
f o l y t a t ó d á s a , 
— az U S A és J a p á n á l t a l v e z e t e t t 
gyo r s g a z d a s á g i fe j lődés . 
Az á t f o g ó t e rvezés i k e r e t b e n o lyan vál-
tozók m e n t é n é r t éke l ik ós osz tá lyozzák az 
egyes g a z d a s á g i t é n y e z ő k e t , m i n t a t e r -
melékenység , m u n k a h e l y t e r e m t ő képes-
ség, in f lác iós n ö v e k e d é s , a ke reskede lmi 
egyensú ly m e g l é t e . Mindezeke t f igye lem-
bevéve a t e r v a h a t o d i k he lyen f inansz í -
rozza a t á v k ö z l é s i i p a r t . A r a n g s o r b a n 
o lyan k o m p l e x c s o m a g t e r v e k előzik m e g , 
m i n t a nevelés i és képzési r e n d s z e r r e fo rm-
ja , a k u t a t á s és be ruházás t á m o g a t á s a , a 
m u n k a n é l k ü l i s é g csökkentése , az egész-
ségügyi r e n d s z e r mode rn i zá l á sa , a külke-
r e skede l em t á m o g a t á s a . T e r m é s z e t e s e n a 
k ü l ö n b ö z ő f inansz í rozás i egységek köl-
c s ö n h a t á s b a n v a n n a k egymássa l , hiszen 
f e j l e t t t ávköz lé s i ipar l é t r ehozásához 
szükség v a n megfelelő képzés i rendszer re , 
á l l andó k u t a t ó m u n k á r a , és a be ruházá -
sok e g y b e n m u n k a l e h e t ő s é g e k e t t e r em-
t e n e k . 
A fe j lesz tés i t e r v a t ávköz l é s i r endsze r 
k í v á n t s z in t r e hozása é r d e k é b e n egy sor 
s t r a t é g i a i l épés t ír elő. Ezek o l y a n t echno-
lógiai m e g h a t á r o z á s o k a t is t a r t a l m a z -
n a k , m i n t az ország t e l e f o n h á l ó z a t á n a k 
t o v á b b f e j l e s z t é s e , ú j s zo lgá l t a t á sok és te r -
m é k e k f o k o z a t o s bevezetése. D e gazda-
sági l épéseke t is előír. I l y e n pé ldáu l a 
h a s z n á l a t i d í j fokoza tos emelése és a pénz-
ügy i h á t t é r m e g t e r e m t é s e a t e l j e s önel-
l á t á s é r d e k é b e n . 
A t e r v m e g h a t á r o z z a a f e j l e sz tés végre-
h a j t á s á n a k f o n t o s a b b á l l o m á s a i t is. Elő-
í r j a , h o g y f o l y a m a t o s a n t a n u l m á n y o z n i 
kell a t ávköz l é s i rendszer re i r á n y u l ó igé-
n y e k j e l en tkezésé t és k ie légí tésé t . Meg 
kell h a t á r o z n i a zoknak az e szközöknek a 
k ö r é t ( b e r u h á z á s és személyze t ) , a m e l y e k 
szükségesek a k í v á n t t e rmelés i sz in t eléré-
séhez. U g y a n a k k o r egy sor g a z d a s á g i á t -
c s o p o r t o s í t á s r a , köl tségvetés i á t a l a k í t á s r a 
is kö te lez i a t e rveze t a t ávköz l é s i i p a r t . 
E z e k cé l ja , hogy m e g t e r e m t s é k a t e rme-
lés a n y a g i fe l té te le i t . A g a z d a s á g i vál toz-
t a t á s o k lényege , hogy e g y e n s ú l y t t e r e m t -
senek a h a s z n á l a t i d í j összege és az üze-
m e l t e t é s gazdaságossága k ö z ö t t . Az előb-
b i t az á r a k á l t a l á n o s sz ínvona lához viszo-
n y í t v a o l y a n a lacsony s z i n t e n kell t a r -
t a n i , a m e l y m é g fedezi a h á l ó z a t fej lesz-
tés i kö l t sége i t . Az u t ó b b i v i szon t a hosz-
szú t á v ú f e j l e sz t é s t b i z t o s í t j a ; ez fedezi az 
ú j r endsze rek és s zo lgá l t a t á sok k iép í t ésé t 
és a k u t a t á s i kö l t ségeket is. 
E t e rvezés i , fej lesztési és gazdaság i 
m e g f o n t o l á s o k u t á n végül is a f r a n c i á k 
mi lyen k o n k r é t s z o l g á l t a t á s o k a t f ognak 
élvezni ? A fe j lesz tés i t e r v r ö v i d t á v ú vál-
t o z a t a sze r in t 1983 és 1986 k ö z ö t t 24 mil-
lió t e l e fon ( fő )vona la t , 3 mi l l ió v ideo tex 
t e r m i n á l t és 2 millió k á b e l h á l ó z a t i állo-
m á s t lé tes í tenel f . 
A cé lk i tűzések közö t t szerepe l még, 
h o g y a te lefonigénylések 80 s z á z a l é k á t 
15 n a p o n belül kielégít ik. G a z d a s á g i h á t -
t e r e t e n a g y v o n a l ú t e r v e k h e z az az évi 
31,5 mi l l i á rd f r a n k o s b e r u h á z á s n y ú j t , 
a m i t az 1983 és 1986 k ö z ö t t i i dőszakra 
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e l ő i r á n y o z t a k . E r r e az i d ő s z a k r a lesz m é g 
je l lemző t o v á b b á a közve t l en s u g á r z á s ú 
m ű h o l d a k széles körű h a s z n o s í t á s a és a 
v ideográ f i a i s zo lgá l t a t á s e l t e r j edése , va-
l a m i n t a he ly i kábel te levíz iós h á l ó z a t o k 
k i fe j lesz tése . 
Mindez a j ö v ő távközlés i r e n d s z e r é t sej-
t e t i . V a n a z o n b a n F r a n c i a o r s z á g b a n egy 
város , aho l ezeknek a d o l g o k n a k j e l en tős 
része m á r h o z z á t a r t o z i k a m i n d e n n a p i 
é le thez . A 30 ezer á l l andó lakosú B i a r r i t z 
k ívü l e s e t t a t ávközlés i r endsze r á l t a l á n o s 
fe j lődésén , mive l ú g y n e v e z e t t á r n y é k z ó -
n á b a n f eksz ik , és ez n a g y o n m e g n e h e z í t e t -
t e a s u g á r z o t t jelek vé te lé t . 1979-ben el-
h a t á r o z t á k , hogy a v á r o s b a n üvegszá l a s 
k á b e l h á l ó z a t o t ép í tenek ki . M a m á r az i t t 
k i p r ó b á l t t e rvezés és k ivi te lezés a video-
d o k u m e n t á c i ó s h á l ó z a t r é szekén t F r a n -
c iaország kábeles í tés i t e r v é b e b e é p ü l t . (A 
d ö n t é s t 1982. n o v e m b e r 3-án h o z t a m e g a 
k o r m á n y . ) 
A B i a r r i t z b a n k i ép í t e t t r endsze r k i t ű n ő 
p é l d á j a az a u d i o v i z u a l i t á s r a épü lő k o m -
m u n i k á c i ó s rendszerek s o k r é t ű s é g é n e k . 
Az e lőf ize tők nemcsak a h a g y o m á n y o s 
t ávköz lé s i rendszerek n y ú j t o t t a szo lgá l ta -
t á s o k a t v e h e t i k igénybe, h a n e m be l ső „ a 
la c a r t e " s z o l g á l t a t á s o k a t is. E b b ő l e redő-
en a r e n d s z e r működése k é t i r á n y ú , egy-
rész t á l t a l á n o s , más rész t ú g y n e v e z e t t kö-
zösségi s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t . 
Az á l t a l á n o s szo lgá l t a t á s e l sősorban a 
t e lev íz ió ra épü l és k i sebb részben a rád ió-
r a . Az e lőf ize tők a k á b e l h á l ó z a t n a k kö-
s z ö n h e t ő e n összesen 15 te levíziós m ű s o r 
k ö z ö t t v á l o g a t h a t n a k . A h á r o m (i l le tve 
h a m a r o s a n négy) f r a n c i a t é v é á l l o m á s 
m e l l e t t n é z h e t i k ké t spanyo l , egy s v á j c i , 
k é t belga , egy angol te levíziós á l l o m á s 
m ű s o r a i t , és négy helyi k ö z p o n t i l a g prog-
r a m o z o t t c s a t o r n a is r e n d e l k e z é s ü k r e áll. 
E z e n k í v ü l a vá lasz tás m e g k ö n n y í t é s é r e 
egy k ü l ö n c s a t o r n á n m o z a i k k é p e t k a p -
n a k az összes fen t i a d á s a k t u á l i s m ű s o r á -
ból. E z a különleges c s a t o r n a t u l a j d o n -
k é p p e n t e r m i n á l ü z e m m ó d o t is j e l en t , 
ínivel segí tségével az e lőf ize tők közve t l e -
nül rész t v e h e t n e k a helyi m ű s o r o k szer-
kesz t é sében . Ezenk ívü l 12 c s a t o r n á n ad-
n a k h i f i minőségű r á d i ó m ű s o r t . E z e k 
k ö z ö t t t ö b b is a te levíziós m ű s o r o k k a l 
összehangolva m ű k ö d i k , így a k é p h e z ki-
váló minőségű h a n g is t á r s í t h a t ó . 
A közösségi s zo lgá l t a t á sok lényege , 
hogy k é t e lőf ize tő k ö z ö t t h a n g és k é p k a p -
csola t l é t e s í the tő . E n n e k l é t r ehozásához 
t e l e fonhá lóza t r a , az a d a t b a n k e lérésének 
lehetőségére és személy i v i z io fonra v a n 
szükség. A v iz iofon a kü lön leges szolgál-
t a t á s o k t e r m i n á l j a k é n t m ű k ö d i k . M a g a a 
készülék rende lkez ik m i n d a z o k k a l a t u -
l a jdonságokka l , a m e l y e k k e l a l egmoder -
n e b b t e l e fonok is el v a n n a k l á t v a : tele-
f o n k a g y l ó v a l v a g y ané lkü l h a s z n á l h a t ó , 
n y o m ó g o m b o s k l a v i a t ú r á j a v a n , s zükség 
szer in t t á r o l j a a t e l e f o n s z á m o k a t s t b . 
U g y a n a k k o r a l f a b e t i k u s k l a v i a t ú r a is 
c s a t l a k o z t a t h a t ó a készü lékhez , a m i vi-
deo t ex s z o l g á l t a t á s t tesz l e h e t ő v é azzal a 
t öbb le t t e l , h o g y a k a p c s o l a t b a n ál ló sze-
mélyek é lőszóban azonna l m e g t e h e t i k 
észrevéte le ike t . A viz iofon n e m c s a k a r r a 
a lka lmas , hogy a beszélgető p a r t n e r e k , h a 
igénylik, lássák e g y m á s t , h a n e m a r r a is, 
hogy a készülék k a m e r á j a segí tségével 
d o k u m e n t á c i ó k a t , t á r g y a k a t m u t a t h a t -
n a k be, v a g y kü l ső k a m e r a , ese t l eg kép-
m a g n ó c s a t l a k o z t a t á s á v a l ( a m i r e sz in tén 
lehetőség v a n ) a legszélesebb k ö r ű infor-
mác ió t t o v á b b í t s á k a l eg röv idebb ú t o n . 
A b ia r r i t z i r endsze r e r ede t i s égé t bizo-
n y í t j a , hogy k iép í t é sében , a s zo lgá l t a t á -
sok k i fe j l esz tésében m e s s z e m e n ő e n f igye-
lembe v e t t é k az e lőf ize tők igénye i t , észre-
véte le i t . I l y e n igény vol t p é l d á u l a k é t -
i r ányú k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r m e g t e -
r emtése ; a t é v é n é z ő k a v iz iofon segí tségé-
vel b á r m i k o r b e k a p c s o l ó d h a t n a k egy v i t a -
műso rba . 
Végül nézzük meg , mibe k e r ü l az előfi-
ze tőknek az ú j k o m m u n i k á c i ó s r endsze r 
ha szná l a t a . Az á l t a l ános s z o l g á l t a t á s o k 
(azaz a k i b ő v í t e t t te levíziós vé te l i lehető-
ség a helyi m ű s o r o k nélkül) h a v i 55 f r a n k -
b a ke rü lnek . A t e l e k o m m u n i k á c i ó s szol-
g á l t a t á s o k é r t h a v i 60 f r a n k o t kell f i ze tn i , 
a m i m a g á b a fog la l j a a h a g y o m á n y o s te-
le foná l lomás bér le t i d í j á t is. A viz iofon és 
a v ideotex h a s z n á l a t i d í j a megegyez ik az 
országos t a r i f á v a l . E z a v iz iofon e se t ében 
0,60 f r a n k o s a l a p d í j a t j e len t a beszé lge tés 
megkezdésekor , a m i 10 p e r c e n k é n t ú j a b b 
0,60 f r a n k o s összeggel nő . (1984 j a n u á r ) 
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Rövidre fogva 
Tájékoztatás 
Lesz magántévé Spanyolországban ? Való-
színűleg. A k o r m á n y még a következő 
törvényhozási időszak vége előt t , azaz 
1986-ig szeretne előterjeszteni egy tör-
vényjavas la to t a magántévére vonatko-
zóan. Mivel a spanyol televízió, az R T V E 
két csa torná t működ te t , és regionális 
adók is vannak , a leendő t ö rvény csak egy 
magánhálóza tnak ad he ly t . Ugyanakkor 
rendelkeznek m a j d az állami vagy magán 
kábelcsatornák, a műholdas műsorszórás 
és más tömegkommunikációs eszközök be-
vezetéséről is, különös f igyelmet fo rd í tva 
a brit rendszerre. 
TV World 
Mitterrand kívánságára vá ra t l anu l visz-
szavonták az t a tö rvény te rveze te t , amely 
kizárólag a kereskedelmi magánál lomások 
számára engedélyezte volna rek lámmű-
sorok sugárzását . A legfelső f ranc ia műsor-
sugárzási f ó r u m is ebben a szellemben nyi-
la tkozot t : te l jes rek lámszabadságot kell 
biztosítani minden ál lomásnak, függetle-
nül attól , hogy kereskedelmi vállalkozás-
ként vagy pedig nem nyereségre or ientá l t 
egyesülésként működnek . A s t á tus tó l 
független reklámengedély egyet len meg-
kötése : a r ek lámot sugárzó állomások 
nem igényelhetnek közpénzből való tá-
mogatás t . 
Kirche und Rundfunk 
Tömegkommunikáció Grönlandon. K é t 
hetilap jelenik meg Grönlandon, egy 
1861-ben a l ap í t o t t ké tnyelvű , országos 
folyóirat és egy regionális lap. Vannak 
helyi és szakszervezeti ú jságok is, de pél-
dányszámuk nagyon kicsi. A d á n saj tó-
termékeket szintén áru l ják az országban. 
A legfontosabb tömegkommunikác iós esz-
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köz a rádió, amely napon ta tíz ó rá t közve-
t í t . A televízió dé lu tán 17.00-től 22.30-ig 
sugároz műsor t , a lakosság háromnegye-
de nézi. 
IOJ Newsletter 
Miből tájékozódnak a katonatisztek Ame-
r ikában ? A Newsweek tábornokok és 
t engernagyok körében végzet t felmérése 
szerint elsősorban (65 százalékban) napi-
lapokból. Hírforrásaik közt a második he-
lyen (39 százalék) szerepel a tévéhíradó, 
m a j d a he ten te megjelenő hírmagazin kö-
vetkezik (25 százalék). Kisebb szerepet 
k a p n a k a ba rá tok és m u n k a t á r s a k (13 szá-
zalék), és a legutolsó helyre kerül t a rádió 
(6 százalék). A t á j ékoz ta t á s i eszközökről 
a ka tona i vezetők egyharmadának kedve-
ző a véleménye, több, min t fele azonban 
rossz véleménnyel van róluk. 
Newsweek 
Hátrányos helyzetben a nők és a feketék. 
Tíz év u t á n véget ér t az Associated Press 
hírügynökségnél a lkalmazot t nők és fe-
keték elleni diszkriminációról fo ly t a to t t 
per. A bűnös fél megnevezése nélkül pénz-
ügyi ká r t é r í t é s t í téltek meg az A P ame-
rikai i rodáiban 1972 novemberétől 1983 
júniusáig újságíróként a lka lmazot t nők 
javára . Ezenkívül az A P ú j a b b összegeket 
szán továbbképző tanfo lyamokra , és t öbb 
színes bőrű alkalmazására. Tíz éve a nők 
még csak az a lka lmazot tak hé t százalékát 
t e t t ék ki, a feketék száma pedig egy szá-
zalékot sem ér t el. Ma is mindössze 1,4 
százalék. A hót nő közül, ak i 1972-ben 
v á d a t emel t az A P ellen, m á r egyik sem 
dolgozik az ügynökségnél. Valameny-
nyien ká r té r í t é s t fognak kapni . 
IOJ Newsletter 
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Szandinista Televízió. A Nemzet i Új jáépí-
tés Kormány tanácsa az év elején megala-
k í to t t a a Szandinista Televíziórendszert, 
amely kizárólagos felelősséggel bír az 
egész országra ki ter jedő tévéközvet í tése-
kér t . Az állami szervezet élén egy tes tü-
let áll, az elnöki t isztet a K o r m á n y t a n á c s 
megb ízo t t j a tö l t i be. 
The democratic Joumalist 
Centro Televisivo Vaticano néven a Rad io 
Vatican létrehozta televíziótársaságát . 
Vallási műsorok (televízió és videó) gyár-
t á s á t és forgalmazását kezdték meg, az 
i rányí tás egy kilencfős felügyelő bizot tság 
kezében van, amelynek a vezetője P . 
Borgomeo a tya , a Radio Vat ican helyet-
tes műsorigazgatója. 
Rundfunk und Fernsehen 
Kalózműsorok, kalózszerkesztők Dél-
Amerikában. Bolívia nagyvona lúan értel-
mezi a szerzői jog nemzetközi szabályai t , 
rendszeresen felhasznál rádió- és televí-
zióműsoraihoz ka lózkaze t tá t és -szalagot. 
A kommunikációs miniszter Kolumbiá-
b a n önkényesen megvá l toz ta t t a országa 
televízióműsorát , emia t t a nézőszám 20 
százalékkal csökkent. A nézők a televízió 
bo jko t t j áva l fenyegetőztek, a miniszter-
nek távoznia kellett . 
Le Monde 
A második „Intelexpo" nemzetközi t áv-
közlési kiál l í tást a washingtoni Conven-
t ion Centerben t a r t j á k meg 1985. április 
15—18. közöt t . Edd ig G6 ország jelent-
kezet t . 
Telephony 
Montreaux '85. A „14. Nemzetközi tv-
szimpozion ós műszaki k iá l l í tás" 1985-
ben június 6-tól 12-ig, t e h á t egy nappal 
t ovább t a r t , min t az eddigiek. F ő t é m á i : 
a vezeték nélküli és a kábeltelevízió, a 
műholdas televízió, illetve az ú j technoló-
giák h a t á s a a televíziózásra és a kábeles 
szolgáltatásokra. 
Funkschau 
Egy ország egy szalagon! Luxemburg vala-
mennyi fon tosabb lá tn ivaló já t egyetlen 
másfél órás i d ő t a r t a m ú „idegenvezető 
szalagra" rögzí te t te , amelyet a külföldi 
autós tu r i s t ák számára készí te t tek, és a 
ha tá rá tke lő helyeken árulnak. A felszínes, 
de m u t a t ó s ö t le t sikeres üzletet hozot t , 
nagyobb ország azonban ezt al igha tehet -
né meg! 
InTele 
Hatvanéves az „Úttörő". H a t v a n a d i k 
szüle tésnapjá t ünnepel te a népszerű szov-
jet gyermeklap, a Pionyer . Az 1,7 millió 
pé ldányban megjelenő képes magazint 
59 országba küld ik . N a p j a i n k b a n kétszáz 
ú jság és fo lyói ra t jelenik meg a Szovjet-
unióban az i f j ú olvasók számára. Összpél-
dányszámuk megha lad ja a 75 milliót. 
10 J Newsletter 
Műsorok és nézőik 
Kínálat ma és holnap. A Közös P iac Bi-
zottság hároméves k u t a t á s t te rvez arról, 
hogyan lehetne megbirkózni a nyugat-eu-
rópai televíziót elárasztó amer ika i mű-
sorokkal, amelyek jelenleg a tévézésre for-
d í to t t idő t ö b b , min t felét tö l t ik ki. A 
megoldás egyik m ó d j a lenne, hogy hozza-
nak létre speciális műsorszórás-fejlesztési 
a lap í tvány t a helyi műsorgyár tás ösztön-
zésére. Becslések szerint 1990-ben minden 
nyugat-európai néző harminc kábelcsa-
torna , há rom közvet len műholdas adás ós 
három tévécsa torna közül vá lasz tha t . 
Évente több , m i n t ötszázezer ó rány i mű-
sor i ránt lesz kereslet. N a p j a i n k b a n a 
nyugat-európai műsorgyár tás évi ezer— 
háromezer óra . 
World Broadcast News 
Kábelhírek Japánban. Ki lépet t a nemzet-
közi színtérbe az USA 24 órás hírszolgála-
ta , a Cable News Network (CNN). Az óv 
első felében megind í to t ta adása i t a japán 
kábeltévé-rendszerben, s a fe lava tás ra 
utazó elnök, Ted Turner Moszkvában is 
lá togatás t t e t t , ahol a szovjet műsorszó-
rás magas sz in tű vezetőivel ta lá lkozot t . 
World Broadcast News 
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„Savanyú uborka" vándord í j a t a lapí tot -
t a k az N S Z K televízióinak nődolgozói. A 
d í j a t minden év leginkább nőellenes mű-
sorának (és s t áb j ának ) ítélik oda . 1983-
ban a „Hogyan próbá l junk elválni ? " so-
roza t „Váláshoz — szimulálás!" c ímű 
d a r a b j a k a p t a . 
Rundfunk und Fernsehen 
Japán nyelvlecke Kínában. Rendk ívü l 
népszerűek K í n á b a n a j apán rádió külföl-
di adásaiban sugárzot t társalgási leckék. 
Kétmil l ióra becsülik a heti ké tórás köz-
vet í tés kínai hal lgatóinak számá t , és 
K ína nemrég kér t egymillió t a n k ö n y v e t a 
műsorokhoz. H a m a r o s a n indul a j apán té-
vé társalgási sorozata is a kínai központ i 
televízióban, amely már közvet í t i a s a j á t 
j a p á n nyelvleckéit. Ál ta lában élénk az ér-
deklődés a televíziós nye lvok ta tás i r á n t : 
igencsak kedvel t volt a „Follow M e " c. 
angol sorozat is. 
World Broadcast News 
Műsorcsomag Amerikából. December tő l 
sok millió kínai nézhet rendszeresen ame-
rikai t évéműsoroka t . Az USA h á r o m leg-
nagyobb kereskedelmi há lóza tának egyi-
ke, a CBS egyéves szerződést k ö t ö t t a kí-
na i központi televízióval 64 órányi műsor 
közvetítésére. Mivel K í n á b a n a televíziót 
az ideológiai felvilágosítás eszközének te-
kint ik, csak „v i t án felül á l ló" műso roka t 
vá lasz to t tak , köz tük a „60 p e r c " c. hír-
magazin epizódjai t , egy gyermekrajzf i l -
met , va lamint amerikai fu tbal l - , kosár-
labda- és jégkorongmeccseket. A CBS 
becslései szerint tíz mult inacionális válla-
l a t fog ötperces rek lámbeté teke t vásárol-
ni, összesen 320 perc reklámot sugároznak 
m a j d a műsorok közben. Pénz egyelőre 
nem szerepel az üzletben, de a ké t televí-
zió osztozik m a j d a vá rha tóan hárommil-
lió dolláros hirdetési bevételen. 
Newsweek 
lakásokban élő nézők tízezreinek szoká-
sait , beleértve a te le text , a videotext, a 
videojátékok és a házi számítógépek hasz-
n á l a t á t is. E g y ház t a r t á son belül nyolc 
néző tévézését lehet rögzíteni félperces 
pontossággal. A rendszer a telefonháló-
zathoz csatlakozik, amely éjjel 2.00 és 5.00 
óra közö t t t o v á b b í t j a az a d a t o k a t a G F K 
ada tbank jához , ahonnan m á s n a p reggel 
m á r l eh ívha t j ák őket a műsorszóró társa-
ságok. 
EBU Review 
Az angol iskolásgyerekek egyharmada 
már reggel, iskolába menés előt t televízió-
zik — á l lap í t ja meg a B B C kérdőíve, 
amelyre 50 ezer 9—12 éves diák válaszolt. 
A gyerekek reggeli tevékenységét és idő-
beosztását aka r t ák a felmérésből jobban 
megismerni. 
Rundfunk mid Fernsehen 
A reklám határa az N S Z K televízióiban 
a lka lmanként maximál isan 5 perc, este 
20 óra u t á n pedig tilos a rek lám. A gazda-
sági körök most ű j t e rveze tükben mind-
ké t h a t á r felülvizsgálatát sürgetik, az új-
ság- ós folyóiratkiadók szövetsége (VDZ) 
azonban hevesen ellenzi a vá l toz ta tás t . 
Rundjunk und Fernsehen 
Oshin-szindróma a neve a J a p á n t meghó-
dító televíziós sorozatnak, amely a szá-
zadunkka l egyidős, képzeletbeli Oshin 
asszony életét dolgozza fel, t e h á t a japán 
közelmúlt keresztmetszeté t a d j a — eddig 
300 adásban . Oshin asszony viccek, poli-
t ikai és tör ténet i h ivatkozások főszerep-
lője is le t t , népszerűsége elsöprő, a mű-
sorok nézettsége 63 százalékos, ami Japán-
ban óriási. A műsor külön érdekessége, 
hogy az adások mindig reggel mennek. 
Le Monde 
Gyors közönségkutatás. 1985. j anuá r 1-től 
a nürnbergi Gesellschaft f ü r Konsuin- , 
Markt- und Absatzforschung végzi a piac-
k u t a t á s t a televízió számára is. Elekt roni -
kus mérőeszközzel rögzít ik a k ivá lasz to t t 
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Négyéves előkészítő munka után — az 
1980-as felmérés a lap ján — 1984-ben ké-
szült el az osztrák rádió- ós televízióműso-
rok ú j s t r u k t ú r á j a . Erősen különválasz-
to t t ák a zenei és a szöveges műsorokat , az 
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utóbbiak döntően az esti órákra kerül tek. 
Az iskolarádió adása i t egész évre előre a 
„Kadio-Colleg" szerkeszti, adásai mindig 
délelőtt lesznek, egy óra idő ta r t amban . 
Rundfunk und Femaehen 
Űj médiumok 
A brit fizetőtévé körüli legújabb kísérlet-
ben, mely 1981 ó t a t a r t , 330 ezer ház ta r -
t ásnak biztosí tot ták a csatlakozás lehető-
ségét, ami t azonban csak 110 ezer ve t t 
igénybe, és ezeknek is csak tíz százaléka 
él a „ f ize tő" műsorokkal . A kísérlet cél ja : 
az igények felmérése, illetve annak tanul-
mányozása , hogy milyen hatással van a 
f izető tévé a nyi lvános műsorokra és a 
f i lmiparra . A Britisch Telcom által kidol-
gozot t s t ra tégia leglényegesebb alapelvei: 
1. a helyi szélessávú hálózatok a nemzeti 
há lózat részének, és nem külön pénzkere-
seti lehetőségnek t ek in tendők ; 2. a helyi 
hálózatok topológiája és műszaki meg-
valósí tásának eszközei olyanok legyenek, 
hogy a modern in terakt ív szolgálatok 
a lapjául szolgáljanak. 
ZeitxcJirift für dris Post-
und Fernméldewe- sen 
Ötezer előfizető csa t lakozot t a Német Szö-
vetségi Posta te le text-hálózatához mű-
ködésének első 20 hónap ja a la t t . 1985 
végére 14 ezer, 1990 végére 90 ezer előfi-
zetőre számítanak. 
Zeitschrift für das Post-
und Fernmelde- wesen 
A kábelesítés és a videózás e l ter jedése fel-
veti az á t j á t s z á s problémájá t . E z t k í v á n j a 
segíteni 30 á t j á t szó te rem, amely 13 f ran-
cia nagyvárosban épült fel. Az egyes ter-
mek megha tá rozo t t műfa jok á t j á t s z á s á r a 
szakosodtak. Fo lyamatosan működnek , a 
Telecom 1 üzembelépése ú j t á v l a t o k a t 
ny i t meg a meglevő és ú j video-át já tszó-
termek számára . 
Le Monde 
Teljes a reklámtilalom a svéd rádió- és 
te levízióműsorokban. A szigorú előírást 
ké t speciális videoprogram próbá l ja mos t 
á t törni . Az egyik száz szállodával k ö t ö t t 
szerződést napi háromórás műsorra , a 
másik á ruházak , repülőterek és kompha-
jók műsorel látásáról gondoskodik — ter-
mészetesen rek lámmal ! 
Rundfunk und Fernsehen 
Igen lassan terjed el a BTX, a képernyő és 
telefonvezeték ú t j á n működő ú j kommu-
nikációs eszköz. Hol landiában az 198l-es 
s t a r t ó ta mindössze 9 ezer csat lakozás tör-
t én t . Nagy-Br i tann iában jobb a helyzet 
ö t év a l a t t 45 ezren csat lakoztak. Auszt-
ria ezer csat lakozásnál t a r t , jóllehet a kí-
sérlet már 1982-ben kezdődöt t . A legna-
gyobb s z á m a d a t Franciaországból érke-
ze t t : 150 ezer csatlakozásról szól 1982 óta . 
Ezek közül azonban 109 ezren csupán az 
„elektronikus t e l e fonkönyve t" k a p j á k . 
Az NSZK-ban , ahol szállítási problémák 
mia t t 1983—84 fordulójára ha lasz to t t ák 
a kezdést , eddig 10 ezer csat lakozás tör-
t én t . 
österreichische Politische Korrespondenz 
Dán hibridhálózat fog ja egybe — kísérlet-
képpen másfél é v i g — Koppenhágában ós 
környékén a közösségi kábelrendszert , a 
te lefont , a rádiót és a televíziót. A 12 té-
vé-, 18 sztereorádió-csatornát — h a a kí-
sérlet beválik — 4 év u t á n 24, illetve 32 
csa tornára lehet növelni. A 2,5 milliárd 
koronás költséget a D á n Pos t a előlegezi, 
az előfizetési d í j 420 korona évenként . 
Rundfunk und Fernsehen 
Regionális videotext. A Délnémet Televí-
zió kétéves kísérleti v ideotext -programot 
indí to t t . A 60 szövegoldal haszná la ta az 
országoshoz hasonlóan ingyenes, csak a 
megfelelő dekóder t kell hozzá megvásá-
rolni. A kereskedelmi s ta t i sz t ika szerint 
jelenleg az NSZK-ban kb. 450 ezer készü-
lék alkalmas videotext-vételre. 
Funk-Korrespondenz 
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A svájci fizetőtévé műsora, amely a zü-
richi s túdióból speciális földi ál lomás és az 
ECS-F1 műhold közvetítésével, kábel tévé 
ú t j á n nézhető, havon t a 20 f i lmet t a r ta l -
maz . Ezek fele mindig cserélődik, és egy-
egy estére ké t f i lm b e m u t a t á s a j u t . A 
zürichi kábelhá lóza tba bekapcsol t 150 
ezer ház t a r t á s 5 százaléka f ize t a tévé-
klubnak ezért a szolgál ta tásáér t . Az or-
szág egész te rü le tén év végóig félmillió 
ház ta r t á s ra számít a társaság. 
Kirche und Rundjunk 
Videotext a t anyán . K a n a d á b a n a video-
text -központok a mezőgazdasági infor-
mációkkal a k a r j á k m a g u k a t hasznossá 
tenni . Először a be takar í tás idején jelent-
kezet t az ú j szolgáltatás, amely meteoro-
lógiai előrejelzést (körzetekre lebontva) , 
t e rménytőzsdei á r fo lyamokat , helyi és 
nemzetközi piaci á raka t i smer te t . Most 
tervezik a szolgál tatás ké t i r ányús í t á sá t , a 
válaszkábelek kiépítését . 
Le Monde 
Műhold 
Húsz műsor műholdról . 1990-ben Közép-
N y u g a t - E u r ó p á b a n húsz műho ldas tévé-
műsor t lehet m a j d venni. A vétel lehet 
egyéni vagy közösségi, egy tíz előfizetőt 
ellátó KM hálózatnál a csat lakozás előfi-
ze tőnként 550 dollárra tehető . Az egyéni-
vétel természetesen drágább lesz. A vevő-
készülék á r á t 500—600 dol lárra becsülik, 
de ez kb. ö t éven belül a felére fog esni. 
E b b e n az időben nyolcmillió európai né-
zőre számí tanak, s úgy vélik, hogy szá-
m u k a következő tíz évben 25 millióra, a 
t izenötödik év végére pedig 65 millióra nő. 
EBU Review Technical 
1986-ra tervezik a műholdas műsorszórás 
bevezetését Nagy-Br i t ann iában , de csak 
négy év u t á n — 1990-től — vá rha tó , 
hogy nyereséges lesz. Az első évben 200 
ezer, 1988-ra 400 ezer, a kilencvenes évek 
közepére pedig 2,6 millió előfizetőre szá-
mí t anak . 
Zeitschrift für das Post- und 
F ernmeldewesen 
Az írek is műhold- terveket szőnek. Az í r 
R á d i ó és Televízió konzorciumot alakí-
t o t t a Telecom céggel, az ír Beruházás i 
Bankka l és a Guiness P e a t Avia t ion tár-
sasággal, és engedélyt kér t a ko rmány tó l 
ö tcsa tornás műsorszóró műhold üzemel-
tetésére, amelyet 1987-ben szándékoznak 
fellőni. A műhold adása i t Í rországban és 
Nagy-Br i t ann ia legtöbb részén lehet m a j d 
venni . A konzorcium neve Wes t s a t L t d . 
lesz, nemcsak televíziós, h a n e m egyéb 
távközlési szolgál tatásokat is n y ú j t ma jd . 
EBU Review 
Magánháztar tásoknak is g y á r t műhold-
vevő tévékészülékeket a f i n n Salora tévé-
konszern, nemcsak a kábel tévé-hálózatok-
nak . A készülék 70—180 cm átmérő-
jű parabolaantennából , an tenna i rány í tó 
rendszerből és mikrohul lámú konverter-
ből áll. E z az egység a vevőkészüléken 
kívül v a n ; abban egy speciális t une r szol-
g á l t a t j a a vevőnek a videó- és hangjele-
ket . Rövidesen a meglevő tévévevőkhöz 
utólagos hozzáépítésre is t u d n a k tuner 
egységet szállítani. Jelenleg Svájcba , 
Franciaországba, Görögországba, Nagy-
Br i t ann iába , Olaszországba, Í rországba 
és Skandináviába expor tá lnak ilyen be-
rendezéseket . 
Funkschau 
Kábel 
Hatszázezer kábel-háztar tás volt 1984 
elején az 1,8 millió „e l l á to t tbó l " az 
N S Z K - b a n — jelezte a szövetségi pos ta 
első részletes s ta t i sz t iká ja . Ez 33 száza-
lékos csat lakozási sűrűségnek felel meg. 
„ E l l á t o t t n a k " az a h á z t a r t á s minősül, 
amelynek van már kábelcsat lakozása 
vagy a lakás technikailag bekapcsolható 
a kábelhá lóza tba . Ez év végéig több , mint 
3 millió, 1986 végére pedig 5,5 millió el-
l á to t t ház t a r t á s ra számít a pos ta . 
Frankfurter Rundschau 
Párizsi szerződés. A párizsi t anács meg-
egyezet t a francia PTT-ve l kábeles el-
osztó há lóza t létesítésében. Opt ikai kábe-
len fognak közvetí teni legalább kilenc 
t évéműsor t és más szolgál ta tásokat , kb . 
60 ezer előfizetőnek. E lőre lá tha tó lag 750 
f r a n k lesz a csatlakozás költsége, és 120 
f r ank a hav i dí j . 
EBU Review Technical 
Stop a mammutvá l la la tnak! Az ö t leg-
nagyobb NSZK-beli kábelgyár tó cég szö-
vetkezni k ívánt üvegszálkábel gyár tásá-
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ra. A szövetségi kartell h iva ta l azonban 
megt i l to t t a a kartell lé t re jö t té t . Indoko-
lása: az így létrejövő vállalkozás a kábel-
piac 90 százalékát l á tná el, ami kizár ja 
a piaci feltételek spontán a lakulását , a 
gyártási technológiák és az értékesítés 
versenyét . 
Handelsblatt 
USA-kábelsürüség. Az Arbi t ron néző-
k u t a t ó intézet ada ta i szerint 32,5 millió 
amerikai h á z t a r t á s csatlakozik valami-
lyen kábelhálózathoz, ami 39 százalékos 
sűrűséget jelent. A Nielsen társaság 
azonban m á r a múl t év decemberében 
34,1 millió háztar tásról , azaz 40,5 száza-
lékos el látot tságról számolt be. A YTenture 
Development Corp. t anu lmányábó l az de-
rül ki, hogy az USA-ban 200—250 ezer 
műholdvevő készülék üzemel, melyek tu-
lajdonosai többméteres parabolaantenná-
jukkal — legálisan — vehetik a helyi ká-
bel társaságoknak küldöt t műholdas prog-
ramoka t . 
Kirche und Rundfunk 
Hat csatorna egy szálon. Az USA-ban a 
T R W k u t a t á s i központ olyan üvegszál-
kábel-rendszert fej lesztet t ki, amely h a t 
digitális t évécsa torná t t ud egy szálon át-
vinni. A rendszer elsősorban rövid át -
viteli szakaszokra, kb. egy km-es távol-
ságra alkalmas. 
Funkschau 
Számítógép 
Az u j j l enyomat nem hazudik. A bankok 
és más, kényes a d a t o k a t őrző társaságok 
egy kaliforniai feltaláló jóvoltából bizton-
ságban t u d h a t j á k információikat . Az 
Ident ix vál la la t ál tal gyá r to t t személyi 
igazoló terminálrendszer egy vagy több 
terminálból és egy központi számítógépes 
memóriaegységből áll, ahol t ö b b ezer uj j -
lenyomat képét lehet táróin-. Akinek be-
lépési engedélye van az épületbe vagy 
helyiségbe, egyik u j j ú t ráteszi a termi-
nálra. E g y opt ikai le tapogató pontos ké-
pet készít róla, melyet az tán ma tema t ika i 
kóddá a lak í tanak , és a memóriaegység-
ben tá ro lnak . A felhasználók megkapják 
négy-öt jegyű azonosítási számuka t . Ké-
sőbb, h a be akarnak lépni valahova, vagy 
használni a k a r j á k a számítógépet , a ter-
minál bi l lentyűin leütik a számot, és uj ju-
ka t rá teszik a gépre. H a a lenyomat egye-
zik, kinyílik egy a j tó , vagy a felhasználó 
hozzá ju tha t a számítógéphez. (Egy ter-
minál ára 4500 dollár, a központi feldol-
gozó pedig a t á ro l t u j j lenyomatok számá-
tól függően 4—5 ezer dollár.) 
Newsweek 
Számítógép-programok a rádióban. Hol-
landiában időnként számítógép-progra-
m o k a t sugároznak az univerzális (17 szá-
mítógép-modellre alkalmas) ún. B A S I 
CODÉ—2 programnyelven a középhul lám 
ós az U R H / F M adókon . 
EBU Review Technical 
U j érettségi tantárgy. A következő t anév-
től Ausztr iában a gimnáziumok éret tségi 
vizsgájának egyik t an t á rgya lesz az elekt-
ronikus adatfeldolgozás. A szóbeli vizs-
gán a fizika, az ábrázoló geometr ia , a 
biológia vagy a m a t e m a t i k a he lye t t vá-
lasz tha t ja az, ak i a hároméves kötelező 
gyakor la to t elvégezte. 
Das Elektron 
Technika 
Szeretné elkerülni a bosszantó te lefono-
ka t? E g y ú j j a p á n au toma ta lehetővé te-
szi. A mindössze 20X12 cm-es Select-
phone egy mikrofonból , egy hangszóróból 
ós egy magnóból áll, hasonlóan a hagyo-
mányos üzenetrögzítőkhöz. De mikor a 
készülék válaszol a hívásra, a g y á r t ó k 
szerint a fe lvet t h a n g t isztasága meggyőzi 
a h ívót arról, hogy élő emberrel beszél. 
S mikor közli a mondandó já t , a h í v o t t 
felveheti a kagylót , és f o l y t a t h a t j a a be-
szélgetést, vagy egyszerűen semmit sem 
csinál, s hagy ja , hogy a készülék le já tsz-
szon egy másik előre felvet t ü z e n e t e t : 
senki sincs o t t hon . Aztán az a u t o m a t a 
megszakí t ja a vona la t . 
Newsweek 
Guruló telefon. H a m a r o s a n nyi lvános he-
lyen is élvezni lehet a drótnélküli te lefon 
előnyeit . Az angol Régiónál Telecom 
olyan készüléket s zabada lmaz ta to t t , 
amely helyet tes í the t i a pénzbedobással 
működő hagyományos te lefonokat pl . 
é t te rmekben, kó rházakban vagy repülő-
tereken. A Transfone kevesebbet n y o m , 
min t egy tévékészülék, kerekeken mozog, 
és rádiófrekvenciával kapcsolódik egy 
bázisállomáshoz, amely te lefonkonnek-
torhoz csatlakozik. A készülék a házi 
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drótnélkül i telefonhoz hasonlóan kb . 200 
méteres körze tben használható. Előrelát-
ha tóan jövőre jelenik meg a piacon, ára 
kb . 800 dol lár lesz. 
Newsweek 
Másolni tilos! E g y amerikai ós k é t j apán 
cég olyan te rmékeke t vezete t t be, ame-
lyek lehete t lenné teszik az illegális fény-
másolást . A j apán vállalatok közösen ki-
fej lesztet tek egy vékony, 0,05 milliméte-
res f i lmréteget , ezzel vonják be a doku-
m e n t u m o k a t . H a az a lumínium hár tyá -
val megerős í te t t sötét narancsszínű vagy 
vörös polieszter borítót ráteszik a papír ra , 
a szöveget el lehet olvasni, a fedőréteg 
azonban szétoszlatja a fénymásoló élénk 
f luoreszkáló fényé t : a másolat i pé ldány 
fekete lesz. A f i lmet ragasztóval erősítik 
fel, így csak az o k m á n y megrongálásáv al 
lehet eltávolítani. Amer ika egyik leg-
n a g y o b b papírgyártó cége is kínál néhánv 
„másolásbiztos" pap í r t . Az egyik min tás 
a lapú , és elkeni a másol t szöveget. Ügy 
is meg lehet tervezni, hogy r e j t e t t üzene-
t e t ta r ta lmazzon, amely a fénymásola ton 
válik l á tha tóvá : „Másolni t i los!" 
Newsweek 
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John Wicklein 
Számítógépes riport 2014-ből* 
Az alábbiakban szeretnék képet rajzolni a X X I . század elejére kialakuló hír-
szolgáltatásról. Ez nem előrejelzése annak, ami valójában lesz, hiszen túl sok 
politikai, gazdasági és társadalmi változó húzhatja keresztül a hosszú távú 
számításokat. Csupán kép arról, hogy a már meglevő és a növekvő igények 
szerint gyorsan kifejleszthető technika alapján mi lehet. Sem a ,,legjobb eset-
ben" , sem a „legrosszabb esetben" kialakuló helyzeteket nem vettem figye-
lembe, csak azt a működési gyakorlatot, amely logikus elgondolások álapján 
létrejöhet. Forgatókönyvírónak egy számítógépet választottam. Ezt a bizonyos 
számítógépet emberi irányítója a következő utasítások elvégzésére programozta: 
Összesíteni a hírterjesztésben az évek során kialakult fejleményeket, va-
lamint az elektronikus hírgyűjtés és -közvetítés jelenlegi helyzetéről szóló in-
formációkat; megszerkeszteni az anyagot a lényeg kiemelésével, összeállítani 
egy történetet a jövő század elejének hírszolgáltatásáról. 
S most lássuk a számítógép kiírásait, természetesen nyomdai szedésben. 
* Rész le t a szerző „Elec t ron ic N i g h t m a r e " c ímű művéből . A könyvről i s m e r t e t é s 
o lvasha tó a J e l - K é p 1984. évi 1. s z á m á b a n . 
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I d ő : d e c e m b e r 31. a X X I . század 
elején. 
H e l y : W a s h i n g t o n D. C. 
Az A U P I N e w s c o m egysége meg-
érkeze t t a s é t á n y r a egy ó r á v a l ko-
rábban , hogy az ellenőrző kocsi t 
o lyan he lyre á l l í t sák, ahol a t e t őn 
levő t á n y é r a n t e n n a t i s z t án vehet i 
a műsorszóró műhold jeleit . 
A v ideor ipor t e rek egy asz ta lná l 
ü l tek a kocs iban , és a c sopor t fő-
szerkesz tő jéve l megbízásukról be-
szélget tek. A s a r o k b a n egy szerkesz-
t ő „e lőze t e s t " gépel t v ideo- termi-
ná l ra . A h í r a r ró l szólt", h o g y száz-
ezer e m b e r t v á r n a k a s é t á n y r a este 
k i lenckor az ú j é v i ünnepség kezde-
tére, a m e l y n e k az idén kü lönös je-
lentősége v a n : es te t í zkor J o a n n a 
H a m p s h i r e e lnök meghúz egy fo-
g a n t y ú t , és m ű k ö d é s b e hozza az első 
nagyobb e r ő m ű v e t , amely napener -
giából t e r m e l t e lek t romossággal lát-
ja el az országos á r a m h á l ó z a t o t . Mi-
vel az e r ő m ű szövetségi p r o g r a m 
a l ap j án épü l t , a washingtoni magán 
ha ta lmi c s o p o r t o k f igye lmez te t t ék a 
ké t m e g m a r a d t kereskedelmi tévé-
hálózato t , h o g y ne közve t í t sék élő-
ben az e s e m é n y t . A h i rde téseke t nem 
sugárzó k ö z a d o m á n y o k b ó l f enn t a r -
t o t t te levíz ió sem k a p o t t t e r e t az 
é lőadásra . í g y az esemény élő köz-
vet í tése e le jé tő l a végéig m e g m a r a d t 
az A U P I N e w s c o m n a k , a m e l y a mű-
holdról k a p o t t televíziós je leket ká-
be l rendszerekhez és azokhoz a ház-
t a r t á s o k h o z t o v á b b í t j a , ahol a t e t őn 
m á r fe lszere l ték a kicsi, t á n y é r a lakú 
v e v ő a n t e n n á k a t . Más h í r g y ű j t ő szer-
vezetek is t u d ó s í t o t t á k az esemény-
ről a kü lönböző e lek t ron ikus t á jékoz-
t a t á s i eszközöke t . De csak az A U P I 
ö tvöz te egységes szo lgá l t a tásba a 
hírek t á l a l á s á r a va l amenny i meg-
va lós í tha tó f o r m á j á t . 
A t ö m e g b e n e lvegyülve egy hor-
d o z h a t ó adóvevőve l felszerelt ú j ság-
író rög tönzö t t „ sz íneseke t " k ü l d ö t t 
a k o c s i b a n elhelyezet t hangfe l i smerő 
számí tógépbe . A gép í r o t t szövegre 
f o r d í t o t t a a szava i t az egyik szer-
k e s z t ő n ő videomegje lení tő jén . Ő ki-
j a v í t o t t a azoka t a s zavaka t , amelye-
k e t a k o m p u t e r „ f é l r eha l lo t t " , s ú j -
r a k ö z v e t í t e t t e őke t helyes k inyom-
t a t o t t f o r m á b a n . 
A s t á b egyik t a g j a , kézi e lekt ro-
n i k u s k a m e r á t haszná lva , ame ly re 
kis a n t e n n á t e rős í t e t t ek , képeke t 
k ü l d ö t t a tömegről a kocsiba, hogy a 
fősze rkesz tőnő köze lképeke t i k t a t -
ha s so n a rögzí te t t k a m e r á v a l készí-
t e t t fe lvé te lek közé. 
H o r d o z h a t ó e lek t ron ikus í rógépet 
egyensú lyozva a szónoki emelvény 
szélén, a vezető c ikk megí rásáva l 
m e g b í z o t t ú jságí rónő a gépre szerel t 
a p r ó c s k a t á n y é r a n t e n n á j á t a kon t -
rol lkocsi felé i r á n y í t o t t a , így arról is 
k ö z v e t í t e n i l ehe te t t a m ű h o l d n a k . 
A csopor to t vezető főszerkesz tőnő 
vo l t felelős azér t , hogy összekapcsol-
j a a különleges eseményről készülő 
v ideó- és n y o m t a t o t t beszámolóka t . 
N e k i ke l l e t t gondoskodnia arról, ho-
g y a n lehe t a l eg jobban e lőadni a tö r -
t é n e t e t képben és s z a v a k b a n . De az-
za l m á r n e m volt g o n d j a , mivel egy 
ke reskede lmi t évéh í r adó készí tőjé-
nek , a k i kényte len a vonzó műso-
r o k r a f igyelni , és mellőzni az ese-
m é n y n e k azoka t az e lemeit , ame-
l y e k e t n e m lehet élőben vagy f i lmen 
közve t í t en i . A Newscom főszerkesz-
t ő j é n e k mindké t lehetőség rendelke-
zésére á l l : „ m o z g ó k é p e k e t " is kü ld-
he t , d e n y o m t a t á s b a n is közölhet i az 
e s e m é n y magyarázásához és értel-
mezéséhez szükséges in fo rmác ió t , 
m e r t a képek és az í ro t t a n y a g 
u g y a n a z o n a készüléken jelenik meg 
az o t t h o n ülő néző e lő t t . 
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A kocsiban he lye t foglaló műsor -
vezetőnő, ak i t a főszerkesztő t á j é -
k o z t a t o t t arról, hogy mi lyen n y o m -
t a t o t t anyago t közve t í t enek u g y a n -
a b b a n az időben, közöl te a nézőkkel , 
hogy h a a b i l len tyűzeten l e í r j ák a 
„szo lá r i s" szót, l á t h a t j á k a napener -
giáról készül t kiegészí tő a n y a g o k 
jegyzékét . Azt is e lmond ta , hogy a 
nézőke t később eset leg érdekelhet i 
egy d o k u m e n t u m f i l m a napenerg iá-
ról, a m e l y e t egy évvel ezelőt t v e t t e k 
képsza lagra , és e l r a k t á r o z t á k az 
A U P I központ i számí tógépén , hogy 
az egyéni előfizetők l á thassák , ami-
kor csak a k a r j á k . 
(Newtonban E l i zabe th Hershey 
egy jegyzete t gépel t a készülékére, 
hogy es te később emlékeztesse a nap-
energiáról készült d o k u m e n t u m f i l m -
re. A z t á n e l rohant , hogy á g y b a dug-
ja t í zéves l ányá t , m e r t ha l lo t t a , hogy 
egy ó ráva l a lefekvési idő u t á n még 
f e n t j á rká l t . ) 
A Newscom a t l a n t a i főhadiszá l lá -
sán egy műsorkészí tő röv id h í rekre 
szeletel te az ú j év i v ideobeszámoló 
egy részét , amely a Newscom 24 órás 
műho ldas tévéhí rszolgála tához m e n t . 
A hírszolgálat v ideoanyaga i t u g y a n -
csak digi tál is módon t á r o l j á k a szá-
mí tógépben , míg el n e m a v u l n a k , 
így , h a a néző e l m u l a s z t j a az élő 
adás t , vagy a h í rközve t í t ésből csak 
egy rész érdekli, t e t szése szer in t ké-
szülékére h ívha t m e g h a t á r o z o t t vi-
deó j e lentéseket . 
A Newscom sz in tén 24 órás rádió-
szolgá la ta ugyanez t a lehetőséget 
n y ú j t j a , aká r au tó rád ióva l , a k á r o t t -
honi készülékkel k i lehet használn i . 
(Ned Bal lou M o n t a u k b a n az élő 
közve t í t é s t ha l lga t j a , miközben a 
szi lveszteri ház ibul i ra megy a ko-
csi ján. E l m o n d j a az u t a s í t á s t : „Au-
diotex-Szolár is" , és a rádió a u t o m a -
t i k u s a n á tkapcsol , s a b e m o n d ó sza-
lagról fe lolvas neki egy h á t t é r t ö r -
t é n e t e t a napenerg iá ró l . Az U p p e r 
W e s t Side-on J e a n , miközben elő-
éte l t készít a k o n y h á b a n , az t m o n d -
j a : „ A u d i o t e x — nuk leá r i s " , és 
m u n k a közben megha l lga t egy tör-
t éne t e t arról , h o g y a n nye r t ék meg az 
a tomel lenes e rők a hosszú h a r c o t a 
napenerg iá ra való á tá l lásér t . ) 
P o n t o s a n t í z k o r az e lnöknő meg-
h ú z t a a f o g a n t y ú t , s az e m b e r e k 
szerte a v i lágon l á t t á k , a m i n t egy 
ragyogó fehér „ l a b d a " gázcs íkot bo-
csát le a wash ing ton i emlékmű te te -
jéről, míg az l en t egy fényes vörös 
„ g o m b h o z " n e m „ ü t k ö z i k " . A tö-
meg ü d v r i v a l g á s b a n t ö r t ki, m iko r 
az óriási k é p e r n y ő n l á t t a fe lv i l lanni 
egy negyedmásodpe rc re a ké teze r 
mérföldre f e k v ő Tucson fénye i t , 
a m i n t a régi a t o m e r ő m ű v e t k i k a p -
csolták, és b e i n d u l t a n a p e r ő m ű . 
* 
B á r a N e w s c o m e lek t ron ikus or-
szágos h í r szo lgá la tában r e n d k í v ü l 
t e r jede lmes v ideó- és n y o m t a t o t t 
anyago t k ö z v e t í t , sok más helyi, 
országos és nemze tköz i h í r g y ű j t ő 
szervezet is ön t i a h í r eke t és infor-
mác ióka t az o r szág k é t i r á n y ú elekt-
ronikus k o m m u n i k á c i ó s rendszerébe. 
Már szinte m i n d e n lakás b e van 
kö tve az op t i ka i szálas kábe lhá lóza t -
ba , amely a 80-as és a 90-es é v e k b e n 
v á l t o t t a fel a koaxiá l i s kábe leke t . Az 
Egyesü l t Á l l a m o k b a n és K a n a d á b a n 
a képszöveg-szolgá l ta tás sz in te kizá-
rólag számí tógépekke l való kábe l - és 
t e le fonösszeköt te tésekre épül , b á r 
néhány t ávo l i v idéken , a m e l y e t nem 
lehet bekapcsoln i a kábe lhá lóza tba , 
a levegőben, m ű h o l d o n keresz tü l j u t 
el a házi a n t e n n á k h o z . Az E g y e s ü l t 
Á l l amokban a l eg több hazai h í r - ós 
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információs szo lgá l t a tás t az amer i -
ka i Pos ta i és Távközlés i Szolgá la t 
á l t a l m ű k ö d t e t e t t P u b s a t I I I . köz-
ve t í t i — m i n t száll í tó vá l l a l a t — a 
földi á l l omásoknak minden vá ros i és 
falusi kö rze tben . A földi á l l omásokon 
a magán kábe l t á r saságok v a g y az 
á l lami kábe lügynökségek vesz ik a 
jeleket , és t e r j e sz t ik s a j á t rendsze-
re ikben. E z e k e t is t ö r v é n y kor l á toz -
za, csak szál l í tási t evékenysége t vé-
gezhetnek . (Néhány nagy kábe lszer -
vezet képszöveg- és m ű s o r g y á r t ó 
szo lgá l ta tás t is végzet t , m i e l ő t t ér-
vénybe l épe t t az a szövetségi tör -
vény , amely m e g t i l t o t t a a k á b e l t á r -
saságoknak és az A T & T - n e k a mű-
sorkészí tést . E z u t á n a lko tó energiá-
j u k a t m ű s o r g y á r t ó v á l l a l a t o k b a fek-
t e t t é k , ame lyek információs és szó-
r akoz t a tó a n y a g o k k a l l á t j á k el a 
rendszereket . ) A helyi t e l e f o n t á r -
saságoka t is sz igorúan szá l l í tó tevé-
kenységre k o r l á t o z t á k , a t e l e fonon 
a lapuló képszövegrendszerekhez ve-
szik a je leket . 
Mivel az országos h í reke t m ű h o l d -
fe lhasználók — pl. a N e w s c o m — 
készí t ik, a l eg több városi és k ü l v á -
rosi h í rszervezet (amely a régi helyi 
lapokból n ő t t ki) csak a he ly i vagy 
a regionális fe j lődésről t á j é k o z t a t . 
I n fo rmác iók gazdag t á r h á z a ál l a 
lakossági e lőf ize tők rendelkezésére , 
s ez e lkerü lhe te t l enné t e t t e , h o g y a 
helyi h í rszolgála tok j o b b a n t á j é k o z -
t a s sák a közösségeiket , m i n t a régi 
helyi lapok, amelyekbő l l é t r e j ö t t e k . 
Csak a t á j é k o z t a t á s s a l t u d j á k meg-
hódí tan i az e lőf ize tőket . D e m e r t az 
embereke t mind ig is i zga t t a , m i tör -
t én ik a szomszédokkal ós a vá rosuk -
ban , élénk a kereslet a jó, t i s z t á n 
helyi e lek t ron ikus h í r szo lgá l t a t á s 
i r á n t . 
A helyi v a g y körzet i közönségnek 
szóló k i a d v á n y o k n a k k ö n n y e b b e n 
megy m a n a p s á g . A n y o m t a t o t t sa j -
t ó t e r m é k e k ide jén a n a g y konzerva-
t í v t e r j e s z t ő k m e g t a g a d h a t t á k a vá-
lasz tás i lehetőséget k íná ló lapok te r -
jesztését , még h a monopó l iumuk 
vol t is egy a d o t t t e r ü l e t e n . A Pos t a i 
és Távközlés i Szolgála t , v a l a m i n t a 
helyi e l ek t ron ikus k ö z v e t í t ő k azon-
b a n m á r nem t ehe t i k meg, hogy ki-
z á r j á k a rendszerbő l az a l apd í j a t 
megf ize tő f e lhaszná lóka t . 
A g y á r t á s i ós t e r j e sz tés i köl tségek 
h ihe te t l en csökkenése m i a t t sok helyi 
h í rszervezet f e n n t u d j a m a g á t t a r -
t an i az előfizetési d í j akbó l . Sok ú j s ág 
rá is kénysze rü l t er re , m e r t a keres-
kedők , különösen , ak ik régen újság-
h i rde tésekke l a d t á k el á r u j u k a t , a 
rendszer vásá r lócsa to rná in h a m a -
r a b b el t u d n a k j u t n i a fogyasz tók-
hoz, m i n t a l ap h i rde tés i hasáb ja in . 
Meglepő, mi lyen s o k a n h í v j á k ké-
szülékeikre még a r e k l á m o t is, amire 
régebben ú j s ág l apozga t á s közben 
b u k k a n t a k , ha „ i n g y e n " a d j á k . A 
jelenséget vizsgáló t á r s a d a l o m t u d ó -
sok a r r a a köve tkez t e t é s r e j u t o t t a k , 
hogy a század vége fe lé a nézőket 
először az i n t e r a k t í v rendszerek kép-
élessége és hé t sz ín t v isszaadó ké-
pessége r a g a d t a meg. 
* 
Az apróh i rde té sekre te rmésze tesen 
l ecsap tak azok a vál la lkozók, ak ik 
fe l i smer ték , hogy jó p é n z t kereshet-
nek, h a külön , a h í r ek tő l függe t lenül 
n y ú j t j á k ezt a szo lgá l t a t á s t . Az em-
b e r e k s i e t t e k is i génybe venni , min t -
hogy sz in tén „ i n g y e n " k a p t á k . É s 
m i n t a r ek l ámokná l , a k u t a t á s o k 
k i m u t a t t á k , hogy a nézők szeret ik 
o lvasga tn i az ap róh i rde té seke t , még 
ha közve t l enü l n e m érdeke l tek is 
a b b a n , a m i t böngésznek . 
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Mire a lapok észbekap tak — egy-
é r t e lműen f igye lmez te t t e ő k e t az, 
hogy apróhi rde tés i r o v a t a i k egyre 
s o v á n y o d t a k —, már tú l késő vol t , 
hogy k i s a j á t í t s á k m a g u k n a k a te-
rü le t e t . Először sokan úgy p r ó b á l t a k 
fe lzárkózni , hogy n y o m t a t o t t és kép-
szövegcsomagoka t a d t a k el az ap ró -
h i rde tőknek , később pedig ők is a 
k é t i r á n y ú rendszerben t e r j e s z t e t t é k 
v a l a m e n n y i szerkesztőségi és r e k l á m -
a n y a g u k a t . 
Az ú j ságok előfizetésből élő le-
s z á r m a z o t t a i k e m é n y ha rco t v í v n a k 
— akárcsak a l ap te r jesz tés idősza-
k á b a n — a h i rde téseke t közlő helyi 
„ l a p o k k a l " , ame lyek ingyen k íná l -
j á k a környékrő l szóló h í reke t ós in-
fo rmác ióka t . 
A leg több régi l ap m á r i n k á b b in-
fo rmác ió t e r j e sz tőnek , min t k izá ró-
lag h í rközlőnek t a r t j a m a g á t . Mivel 
a kábel - és t e l e fon tá r saságok n e m 
szerepelhe tnek in fo rmác ió fo r ráskén t , 
c s u p á n t á r o l ó k é n t és közve t í t őkén t , 
sok szervezet , amely ú j ságbó l v á l t 
e l ek t ron ikus h í rszolgá la t tá , ú n . ,,er-
n y ő " - s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t . J u t a -
lék el lenében feldolgozza a z o k a t a 
be je len téseke t , amelyeke t helyi ko r -
m á n y o k , közösségek és üzlet i vál la l -
kozások számí tógépbe a k a r n a k t á p -
lálni . F ő erősségük azonban még 
mind ig s a j á t ó r á n k é n t i h í r a d á s u k a 
te rü le t rő l . Sok vol t lap úgy véli, még 
mind ig közölhe t h i rde téseket u g y a n -
azokon az o lda lakon , min t a h í r eke t , 
m e r t a r ek lámozók azonosulni a k a r -
n a k a „ l a p " szavahihe tőségéve l és 
népszerűségével (az emberek k i t a r -
t ó a n l a p o k n a k nevezik őket) , és n e m 
úgy p r ó b á l n a k szerencsét , hogy m a -
g u k is o lda l aka t vásáro lva a r end-
szerben közve t l enü l m u t a t j á k be a 
h i rde téseket . 
Az e lek t ron ikus lapok s z á m á r a hi-
t e lüke t csorb í tó ké té lű f e g y v e r l e t t 
az, hogy r e k l á m o t s z ú r n a k a hírek 
közé : az o lvasók a k é p e r n y ő n nem 
vá l a sz t j ák kü lön , m i n t a n n a k ide jén 
a lapok oldala in , a szerkesztőségi 
a n y a g o k a t és a r ek lámot . S o k a n az t 
hiszik, hogy a h í reke t a r ek lámozó 
f izet i , köve tkezésképp t a l á n befo-
lyásol ja is. 
(Sok he lyha tóság t á m o g a t j a a köz-
érdekű információs szo lgá l t a t á soka t , 
ame lyekben a jóléti , egészségügyi és 
biztonsági ügynökségek , o k t a t á s i in-
t ézmények és más , nem nyereségér-
dekel t közösségi szervek közlemé-
nyei t i s m e r t e t i k meg — ingyen —- a 
lakossággal . E z e k e t néha közvet le -
nül , néha , , e rnyő"-szerkeze teken ke-
resztül veze t ik be a rendszerbe. ) 
A h í r szo lgá la toknak „akc ióo lda-
l a ik" is v a n n a k , ezekről az e lőf ize tők 
közvet lenül v á s á r o l h a t n a k a hirde-
tőktő l . 
Személyes h í reke t és in fo rmác ió -
k a t is meg lehe t j e len te tn i a képer-
nyőn, ha az előf izetők közölni aka r -
n a k v a l a m i t magukró l . A h í reke t 
kor lá tozni l ehe t b a r á t o k ós ismerő-
sök szűk körére , ak ik házi k o m m u -
nikációs készülékének „ c í m é t " az 
előfizető m e g a d t a a h í r szo lgá la tnak . 
H a pedig az előfizető mindenk ive l 
t u d a t n i a k a r j a a h í r t , a z o k r a az ol-
da l ak ra tesz ik a köz lendőke t , ame-
lyek n y i t v a á l lnak m i n d e n k i e lő t t , 
ak ik el a k a r j á k olvasni , v a g y készü-
lékükre a k a r j á k h ívni úgy, h o g y be-
ü t ik az e lőf izető nevé t és készüléke 
számát , ha t u d n i a k a r j á k , mi van 
vele. Mr. és Mrs. B e n j á m i n pl. nem-
rég közölte , hogy l á n y u k s z ü l e t e t t ; 
a St . P e t e r s b u r g T imes személyes ol-
dala i ra t á p l á l t a be az ö römhí r t . E g y 
u tas í tás i k ó d beütésével é r t e s í t e t t ék 
a bébi megérkezéséről a z o k a t , ak ik 
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f e l t ü n t e t t é k a n e v ü k e t a b a r á t a i k 
közöt t , ak ik rő l t u d n i a k a r t á k a leg-
f r i ssebb h í reke t . Szükséghe lyze tben 
a h á z a s p á r segí tségül h í v h a t máso -
k a t , h a m ű k ö d é s b e hozza a „gyors -
h í r " jelzést a b a r á t o k és r o k o n o k ké-
szülékein. A számí tógép b á r m i k o r 
meg je l en te the t i az élénk na rancssz í -
n ű „ r i a s z t ó t " a képe rnyő egy részén, 
ha a készülék h a s z n á l a t b a n v a n . 
A h í r szo lgá la t közérdekű „r iasz-
t ó t " is k ö z v e t í t h e t ( „ H u r r i k á n r i a -
dó!" ) , s mel lé egy számot , a m e l y 
m e g m o n d j a a nézőknek , hol k a p h a t -
nak rész le teket a f igye lmezte tés rő l . 
H a a l a k á s t u l a j d o n o s ó h a j t j a , csen-
gő h í v j a a készülékhez, a m i k o r — 
a k á r személyes , a k á r közé rdekű — 
r iasz tó t közve t í t enek . 
K l u b o k is i génybe vehe t ik a hí r -
szo lgá l ta tás t , h o g y m e g a d j á k a kö-
vetkező gyűlésen felszólalók n e v é t a 
t agoknak , ak ik e lőh ív ják a k l u b hír-
oldalai t . 
* 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a he ly i 
hí rszervezetek á l l a n d ó a n b ő v ü l ő há-
lóza ta országos ós helyi in fo rmác iós 
szo lgá l t a tások együ t t e s é t n y ú j t j a az 
e lőf ize tőknek . A K n i g h t — R i d d e r — 
G a n n e t pl . f ő k é n t P r e s t e l - t í p u s ú 
képszöveg-szo lgá l ta tás t k íná l , sok 
hír- és in formác ióe l l á tó segí tségével . 
A szo lgá l t a t á s t o t t he lyben á r u l j á k 
a há lóza t t a g j a i , a k i k n e k l eg főbb 
vonzere je a he ly i hírközlés. A mor -
mon egyház t u l a j d o n á b a n levő 
Bonnevi l le m ű h o l d a s há lóza t v ideo-
és t e l e t e x t h í r szo lgá l t a t á s t n y ú j t , 
f e lhaszná lva t ö b b helyi te levíz ióál lo-
más h í rszerkesztőségének je lentése-
i t . Ezek m á r m i n d kábe len k ö z v e t í -
t ik a m ű s o r o k a t . 
A k é t i r á n y ú e l ek t ron ikus rendszer 
m e g a d t a a W a l l S t ree t J o u r n a l n a k 
az t a lehetőséget , hogy az első or-
szágos, m a j d v i lágszer te e l t e r j ed t 
„ l a p " legyen. A m ú l t század végén 
nemcsak N e w Y o r k b a n , h a n e m há-
r o m m á s v á r o s b a n is n y o m t a t t a pél-
d á n y a i t a m ű h o l d o n t o v á b b í t o t t 
fényszedőlemezekről . Mos t te l jes üz-
leti és á l t a l ános h í r szo lgá l ta tás t kí-
nál , m ű h o l d o n k ö z v e t í t e t t képszöve-
get o rszágszer te és a t engeren tú l . A 
Chr i s t ian Science Moni to r is hason-
lóképp vi lágszer te o lvaso t t k i a d v á n y 
le t t . 
A W a s h i n g t o n P o s t egyesül t a 
Pos t -Newsweekhez t a r t o z ó tes tvér -
adóival , te levíziós és v ideo tex t hír-
szo lgá l t a t á s t n y ú j t az egész ország-
ban , egye t l en h í r g y ű j t ő szerveze tbe 
t ö m ö r í t v e a ko rább i ú j s á g és a mű-
sorszóró i n t é z m é n y személyze té t . 
A képszövegre á t á l l t l apok , min t 
pl. a P o s t , m á r nem t e r j e sz t enek 
n y o m t a t o t t p é l d á n y o k a t . A koráb-
ban p a p í r o n megje len t a n y a g o k már 
számi tógépen v a n n a k . A régi szá-
mokhoz (helyesebben c ikkekhez) épp 
o lyan k ö n n y e n hozzá lehet ju tn i , 
m in t ó r á n k é n t i t á j é k o z t a t á s u k h o z . 
A l eg tö b b ú j s ág d o k u m e n t á c i ó j a 
— a k o r á b b a n p a p í r o n megje len t 
c ikkek k a t a l ó g u s a — számírógópre 
ke rü l t a század végére. Az ú jságí rók 
és sze rkesz tők m á r a k k o r megszok-
t ák , hogy a számí tógépes í t e t t k ö n y v -
t á r b a n t a r t o t t r e fe renc ia -műben ke-
ressenek vissza egy c ikke t vagy egy 
a d a t o t , a h e l y e t t , hogy ú j ságk ivágá-
soka t böngésszenek á t , vagy olyan 
b ib l iográ f i ában keresgél jenek, ami 
a k á r egy éve is e l avu l t lehet . Az ú j -
s á g k i v á g a t o k és a h iva tkozás i anya-
gok m o s t m á r t e rmésze tesen az elő-
f ize tők s z á m á r a is e lérhetőek. 
H a az embe rek o t t h o n máso la to t 
a k a r n a k k a p n i egy c ikkről vagy egy 
képről , a m e l y megje lenik a képer-
nyőn , c s u p á n m e g n y o m j á k a „ha -
s o n m á s " b i l l en tyű t , ós p i l l ana tok 
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a l a t t egy éles máso la t csúszik ki a 
f énymáso ló nyí lásából . 
A m á s o l a t o t nem p a p í r r a , h a n e m 
olcsó, ú j r a f e lhaszná lha tó vékony , 
m ű a n y a g lemezre kész í t ik , ame lye t 
az olvasó megőrizhet , v a g y vissza-
d o b h a t a gépbe, hogy tö rö l j e és ú j 
a n y a g o t n y o m j o n rá . A helyi h í r -
szerveze teknek meg ke l l e t t o ldan iuk 
az t a p rob l émá t , hogy az e lőf ize tők 
nem szívesen cipelték h a z a a 22 x 27 
cm-es egykor i ú j ságo lda lak kö tege i t 
a másola tkész í téshez , mie lő t t a pa-
pír f iz ika i szá l l í tásá t e l ek t ron ikus 
szál l í tással he lye t t e s í t e t t ék . A meg-
oldás t az e l ek t ro sz t a t i kusán letöröl-
he tő (az i p a r b a n „ s z i n t e t i k u s anyag-
n a k " neveze t t ) p lasz t ik lemezekre 
való á t á l l á s szo lgá l ta t t a . 
Csak n é h á n y országos nap i lap , 
k ö z t ü k a New Y o r k T i m e s készí t 
még n y o m t a t o t t p é l d á n y o k a t , ame-
lyeket előfizetéssel t e r j e sz t enek , és 
az ú j ságosokná l á r u l n a k . A Times-
nak v a n egy országos k i adása , a m i t 
m ű h o l d o n k ö z v e t í t e t t f é n y m á s o l t le-
mezekkel n y o m n a k az egész ország-
ban , és v a n n a k h a s o n m á s k iadása i a 
külföldi f ő v á r o s o k b a n . Ang l i ában a 
Pres te l - rendszerre l , v a l a m i n t K a n a -
d á b a n a Tel idon-rendszerre l fo ly ta -
t o t t k ísér le tek u t á n úgy d ö n t ö t t , 
hogy beveze t i a képszövege t , de csak 
kiegészí tésképpen a n y o m t a t o t t 
laphoz. Egysze rűs í t e t t e a számí tó -
gépes in formációkereső rendszer t , 
ame lye t az 1970-es é v e k b e n h o z o t t 
lé t re m á s l apok és ü z l e t á g a k számá-
ra, és m o s t e lek t ron ikus ú t o n a kö-
•zönségnek is k íná l j a . 
T u d v á n , hogy olvasói közül sok-
n a k nincs házi k o m m u n i k á c i ó s ké-
szüléke, a New York- i D a i l y News 
még mind ig készí t ú j s á g s t a n d o k o n 
e l ado t t l apoka t , de m á r növényi 
szálakból , nem pedig a szűkösen elő-
forduló cellulózból. É s n e m is úgy, 
hogy egy központ i ü z e m b e n nyom-
j á k a l apo t , a z t á n az ú j ságosokhoz 
szá l l í t j ák . A város n a g y o b b s t a n d -
jain f e s t ó k f ú v ó n y o m d a g é p b o c s á t j a 
k i a kö t egeke t , a z t á n g y o r s a n ú t n a k 
i n d í t j á k ő k e t a k isebb ú j ságosokhoz 
a m a n h a t t a n i u t c á k o n száguldozó 
h á r o m k e r e k ű , á r a m m a l h a j t o t t mini 
t e h e r a u t ó k o n . 
* 
A számí tógépes t o v á b b í t á s a nagy 
s t a n d o k h o z lehe tővé teszi , h o g y a 
Da i ly N e w s a h í reke t ós a r i p o r t o k a t 
az a d o t t k ö r z e t s a j á t o s érdeklődésé-
hez s zab j a . Az izraeli h í r ek pé ldáu l 
r e f l ek to r f énybe kerü lnek a b rook lyn i 
Wi l l i amsburg kerü le tben , d e h á t t é r -
be szoru lnak az a r a b l a k t a A t l an t i c 
Avenue-n . H a r l e m kelet i részén a 
n y o m t a t ó g é p e k a lap spanyo l nye lvű 
v á l t o z a t á t kész í t ik a ké tmi l l ió o t t 
élő P u e r t o Rico-i s zámára . 
Meglepő, d e épp a t e l j e sen beká-
beleze t t és e lek t ron izá l t v á r o s o k b a n 
t a l á l j á k m e g h e l y ü k e t a n y o m t a t o t t 
lapok. E g y e s helyi l a p o k a t ingyen 
szá l l í t anak házhoz a szegényebb ne-
g y e d e k b e n l akó embe reknek , ak ik-
n e k nincs ház i k o m m u n i k á c i ó s ké-
szülékük, v a g y n e m h a s z n á l j á k más-
ra, m i n t szórakozásra . 
Az ú j s á g o k o n a lapu ló szerveze tek , 
amelyek meg je len tek a k é t i r á n y ú 
k o m m u n i k á c i ó t e rü le tén , r á j ö t t e k , 
hogy m á r n e m elegendő n a p o n t a egy-
szer v a g y ké t sze r a k t u a l i z á l t „ki-
a d á s o k k a l " megje lenni . M á r nem 
elégszenek m e g az embe rek azzal, 
hogy t ö b b ó rás h í reke t o lvasnak , 
í g y elég k o m o l y verseny i n d u l t : ki 
j u t be először a híreivel a v ideo t ex t -
rendszerbe ? E z a gyorsasági láz a r r a 
emlékez t e t , ahogy a szenzációs l apok 
v e r s e n g t e k a X I X . s zázad végén. 
M i n d e n n a p nyolc , r endsze r in t szen-
zációs c ímekke l t e l e n y o m t a t o t t ki-
a d á s t k ü l d t e k az ú j s á g á r u s o k h o z . A 
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„rendszeres" k i a d á s o k k ö z ö t t ped ig 
, , kü lönk iadás" - t k i abá lva sza ladgál -
t a k az ú j s á g o s o k az u t cán , hogy el-
a d j á k a v á r a t l a n események — pl. 
a Maine h a d i h a j ó e lsül lyedésének — 
hírét . Most a készülékre szerel t csen-
gő h ív ja fe l a f igye lme t a kü lönk i -
adásra , és az emberek p a n a s z k o d -
nak , hogy a szerkesz tők h a j l a m o s a k 
t ú l gyakran csöngetni . 
Felkelés u t á n rendszer in t b e k a p -
csol ják a készü léke t , hogy egy pil-
l an t á s t vessenek azokra a címössze-
foglalókra, a m e l y e k e t nem rögz í te t -
t ek n y o m t a t á s b a n előző es te 11-kor. 
Az emberek a z t a k a r j á k , hogy azon-
na l és perc re készen m e g k a p j á k a 
s zámukra é rdekes t é m á k képszöve-
ges híreit . í g y a híre l lá tók igyekez-
nek minél h a m a r a b b b e j u t n i a r end-
szerbe, hogy e l sőként közölhessenek 
va lami t , o l y a n gyorsan , m i n t a rá-
dió- és t é v é h í r e k készítői t e t t é k az 
1980-as é v e k b e n . V a n n a k o l y a n szol-
gá l t a tások , a m e l y e k azzal p r ó b á l j á k 
magukhoz édesge tn i az e lő f ize tőke t , 
hogy érdekes ap róh í r eke t és k é p e k e t 
közölnek a f ő b b cikkek mellé, vagy 
részletes h á t t é r i n f o r m á c i ó t a d n a k a 
t á rgya l t t é m á k h o z . De h a n e m si-
kerül e lsőnek lenniük , vagy^nagyon 
közel a kezdő hírekhez, az o lvasók 
máshoz f o r d u l n a k . 
A lehe tőségek özönét t e k i n t v e 
anny i fé leképpen lehet h o z z á j u t n i a 
hírekhez, a h á n y előfizető v a n . Vala -
mennyi e lőf ize tő a s a j á t h í rszerkesz-
tő j e lehet . R é s z b e n akko r is így vo l t 
ez, mikor a l a p o k u r a l t á k a m e z ő n y t , 
és a te levíziós h í rek e lkü lönü l t ek a 
n y o m t a t o t t h í r ek tő l . Ú j s á g o k és na-
pi lapok széles vá lasz tékából emel-
h e t t e ki az o lvasó azoka t , a m e l y e k 
az ő t l e g j o b b a n érdeklő h í r eke t , in-
fo rmác ióka t , vé leményeke t és szó-
rakoz ta tó a n y a g o k a t l á t s z o t t a k 
n y ú j t a n i . 
M a n a p s á g a házi kommun ikác ió s 
készülék a l f a n u m e r i k u s b i l lentyűze-
téve l l ehe tővé teszi, hogy még alapo-
s a b b a n v á l o g a t v a m a g a a néző szer-
kesszen. A h í r szo lgá l t a t á s előfizető-
j ekén t m e g t a l á l h a t j a a z t az f o r m á t , 
a h o g y a n m e g k a p h a t j a , a m i t a k a r . 
P e t e r A n t h o n y pé ldáu l L a Iol lá-
ban a z t ké r te , hogy m i n d e n reggel 
nyolckor legyen a készülékén egy 
„első o l d a l " ( rendszer int címössze-
foglalókból) . V a l a m e n n y i összefogla-
lót egy s z á m kísér, ezzel r ö g t ö n elő-
h í v h a t j a a v ideo tex t - c sa to rnán az t a 
c ikket , ami re k íváncsi . T u d j a , hogy 
később v i ssza té rhe t a több ihez , m e r t 
a s zámí tógépben vár rá . 
K o r á n f e k ü d t le, m á r n e m l á t h a t t a 
a San Diego P a d r e s k r i k e t t j á t é k á n a k 
f inisét , így u t a s í t o t t a a készüléket , 
hogy j á t s z m á n k é n t í r j a k i neki az 
e r e d m é n y t , hogy reggel e lo lvashassa . 
(Ha l e t t volna r á ideje , az egész já-
t é k o t végignézhet te volna . ) Mivel 
P e t e r jó előre szólt a h í r szo lgá la tnak , 
hogy t u d n i a k a r j a , h a az a r a n y á r a 
eléli az 1500 do l lá r t u n c i á n k é n t a 
zürichi p iacon, és ez m a t ö r t é n t , az 
in fo rmác ió megje len t a hírösszefog-
laló o lda l a l j án . Ar ra is f e l h ív j a a fi-
gye lmé t a hí rszolgálat , hogy ú j 
k ö n y v e je lent meg egy femin i s t a 
szerzőnek, m e r t ké r te , hogy t á j ékoz-
t a s sák a nőmozga lom m i n d e n fejle-
ményérő l . Reggeli közben az ebédlő 
m o n i t o r á n nézi a szerzőt , m e r t is-
merve érdeklődését , a hírszolgálat 
kü lön az ő s zámára ké sz í t e t t vele 
egy i n t e r j ú t az előző n a p o n . 
Mikor m u n k á b a indul , megkér i a 
h í r szolgá la to t , hogy d é l u t á n 6-ra, 
mikor e lő re l á tha tóan meg in t képer-
nyőköze ibe ju t , készí tsen neki egy 
másik összefoglalót, és g y ű j t s e össze 
a n a p f o l y a m á n megje lenő, s zámára 
é rdekes h í reket . A számí tógép nyil-
v á n t a r t j a , melyik i d ő p o n t b a n hasz-
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ná l t a u t o l j á r a a készüléket , és tör l i 
a k í n á l a t b ó l azoka t a c ikkeke t , ame-
lyeket m á r b e m u t a t o t t neki . 
* 
B á r az „első o lda l " — m i n t a n n a k 
ide jén az ú j ságok c ímoldala — még 
mindig a z t tükrözi , a m i t a szerkesz tő 
f o n t o s n a k t a r t , az e lőf ize tőknek m a 
nagyobb az esélyük, hogy m a g u k 
dön t senek ebben. É s p e d i g azér t , 
m e r t a hírszolgálat a d a t b a n k j á b a n 
olyan c ikkeke t is t á ro l , ame lyek 
p u s z t á n t e r j ede lmi o k o k m i a t t ki-
m a r a d t a k volna a régi, p a p í r r a nyo-
m o t t ú j ságokból . Meg lehe t t a l á ln i 
őke t egy kiegészítő index segítségé-
vel, ame ly a hírszolgálat megí té lése 
szer int az a d o t t p i l l a n a t b a n legfon-
to sabb h í rek és in formác iók l i s t á j á t 
kíséri. 
Ez az e l j á rás j obban t u d a t o s í t j a 
az o lvasóban , hogy részt vesz „sa-
j á t " ú j s á g j a készí tésében, m i n t 
ahogy k o r á b b a n lehetséges vol t . A 
legtöbb szo lgá l ta tásnak van egy visz-
szajelző vona la a hírszerkesztőség-
hez, ezen érkeznek az e lőf izetők pa-
naszai és megjegyzései . A k i k sze-
mélyre s zabo t t h í rcsomagot ké r t ek , 
különös érdeklődéssel f igyel ik , a m i t 
k a p n a k , és g y a k r a n azonna l rekla-
má lnak , h a a k a p o t t c ikkek p o n t a t -
lanok, vagy nem válaszolnak azokra 
a kérdésekre , amelyekre az ú j ság-
íróktól v á r t a k feleletet . 
A szerkesz tők szer int a leggyako-
r ibb visszajelzés a köve tkező : „ H i b a 
csúszot t az A3542-es spor to lda lba . 
Biz tos vagyok benne, hogy Mrozek 
ütési á t l a g a n e m lehet i lyen a lacsony, 
0,225. Legyenek szívesek ellenőrizni 
és k i j a v í t a n i . " 
A szerkesztők hasznosnak t a r t j á k 
ezt a visszajelző c sa to rná t . Igaz , 
k a p n a k n é h a hóbor tos megjegyzé-
seket , de i l y e s f a j t a bosszúsága min-
dig a k a d t a sze rkesz tőknek , m i ó t a 
csak az első ú j ságo lda l t k i t e r í t e t t é k 
a nyomdagépen . J ó n a k t a r t j á k vi-
szont , hogy speciális é rdeklődésű ol-
vasók, ak ik g y a k r a n r endk ívü l i tu -
dással is rendelkeznek, ész revehe t ik 
azoka t a h i b á k a t , amelyek eset leg 
elkerülik egy á l t a l ános szerkesz tő f i -
gye lmét , vagy a j á n l h a t n a k o lyan 
t é m á k a t , ame lyek re a sze rkesz tők 
vagy az ú j ság í rók m a g u k t ó l n e m 
b u k k a n t a k v o l n a rá . 
Azoknak , ak ik rő l c ikk je len t meg, 
lehetőségük v a n k i igaz í tás t kérn i , 
vagy a h a szerkesz tő k i t a r t ame l l e t t , 
hogy a h í rszolgála t v á l t o z a t a helyes, 
c á f o l a t u k a t e l teszik az ada tbáz i s -
ban , és a megkérdő je leze t t c ikk foly-
t a t á s a k é n t i k t a t j á k . 
Minden szerkesztő t u d j a , hogy em-
berileg e lke rü lhe te t l en a h i b á k elkö-
vetése, de a n y o m t a t o t t s a j t ó ide jén 
egyeseknek úgy t ű n t , bé lyege t ü t 
r á j u k h ibá ik beismerése. Csak a leg-
jobb lapok némely ike veze t e t t r end-
szeresen helyesbí tés i r o v a t o k a t . Most 
felelősségtel jesnek, egyszersmind ro-
konszenvesnek t a r t j á k a korrekciós 
o lda lak megje len te tésé t , és az t , hogy 
az indexo lda lakon megjelöl ik a f ő b b 
helyesbí téseket , nehogy az o lvasó 
h ibás t é n y t r a k t á r o z z o n el a memó-
r i á j á b a n . 
Az o lvasónak te t sz ik , hogy „visz-
szabeszé lhe tnek" a szerkesz tőknek . 
Örülnek neki , hogy s z á m í t h a t n a k 
le velőik közlésére: a régi i d ő k b e n 
hely h i á n y á b a n csak n é h á n y meg-
szerkesz te t t o lvasói levél j e l e n h e t e t t 
meg a „Leve lek a szerkesz tőséghez" 
r o v a t b a n . Ma m á r v a l a m e n n y i hír-
szolgálat k í n á l a t á b a n szerepel egy 
„ L e v e l e k " ka tegór ia . A leve leket 
t á r g y szer int n y i l v á n t a r t j á k , és tel-
jes t e r j e d e l m ü k b e n t á r o l j á k a szá-
mí tógépekben . A hí rszolgála tok ezt 
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vonzónak t a r t j á k , ami f e l h í v j a a f i -
gye lmet t e rméke ik re . Az embe rek 
szeretik o lvasni , m i t szól a „ k ö z n é p " 
a hírekhez. É l é n k eszmecsere a lakul 
ki köz tük , sok t e k i n t e t b e n hason-
lóan ahhoz , a h o g y a n v a l a m i k o r a 
londoni T i m e s levelezési h a s á b j a i t 
t e t t é k színessé az o lvasók . 
Képszövegen , képen , h a s o n m á s 
pé ldányokon k íná l t h í rek rengeteg 
vá l toza ta közül v á l a s z t h a t az elő-
f izető. A középosz tá lybe l i emberek 
megvásá ro l t ák a készü léknek az 
évek során e g y m á s t k ö v e t ő modell-
jeit , és k ö n n y e n kezelni t u d j á k . 
* 
Nehezebb vo l t a régi ú j s á g o k n a k 
megnyerni a m u n k á s o s z t á l y t a g j a i t , 
mer t s o k a n úgy érez ték , n incs szük-
ségük kü lön in formác ióra . A házi 
készülékek n e m sokka l d r á g á b b a k , 
min t az olcsóbb színes t évé , a m i t 
még a szegények is megengedhe tnek 
m a g u k n a k . D e ny i l ván s o k a n élnek 
a szegénységnek azon a sz in t jén , 
hogy n e m t u d j á k k i f i ze tn i a külön-
bözete t . A k o r m á n y szociális ügy-
nökségei m o s t a házi k o m m u n i k á c i ó s 
készülék olcsó, t ömegszé r i ában gyár-
t o t t model l je ive l l á t j á k el a rászo-
ru lóka t — azzal, ame ly iknek kicsi, 
tíz s z á m j e g y ű b i l l en tyűze te van . El-
gondolásuk szer in t az in formációs 
rendszer é p p oly szükséges az embe-
rek jólé téhez, m i n t a te lefon, ame-
lyet ingyen felszerelnek a szegények-
nek. Csak az a gond ve lük , hogyan 
m o t i v á l j á k őke t a s z á m u k r a hasz-
nos h í rek ós in fo rmác iók megkere-
sésére, hogy ne e léged jenek meg a 
fe lüle tesen sze rkesz te t t anyagokka l , 
ame lyeke t a r ek lámból élő helyi la-
pok ingyen szá l l í t anak . 
Ang l i ában a szoc iá ldemokra ták 
k a m p á n y t kezd tek a század végén, 
hogy az ország m i n d e n l akásába 
ke rü l jön kommun ikác ió s készülék. 
A B r i t P o s t a h i v a t a l ingyen a d o t t 
helyi , k é t i r á n y ú összeköt te tés t , az 
országos szo lgá l ta tás részeként . Szin-
t e m i n d e n k i megengedhe t i m a g á n a k , 
hogy bére l jen egy készüléket , ak inek 
pedig nincs r á pénze, j oga van kor-
mánysegé ly t kérni a bér let i d í j fe-
dezésére. 
A R e u t e r s , a F inanc ia l T imes és a 
G u a r d i a n le t t ek a P re s t e l fő hírszál-
lítói, a helyi hírek ped ig a régi lap-
k iadók tó l jönnek o lyan vá rosokban , 
m i n t pl . B i rmingham. A BBC tel-
jesen b e o l v a s z t o t t a Ceefax-rendsze-
rét a B B C Hí rekbe , és szöveges-
képes h í r szo lgá l t a t á s t sugároz az 
ország minden részére. 
* 
F r a n c i a o r s z á g b a n heves harc rob-
b a n t k i a P T T és a Télédi f fus ion de 
F r a n c é közö t t az országos hír- és 
in formációs rendszer el lenőrzéséért , 
s a ve r seny még n e m dő l t el. A Té-
létel t , a P T T te le fonon a lapu ló rend-
szeré t f ő k é n t az Agence F r a n c é 
Presse l á t j a el országos és nemzet -
közi h í rekkel , de s a j á t erejéből is sok 
h í r t és in fo rmác ió t á l l í t elő. A t a r -
t a l m a t m á r n e m lehet e lvá lasz tan i 
a t echn iká tó l . A T D E Ant iope hír-
szo lgá l t a t á sá t közve t lenü l műsor-
szóró műho ldon ke resz tü l küld i a 
a ké szü l ék tu l a jdonosoknak . Vala-
m e n n y i h í r t a T D F kész í t i , és a t a r -
t a l m a t sz igorúan felülvizsgál ja 
(egyesek az t m o n d j á k , ellenőrzi) a 
f r anc i a k o r m á n y . A L e Monde kor-
m á n y t á m o g a t á s s a l f r anc i a nye lvű 
képszövegk iadás t k ü l d s f ranc iaor -
szági, észak-af r ika i és a quebeci 
rendszereknek , c s a t o r n á k a t bérelve 
a f r a n c i a — n é m e t kommunikác iós 
m ű h o l d o n . Némi pol i t ika i nehézség 
u t á n a P á r i z s b a n k i a d o t t I n t e r n a -
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t iona l He ra ld T r i b ü n é engedély t ka-
p o t t , hogy haszná lhassa a f r anc ia 
P T T berendezés t angol nye lvű kép-
szöveg közve t í tésére N y u g a t - E u r ó -
p á n a k . 
J a p á n képszöveg-szolgál ta tása i 
sz in tén megosz to t t ak . Az Asahi la-
pok , e g y ü t t m ű k ö d v e a N i p p o n Te-
lecommunica t ions Pub l i c Corpora-
t ionnel , a Cap t a in rendszer t hasz-
n á l j á k arra , hogy te l jes hír- és in-
formációs szo lgá l ta tás t , a hasonmás -
kész í tés t is be leér tve , n y ú j t s a n a k a 
t e le fonna l és ház i kommunikác iós 
készülékkel felszerel t l akásoknak . 
Az N H K közve t len műsorszóró mű-
ho ld ja iva l t o v á b b í t j a Ceefax s t í lusú, 
„mind ig a k t u á l i s " híre i t va l amenny i 
szigetre Okinawátó l Hokka idó ig . 
Az észak-amer ika i kon t inensen 
K a n a d a t ö r t u t a t a hír- és i n f o r m á -
c ióközvet í tő há lóza t k iépí tésében. 
E z a Tel idonon a l apu l t , a m e l y világ-
s z a b v á n y t j e l en te t t , mivel az első 
v ideo tex t vol t , a m e l y színesben köz-
v e t í t e t t „ á l lóképeke t " . Az országos 
v ideo tex t - szo lgá l ta tásokró l az ST 
E lec t ron ic News és a CBC News 
gondoskodik . A n y a g a i k a t az á l lami 
szá l l í tóként m ű k ö d ő Telesa t C a n a d a 
közve t í t i minden kábe l rendszer földi 
á l lomása inak , és közve t l en műsor-
szóró műho ld t o v á b b í t j a a t ávo l i 
o t t h o n o k b a . 
T á m o g a t á s t igénybe véve e lsőként 
Svédország é r t e el a házi k o m m u n i -
kációs készülékek százalékos t e l í t e t t -
ségét . S t o c k h o l m b a n a Dagens Ny te -
he r és a Svéd K ö z p o n t i H í r ü g y n ö k -
ség összeállt a Te leverke t te l , hogy 
s v é d és angol n y e l v ű szolgá l ta tás t 
n y ú j t s a n a k a s k a n d i n á v országok-
n a k és a N o r d s a t o n c s a t o r n á k a t 
bérlő t enge ren tú l i rendszereknek. 
* 
A S z o v j e t u n i ó b a n a TASZSZ küldi 
Moszkvából a v ideo tex t -h í r eke t az 
egész o r szágnak . Közve t l en műsor -
szóró m ű h o l d a k a t használ , és tele-
fonon, v a l a m i n t a levegőben egy-
a r á n t közve t í t . Braz í l i ában hasonló 
szo lgá l t a tás t veze t t ek be, a m e l y a 
fővárosból i ndu l ki, és o n n a n ellen-
őrzik. K í n a szo lgá l t a t á sá t a köz-
pon t i k o r m á n y t a r t j a el lenőrzése 
a l a t t , s a lakossági k ö z p o n t o k b a n 
bá rk i hozzá fé rhe t minden n a g y o b b 
városban . 
Sok a f r i ka i és ázsiai fe j lődő ország-
ban k o r m á n y s z o l g á l t a t á s k é n t vezet-
t ék be a képszöveges h í rközve t í t és t . 
Bel fö ldön k o r m á n y ü g y n ö k s é g e k n e k 
és üzlet i vá l l a lkozásokban a d n a k 
in formác ió t . E g y e s országok, ame-
lyek n e m a l k a l m a z n a k t u d ó s í t ó k a t 
sem N y u g a t o n , sem Kele ten , a kül-
földi e l ek t ron ikus h í rügynökségek 
s z á m á r a is hozzáfé rhe tővé teszik 
ezeket a szo lgá l t a t á soka t , hogy jó-
v á h a g y o t t i n fo rmác ió t j u t t a s s a n a k 
a nemzetköz i h í rp iacra . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok, amely ké-
sőn i n d u l t a képszöveg bevezetésé-
ben, m á r elég jól fe lzárkózot t . Csu-
p á n Svédországban , N a g y - B r i t a n n i á -
b a n és K a n a d á b a n n a g y o b b az egy 
főre eső, h a s z n á l a t b a n levő készülé-
kek száma . Vissza tek in tve a har -
minc évvel ezelőt t i időkre, érdekes, 
hogy még az 1980-as években sem 
vo l tak meggyőződve a lapszerkesz-
tők és -k iadók arról , hogy n a g y o b b 
vá l tozás fog t ö r t énn i k i a d v á n y a i k 
te r jesz tésében . A televíziós hálóza-
t o k vezetői n a i v a n az t gondo l t ák , 
hogy m e g s z a b o t t időben sugá rzo t t 
h í rműsora ik — amelyekben kom-
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m u n i k á t o r o k j á t s z o t t á k a főszere-
pe t , a szövegeik közé röv id f i lmbe-
t é t e k e t t e t t e k a nap i a k t u a l i t á s o k -
ról — örökre közkedve l t ek lesznek. 
E z persze a j övőbe lá t á s ór iás i 
h i á n y á n a k b izonyu l t . Ma, a h a r m a -
d ik évezred első éveiben m á r egye-
s í t e t t ü k és soko lda lúvá t e t t ü k a hír-
szo lgá l t a t á soka t , amelyek o l y a n for-
m á k b a n és részletességgel közve t í t i k 
az i n fo rmác ióka t , amirő l csak hal-
v á n y f o g a l m u k vol t az e m b e r e k n e k 
még h a r m i n c évvel eze lő t t is. 
T é ny , hogy a rendszer s o k a t j av í -
t o t t a h í rek és in fo rmác iók á l t a lános 
hozzáférhetőségén és közve t í t é sén . 
Gyors fe j lődése persze t á r s a d a l m i 
p r o b l é m á k a t is f e l ve t e t t . 
E z a számí tógép a z o n b a n , ame ly 
t u d a t á b a n van k o r l á t a i n a k — csak 
szolga, n e m tudós — n e m léphet i 
t ú l a k a p o t t u t a s í t á s t (e f e j l emények 
összegzését) azzal, hogy b í r á l a t o t is 
készí t . 
Vége a kiírásnak 
(Fordí to t ta : Varga Z s u z s a n n a ) 
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